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HABANA, VIERNES, 30 DE MARZO DE 1917.—NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES NUMERO 89. 
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L DECLARACIONES DEL CAN-
^ CILLER ALEMAN 
j.-lín Marzo 29 (vía inalámbrica,) 
. emanla jamás abrigó la menor 
|Milón de atacar a los Estados 
r Is de Américm ni es esa tampo-
* a Intención en estos momentos. 
df̂ *'' la S"erra 00,1 tra 1(>s Es-
jjJjTDÍdos de América, ni tampo-
. j , desea-hoy." A 1 . 
Tiles fueron las declaraciones he-
j 5 por el Canciller Imperial ale-
1 en el discurso qne pronunció 
J fn el Reichstag. 
Clarando que Alemania había 
.̂ ado la giierra submarina sin 
¡Jrfcclones en defensa propia, el 
L(0r Yon Bethmann Holhveg dijo: 
•Si la nación americana considera 
ôsto es motivo vara declarar la 
r̂ra a la nación alemana, con la 
rjl ̂  TÍTÍÓO en pa/ durante más de 
AHÍ años; si este acto justifica que 
d̂errame más sangre, no seremos 
losotros los que tendremos que car-
[ir fon la responsabilIdad.', 
Hespecto a las relaciones alema* 
[Ü con los Estados Unidos, el Can-
(iler, cnyo discurso ha sido recogi-
¡«por la agencia "Oyerseas'* (centro 
é\ú de noticias alemán), dijo; 
"Durante los próximos días los di-
stores de la nación americana se-




| Pinar del Río 28 de marzo. 
conflicto electoral dé los con-
I f-nadores pinareños debido a discu-
un cargo de Representante en 
| i? elecciones que se celebrarán pa-
ado mañana en los colegio^ de Cayu-
p. Sierra, Herradura y San Cristó-
1.1, aparece resuelto por las gestio-
nes realizadas personalmente hoy 
«i.ui por los señores Wifredo Fer-
líndeí, Daniel Compte y otros signi-
pados políticos conservadores vuel-
Ubajeros, resultando que el doctor 
Carda Rivera, candidato de posible 
I Wnnío, ha resuelto retirarse, quedan-
franca la victoria del candida-
|'5 doctor Eulogio Sardiñas 
E L CORRESrONSAL. 
Wilson para una sesión extraordina-
ria del CmiRToso. a fin de decidir la 
cuestión do la paz o de la guerra en-
tre las naciones americana y alema-
na, 
"¿Cómo han ocurrido estas cosas? 
Más de una vez dijimos a los Estados 
T nidos que apelábamos al uso sin 
restricciones del arma submarina en 
la esperanza de que esto hiciese a In-
glaterra observar, en su política de 
bloqueo, las leyes de la humanidad v 
los acuerdos intornaclonales. Esta 
política del bloqueo ha sido ilegal e 
Indefendible (aquí el Canciller Jmpe-
rial usó las palabras inglesas equl-
valentes de esos adjetivos.) Nuestras 
esperanzas, que alentamos durante 
ocho meses, se han frustrado por 
completo. Inglaterra no solo no aban-
donó su política ilegal e indefendible 
del bloqueo, sino que, sin interrup-
ción, la hizo cada vez más Intensa. 
Inglaterra, junto con sus aliadas, ha 
rechazado arrogantemente las ofer-
jtas de paz que le hicimos y ha pro-
clamado los propósitos que persigne 
en esta guerra, que son el exterminio 
nuestro y de nuestros aliados. 
"Entonces fué cuando emprendi-
mos la guerra submarina sin restric-
ciones, para nuestra defensa, * 
"Si la nación americana considera 
que esto es motivo para declarar la 
guerra a la nación alemana, con la 
cual ha vivido en paz dorante más de 
¡cien años: si este acto justifica que 
se derrame más sangre, no será 
nuestra la responsabilidad. La na-
ción alemana, que no siente odio ni 
animosidad hacia los Estados Unidos 
de América, también soportará y sal-
drá airosa de esta nueva prueba.,, 
El Canciller también aludió a la 
a< títud de Alemania ante los recientes 
acontecimientos de Rusia y recordó 
la antigua amistad que en otros tiem-
pos había existido entre ambas nacio-
nes. Esta amistad había terminado 
con la muerte de Alejandro I I . 
El Emperador Nicolás había cada 
vez más de ¡adose arrastrar por la En-
tente y por las corrientes del pan-es-
lavismo y finalmente había llegado a 
ser partidario de la guerra, afiliándose 
al partido omnipatente bajo el régi-
men autocrátíco de Rusia. 
"Así fué, dijo el Canciller, que en 
Tos días críticos de julio de 1914, el 
(Pasa a la página siete.) 
a « O R E S " L I E G O E E S E -
Ñ O R M A N U E L L I G A R T E 
HA SIDO LLAMADO A MEJICO PARA DAR VARIAS CONFEREN-
^S. UN EX-INTENDENTE DE BUENOS AIRES. OTRO GRUPO 
DE JAMAIQUINOS. LAS ENTRADAS DE AYER 
^ SEÑOR MANUEL UGARTE L L E -
GO EN EL "TENADORES" 
.Jí1 el vapor americano "Tenado-
tarrf' qj 6 llegó ayer a las cinco de la 
vJu de Colón y Puerto Limón, ha Ví>ildo. 
Piído como anunciamos, el distin-escritor y conferencista argen-
Hi • Mailuel Ugarte, que goza 
estim? reilombre mundial y es muy 
¡«Sil0 en Cuba' don(ie estuvo últi-
m̂ente hace cinco años. 
^uiS1" Ugarte a su llegada ayer 
fog a„ a varios periodistas y aml-
HIos :e ac«dieron a recibirlo, entre 
'"estrn repórter ^el puerto y 
solo vpnfCOmpañero 8eñor Co11. que 
ra jj^jji ahora a Cuba de paso po-
5iaje i '^ ' hacia cuyo país seguirá 
ffeo J l - d6 Pocos días en el co-^Panoi. 
¿«ceaí^n06 8U yIaie a Méjico obe-







New v VeariI1«-Ho,I8e d« 
* J o r k , «.gún el "Eve-
^Í-Sun", importaron 
507.444.007 
la I niversidad de la capital de aquel 
país, para dar varias conferencias 
públicas. ^ 
El distinguido viajero se mostró 
muy satisfecho de volver a tierra cu-
bana, de la que guarda gratos rer 
cuerdos y donde goza de numerosos 
afectos y simpatías. 
Durante su estancia en. la Habana 
se hospeda en el hotel "Inglaterra". 
Sea muy bien venido. 
UN EX-INTENDENTE 
DE BUENOS AIRES 
En el "Tenadores" llegó también 
el señor Arturo Gramaco, prominen-
te funcionario argentino que desem-
peñó intimamente, durante dos años, 
el cargo de Intendente Municipal de 
Buenos Aires, que es un cargo seme-
jante al de Alcalde, cuyo puesto re-
nunció en Enero último. 
Anteriormente desempeñó el cargo 
de attaché de la Legación de la Ar-
gentina en París. 
El señor Gramaco llegó acompa-
ñado de su esposa y cuatro hijos, y 
seguirá dentro de pocos días viaje a 
los Estados Unidos, sin que lleve nin-
guna comisión oficial, según nos ma-
nifestó. 
OTROS PASAJEROS 
E l "Tenadores" trajo 63 pasajeros 
para la Habana y 55 de tránsitos pa-
ra New York. 
Entre los primeros figuran, ade-
más de los mencionados, las señoras 
cubanas Armanda Gutierre e hijo y 
Carolina Aguila, el rico propietario 
del Uruguay señor Pedro Pírez y fa-
milia, el comerciante ecuatoriano se-
ñor Luis Huerta, los españoles señor 
Manuel González y señora Ramona 
Sabor, el francés John Brooks, los 
americanos Frank Adama y John 
Alien y familia, la señora italiana 
Mary Simón y un hijo, y otros. 
En segunda llegaron 10 agriculto-
res jamaiquinos. 
SILVESTER SCHAEFFER 
Este conocido artista, que actuó en 
(Pasa a la última página). 
I 
 d e e l l o s f u é f r u s t r a d o p o r l a P o -
l i c í a S e c r e t a - D e t e n c i ó n d e u n o d e 
l o s t i m a d o r e s , p o r l o s d e t e c -
t i v e s A r a g ó n y S á n c h e z . 
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F U C T O O B R E R O 
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d a d . - C o m e n t a r i o s d e ' ' L e T e m p s . " 
3ÍAMFIESTO DIRIGIDO AL PUE-
BLO 
París, Marzo 29. 
Un manifiesto obrero qne ha sido 
dirigido al pueblo de España ha sido 
declarado sedicioso por el gobierno, 
dice un despacho a la Agencia Havas 
procedente de Madrid. 
CONSEJO DE MINISTROS 
LA SUSPENSION DE LAS GARAN-
TIAS Y E L NOMBRAMIENTO 
DE JUEZ ESPECIAL 
Madrid, Marzo 29. 
Se ha celebrado consejo de minis-
tros bajo la presidencia del señor 
conde de Romanónos. 
El consejo fué de larga duración. 
A la terminación del mismo se fa-
cilitó una nota oficial a la prensa di-
ciendo que los ministros habían es-
tudiado, en todos sus aspectos, la si-
tuación creada a causa del acuerdo 
de los obreros de ir a la huelga ge-
neral. 
El consejo acordó nombrar nn juez 
especial para entender en la causa 
Incoada con motivo de la publica-
ción del manifiesto obrero. 
También acordó otorgar un voto 
de confianza al Jefe del Gobierno 
para declarar la suspensión de las 
garantías constitucionales y estable-
cer la previa censura para la pren-
sa en todo aquello que se relacione 
con la huelga. 
MANIFESTACIONES DEL CONDE 
DE ROMANONES 
Madrid, Marzo 29. (Vía París.) 
El Conde de Romanones, en nn 
consejo de ministros celebrado hoy, 
l a r e u n i ó n de los 
Compromisarios 
ACUERDO DE LA JUNTA CENTRAL 
ELECTORAL REFERENTE A LOS 
COMPROMISARIOS SENATORIA-
LES 
La Junta Central Electoral en vis-
ta de las circunstancias especiales 
en que han sido entregados los cer-
tificados de elección por los diferen-
tes recursos interpuestos, en ejerci-
cio de la facultad que le otorga el 
artículo 46 de la Ley Electoral y al 
objeto de facilitar la ejecución de 
ésta, propendiendo a la reunión de 
las Asambleas de los Compromisa-
rios Senatoriales, y teniendo en cuen 
ta por analogía el criterio sustenta-
do por la Ley de 6 de mar̂ -o de 1913, 
acuerda dictar la siguiente Instruc-
ción: 
"Que respecto de aquellos Compro-
misarios senatoriales que no hayan 
podido reunirse a los cien días si-
guientes a la fecha de la elección y 
que no estén comprendidos en el ca-
so a que se refiere la citada Ley de 
6 de marzo, se reunirán con arreglo 
al artículo 223 de la Ley Electoral, 
a la una de la tarde del cuarto día 
a partir de aquel en que se hubiese 
tomado por la Junta Provincial Elec-
toral el acuerdo de entregar los res-
pectivos certificados de elección, de-
biendo dichas Juntas notificar a los 
interesados el acuerdo de referencia 
y la fecha en que deba verificarse 
la reunión, participando ambas fe-
chas al Presidente del Consejo Pro-
vincial correspondiente, a los fines 
del artículo 224 de la Ley Electoral. 
Y que esta Instrucción so comuni-
que inmediatamente a las Juntas 
Provinciales Electorales y se publi-
que en la "Gaceta Oficial", recomen-
dándole la mayor urgencia en la pu-
blicación". 
TOS COMPROMISARIOS PRESIDEN 
CIALES ELECTOS l'OJl LA HA1U-
V \ SÉ RKUNIRAN MASAN\ 
.a Junta Provincial Electoral de 
Habana, en cumplimiento de lo 
dispone la regla tercera de las 
ones dictadas por ia Junta 
i Electoral, en siete del co-
rriente, hace saber que los Compró-
los Presidenciales v Vicepresi-
les y Suplentes electo? jor la 
a Provincial electoral de la Ha-
I en las elecciones celebradas el 
primero de noviembre de mil no-
vecientos diez y seis, deberán reu-
el día treinta y uno del actual 
para cumplir lo prevenido en 
rtículos doscientos trece, dos-
lentos catorce, doscientos quince y 

















explicó la situación en España y 
anunció que se habían tomado todas 
las medidas que las circunstancias 
requieren. La Casa del Pueblo ha 
sido clausurada y también serán 
clausurados todos los centros obre-
ros provinciales que se adhieran a la 
huelga general. 
En Madrid hay tranquilidad ac-
tualmente y la mayoría del pueblo 
aprueba la actitud enérgica del go-
bierno, en vista del carácter revolu-
cionarlo y antipatriótico que tendría 
una huelga general en las actuales 
circunstancias. 
Un telegrama circular ha sidb en-
viado a los gobernadores provincia-
les que termina diciendo: 
aSi nuestra situación es difícil, no 
debemos olvidar qne la situación 
económica aquí se aparta menos de 
la normal que en otros países. La 
actitud de los obreros, por lo tanto, 
al amenazar al país con una huelga 
general sin razones justas, no puede 
disculparse con la situación por que 
aíravesamos.,, 
SE CERRARON LOS CENTROS 
Madrid, Marzo 29. (Tía Londres.) 
Hoy estarán cerrados los Centros 
de los Gremios uni;.^ 
E L GOBIERNO TOMARA MEDIDAS 
ENERGICAS 
Londres, Marzo 29. 
El Gobierno español adoptará las 
medidas necesarias para preservar el 
orden, en vista del manifiesto dirigi-
do por los obreros al pueblo. 
SE HAN SUSPENDIDO LAS GA-
RANTIAS CONSTITUCIONALES 
EN ESPAÑA 
Londres, Marzo 29. 
La "Gaceta** de Madrid publica 
hoy un decreto suspendiendo las ga-
rantías constitucionales en todas las 
provincias del Reino, según telegra-
fía el corresponsal de la Agencia 
Ileuter en Madrid. 
No se ha recibido aquí ninguna 
noticia que explique la suspensión 
de las garantías. 
España. 
EAN SIDO SUSPENDIDAS LAS 
CONFERENCIAS TELEFONICAS 
Madrid, Marzo 29. 
El Gobierno ha ordenado que se 
suspendan las conferencias telefóni-
cas con las provincias, tanto para 
la prensa como para los particula-
res. 
IMPORTANCIA DE LOS ACUER-
DOS DE LOS OBREROS 
Madrid, Marzo 29. 
El jefe del Gobierno, señor conde 
de Romanones, hablando con los pe-
riodistas, reconoció Importancia a 
los acuerdos tomados últimamente 
por los obreros, negándose a expo-
ner la opinión que esos acuerdos le 
merecen al Gobierno. 
"Necesitamos en estos momentos— 
dijo—más serenidad y tranquilidad 
que nunca.'* 
EL MANIFIESTO OBRERO, DE-
NUNCIADO 
Madrid, Marzo 29. 
El ministro de la Gobernación, se-
ñor Ruiz Jiménez, ha declarado qne 
ha sido denunciado por el Fiscal el 
manifiesto obrero dirigido al pueblo. 
El ministro recomendó a los di-
rectores de los periódicos que no 
reproduzcan dicho manifiesto, aña-
diendo qne todos los periódicos que 
lo publiquen serán denunciados. 
DETENCION DE LOS FIRMANTES 
DEL MANIFIESTO 
Madrid, Marzo 29. 
Han sido detenidos los firmantes 
del manifiesto obrero a excepción de 
cuatro que han salido de Madrid. 
La poUcía los busca activamente. 
EL CONCEJAL BASTEIRO SE HA-
CE RESPONSABLE 
Madrid, Marzo 29. 
El concejal Basteiro, de la minoría 
socialista del Ayuntamiento madrile-
ño, ha asumido la responsabilidad a 
que dé lugar el manifiesto, declarán-
dose autor único del mismo. 
Preguntado cuáles eran los propó-
sitos que perseguía al redactar el 
manifiesto, contestó que el texto del 
mismo lo explica con toda claridad. 
Terminó su declaración ratifican, 
do en tedas sus partes el contenido 
del documento. 
El mencionado concejal ha Ingre-
sado en la cárcel por orden del juz-
gado. 
LA CUESTION OBRERA EN ES-
PASA 
París, Marzo 29. v 
Annqne un despacho de la Agencia 
Havas, procedente de Madrid, anun-
cia la publicación de nn decreto sus-
pendiendo las garantías constítncio-
naies, no dice lo que motivó seme-
jante medida. Sin embargo, **Le 
Temps" dice que se han estado cele-
brando conferencias en la Casa del 
(PASA A LA ULTIMA) 
El día de ayer fué de mucho movi-
miento en la Policía Secreta Duran-
te la tarde, el oficial de guardia tuvo 
conocimiento de distintos hechos de-
lictuosos, cometidos por individuos 
"picaros" que aprovechan las actua-
les circunstancias, en que los detec-
tnes tienen fija su atención en los 
asuntos de palpitante Interéb, para co-
meter sus fechorías creyendo así bur-
lar a la Justicia 
Pero esta vez, los que pretendían 
hacer un buen negocio, estafando a 
un comerciante,' han visto frustrados 
sus propósitos y uno de ellos se en-
cuentra ya sujeto a la acción de los 
tribunales. 
En cambio otros han salido bien 
de la empresa que acometieron; pero 
este no es obstáculo para que la poli-
cía que los conoce bien, los siga de 
corea y los aprehenda de un momen-
t-> a otro. 
UN NEGOCIO DE TREINTA MIL 
PESOS, FRUSTRADO 
E l comerciante señor llamón Muí-
ña y González, de 22 años de edad, 
propietario y vecino de la bodega es-
tablecida en la casa Aguila número 
49. requirió ayer tarde el auxilio del 
detective de la Policía Secreta, Rai-
mundo Aragón, manifestándole que 
hacía tres días se le había presentado 
en su establecimiento un carrero de 
la fábrica de refrecos Iron Beer, pro-
poniéndole un negocio en el que dijo 
podían ganarse la suma de treinta 
mil pesos. La oferta no era partí du-
cer, y Muina la aceptó eu principio, 
quedando el carrero en presentarle 
a un socio suyo que era el poseedor 
del secreto que los pondría en pose-
sión de la cuantiosa suma 
Antes de anoche el carrero concu-
irió a la bodega en unión de un indi-
viduo alto, como de unoá treinta y 
cinco años y al que se le notaba, ha-
blando, un marcado acento catalán. 
Los visitantes dijeron a Muina que 
uu señor americano que llegó a esta 
ciudad con la indicada cantidad de 
treinta mil pesos, la depositó en \a 
raja de ahorros de un Banco, donde 
so encontraba envuelta en un paquete 
semejante a uno que le mostraban y 
que ellos estaban en combinación con 
el cajero de dicha entidad bancaria, 
para cambiar el paquete por otro que 
sólo había de tener tres billetes de 
a mil pesos cada uno, cuatro de a diez 
y cuatro de dos pesos. 
Entendiendo Muina que el fabuloso 
regocio que le proponían era una es-
tafa y con el propósito de que los 
qr.s lo trataban de engafiar fuesen 
aprenhendidos, siguió haciéndose el 
crédulo y aceptó una invitación para 
reunirse a las cuatro de la tarde de 
ayer en el café Cuba Moderna, situa-
do en Monte y Belascoain, para de allí 
dirigirse al Banco donde tenia depo-
sitados sus fondos y extraer los bi-
lletes necesarios para el "cambiazo". 
Previamente avisó el denunciante al 
detective Aragón, quien en compañía 
de los también detectives Nicolás 
Sánchez y José Vázquez, se persona-
ron en el café y desde un lugar apro-
piedo acecharon a los delincuentes, 
cuando trataban de inducir a Muina 
para que les diese el dinero. Este les 
dijo que no tenía cantidad alguna en 
efectivo, pero que poseía un chek li-
brado por la cantidad de cinco mil 
pesos, fácil de canjear en la casa de 
Digón y Hermano, establecida en Mon 
te entre Cienfuegos y Someruelos, de 
donde era depositario. De allí se diri-
gieron a este último lugar donde el 
comerciante sacó una libreta de cheks 
(PASA A LA ULTIMA) 
fN "MI" MENOR 
H A N S R I O I T E R 
Hace algunos días leí la noticia de 
su muerte. Pero el maelstroom Gue-
rrero-Mendoza me arrastró en su vór-
tice artístico local impidiéndome ren-
cl'r mi pleito homenaje de conmisera-
ción al brazo derecho de Wagner; 
— al deslumbrador maestro que en 
Vifina, en Munich, en Bayreuth, en 
Londres—¡ay! en otras épocas—con-
sagró el genio—ya consagrado antes, 
d'rán ios "wagnerianos"—del padre 
de "Parsifal". 
Yo no diré que ha sido preciso el 
penio del brillante discípulo de Sech-
ter para que la admiración del mundo 
cristalizara al lado del nombre de 
Ricardo Wagner. Pero sí diré que la 
batuta directorial del afamado hún-
garo adelantó en los contemporáneos 
el juicio a la Posteridad. Hasta que 
Hans Richter dirigió en Munich "Los 
Maestros Cantores de Nurembuerg", 
el prestigio de compositor, de "Wagner, 
ondulaba entre desdenes y elogios. 
Con esa obra; es decir: dirigiendo 
esa obra, Richter impuso, no el pres-
tigio; la gloria de Master Richard. 
Como todas las altas personalida-
des artísticas, como Hans de Bulow,— 
de quien fué amigo íntimo y compa-
ñero en la Dirección de las óperas en 
los teatros alemanes, era un aislado, 
hosco e intransigente en sus ideas. 
Pero como todas las altas personali-
dades, tierno y solícito con los ge-
nios que desbordan el mundo y que 
él mismo confunde y auxilia para ia 
mayor nobleza de la humanidad. Por 
eso Hans Richter, como na levita del 
arte nuevo, puso toda la independen-
cia de su individualismo solitario al 
servicio de esas cimas de gloria que 
son: "El Anillo de los Mbelungen", 
Tristan e Isolda, Tanhaüster... dán-
doles en la escena de Buda-Pesth— 
de la que era director—el pasaporte 
definitivo para su vuelo seguro a lo 
}argo de los siglos. 
Se ha dicho que ha sido el mejor 
director de orquesta que ha tenido 
"Lohengrin". Yo no lo dudo, porqua 
esa afirmación es general. La hacen 
Nietzsche, Ernst, Adolpho Jullien, 
"Wyzeva, Peladan, Judith Gautier, y 
el último biógrafo de Wagner: <1 
competentísimo Edouard Schuré. Por 
lo tanto, autoridad de cosa juzgada. 
Ha muerto viejo y cargado de re-
nombre. Su último sueño se desliza 
para In eternum, en el pintoresco ce-
menterio de Bayreuth,—la ciudad mu-
sical donde ha muerto—. Su losa ee 
ha cerrado al lado de la de Liszt, y 
muy cerca del burgo de "Wahnfrled, 
donde reposa su duca y su maestro: 
el inmensurable Ricardo Wagner, 
Ha muerto, según he leído en una 
revista alemana, de director del tea-
tro de Buda. después de una represen-
tación de "El Bajel Fantasma". Este 
combatiente de las grandes luchas 
' wagnerianas" descansa sonriente en 
su gloria. 
Un largo recuerdo al noble Caba-
llero de la cruzada "wagneriana", que 
ha ido a descansar de SUÓ batallas ri-
lanescas, envuelto en su capa de gue-
rra lírica y aun cubierto del polvo del 
combate. 
Conde KOSTIA. 
LA ALTERACION DEL ORDEN 
E N L O S E N C U E N T R O S O C U R R I D O S A Y E R S U F R I E -
R O N L O S A L Z A D O S G R A N D E S P E R D I D A S . 
E n el v i v a c ingresaron ocho prisioneros de guerra. 
Otras noticias de interés . 
NO HABRA NUEVAS ELECCIONES 
EN CUBA 
Washington, Marzo 29. 
E l gobierno no ordenará que se 
celebren nuevas elecciones en Cuba. 
El rumor de qne al Departamento 
de Estado americano se había suge-
rido tal medida como único medio 
de poner fin a las perturbaciones 
ocurridas en Cuba evocó la anterior 
rotunda declaración, a la cual se 
agrega que las pretensiones del par-
tido Liberal cubano do que se ce-
lebren nuevas elecciones o sea In-
vestigada la situación por una comi-
sión americana no serán lomadas en 
cuenta. 
Autorizadamente se decía que los 
representantes de los liberales cuba-
nos que se hallan en nueva lork es-
tán perdiendo el tiempo, al empe-
ñarse en que este gobierno modifi-
qne su actitud, sin prestar de esa 
manera servicio ninguno a su país. 
La única política actual del De-
partamento de Estado es dar al Ge-
neral Menocal todo el apoyo moral, 
y hasta militar si es necesario, para 
sostener el gobierno constitucional 
cubano» 
IOS SEÑORES LANUZA T BUSTA-
MANTE VISITARON AL SESOR 
PRESIDENTE 
Al medio día de ayer estuvieron en 
Palacio los doctores Antonio Sán-
chez de Bustamante y José Antonio 
González Lanuza. 
Como a la hora se retiraron, des-
pués de entrevistarse con el señor 
Presidente. 
A su salida los repórters les pre-
guntaron cuál fuera el objeto de la 
visita. 
Ambos se negaron, en absoluto, a 
hacer manifestaciones, evadiendo to-
da contestación acerca del asunto 
que allí los llevara. 
Tan solo el doctor Lanuza, con esa 
delicadeza en él característica, que-
riendo dar por terminadas las ges-
tiones de los repórters, les dijo: 
—La indiscreción de otros no me 
autoriza para que yo deje de ser dis-
discreto. 
Casi en seguida de haberse mar-
chado los señores Bustamante y La-
nuza, llegó a Palacio el doctor Des-
vornlne, Secretario de Estado, quien, 
a preguntas de los repórters acerca 
de los rumores qué en torno de la 
visita de los doctores Lanuza y Bus-
tamante se formaron, les contestó: 
—Yo fui el que recibió el telegra-
ma a que alude un periódico. Está 
firmado por un señor sin influencia 
ai personalidad política allguna, y no 
le he dado más importancia al asun-
to que la que tiene. Es como si a raí 
se rae ocurriera decir que iba a nom-
brar Papa a alguien." 
Ayer, el señor Francisco Cuéllar, 
sonador por Matanzas, uno de los 
que, al decir de un periódico ayer 
tarde, recibió el cable del señor Luis 
Marino Pérez, nos manifestó que esa 
afirmación es falsa. Nos dijo que ni 
conoce al señor Marino Pérez, ni 
mantiene relaciones cablegráficas 
con nadie desde el extranjero; lo 
que nos ha pedido hagamos público. 
Tan pronto como don Rafael Mon-
tero se enteró ayer tarde de la In-
formación de "La Noche" donde se 
dice que los señores Lanuza, Busta-
mante, Divlñó y Cuéllar habían sido 
invitados por conducto de la Secre-
taria de la Presidencia para celebrar 
una entrevista con el señor Presi-
dente para darle una solución al ac-
tual conflicto, se apresuró a des-
mentir dicha noticia, asegurando que 
lo de la citación carece en absoluto 
(PASA A LA OCHO) 
E l costo del deseo-
b r i m i e D f o d e ü m é r l c a 
El señor Benjamín Gibarga, Minis-
tro de Caba en Buenos Aires, Argen-
tina, ha remitido a la Secretaría de 
Estado el siguiente informe: 
"El diario "La Argentina" de está 
capital, publica un artículo sobre el 
costo del descubrimiento de Améri-
ca, diciendo que por documentos en-
oontrados, puede fijarse con bastan-
te exactitud la suma que costó este 
gran descubrimiento, de tan magna 
importancia para la humanidad. Se-
gún este articulo se invirtieron so-
lamente 36.000 pesetas; de ellas 
14.000 en el equipo de la flotilla, cos-
tando los víveres (pan, vino, carnes, 
legumbres, etc), 6 pesetas por mes 
por cabeza. Ai regreso de la expe-
dición recibió Cristóbal Colón 22.000 
pesetas para gasto que suministró 
durante el viaje que duró desde el 3 
de Agosto de 1492 hasta el 4 de Mar-
zo de 1493. 
E l célebre navegante tenía seña-
lado como jefe de la expedición un 
sueldo anual de 1.600 pesetas. Los 
capitanes de las otras dos carabelas 
a sus órdenes percibían curoo sueldo 
900 pesetas al año y cada marinero 
fué contratado con un salario anual 
de 150 pesetas. 
De ser auténticos estos datos que 
publica como nuevos el diario por-
teño citado, resultaría que uno de los 
descubrimientos que más han influi-
do en los destinos de la humanidac^ 
costó poco más de 7.000 pesos". 
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BEL M U M AZUCARERO 
yEW YORK 
E l mercado americano abrió ayer 
fi-me con ofertas a 5 centavos costo 
y flete para embarque en Abril; pero 
ac interesándose los reflnaroes a es-
te precio, se vendieron 10,000 sacos a 
4.15 16 centavos para embarque in-
mediato, a especuladores. 
Por la tarde se vendieron otros 
lo.000 sacos, igualmente a especulado 
res y para embarque inmediato, pero 
a 4-7Í8 centavos, costo y flete. 
Howll compró a última hora un lo-
te de azúcar de Puerto Rico, para em-
barque el mes entrante a 5.77 centa-
vos. De manera que en un dia bajó el 
mercado l\S centavos, con dos peque-
ras ventas costo y flete. 
i l precio del refinado subió a 8 
centavos, lo cual, sin duda, disminui-
rá la demanda del mismo 
CUBA 
Firme rigió ayer el mercado local, 
üotándose a la hora del cierre alguna 
flojedad. 
E l precio cotizado por el Colegio de 
Corredorees acusa fracción de alza. 
Se dieron a conocer ayer las si-
guientes ventas: 
1.000 sacos centrifuga polarización 
56 grados, a 4.25 centavos la libra 
en almacén en Cárdenas. 
10.000 sacos centrífuga polaríza-
riOn 96 grados a 4.25 centavos la li-
bra en almacén en Matanzas. 
10.000 sacos centrífuga polaríza-
rión 96 grados a 4.30 centavos la li-
bra en almacén en Matanzas. 
28.000 sacos centrífuga polarización 
90 grados a 4.28 centavos la libra en 
almacén en Habana. 
7.000 sacos centrífuga polarización 
VÜ grados.a 4.31 centavos la libra, en 
almacén en Habana. 
5.000 sacos centrífuga polarización 
96 grados a 4.43 centavos la libra, en 
almacén en Matanzas. 
12.000 sacos centrífuga polarización 
96 grados a 4.45 centavos la, libra, en 
almacén en Sagua. 
100.000 SACOS 
A esta cifa ha llegado ya el Central 
Santa Teresa, en su actual zafra. 
Si muele toda la,caña, es fácil que 
pase de 180 mil sacos. 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE COBREDOBES 
E l Colegio de Corredores cotizó ; 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
& 4.29 centavos oro nacioual o ame 
rlcano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
f{.56 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
e«ta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAB EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 4.30 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.30 crctavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAB 
Habana 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.72 centavos libra. 
Segunda quincena de Enero: 3.47 
centavos libra. 
De] mes: 3.59 centavos libra. 
Primera quincena de Fftbrero: 3.32 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.71.8 
centavos la libra. 
Del mes: 3.52 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo, 3.79 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.01 centavos libra. 
Segunda quincena da Enero: 2.75 
centavos libra 
Del mea; 2.88 centavos libra. 
Primera quincena de íebrero: 2.60 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 2.96.6 
centavos la libra. 
Del mes: 2.79.9 centavos la libra 
Primera quincena de Marzo: 3.05 
centavos la libra. 
Matanzas 
Gnrapo poL Oí , 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.76.66 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.57.14 Centavos la libra. 
Promedio de la primera quincena 
de Febx^ro: 3.40.3 centiivos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.73.2 
centavos libra. 
Del mes: 3.56.75 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 3.87.8 
centavos la libra. 
MJ£l 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.14.41 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
da Enero: 2.93.64 centavos la libra. 
Del mes: 3.036 centavos libra. 
Primera quincena de Febrero: 
2.76.7 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.08.2 
centavos la libra. 
Del mes: 2.92.45 centavos la libra-
Primera quincena de Marzo: 4.28.84 
centavos la libra. 
Clenfaegos 
Guarapo polarización 98 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.75 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.47 centavos libra. 
Del mes: 3.65. 
Primera quincena de Febrero: 
3.28.4 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.61.3 
centavos la libra. 
Del mes: 3.45.1 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 3.77 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.157 centavos libra. 
Promedio do la segunda quincena 
de Enero: 2.865 centavos libra. 
Del mes: 3.01. 
Primera quincena de Febrero: 
2.68.4 centavos la • liJra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.01.9 
centavos la libra. 
Del mes: 2.85.1 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 3.17 
centavos la libra. 
THE NEW YOBK COFFEE AND SU-
GAR EXCHANGE 
COTIZACIONES DE AZUCAR 
Centrífuga base 9Go, en almacén 
afianzado en Neiv York 






GRAFITO Y OXIDO DE 
HIERRO 
MATERIAS PRIMAS PARA 
INDUSTRIAS 
CASA TURULL 
IVIuralIa, Nos. 2 y 4. Habana. 
Marzo 
Abril 
Mayo 5.05 5.06 
Junio 5.12 
Julio 5.15 5.16 
Agosto 
Septiembre 5.25 5.27 
Octubre 
Noviembre 5.05 5.10 




Abril 4.90 4.94 
Mayo 4.98 4.99 
Junio 5.04 5.06 
Julio 5.08 5.10 
Agosto 5.12 5.14 
Septiembre. . . . í.17 5.18 
Octubre 5.09 5.11 
Noviembre 4.99 5.01 
Diciembre 4.84 4.85 
MERCADO BE VALORES 
Las acciones registradas de los F. 
C. Unidos están en londreó al 79, pe-
ro las al portador de cuatro firmas 
no se consiguen ni al 90 debido a que 
no hay casi ninguna en aquella plaza. 
La recuadación de estos F . C. la 
semana que terminó el 24 de este mes 
lué de £65.529 o séase un aumento de 
£113,857 sobre el alio pasado. 
Las acciones del Teléfono se coti-
zarán exdividendo l^é por ciento ma-
ñana. 
Continúa el alza en Cuban Cañe Co 
rLunes y Preferidas. 
Por la mañana se operó en 100 H. 
E . Comunes al 99 contado 
Por la tarde se hicieron 100 Uni-
dos al 87.1|4, 50 H. E . Comunes al 
99 y 300 al 88.7|8. 
Se vendieron 100 asclones Unidos 
a 87.1|8. 
Al clausurarse el mercado a las 4 
P m. se cotizaba: 
Banco Español, de 91 a 92. 
F . C. Unidos, de 87.1|8 a 87.114. 
Havana Electric preferidas, de 107 
u 107.1|2. 
Havana Electric comunes, de 98.518 
a 08.7|8. 
Teléfono, preferidas, de 90 a 92. 
Teléfono comunes, de 84 a 85. 
Naviera, preferidas de 91 a 93. 
Naviera comunes, de 60.1|2 a 62. 
Cuba Cano preferidas, de 89.3|4 a 
91. 
Cuba Cañe comunes, de 47 a 48. 
C A M B I O S 
Quieto y sin operación rigió ayer el 
mercado no acusando variación los 
ipr.s oficialmente cotizado. 
Comer-
Banqueros clante» 
Londres, 3 djv. . . 4.75*4 
. . 4.73% 
4.74 V. 
Londres, 60 dlv. 4.73  4.71 V. 
París, 3 div. . . ISH D. 
Alemania, 3 dlv. . D. 
E Unidos, 3 dlv. . V^T. Vi D. 
España, 3 d;v. . . 7% 7 P. 
Florín holandés . 42% 41% 
Descuento papel 
comercial . . . % 10 D. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, a $20.00 quin-
tal. 
Sisal Rey, de %a 12 pulgadas, a 
$21.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $21.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
J2 pulgadas, a $23.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 





Londres, 3 d|v. . 
Londres, 60 d|v. 
París. 3 d|v, . 
Alemania, 3 d|v. 
E. Unidos, 3 d|v. 
España, 3 d|v. . 
4.75% 4.74 V. 
4.7.Í 4 4.71 V. 
13V4 14% D. 
D. 
% P. % D. 
7% 7 P. 
E H U L S I O N D E C A S T E L t S 
Cmra la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
L a mejor correa de cuero impermeable 
C2?52 2d.-30 
Florín holandés , 
Descuento papel 




Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad nara la exnortaclón. a 
í.29 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, 3.56 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuerte. 
Habana, marzo 29 de 193 7. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretarlo Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca-
rlas y Bonos 
MARZO 29 
Comp. Vend. 
Por 100 Por 100 
Empréstito República 
de Cuba 99 101 
le", id. id. (Deuda in-
terior de Cuba). . . 94% 97 
Empréstito República 
de Cuba 86 87% 
Obligaciones la. Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 
Idem 2a. ídem Idem . 
Id. la. Hipoteca Fe-
rrocarril de Cienfue-
gos 
Idem 2a. id. id. . . . 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarlén 
Id. la. Ferrocarril Gi-
bara-Holguín . . . . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . C. 
U. de la Habana . . 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A., del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id Serie B. (en cir-
culación $2.000,000). 
Obligaciones generales 
Consolidadas de la 
Compañía de Gas y 




das (en circulación) 
Bonos de Ja Compañía 
de Gas y Electrici-
dad de la Habana. . 
Idem H. E . Ry. Co. 
«"en circulación). . . 
Bonos de la Compañía 
de Gas Cubana (en 
circulación) 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarlos del 

















B E L O T 
L u z Brillante, Lux Cubtna y Petró-
leo Refinado, son productos mode-
los» pues queman con uniformidad, 
no producen humo, y dan una h a 
hermosa. Esto significa confort pa-
ra el hogar. Son mejores para la 
vista, que el ¿as o la luz eléctrica. 
Nuestras gasolinas se venden por 
sus méritos, y los motoristas saben 
que es de su confianza porque siem-
pre es igual. Esto significa más po-
tencia y menos dificultad en los 
motores ts s: :: :: tt t: :: t i 
W W E S T INDIA 0 1 1 R E F I N I N G C O . 
S A N P E D R O , NÜM. 6 
HABANA 















Id id. Id. Covadonga. N. 
loern Compañía Eléc-
trica, de Santiago de 
Cuba 85 100 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial. N. 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 75 80 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avila. . . . N. 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 75 80 
ACCIOJÍES 
Banco Español de la 
Isla de Cuba. . . . 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 
Bi-nco Nacional de Cu-
ba 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación). 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. id. Beneficiarlas. 
Banco The Trust Cp. 
of Cuba (en circula-
ción $500.000)... . 
Compañía F. C. U. H. 
y Almacenes de Re-
gla Limitada. . . . 
Compañía F. C. Oeste. 
Compañía Cuban Cen-
tral Railway Limi-
ted (Preferidas). . 
Id. Id. Id. Comunes. . 
Ca. F. C. Gibara-Hol-
guín 
The Cuba Railroad Co. 
Preferidas 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 
Havana Electric Ry. 
Likbt & P. C. (Prefe-
ridas) 
Id. id. Comunes. . . . 
Compañía Eléctrica de 
Marianao 
Compañía Planta Eléc-
trica de Sanctl Spí-
ritus 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref.). . 
Id. Id. Comunes. . . . 
Ca. Lonja del Comer-
cio do la Habana 
(Preferidas) . . . . . 
Id. id. Comunes . . . 
Ca. Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
Cuban Telephone Co . 
Preferidas 
Id. id. Comunes ' . . 
Tbe Marianao V/. and 
D. Company (en cir-
culación 
M a t a d e r o Industrial 
(Fundadores). . . . 
Cárdenas City Water 
Works Company. . . 
C ompañía Puertos de 
Cuba 
C o m p a ñía Industrial 
de Cuba 
7|100 Empresa Navie-
ra de Cuba (Pref.) . 
Id. id. Comunes . . . 
71100 Cuba Cañe Sugar 
Corporation Pref. . 
Id. id. Comunes. . . . 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avila. . . . 
/ 
R o c k l a n d 
(De Color) 
V a r i c k 
(Blanco ) 
C U E L L O S F L O J O S 
A r r o w 
N i n g ú n o t r o c u e l l o l u c e m e j o r n i es 
t a n c ó m o d o c o m o e l c u e l l o A R R O W 
Insista en que le den siempre los cuellos de esta marca 
CLUTIT, PIABODY & Co., IKC. , Fabricantu 






























Bolsa de Kew-York 
Cotizaciones recibidas por los señores 









Mer. Marine Com. . . 33 
Canadian Pacific. . • . 
Eiie Com 29% 
Central Leather. . . . 81 
B. & Oblo 
Cuba Cañe Com. . . . 4S 
Miss. Pacific 127/8 
Auaconda Cop 84% 
M;dvale Steel GO1̂  
Dis. Securities 20% 
Reading Com 99% 
Interb. Com 
South Pacific 96% 
I Alcohol 123% 
T'mon Pacific 141% 
A. Can 50% 
A. Smelting 104% 
L . Valley 
Kennecott Cop 46 
Xcnnesse Cop 
U. S. Steel Com. . . 115 
Mexican Petrel. . . . 90% 
Calif. Petrol 23% 
United Ry. I . Com. . . 
Interb. Pref 
Crucible Stéel 69% 
Southern Railway Co. . 28% 
A. Bet Sugar 96% 
Republic Iron Steel. . 83 
Chev. Motor 13 C 
Ud. Motor 3S% 
Scripp Booth 
Penn. Rail Co 54% 
Maxwell Motors. . . . 54% 
Miami Copper 41 
White Motors 48% 
Tilah Cop ll lVi 
Mer. Mar. Pref. . . . 90% 
Cuban Am. Sugar Com . 190 
Punta Alegre 34% 









































Movimiento de buques 
SE ESFERA?! 
Olivette, Tampa y Key West. 
H. M. Flagler, Key West. 
Martín Sáenz, New Orleans. 
Atenas, Cristóbal y escalas. 
Miami, Key West. 









2 Morro Castle, New York. 
2 H. M. Flagler, Key West. 
2 Olivette, Tampa y escalas. 
2 Excelslor, New Orleai)s. 
2 Turrialba, New Orleans. 
2 R. M. Cristina, Bilbao y esc. 
2 Munisla, Mobila. 
3 Havana, New York. 
3 Calamares, New York. 
3 Manuel Calvo, Barcelona y esc 
3 Limón, Boston. 
3 Miami, Key West 
3 H. M. Flagler, Cristóbal y esc 
5 Metapán, Cristóbal y esc. 
5 Alfonso XIII, Bilbao y escala. 
6 Cádiz, Barcelona y escala. 
7 Abangarez, Puerto Limón. 
Pin fecha fija: 
Anna J . Trainer, Mobila, madera. 
Infanta Isabel, New York. 
Mars, Norfolk, carbón. 
Vestland, Filadelfia, carbón. 
M. M. Pinillos, Barcelona y escala. 
SALDRAN 
Marzo: 
30 Tenadores, New York. 
31 Atenas, New Orleans. 
31 Saratoga, New York. 
31 Chalmette, New Orleane. 
Abril: 
2 Turrialba, Puerto Limón y esc 
2 Limón, Cristóbal y esc. 
5 Reina María Cristina. Veracruz 
5 Morro Castle, New York y Nas-
sau. 
6 Metapán, New York. 
7 Abangarez, New Orleans. 
7 Havana, New York. 
7 Exoolsíor, New Orleans. 
ENTRADAS 
"Regina1*, vapor cubano, proceden-
to de Matanzas, lastre. 
"Cuba", remolcador, de Cabañas. 
"Mariel", de id. y Canasí, lastra 
"Marta", goleta, de San Cayetano, 
con polines y carbón. 
"María", goleta, de Bañes (Pinar 
del Río), con azúcar. 
"Tres Hermanos", goleta, de Cabo 
So.n Antonio, carbón. 
"'Bebita Avendaño", goleta de Ca-
nasí, carga general. 
"Sañ Francisco", goleta, de Bañes, 
con azúcar. 
"Enriqueta", de Sierra Morena, car-
ga general. 
Núm. 42, chalana, de Cabafias, con 
azúcar. 
Havana Coal, chalana uúm. 3, de 
Santa Lucía, lastre. 
DESPACHADOS 
Vapores 
"México", americano, para New 
Yjrk, carga general. 
(PASA A LA NUEVE) 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A " 
( A P R I M A F I J A ) 
Edificio del Itance Nacimil i t Cuba. Departameato Ne. 316. Habana 
CENTRO PRIVADO: Teléfonos A-1055, A-0440, A-0439. 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
No espere a tener accidentes para asegurar. No incurra en responsabilidad. Vi-
sítenos cuanto: antes. 
Esta Compañía ofrece a sus clientes primas módicas y solvencia absoluta. 
PRESIDENTE: CONSEJEROS: 
Regino Truffin. 
José M. Tarafa. 
Saturnino Parajón. 
José López Rodríguez. 
VICEPRESIDENTE: 
Agustín García Osuna. 
LETRADO CONSULTOR: 
Ledo. Vidal Morales. 
Director General: JULIAN UÑARES. 
Subdirector General: MANUEL L CALVET. 
Médico Director: DR. JUUO ORTIZ CANO. 
Secretario: RAMON G. OSUNA. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGN1EICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
S A L I D A S D E S D K H A B A N A 
Pam Vutrrm Tmrk cad» Vlmm«e 
„ ír«w Orleans „ Sábado. 
„ Colón , m Martí» y Jtiore». 
B^OM' del foro » Marte» y J'iere». 
, Puerto Limón „ Mnríe» y JnerM. 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABANA 
Incluso d o comidas. 
Ida. W* T 
•nelta. 
Tortc M t 40.00 » M 
Oriasna.. M.OO - " S 
«.00 • - w.oo 







SALIDAS DK9DB SANTIAGO 
Para Netr Tork, MARTES de cada dos semanM*. 
Klasaton, Puerto Barrios, Puerto Oortoz, Tela j Bell»*, 
COLES de cada dos semanas. 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 
Incluso do comidas. 
Id». 
Vow Tortt.. „ * 50 O* 
Kingston „ » l*-*» 
Puerto Barrios » M.OO 
Puerto Cortee ,. «>.<X> 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
SERVICIO DE VAPORES 
Waiter M. Daniel Ag. Orml» 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
t. Abascal 7 B**—-
Agente». 
SaxUlave de Coba. 
I DE 
Altos del Banco Nacional de Cuba.—Piso 3.°' 
T e l é f o n o s A - 0 4 3 9 , A - 0 4 A O y A-tOff5 
Presiaente<< José Lópea RodrUrne». Vicepresldínte y Lotrrulo tonsnltor: 
Dr. Vidal Mormes. Jtlrcctores: .lulláti linares; Saturnino PursJAn; Msruí 
Flores; W. A. Merchant; TomAs B. Mederos; Bernardo Pírea; M. A. Coroalle». 
Administrador: Manuel L. CaUet.—Secretario Contador: Eduardo Télln-
FIANZAS de todas clases y por módicas prima» para Subastas. Contra-
tistas, Asuntos Civiles y Criminales, Empicados PrtbUcos, para las Aduaaaf. 
eto. Para m6s Informes dlrlflrse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
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E D I T O R I A L 
pr A S E D I O D E 
* L A I N D I G E N C I A 
jjjcma actual, el que más di-
^vivamente interesa a todos, 
^ quizás más que ningún otro 
"la cooper30̂ 11 ê to^os para su 
iJm. es el de las subsistencias. 
Los ang118̂ 0508 r u e 8 0 8 c o n q u e se 
de que insistamos sobre este te-
P que «xcitemos a adoptar me-
IISJJ CÍMÍC^5 y eficaces para ali-
ja abrumadora carestía están pro-
o la gravedad del mal. Ya la ha 
aCJo por segunda vez el General 
¡fñ* 
lliííez 
n sus declaraciones al DIA-
DE LA MARINA. Cree el Se-
vario de Agricultura que la gue-
1 entre los Estados Unidos y Ale-
L-ia, encareciendo de un modo 
Lorbitante los transportes marítimos 
¡m artículos de primera necesidad 
iaqliella república había de influir 
L¡eniente en la mayor carestía y en 
i mayores dificultades de la vida 
|. nómica en Cuba. El General Núñez 
rfinna lo que nosotros hemos dicho 
|v repetido sobre este punto. Hasta 
a estaba abierto para nosotros el 
-icado americano de donde recibía-
L sniás de la mitad de los artículos 
-consumo general. Rotas las hosti-
lüdes entre Washington y Berlín se 
cerraría casi por completo esa 
lacrta y dejarían de entrar en Cuba 
mentos tan importantes como car-
i :n saladas, manteca, mantequilla, ha-
Mas y leche condensada. Ya desde 
|ii campaña de los submarinos ha su-
ido escandalosamente el precio de 
[ilgunos de estos artículos. Si la te-
da y funesta guerra estallase al 
i En, llegaría la situación de Cuba a 
tan extrema gravedad que según el 
Secretario de Agricultura "sería la de 
| cj pueblo sitiado y con hambre en 
de abundantes riquezas.** La 
Itscasez de víveres y la exorbitancia 
di sus precios iría oprimiéndonos de 
íal suerte que veríamos reproducidas 
«escenas de hambre y de miseria del 
loqueo norteamericano. 
No se puede medir más exacta-
hente la transcendencia del conflic-
!5 A ella ha de corresponder lo de-
cisivo y lo eficaz del remedio. El 
¿smo Secretario de Agricultura lo 
¡ ha apuntado como nosotros en el fo-
mento de los cultivos menores y de 
todos aquellos productos que pueda 
dar generosamente el suelo cubano en 
cantidad y en calidad. Si cuando con 
la guerra europea comenzó a sentirse 
la carestía de la vida se hubiera em-
prendido en los campos esta produc-
ción de artículos, viandas, hortalizas, 
frutos propios del país como el maíz, 
los frijoles, las papas, el boniato, la 
yuca, las coles, el tomate, la piña, el 
coco y el cacao, podríamos ahora 
contrarrestar el encarecimiento deses-
perante y la escasez angustiosa de 
los productos importados y no esta-
ríamos aproximándonos a las tortu-
ras del hambre. Ya conocemos el mal 
y el remedio. Lo que se necesita es 
aplicarlo concreta y positivamente. En 
algunas de las naciones contendientes 
como Francia y aún los pueblos neu-
trales de Europa, el Gobierno ha dis-
puesto premiar generosamente cada 
hectárea de terreno sembrado de tri-
go o de algún otro de los artículos 
de primera necesidad que más esca-
sean. En Inglaterra se obliga a los 
terratenientes a cultivar con ciertas 
condiciones los campos para aumen-
tar las cosechas de los víveres de 
consumo general. En Cuba hay sobra-
dos capitales para la organización de 
empresas que se dediquen a los cul-
tivos menores. ¿No pudiera el Gobier-
no iniciar y proteger estas empresas 
y aun obligar a las personas acauda-
ladas y a las colectividades ricas a em-
plear parte de su capital, con las más 
sólidas garantías, en la obtención de 
productos cubanos de primera necesi-
dad? Los hechos están demostrando 
que el exclusivismo de la industria 
azucarera es en circunstancias críticas 
como la presente de funestas conse-
cuencias para el país. ¿Algo siquiera 
de lo que en ella se emplea no se pudie-
ra dedicar a los cultivos menores? El 
mal va llegando ya a un grado que ni 
puede amenguarse con discursos y 
disquisiciones ni admite vaguedades, 
vacilaciones y plazos. La indigencia y 
el hambre que se acercan exigen algo 
práctico y positivo que las contenga. 
i 
JEL / W A M T I A L A 1 A D O T t l W l 
0& tbO t6 TAM PURA tL AGUA /AlM£RAL 
^POSITO B & l A 3 C 0 A i r ^ 2 0 3 
T e L _ 5 5 5 0 r - — 
^ E R O ANTI-CONSÜNTIVO DE ZEQüEIRA. 
CONTRA U TUBERCULOSIS 
mé^icó lo conoce. De venta en todas 1M boticas 
torio Zepeira, Avenida de la República, Na. 45 (Sas Lázare) 
TELEFONO A-5712. . 
5^foiica, d e ^ E n f e r m e d a d e s C o n s a n t i v a » . 
175̂  iu 10 ja* A 
m 
R a p á m ó n t a m e a c á b a l l i b ! 
Imposible hijita, con este a t a q ú e s e 
reuma, los d o l o r e s T m e í m a t a n á n . 
d e l D r . R u s s e l i H u r s t 
O E ^ F I L . A D E L. F I A f 
tiones,4hac^sel[m 
m á s ! c r a ^ 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Depositarios:]Sarrá,sJohnson, Taquechel,.Barrera y^Majó^Colomer^ 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Marzo 24 
No; no creo que un autor de cine-
ma gane un millón de posos al año, 
aunque se nos diga eso en un docu-
mento oficial; como tampoco he creí-
do nunca en los altísimos sueldos de 
los tenores y de las tiples de ópera. 
Siempre he sospechado que estas 
eran voces "echadas a correr por los 
pavos," esto es, por los empresarios, 
para darse tono y cobrar más cara 
la entrada, y que convenían a los ar-
tistas para tener más crédito con los 
sastres y las modistas. 
Meses atrás dijeron los periódicos 
que el famoso Chaplin, el actor de 
cine y el hombre más popular en es-
te país, cobraba setecientos cincuen-
ta mil pesos anuales. Según un in-
forme presentado a la Legislatura 
del Estado de Nuev» Yonk por una 
comisión presidida por Mr. "Wheeder, 
hace poco se supo que ese artista no 
estaba contento con un ingreso nun-
ca soñado por la Patti en sus gran-
des tiempos. Varias compañías le 
hicieron proposiciones; hubo puja y 
se fué con la que llegó al millón. 
Y aquí he de contar que a este nota-
ble actor, a quien millones de espec-
tadores de todas las naciones ven 
representar en película, lo he visto 
yo en carne y hueso y lo he admira-
do cuando apenas era conocido. Vi-
no de Inglaterra hace unos diez años 
^es hijo de judíos ingleses—con la 
compañía de pantomima de un Mr. 
Karno, que hacía Una noche en un 
music hall de Londres, obra muy di-
vertida. Chaplin tenía el papel de 
un señorito elegante que, en estado 
de embriaguez, se aparecía en un 
palco proscenio, Interrumpía el tra-
bajo de los artistas, daba y recibía 
bofetadas y puntapiés y ejecutaba 
otros ejercicios análogos a los de su 
actuell repertorio. Estaba a una 
gran altura.. 
Desde entonces ha hocho carrera, 
y también dinero; porque si no es 
un millón al año, será medio, y aun-
AAÍUMCIO 
> r> E. n 
A&U1AFI IIÉ» 
m 
R e z a , S é B u e n o y T e D a r é U n B o m b ó n 
B o m b ó n P u r g a n t e 
( D E L ¿ D R . ; M A R T I ) 
s EsMa^ p u r g a ^ gozosos, 
porque4es sabrosa~como el b o m b ó n de l a conf i t er ía . 
No Sabe a Medicina 
D E * VENTA EN TODAS * L A S "BOTICAS 
D E P O S I T O : E L t C R I S O U N E P T U N O Y M A N R I Q U E , 
rué no sea más que un cuarto, esto 
no es desdeñable. No lo han gana-
dr en toda BU vida autores de teatro 
que han producido obras maestras. 
De otro actor de cine, Donglas Fair-
banks, dice la Comisión que ha es-
tado recibiendo tanto como Chaplin; 
y añade que varios cobran medio mi-
llón per caplta, y aún más. Algunos 
de esos otros son otras; entre ellas 
María Pickford. que es casi tan po-
pular como fharlie Chaplin. Y por 
cierto que entre los players pelicula-
res—pero no de sueldo deslumbra-
dor—hay uno de tipo meridional y 
nombre español: Juan de la Cruz. 
Como por no ser estrella no se nos 
ha dado su biografía, no sé si ha ve-
nido de la Península Ibérica o de 
alguna nación hispano-amerlcana. 
No me sorprendería que procediese 
de la calzada de Luyanó, como ese 
tenebroso cosplrador preso en la 
Habana hace dos o tres semanas y 
apodado Perchero Grande. Hay otro, 
Antonio Moreno, que es un castella-
no auténtico, nacido en Madrid en 
1888. 
La Comisión de la Legislatura ha 
Investigado la industria cinemato-
gráfica con fines restístlcos y mora-
Hzadores. El negocio ha crecido 
tíinto, que se ha pensado en san-
grarlo para beneficio de la Hacienda 
del Estado de Nueva York. La Comi-
sión propone la creación de una ofi-
cina—hay que colocar a los corre-
ligionarios y amigos—encargada de 
conceder licencias para explotar el 
espectáculo — licencias que ahora 
dependen de los ayuntamientos—y el 
establecimiento de dos Impuestos: 
uno sobre las películas, basado en lo 
que cuestan, y otro sobre los loca-
les, con arreglo a su capacidad. Por 
supuesto, las empresas se han apre-
surado a protestar y han declarado 
que no es cierto que ganen tanto 
como dice la gente. 
Han imitado la política de los fa-
bricantes de azúcar de remolacha, 
los cuales cuando necesitan emitir 
acciones publican unos prospectos 
ftn los que proclaman que no hay ne-
gocio como el suyo, porque el con-
sumo de azúcar aumenta—aquí, un 
poco de estadística—por las condi-
ciones favorables de suelo y de cli-
ma en los Estados remolacheros, por 
la perfección de la maquinaria, etc. 
etc. Pero cuando se Intenta rebajar 
q\ derecho de Importanclón, se ponen 
patéticos; hablan de una producción 
nacional, debida "más al patriotis-
mo que al afán de lucro," que tiene 
una vida precaria y que desaparece-
ría pronto si se la privase de protec-
ción aduanera. . 
Las compañías de cines, que hace 
dos meses trompeteaban los sueldos 
colosales que pagan y sus grandes 
establecimientos de California, con 
lagos, ríos, montañas, ferrocarriles y 
animales feroces, y los millones de 
metros de películas exportados, aho-
ra han ido a llorar ante la Comición 
de la Legislatura neoyorkina. "Se 
exagera mucho—han dicho—lo que 
ganamos; tenemos gastos abruma-
dores." Y el representante de una 
de esas empresas, que se ha acredi-
tado de humorista, ha hecho esta ma-
nifestación inesperada: "Además, te-
nomos que luchar con la competen-
cía de los teatros." Y sin embargo, 
habíamos quedado en que muchos 
teatros, antes dedicados al drama o 
la comedia, habían tenido que pa-
sarse al cine. 
Cuanto a la moral, propone la Co-
misión que se instituya la censura 
de las obras peliculares, "muchas de 
las cuales tienen—añade—influencia 
perniciosa." No hay estadística que 
sirva para apreciar de una manera 
matemática esta influencia; pero ae 
puede admitir que alguna tienen 
ciertas obras, y mayor que las tea-
trales, especialmente sobre los ni-í 
ños, quienes frecuentan muchísimo 
más los cines que los otros espec-
táculos. Hay obras en las que se en-
seña a robar; y aunque en el final 
los ladrones caigan en manos de la 
policía o sean muertos a revolvera-
zcs, lo que impresiona a los niñños 
es su manera de operar y su Inge-
niosidad. . E l ladrón tonto no diver-
tiría a los espectadores; tiene que 
8(r tan listo, por lo menos, como el 
(loteotiTe, su adversarlo; y aquí está 
el polligro para las imaginaciones in-
fantiles. De la admiración se pasa 
al deseo de la imitación; éste puede 
ser también el efecto, en las jóve-
res pobres y bonitas, de esas esce-
nas en que se ve a la mujer mala con 
diamantes, abrigo de pieles, etc. to-
do ello ganado sin más trabajo que 
el de tener linda cara. Cierto que 
esa pecadora acaba desastrosamen-
te; "pero—se dicen algunas especta-
doras—¿no es peor pasar hambre to-
df la vida?" 
Estas cosas son tan viejas casi co-
mo el teatro; pero con el clnemató-
prafo tienen un público muchísimo 
mayor, porque este Ingenioso inven-
to es al teatro lo que el periódico 
es al libro. No hay probabilidad de 
que en el Estado de Nueva York, ni 
en otro alguno de la Unión, se le so-
meta a la censura; ya existe la par-
ticular, ejercida por personas ins-
truidas y respetables y aceptada por 
algunas empresas, pero no por otras, 
que no son escrupulosas. Hay alcal-
des que emplean, no la prevención, 
sino la represión. Si se pone una 
obra que no les parece bien, amena-
zan con llevar a la empresa a los 
S I L L O N E S 
R E C L I N A T O R I O S 
" R O Y A L 
de resorte. Inclinan el respaldo al á«-
pulo que se desee. 






U. S. A. 
Educación completa en todoa 
los métodos modernos de transac-
ciones comerciales. Clases separa-
das en Inglés para cada uno de los 
discípulos latinos. En sesión todo 
el año. Clases especiales durante 
ei verano 
Enviamos catálogos a quien los 
solicita 
JOSEPH PICKETT, Principal, 
Magnetismo penoia l 
por el , 
DR. TICTOE LUIS LOKPEZ 
El libro más interesante, más su-
gestivo, de más transcendencia que 
se ha escrito acerca del magnetismo 
personal.. 
Es una obra de tanta utilidad qne 
nadie debe dejar de comprarla Mu-
cho se ha escrito acerca de magne-
tismo. Pero muy pocos han acerta-
do a • tratar esta cuestión con tanta 
claridad, precisión y acierto como el 
citado doctor. 
Un tomo lujosamente encuaderna-
do $2.00 
Se *0)de en 500 West 144 Stree 
Nevr York, , 
C 1536 ^ I t Jm¿& f 
tribunales, si se sigue exhibiendo esa 
obra; y se les hace caso en las loca-
lidades pequeñas, porque la ganan-
cia que se obtendría con unas cuan-
tas exhibiciones no compensaría los 
gastos del proceso. Cuando se ha 
aplicado este procedimiento a las 
obras de teatro el resuiltado no ha 
sido bueno; se le ha hocho un recla-
mo a la producción, que se ha segui-
do representando hasta que el tribu-
na! ha fallado; y cuando ha habido 
absolución, el negocio ha sido re-
dondo. 
El excluir a los menores de quince 
años, como se ha hecho en algunas 
poblaciones, es excesivo, porque no 
todos los días hay películas que no 
deban ver; pero estaría muy justifi-
cado si hubiese cines exclusivamen-
te para niños, como se ha propues-
to, y a los cuales también acudirían 
las personas mayores, como acuden 
a los circos a deleitarse con el pa-
yaso. En esos cines no habría dra-
mas del adulterio, ni aventuras de 
ladrones elegantes, sino lo que se 
llama aquí asuntos "educacionales;" 
esto es, vistas de ciudades y de pai-
sajes, de faenas agrícolas e indus-
tríales, etc. costumbres de animales, 
de los sucesos de actualidad, y ade-
más, historias sencillas y cuentos de 
hadas. Si hay una literatura para 
los muchachos ¿por qué no ha do 
haber películas sacadas no pocas 
de ellas de esa literatura? Pienso que 
los que proponen eso discurren bien 
y que seguramente se les hará caso; 
porque en este país el poder perte-
nece a las mujeres y los niños. 
Si el cine tiene su lado malo, no lo 
falta el bueno; está contribuyendo 
a disminuir el consumo de bebidas 
íilcoholicas. Muchos obreros, que 
antes iban a la taberna no tanto por 
afición a la bebida como para pasar 
un par de horas, por el mismo dine-
ro las pasan en las moving pictures 
erx compañía de su esposa o de su 
novia. En Chicago los taberneros de 
un barrio pobre notaron que sus in-
gresos habían bajado con el estable-
cimiento de cines en las Inmediacio-
nes. Algunos de esos "publicanos" 
tuvieron la idea de instalar cines en 
sus templos de Baco, para atraer a 
los consumidores; y los atrajeron, 
pero...no consumían. Lo que ha-
cían era beber muy poco y mirar mu-
cho; y hubo que suprimir las pictu-
res. Un psicólogo con algo de fisió-
logo y, por supuesto, bastante de so-
ciólogo—que es lo que está más de 
moña— de aquelas latitudes, ha de-
ducido de este fenómeno que el be-
beraje es compatible con la música, 
pero no con el espectáculo; no se 
puede ver y beber ail propio tiempo, 
pero sí beber y escuchar. 
X . Y . Z 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los casos 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, La Grippe, Influenza. Pa-
ludismo y Fiebres. La firma de E . W« 
GROVE viene con cada cajita. 
A S C E N S O ^ 
Por Decreto Presidencial ha sido 
ascendido el señor Manuel A. Peláez 
a ingeniero de tercera clase, tempo-
rero, afecto a la Jefatura del distri-
to de Pinar del Río, con el sueldo 
mensual de $166.66. 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r de C a b e z a 




A G A R - L A C es e l r e m e d i o m o -
d e r n o p a r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O . 
L a s pas t i l l a s A G A R - L A C , d e 2 5 
c e n t i g r a m o s c a d a u n a , c o n t i e n e n 
los f e r m e n t o s l á c t i c o s r e c o m e n d a -
dos p r i m e r a m e n t e p o r M e t c h n i k o f f 
p a r a e v i t a r l a v e j e z . A g a r a g a r , 
e l a l g a j a p o n e s a q u e h a c e las v e -
ces d e l u b r i c a n t e en los intest i -
n o s , y f e n o l f t a l i n a . e l g r a n i n d u -
c i d o r in tes t ina l d e l a per i s ta l s i s . 
L a c o m b i n a c i ó n es i n o f e n s i v a , y 
A g a r - l a c e s t á r e c o m e n d a d o p o r to-
dos los p r i n c i p a l e s m é d i c o s d e E u -
r o p a y A m é r i c a . A g a r - l a c no es 
f ó r m u l a s e c r e t a , es l i b r e p a r a to-
d o e l m u n d o , e s t a n d o b i e n p r e p a -
r a d a p o r l a A G A R - L A C , I n c o r p o -
r a t e d , 4 2 C l i f f S l ^ N u e v a Y o r k , 
£ < I L d e A*-
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C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
Varias veces se ha expuesto en los 
periódicos la idea de que sobreven-
dría una gran crisis del trabajo en 
el mundo entero tan pronto como se 
firme la paz en Europa. 
Un colega barcdlonés. La Van-
guardia, lo manifiesta en estas li-
neas: 
Los hombres pensadores, y los pene-
trados en la ciencia económica, empiezan 
a preocuparse por las tcnsecuenclas que 
la fatídica guerra europea, ejercerá en el 
porvenir, sobre nuestra economía nacio-
nal, y casi todos prevén, que uno de los 
trastornos después de la paz será la emi-
graclftn de gran parte de la masa obrera, 
con el consiguiente aumento en los pre-
cios de la mano de obra y encarecimiento 
de los productos. Estos vaticinios los he-
mos oído muchas veoes, pero lo que no 
hemos podido escuchar son medios co^ 
cretos y prácticos de contrarrestar, si el 
caso llega, estos deplorables efectos. 
Sin embargo, estos medios existen, y 
hace tiempo están puesto» en práctica 
Norte-América, que es ae donde han de 
venir los hálitos de nueva vida para las 
naciones que quieran ponerse en tondl-
ciones de competir en la titánica lucha 
que en el orden económico ha de ressurglr 
después do la guerra. Estriba la solución 
en el empleo de máquinas en substitución 
de hombreH, en cuanto sea posible, y en. 
la organización de! trabajo con arreglo a 
los principios del sistema Taylor. Consis-
te en esencia este sistema en hacer un es-
tudio previo por persona técnica compe-
tente, de las circunstancias y condicio-
nes del trabajo a que se quiera aplicar 
T orjranlztr luego y dirigir, racionalmen-
te, científicamente, por decirlo así, las 
tareas de los operarlos, de manera que 
manipulando éstos, ton las herramientas 
y útiles más adecuados, a la labor que 
han de ejecutar, no hagan más movimien-
tos, ni desarrollen más esfuerzos que los 
adecuados y extrletamente necesarios. 
Nosotros creemos que, con más o 
menos regularidad, siempre habrá 
uu nivel medio entre el costo de las 
mercancías y el de la mano de obra, 
lül precio de los sueldos y jornales 
siempre guarda relación con el va-. 
!or de los productos, porque en el 
precio de estos últimos va incluido 
ol costo de la manufactura. Si en 
un momento dado se elevasen ai do-
ble todos los sueldos y jornales del 
mundo, no mejoraría en nada la si-
tuación de los obreros, porque las 
mercancías que estos producen bu* 
l Irían de precio en una cantidad en 
proporción a lo que subió el jornal. 
Lo que probablemente sucederá 
después de la guerra y ya está suce-
diendi, es que se simplificará la vi-
da y se dedicará mayor número de 
obreros a la producción de artículos 
de primera necesidad, y menor núme-
ro a las cosas superfinas. 
El célebre novelista inglés "Wells, 
dlcese que ha publicado una novela 
fantástica y profética sobre lo que 
pnrá la humanidad en las próximas 
generaciones. Titúlase el libro: "Lo 
que seremos mañana". 
Un escritor comenta el caso en es-
tas líneas: 
¿Qué seremos? ¿Qué rumbos Ignotos 
seguirán las generaciones venideras? En 
dos grandes escuelas de soluciones anta-
gónicas se agrupan los pensadores, polí-
ticos e Intelectuales de tocia laya que han 
Intervenido en el trascendental debate has-
ta ahora. Sostiene la una que todo que-
durá igual que autos, mulails mutandis, 
con muy ligeros tamblos y transformacio-
nes. No habrá notables mudanzas filo-
sóficas ni literarias ni políticas ni eco-
nómicas. Mantendrán las mismas pasio-
nes y los mismos Intereses su viejo Im-
perio. Continuarán los hombres profe-
sándose envidia mortal: las naciones vi-
virán arma al brazo y el odio en el pecho; 
seguirá Casuso cobrando miles de pesos 
por dar lamentables hipidos en la escena 
del Metropolitan; fomentarán los modis-
tos de Parí» la vanidad mujeril con elc-
ganclah y afeites siempre renovados; pro-
nunciará el Emperador Guillermo una se-
gunda serle de discursos místicos et slc 
d» ro«t«Tls, 
Creen los del bando opuesto que no su-
noderá así. sino que, por el contrario, ocu-
rrirán cambios radicales, no soñados. La 
moral sustituirá sus carcomidos cimien-
tos por otros flamantes; todos los valo-
res filosóficos, sociales y artísticos sufri-
rán rectificación escrupulosa; los pueblos 
se unirán en un haz fraternal y se Ins-
taurará en la tierra el reino dulcísimo 
y venturoso de una paz inalterable. Los 
lobos se convertirán en mansas ovejuelas; 
el hombre no oprimirá a su semejante; 
los patrones pagarán el sajarlo Justo; los 
maridos adorarán en sus mujeres y se 
mirarán en los tiernos ojos de sus sue-
gras como en clarísimos espejos de dicha 
y bienandanza... 
Sucederá probablemente lo mismo 
ciue hasta hoy, con ligeras atenua-
ciones obligadas por la necesidad, 
más que por la virtud. La condición 
bamana es la misma siempre; y en 
cuanto a la vida moral y social del fu-
turo, ahora más que nunci están con-
vencidas las naciones, do la conve-
niencia de armarse hasta los dientes 
para defenderse de posibles ataques 
del vecino; y esta precaución de los 
pueblos armados para la defensiva 
hará que también aprovechen las 
ocasiones de atacar al vecino cuando 
éste se descuide un poco. 
Leemos en El Comercio de Cien-
fuegos: 
Las mujeres que ganan los mejores suel-
dos del mundo trabajan en Wall Street 
y han demostrado ser superiores a los 
hombres en cuanto a negocios de bolsa. 
Las mujeres en los Estados Unidos han 
demostrado su gran habilidad en negocios 
financieros. Hoy en día los accionistas 
más fuertes del "Pensylvanla Itallroad" 
son mujeres; igual sucede con la New Ha-
ven y con la American Sugar Refinlnt» 
Vo., compañías cuyos dividendos han sido 
fabulosos. 
Para el trabajo de correspondencia han 
demostrado ser superiores a los hombres. 
Mujeres como Mlss Anete Smlley de la 
casa de Morgan en New York, Mssi FIo-
rence Spencer del City Bank de New 
York, Mlss Marlan R. Glenn d* la Aso-
ciación Americana de Banqueros, ganan 
sueldos que no bajan de $10,000 anuales 
cada una. 
También se ha significado mucho en el 
mundo financiero neoyorquino Mlss Ll-
lllan Jones quien de taquígrafo ha ascen-
dido al puesto de cajera del Banco de Cu-
ba en New York. 
Esto es admirable; pero habría 
examinarlo a fondo. También hemos 
leido que entre los principales ac-
cionistas del Banco de España, hoy 
cu estado muy floreciente, figuran 
n a c / a m a s 
damas españolas en icgular núme-
10; lo cual no es de extrañar pues 
muchas de ellas son accionistas por 
sucesión o herencia. 
¿Será el mismo caso el de los Es-
tados Unidos? Norque Napoleón pri-
mero dijo que el país en que las mu-
jeres lo son todo, los hombres no con 
nada.. 
De un periódico dePinar del Rio 
El Moderado, tomamos estos párra-
fos de un cronista ingenioso: 
Tengo señores por mi barriada una ma-
no de chivos, chivas y chivitos que muy 
bien pega ahora aquello del murciélago, 
¿usted no lo sabe, pues yo se lo conta-
ré? 
"Era una murciélago llamado Juan con 
su murclélaga María y un murdalagulto, 
y resulta ser que la murcielagaza no le 
gustó mucho el trato que su marido el 
mnrclelagazo le venia dando de un tiem-
po a esta parte, hasta que por último 
la murclélaga María le comunicó todo lo 
que le pasaba con su padre a su hijo el 
murclelagulto y éste no dijo jinda. 
Así pasaron unos día.s basta que el mnr-
clelagazo Juan" se presentó a casa de la 
murclélaga María con otra murcielagaza, 
dos murclolaguitas y tros murclalagultos 
y dijo: aquí todos bien podemos vivir, por 
lo que en seguida so formó una fajazón 
entre la murcielagaza. María y su mur-
L a s E n f e r m e d a d e s d e l C o r a z ó n , 
s o n a m e n u d o d e o r i g e n N e r v i o s o 
Si su corazón no es perfecto, le sería 
provechoso que 
usara la Nervina 
Restauradora del 
D R . M I L E S . 
en conjunción con 
el remedio para el 
Corazón, del 
D R . M I L E S . 
De venfa en todas las Boticas. 
Preparadas por la DR. MILES MEDICAL CO., Elkharl, Ind. E. ü. A. 
Palpitación del Corazón ¡ 
Yo sufría la palpitación 
del corazón que me puso 
tan ma!, que creí mi muerte 
segura, me privaban del 
resuello y me quedaba tan 
blanco que parecía un cadá-
ver; me reconocieron cinco 
médicos y todos me dijeron 
que de ello moriría. Estaba 
que ni agua ni lecke podía 
tomar, tan delgado que so-
lo pesaba 95 libras. Por fin 
un doctor me recomendó la 
Nervina del doctor Miles y 
con las primeras cinco bo-
tellas me sentí bueno y 'sa-
no. Hoy el que me ve no me 
conoce, peso 137 libras. 
Puedo recomendar a todos 
la Nervina del doctor Miles. 
Sr. Benito Rodríguez Mrena. 
Matanzas, Cuba. 
J 
cielagulto, con la otra familia del mnrcle-
lagazo Juan, que la componía como ya 
hemos dicho una murclélaga,, dos mur-
cielagultas y tres murclelagultos resultan-
do muerto de este encuentro el murcie-
lagazo Juan. 
No se puede dar un suelto más 
murcielaginoso. 
f ORNAMENTACION DE C E M E I ^ ^ 
Jarrones, Bancos. Estatuas. Pérgo las . Cenadores, etc. 
Fundición de Cemento de Mario Rotiur* * 
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H A B A N 
H a b a n e r a s 
V I E R N E S D E D O L O R E S 
iiio e n 
l a A l c a l d í a 
Bajo la Presidencia del señor Al-
calde celebraron Consejo ayer los Je-
fes de Departamento del Municipio. 
Se acordó que una Comisión inte-
grada por el Secretario de la Ad-
ministración señor Carmena, el Le-
trado Consultor señor Barraqué y el 
Contador señor Machado estudien el 
acuerdo de la Cámara Municipal re-
lativo a la investigación del servi-
cio del agua y su recaudación por la 
Administración Municipal. 
Se dió cuenta con un escrito del 
Administrador de la Havana Elec-
tric Co. limitando a tres el número 
do los empleados del Municipio que 
deben disfrutar de la concesión de 
transitar libremente en los tranvías. 
El señor Alcalde propuso y así se 
acordó, que el Municipio haga re-
nuncia expresa de esa concesión. 
El señor Alcalde trazó las líneas 
generales del Mensaje que el Ejecu-
tivo ha de dirigir a la Corporación 
Municipal al iniciarse el nuevo pe-
ríodo deliberativo que comenzará el 
primer lunes de Abril. 
Se trató del importante problema 
de la rotulación de las calles y nu-
meración de las casas de ,esta Capi-
tal; informando la Jefatura de Fo-
mento que este particular quedará 
resuelto en la semana actual. 
P a r a e n g o r d a r 
Las jftvenes siempre tienen deseos de 
engordar y para ello hay que asegurarles 
que necesitan fortalecerse, tomar recons-
- iit.-.- t-ipt:' oflcacla, como las Pil-
doras del doctor Vernezobre que se ven-
t BU <'ii su ilt'póslto Neptuno 91 y en to-
das las boticas. Es lo mejor porque se 
toman en todas partes, pues como son 
pildoras, se llevan al teatro, al paseo y 
a misa. 
\ 
Use Polvos del 
D R s s F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DE LA PIEL 
(CAJAS CHICAS Y GRANDES) 
U s e t a m b i é n L e c h e E p i d é r m i c a , que conserva 
sano el cut is ; A r r e b o l Per fumado , que colorea 




^ D e p i l a t o r i o ¡ H a r í a S t u a r d 
Usando este Depilatorio nunca tendréis vello 
^ L a m u j e r , e n t o d a s s u s e d a d e s , d e b e p r o c u r a r 
s e r s i e m p r e b i e n p a r e c i d a 
Depilatorio María Sto i l 
Depilatorio María Stuarii 
Depilatorio María Stuard 
Depilatorio María StuardH 
Depilatorio María Stuard 
es el mejor de todos los depilatorios, por «na sorprendentes y maravillosos restil-
tados. Es el máa eficaz * inofeníivo, pues no irrita el cutis por delicado y fino qus 
éste sea. 
es el m&s eficaz, porque con su uso se obtiene la completa desaparicífin de todo ve-
llo y pelo. Es el mis inofensivo, por ser el único cuya apJloeciOn no perjudica nunca, 
por mucho tiempo que se use. 
es Indispensable en todo tocador por sn elegante presentación en frasco de cr\s« 
tal tallado y por ser el,único que no despide mal ola?, pues el polvo contiene «a 
perfume delicado. 
1 más prfl̂ tico porque en muchos casos, y especialmente en edad Juvenil, bascas 
6 dos aplicaciones para que desaparezca por completo el vello y pelo, y no vuel-
A reaparecer. No mancha v deja el cutis terso y hermoso, 
deben usarlo las señoras y seCorltas en todas sus edades. Las madres deben fijar* 
se en sus hijitas. pues A los 12 6 14 aftos, generalmente, aparece el primer vello, jr 
en ente caso una 6 dos aplicaciones del número 1 bastan para que el vello ao apa» 
rezca nunca mis. 
üúm. 1.—Pana qus desaparesoa el vello. Núm. 2.—Para que desaparezca |I pe!* 
tOS PROSPECTOS EXPLICAN E L MODO FACIL DE USARLO 
, , . , DE VENTA EN LA HABANA: DROGUERIA DE SARRA. 
C MI» U & 
M u y p r o n t o g r a n s o r p r e s a 
alt. 5 d 22 
Un saludo primero 
Recíbalo una distinguida dama, 
Dolores Portuondo de Núñez, la es-
posa del honorable Secretario de 
Agricultura. 
Pláceme saludar también preferen-
temente a la respetable y muy esti-
bada señora Lolita Bonet, la distin-
guida esposa del opulento hacendado 
don Laureano Falla Gutiérrez, a cu-
ya elegante - residencia dfel Vedado 
acudirán sus muchas amistades de 
la sociedad habanera para cumpli-
mentarla y felicitarla. 
Están de días tres damas de nues-
tra buena sociedad, María Dolores 
Machín de Upmann, Loló Larrea de 
I Sarrá y Lolita Colmenares de Caste-
leiro, para las que habrá congratu-
| laciones numerosas, 
i Lolita Pardo de San Miguel, la In-
teresante esposa del propietario de 
La Lncha, mi amigo de siempre, muy 
querido. 
Dolores Morales Viuda de Montal-
vo, de cuyo restablecimiento, trás 
molesta dolencia, han hablado las 
crónicas en estos últimos días. 
Lola Soto Navarro de Lasa, la dis-
tinguida esposa del Jefo Militar de la 
Provincia de la Habana, a la que me 
complazco en saludar afectuosa-
mente. 
En su linda mansión de la Avenida 
del Golfo se verá rodeada la señora 
Ĥ el coronel Juan Antonio Lasa del 
grupo selecto de amistades que cuen-
ta en nuestra ' sociedad la elegante 
clama. • 
Son los días de María Ojea, la da-
ma siempre bella, siempre intere-
sante. 
Dolores Andró do do! Junco, María 
Morales de Carrillo, Loló Valdés 
Fauly de Ruz, Lola Rivera de Fer-
nández Ponda. Dolores Echevarría de 
Gvqucl, Lola López de Alberdl y la 
nunca olvidada Toyó Ramírez Viu-
da de Jorrín. hasta cuyo retiro de 
Maríanao mando con estas líneas mi 
saludo de felicitación. 
Loííta Maclá de Pigllery, la joven 
y bella señora, hija del caballeroso 
Presidente del Casino Español. 
Lolita Luis de Feria. Lolita Mon-
talvo de Johanet, Loló García de Ca^ 
talá, Lola María del Junco de Prieto 
y la Interesante Lolita Fernández do 
Velazco de MontaAvo. 
Una dama que cuenta en la socie-
dad habanera con generales simpa-
tías, tan amable, tan distinguida co-
mo Lola Pina de Larrea. 
La respetable y muy estimada se-
ñara Dolores Pedroso de O'Reilly. 
Un grupo de Lolas jóvenes y bellas 
que forman Lolita Recio de Goitizo-
!o, Loló Gobel de Sena, Lolita Quin-
tana de Angones, Lofllta Gutiérrez de 
Miranda. Lolita Batet de Carricarta, 
Lolita Fernández Boada de Pernal, 
Lolita de la Vega de Acosta. Lolita 
Figneras de Alonso y Lolita Calvo de 
Cárdenas. 
Lolita Baster, la distinguida espo-
?d del ilustrado y muy querido com-
pañero de redacción Carlos Martí. 
Secretarlo general de la Asociación 
de Dependientes. 
Dolores Bosch de Berndes, LoUIta 
Pravo Viuda de García Delgaflo, Ma-
ría Dolores Cubas de Prats, María 
Lola Centurión de Fernández, Lollna 
Montagú Viuda de Cuervo, María Do-
lores Morán Viuda de Diago. Lola 
Zuazo de Ravena, Lola García de Ca-
rrillo, Lola Vidal de Núñez, Lola 
Ebra de Gaytán, Lolita Carbonell de 
Baró, Dolores Romay de Casado, Do-
lí res Vidal de Gutiérrez Escalada. 
Dolores Pola de Arlas, Lolita Silva 
Viuda de Cowley, Dolores San Jorge 
\ Viuda de Jiménez, Lola Ruiz de Pé-
rez, Lolita Morales de Peláez. Dolo-
res Navarro de Fernando, Dolores 
Babín Viuda de Goicoechea, Lolita 
Novo de Castillo. Lola Machado Viu-
da de López Saúl y Dolores Hernán-
dez Viuda de Zapata y su graciosa 
hija Lolita. 
La joven y hella dama andaluza 
Lola Navarta de Hernando. 
Lolita Morales de del Valle, Llly 
Morales de Coroalles y Lolita Valls 
de Urbizu. 
Lola Roldán de Domínguez, la In-
cansable benefactora. que no podrá 
hoy recibir a sus amistades aquejada 
como se encuentra desde hace varios 
días por una molesta afección grl-
pM. 
Dolores Montero de Navla. Dolores 
Alvarez de Feria, Dolores del Corral 
Viuda de Mora, Lolita del Monte de 
Castro. Dolores Sánchez Toledo Viu-
da de Chabau, Lola García Pola de 
"Varona, Dolores Rodríguez de Cano-
sa, Dolores Monteagudo de Benítez. 
dolores Rulz de López y Dolores 
Lrrutia Viuda de Ruiz, la amantísl-
ma madre de Alberto, el tiJk 
cenfrere de El aiundo. q erl(1:) 
Dolores Inclán Viuda de Meza , 
distinguida y muy estimada daL * 
la que hago expresión desde esta»V1 
noas de mis mejores deseoR 
felicidad. ae8e08porItt 
Mme. Ablanedo, la amable T̂ IU 
do An Petit París, para quien ^ 
un saludo afectuoso. 0̂ 
Y ya, por último, Lola Tió la ii,,. 
tre poetisa, mi amiga siempre admi 
rada y siempre querida. 
Fáltame, entre las ausentes una 
dama tan distinguida como Doiom 
Monteverde. la viuda del inolvidable 
amigo don Rosendo Fernández, y gu 




Lolita Varona, Loló Solís y Lola 
Cabarga, la hermana esta última de 
José Antonio, el amigo tan simpá-
tico. 
Una veclnita de la Víbora muy 
gentil y muy graciosa. Lola Plchar-
do, la hija del Ilustre Presidente del 
Tribunal Supremo. 
Lola Duque, Lolita Castro. Lolita 
Morales, Dolores Gutiérrez Escalada, 
Lolita Ayala, Lola Sabadí, Lola 
Arrarte, Lola Ortega, Lolita VaOdés 
Brito, Lolita Agrámente. Lolita Fer-
nández Dominlcis, Cuquita Pola, Lo-
lita Montero, Lolita Zenea, Lolita 
Páez. Lolita Rodríguez. Lolita Suá-
rez. Nena Verdaguer, Lolita Menén-
dez y Lolita Morales Díaz. 
Lolita Vlnent, Lolita de la Torre y 
Lolita Montalvo y Saladrigas, la gra-
ciosa hija del Subsecretario de Go-
bernación. 
La linda Lolita Calves. 
Lolita Baguer, Lolita Villaverdp, 
Lolita Pumariega. Lolita Villamil,-
Lolita Carrillo y la gentil Loló Ci-
fuentes. * 
Lolita Armada Sagrera, la adora-
ble hija de un querido y culto com-
pañero de redacción, don Ramón Ar-
mada Teijeiro, insustituible secreta-
rlo del Casino Español. 
Lolita Herrera y López de la To-
rre, la bella hermana del Adminis-
trador de El Mundo, el amigo y com-
pañero siempre correcto y siempre 
amable Antonio Herrera. 
Loló Benítez y Guzmán. la escrito-
ra de fina y espiritual pluma, que se 
halla en estos momentos ausente de 
la capital disfrutando en el Ingenio 
Macagua de una agradable tempo-
rada . 
Y las encantadoras Lolita Montal-
vo y Lasa, Lolita Ajurla y 0 RelUy, 
Pobita Monta¡lvo y Fernández de Ve-
IPSCO y Lolita Mendlzábal. hija esta 
última del Director de la Renta. 
¡Pasen todas un día feliz! 
(PASA A LA PAGINA CINCO ) 
¿Qneréis tomar buen cbacólate » 
adquirir objetos de ifran valor? ?tm 
el clase "Aw de MESTRE Y MARTÍ-
NICA. Se Tende es toda* partes. 
S u a v i z a l a P i e l 
Cuando las damas necesitan jabo-
narse la cara a la hora del aseo, bas-
can siempre el jabón d.' almendra* 
amargas de La Kosario, de SantanMii 
España, a base de almendras amar-
pgas, cuyas propiedades todas conser-
^a. Se rende en sederías j hT0Vra\„ 
son sus depositarios Sarra, Jolin̂ on. 
Taanechel, Barronu Majó Colomer y 
los almacenistas de sederías. 
C. 1910 alt. 3d.-20. 
T E L A S PARA C U S Í S 
V . P . P E R E D A 
9 7 , O B I S P d . 97 
NO S E DESCUIDE 
Dejando sus espejos canchados y ^ 
Uns: en la actualidad CUjmU ^ g J T i r 
con <in gran taller de azô -r y PÍBIC 
HfiSl casa, montada » 1» •lt¡£ér£.5 
mejores de las ^P,H»,e^deri^fo^ A-5453. 
"EL BISEL," Angeles. 4. ^^"" .̂Tcerán. 
en donde, por poco dinero, le compi» 
Ta están a la renta, en el Alma^n de Música y Planos de 
ANTONIO ALVAREZ (S. EN C.) 
lítnado en OTMlly, 73, los bien escritos danzones para plano 
"La Duquesa del Bal Tabaría" y "Taafe va el cántaro. 
m m DE ACTUALIDAD T DE EXQUISITO GUSTO AITISTICO. 
T:imMén los bar en rollos, pan aatoplanes. 
L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A M a n o 3 0 d e 1 9 1 / . 
P A G I N A C I N C O . 
C O N V I E R T E EN NUEVO 
EL ESTOMAGO DESTRUIDO 
Y G A S T A D O . A . G U A . A V I N E R A L D E / A A D R U G A 
EMBOTELLADA AL PIE DEL MANANTIAL 
DEPOSITO BUENOS AIRES 2 9 . 
TELEFONO A . 6 9 8 3 . 
H a b a n e r a s 
(TIENH DH LA PAGINA CUATRO) 
fué m i i n d i c a c i ó n . 
A;enQiu" - p í a z de Mendoza, de 
seforhay que esperar amabil l -
^ Cortesía en sus relaciones to-
} "hizo cargo de m i razonada 
ITÍS. se ,x« v ordenó a l punto que 
BU beneficio. 
P íeTf tampoco m a ñ a n a , 
í ! nM6n de gracia del eminente 
y íun Redado transferida para el 
. ^ G l o r i a 
^ ^ rteraWe el programa. 
r,AT& en escena L a propia es-
?e^- comedia de Jacinto Bena-
j j l X ^ M P O R A D J i I > E I ^ N A C I O N A L 
' do L a T ú n i c a A m a r i l l a , cuyo estreno, 
en la noche del m i é r c o l e s , fué un 
gran é x i t o . 
E l querido c o m p a ñ e r o L ó p e z Go l -
d a r á s dec ía ayer, finalizando su re -
s e ñ a , lo siguiente: 
—"Debe repetirse L a T ú n i c a A m a -
r i l l a , en f u n c i ó n extraordinaria, pa-
r a que puedan admirar la obra, la 
p r e s e n t a c i ó n y vestuario los que no 
tuvieron la fortuna de asist ir a l es-
treno." 
D a r en la m a t i n é é del domingo la 
preciosa comedia b a s t a r í a a satisfa-
cer un deseo general . 
¿ S e r é complacido? 
L a ^ C o m p a ñ í a Guerrero-Mendoza, 
d e s p u é s de la jornada del martes, 
d e s c a n s a r á hasta el S á b a d o de Glo -
r i a . 
Y ya , con las funciones en ple-
na Pascuas de R e s u r r e c c i ó n , las del 
domingo y lunes, nos dará su despe-
dida. 
S u viaje a Matanzas, donde se l a 
espera con vivas ansias, e s t á supe-
ditado a la sal ida del vapor que ha 
do devolver la numerosa hueste tea-
t r a l a t i erra h ispana. 
A lo que parece, el Alfonso X I I , 
que viene retrasado, no s a l d r á hasta 
d e s p u é s del 10 de A b r i l . 
I'isífÍÍ?n tr<«" actos, que fué estre-
'""reconstrucción, el Teatro 
Iff!líe' ^Aladrid al inaugurarse, des-
k í í e s u r e c 
K s comedia. 
I* fcahrá hoy f u n c i ó n , en s e ñ a l de 
•Vot a la solemnidad del d ía , n i 
lr''sCo ni extraordinaria. 
de mañana ff_de_abono. 
y martes 
éste a su t é r m i n o con las ro-
gac iones anunciadas para e l 
^ \ . t s de la semana p r ó -
r31f el domingo? 
ííabrá como siempre, m a t l n é e . 
hediendo a ruegos reiterados me 
..íoitiré suplicar a l a empresa del 
facional una nueva r e p r e s e n t a c i ó n 
L A S T A R D E S A R C O S 
Pné ayer la primera 
Correspondió el é x i t o ?, lo espe-
\uio-
Kstaba en Payret ese grupo social. 
.Jnre selecto y siempre distingul-
i J que brilla en nuestras represen-
piones teatrales. 
Veíase en un g r i l l é platea, de la 
• nierda, a la s e ñ o r a María L u i s a 
• ¿to de' Menocal. l a distinguida es-
•a del Secretario de Sanidad, a la 
je acompañaba su h i ja , la b i l l í s i m a 
i María Menocal, cuya prolongada 
ucencia de nuestras fieotas y nues-
ing teatros h a c í a s e sentir en todos 
e; momentos. 
Y ya en palcos, y a en lonetas. L o -
te Colmenares de Castelelro, María 
Teresa García Montes de Giberga, E s -
ftcr Hernández Catá do C é s p e d e s , 
Uerecia Amenábar de Faes , Cheché 
Vga de García y Car lota Valencia de 
Santos. 
Angeles Mesa de H e r n á n d e z , María 
C. de Sánchez y B l a n c a Santos de 
inEtiniani. 
V Waldina Escobar de Crespo, Asun-
c i ó n Marco de Cordero e Isol ina C o l -
menares de VIzoso. 
U n grupo de s e ñ o r i t a s . 
E l i a Just iniani , L a u r a S á n c h e z , Ro-
sita H e r n á n d e z Mesa, Teresa Radelat, 
L i l i a Just iniani , E l v i r a Mari , Tl t í E s -
cobar, Nena V a l l e . . . 
Y las dos bellas hermanas Angel i-
na y María Galb i s . 
E n la comedia L o s Manigotcs se 
c i s t i n g u i ó l a gentil María Tabau h a -
ciendo gala de su gracia y su donaire. 
Muy aplaudido el T r í o E s p a ñ a . 
Y Rafael Arcos , el Incomparable 
Arcos , g r a c i o s í s i m o en los n ú m e r o s 
de humorismo que completaron ale-
gremente los atractivos del espec-
t á c u l o . 
U n a tarde g r a t í s i m a . 
L l a m a d a a repetirse, con los mayo-
res alicientes, en la s u c e s i ó n sema-
nal de los martes, jueves y s á b a d o s . 
Se r e n o v a r á el cartel en cada una 
de las funciones de la tarde. 
Y aquella sala será , a no dudarlo, el 
obligado sitio de r e u n i ó n de las fami-
lias m á s distinguidas del mundo h a -
banero. 
C A R T E L D E L A N O C H E 
Cerrado el Nacional. 
En Payret, donde reina Rafae l A r -
cos con sus aplaudidas huestes c ó -
nJcas, se e s t r e n a r á E l tenor, come-
oia en tres actos que en el m a d r i l e ñ o 
teatro Lara acaba de constituir un 
inn éxito de la temporada. 
Opera en Campoamor. 
Se cantará Payasos y el tercero y 
cuarto acto de Alda por el conjunto 
lírico donde figura en primera línea 
1& mexxo soprano Mar ía Claessens. 
Regirán los mismos precios de las 
noches anteriores. 
Precios populares. 
En la función del Cine Prado, que 
fiS de moda, habrá como nota sal ien-
U de novedad el estreno de Los dos 
^ C Q N S T l T U Y E j f f i ^ 
pARA ANEMIA, CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN. T U B E R C U L O S I S . 
COREA, AMENORREA. NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE, DE PUI^ 
MON1A Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
p lletos, grandiosa cinta de la marca 
T a t h é . 
Muy interesante. 
H a recorrido L o s dos pilletes los 
cines europeos triunfalmente. 
Y viernes de Maxim. 
L a p e l í c u l a R e g e n e r a c i ó n , pertene-
ciente al rico repertorio de la Inter -
nacional C i n e m a t o g r á f i c a , se estre-
nará en obsequio de las familias as i -
duas a estas favoritas noches del c é a -
trico y luminoso Maxim. 
E l e s p e c t á c u l o s e r á amenizado por 
las selectas y variadas audiciones de 
la orquesta que dirige la profesora 
M?ría L u i s a Mauri . 
U n atractivo m á s . 
E n r i q u e F O M A M L L S . 
N e g r a y b l a n c a , 
s i e m p r e b u e n a 
Los dos tipos de cerveza Cabeza de Pe-
rro, son igualmente buenos. Ijíualmente. 
deliciosos y tomarlos, es igualmente pro-
vechoso. Quien quiera abrirse el apeti-
to, ayudar a su estómago, estimular en 
general su organismo, debe tomar la cer-
veza tipo claro, o Bass Ale. 
Las señoras que crían o van a criar, que 
quieran fortalecerse, que quiera aumentar 
la secreHón Irtcttn, deben tomar ia Gul-
uess, que es el tipo negro, nuis cargado 
de los elementos poderosos que hacen de 
la cerveza la bebida ideal, que fortalece 
y hace engordar. Por eso el tipo oscuro 
es de tanto provecho a los convalecien-
tes, porque les da fuerzas y vigor, les re-
pone de las perdidas sufridas en las en-
fermedades, por graves y prolongadas que 
hayan sido. 
( Q U L C E R l f l M O D E L O 
O B I S P O 8 9 . - T e l f . 4 8 2 3 . 
U l t i m o C a l á l o g o 
d e l o s c e l e b r a d í -
s í m o s c o r s é s 
B O N - T O N y B O Y A L 
U n c a t á l o g o p r e c i o s o , c o n e x p l i c a c i o n e s y d e s c r i p c i o n e s a m e -
n a s e i n t e r e s a n t e s , e n e l q u e v i e n e n i n c l u i d o s n u e v o s y e l e g a n t í s i -
m o s m o d e l o s , i n s p i r a d a s y b e l l a s c r e a c i o n e s q u e a v a l o r a n y r e a l -
z a n e l m e r e c i d o r e n o m b r e d e q u e g o z a n estas p r i v i l e g i a d a s m a r c a s . 
S i d e s e a u s t e d u n o d e estos l indos c a t á l o g o s t e n g a l a b o n d a d 
d e l l e n a r este c u p ó n , e n v i é n o s l o p o r c o r r e o y , p o r l a m i s m a v í a , 
le r e m i t i r e m o s s e g u i d a m e n t e u n d e l i c a d o l ibr i to q u e b r i n d a r á a 
u s t e d las m á s a g r a d a b l e s i m p r e s i o n e s . 
H e a q u í e l c u p ó n : 
S E Ñ O R E S S O L 1 S , E N T R I A L G O Y COMPAÑIA, ( S . en C.) 
" E l Encanto*', Galiano y San R a f a e l , Habana. 
S e ñ o r e s : 
Ruego a ustedes que me e n r í e n el c a t á l o g o de c o r s é s " B O N - T O ^ 
y « R O Y A L » que ofrecen en el D I A R I O D E L A M A R I S A * 
De ustedes atentamente, 
F i r m a . . . , 
D i r e c c i ó n . . . 
Local idad . . 
Prov inc ia de 
Departamento de Corsés de 
" E L E N C A N T O " 
S o l í s , E n t r i a l g o y C í a . , S . e n C . 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
6.234, de 20 de Marzo del pasado año, dic-
tadas para resolver las protestas números 
6.300, 6.301, 6.302 y 6.303, sobre aforo de 
Importación de cintas de Ramié. con hilos 
de seda al borde de las mismas ha falla-
do declarándose incompetente para cono-
cer del referido recurso. 
CONTRA UNA R E S O L U C I O N D E L A 
COMISION D E L S E R V I C I O C I V I L 
Habiendo conocido la propia Sala del 
rrocusd contancíoso-admlnttstrativo esta-
blecido por Clemente Acosta y Comlns, 
empleado y domiciliado en San Antonio 
de las Vegas, contra la Administración 
General del Estado, representada y diri-
gida por el Ministerio Fiscal, en solici-
tud el primero de que se revocara la re-
solución de la Comisión del Servicio Ci-
vil de cinco de Febrero del pasado año, 
que declaró sin lugar la apelación que 
interpuso contra resolución del Alcalde 
Municipal de Batabanó, que lo declaró 
cesante en el cargo de Jefe de Policía 
del expresado término Municipal, ha fa-
llado declarando sin lugar esta demanda, 
absolviendo de ella al Estado. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
SALA P R I M E R A 
Contra Gabino Fernández Fernández, 
por defraudación a la Aduana. Defensor, 
doctor Demestre. 
Contra Aurelio García Piedra, por in-
fracción de la Ley Electoral. Defensor, 
doctor Candia. 
Contra Miguel Planas, por estafa. De-
fensor, doctor Puente. 
SALA SEGUNDA 
Contra Julio García Zamora, por aten-
tado. Defensor, doctor M. Tizol. 
SALA T E R C E R A 
Contra Benigno Forcelledo. por infrac-
ción de la Ley Electoral. Defensor, doctor 
Cruz. 
Contra Fulgencio Cruz, por disparo. De-
fensor, doctor Sáinz. 
SALA DH L O C I V I L 
Oeste.—Paulino Alvarez y García y Pa-
blo Castro y Parera, contra Manuel Pe-
ralta y Melgares, Abraham Barreal y otros, 
sobre nulidad de actuaciones, contratos e 
inscripciones. Mayor cuantía. Ponente Pre-
sidente. Letrados, Viondi. Peralta, DUigo. 
Procuradores, Castro, Aparicio, Barreal. 
Estrados. 
Este.—Clemencia Ibacet y Rendueles, 
Viuda de López, contra la Sociedad Mer-
cantil en comandita de Ibaceta Hijos, S. 
en C., en cobro de pesos. M a y y cuantía. 
Ponente, Vandama. Letrados. Lazcana, G. 
Hozuela. Procurador, S. Calahorra. Llama. 
Oeste.—Antonio Calvo y Cárdenas contra 
In Sociedad anónima Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas, en cobro de pesos. Ma-
yor cuantía. Ponente. Vlvanco, Letrados, 
Bustamante, Gorrín. Procurador, Granados. 
Norte.—El Estado cubano contra José 
y Eduardo Fernández, sobre reivindica-
ción. Mayor cuantía. Ponente, Portuondo. 
Letrado, Dr. Casuso. señor Fiscal. Estra-
dos. 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones las personas si-
guientes : _ 
Letrados: Benito Celorlo, Cayetano So-
carras. Salvador Moleo, José Cano, Teodo-
ro Cardenal. Miguel Carreras, Rafil Celle-
tti, Pérez Poussin. Pedro Dlngo. Uafll de 
Cárdenas, Ricardo Alemán, Mariano del 
Portillo, Alfredo Castellanos. 
Procuradores: Toscano, Granados. Rin-
cón. Sterling. Perelra. Piedra. Llanusa, Za-
vas Bazán. Enrique Yanls, Matamoros, Ue-
guera. Calderín. Francisco Díaz. Soldevi-
11a. Dawmy. Eusebio Pintado. Rartl Co-
rron, Aparicio, Amador Fernández. 
Mandatarios y Partes: Francisco Duar-
te, Francisco Valdés Hurtado. José Villal-
ba, Eduardo Valdés Rodríguez. Osvaldo 
Cardona, Remedios Pin. Benjamín Perelra, 
Francisco, Ramón Illa, Leonor del Barrio, 
Manuel Alvarez Vélez, Juan Gran, Fernan-
do Pérez Muñoz. Pedro Acosta, Manuel 
Soto, Miguel Saaverio, Genaro Huerta, 
Juan Pasanal. 
E É e l l e z c a s u C u t í 
?ío importa In dañado que e s t é por 
arrugas , cicatrices, pecas, espinil las y 
toda suerte de s e ñ a l e s del tiempo y de 
afecciones. E l empleo de Toiletlne es 
de efectos r á p i d o s y prorechosos. 
Toiletine refresca el cutis, lo h a -
ce terso, nacarado j bello. Distiende 
las arrugas , rejuTenece l a c a r a de l a 
nnn'er m á s ajada y destruye e l efecto 
de las malas noches, pasadas en bai -
les y soirces. 
E l empleo do la Toiletiue por l a s 
damas americanas, es quizá e l secre-
to de su perpetua frescura de cutis . 
Toiletlne, en masajes d e s p u é s de bien 
l impia l a cara con agua tibia y j a -
bón , pone el cutis de raso. 
Toda dama que se precie de c u i -
dadosa, debe tener Toiletine en su to-
cador. Quita el efecto del sol, del a ire 
y del cjilor. Se vendo en todas las bo-
ticas y «¡ederías y el d e p ó s i t o cen-
tral e s tá en la d r o g u e r í a San J o s é , 
Habana y L a m p a r i l l a . 
C1722 3d.-14 
- A l g o » . S p o r t 
P o r R a m ó n S . d e M e n d o z a 
C e m p e o n a t o N o c i o n a l de A m a t e u r s 
C O N V O C A T O R I A 
J O R G E A R M A N D O R U Z , Secreta-
rio de la L i g a Nacional do Amateurs 
de la R e p ú b l i c a de Cuba, cumplien-
do el acuerdo tomado por este or-
ganismo en la s e s i ó n efectuada el 
día 27 del mes en curso, hago saber: 
Pr imero:—Que se convoca a todos 
los clubs de la R e p ú b l i c a que repre-
senten oficialmente a alguna socie-
dad constituida legalmente con un 
a ñ o de a n t e l a c i ó n o a alguna corpo-
rac ión dedicada a la e n s e ñ a n z a se-
cundaria o superior para jugar y 
'decidir el Campeonato Nacional de 
B&seball de Amateurs do la R e p ú -
blica de Cuba de 1917. 
Segundo:—El p e r í o d o de a d m i s i ó n 
durará diez d ías que se empezaran 
a contar a l d ía siguiente de la fe-
cha de esta convocatoria, venciendo 
el t é r m i n o el 7 de Abr i l a las doce 
de la noche. 
T e r c e r o : — E l Campeonato comen-
zará el domingo 30 de Abr i l del co-
rriente año . 
C u a r t o : — L o s clubs que deseen to-
mar parte en el Campeonato debe-
rán tener todos los requisitos y cum 
plir todas las formalidades que exi-
gen los Estatutos aprobados en las 
tsesiones efectuadas los d ías 20 y 27 
de este mes, a cuyo efecto he envia-
rá un ejemplar de los mtamos a cual -
quier club que lo solicite. 
Quin to :—La solicitud de a d m i s i ó n 
deberá dirigirse a la S e c r e t a r í a de 
la L i g a situada en la calle de P r a -
do n ú m e r o 67 de esta ciudad den-
tro del t é r m i n o s e ñ a l a d o en el n ú m e -
ro segundo y con los documemos que 
exijan ios Estatutos. 
Y para general conocimiento se 
publica la presente convocatoria en 
la Habana a veinte y ocho de Mar-
zo de mi l novecientos diez y siete. 
Jorge Armando K u z . 
Secretario. 
E L C L U B *DIAl í lO D E L A MARINA» 
Nos participa el s e ñ o r Manuel F r e i -
r é , manager e c o n ó m i c o del citado 
club, que en vista de estar muy pró-
xima la t e r m i n a c i ó n de la serie "Bos-
ton", en la cual tomaba paite dicho 
club, y no teniendo juego alguno pen-
diente, reta por este medio a las s i -
guientes novenas, exclusivamente. 
Centro Gallego, Centro do Dependien 
tes, Anti l la , Candler College, Pamas 
Good. San A g u s t í n , Marianao Star y 
especialmente a l B e l é n Giant, que 
tan acertadamente dirige Evar i s to 
P í a , para celebrar una serie, en uno 
de los terrenos cercanos en esta ca - , 
pital. 
Se le advierte a los m&nagers m a -
n i g ü e r o s , no se molesten en mandar 
retos, porque no le s e r á n aceptados. 
Pueden dirigirse a Manuel F r e i -
ré , Amargura 75. Ciudad. T e l é f o n o 
A-2850. . . 
L O S S O C I A L E S 
Terminado los trabajos de l a con-
f e c c i ó n de los nuevos Estatutos por 
que se ha de regir la L i g a Social de 
Amateurs, en e l presente a ñ o , tene-
rnos entendido que el Presidente de 
la misma, c o n v o c a r á a junta p a r a 
la p r ó x i m a semana, con objeto de 
estudinr y discutir los expresadds 
estatutos. 
A esta junta s e r á n citados a d e m á s 
a los s e ñ o r e s que componen la Me-
sa en la L i g a , los s e ñ o r e s Delegados 
de los clubs A s o c i a c i ó n do Depen-
diente, Centro Gallego y Ant i l la , y 
como oyentes p o d r á n as ist ir los r e -
presentantes de los nuevos clubs que 
intenten integrar el p r ó x i m o C a m -
peonato. 
L a junta so c e l e b r a r á en la mora-
da part icular del s e ñ o r Presidente 
de la L iga . 
E P I L E P S I A 
M i famoso remedio Elepizone ha cu-
rado ataques epi lépt icos y d e s ó r d e -
nes nerviosos durante 25 a ñ o s . Tengo 
miles de testimonios que lo recomien-
dan por sus méri tos . 
Remita 20c para muestra y libro. 
D r . H . G . Root, 547 Pear l S t , New 
York 
Elepizone se vende en S a r r á , John-
son, Tequeche! y todas las farmacias 
H O G O - S A N 
- C U R A E L A S M A 
7i2r. 
c 2247 2d-30 
T R I B U N A L E S 
Kecursos establecidos contra resolu clones de l a A l c a l d í a de la Habana, 
de l a Secretar ia de Hacienda, de l a J unta de Protestas y de l a C o m i s i ó n 
del S e r r í c i o C l r l l . Pleito establecido contra l a A d m i n i s t r a c i ó n General del 
Estado. E l suceso sangriento de Guatao, en P u n t a B i a v a , 
E N E l i SUPREMO 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA D E LO C R I M I N A L 
Infracción de Ley .—El Ministerio Fis-
cal contra auto en causa por delito contra 
la salud pttbllcá. Audiencia de la Habana. 
Fiscal, señor Rabell. Ponente, señor L a 
Torre. 
Infracción de Ley .—El Ministerio Fiscal 
contra auto en causa por delito contra 
la salud pública. Audiencia de la Haba-
na. Ponente, señor Demestre. Fiscal, se-
ñor Rabell. 
Infracción de Ley.—Antonio Iraizo/, del 
Valle, por Injurias grates. Audiencia de la 
Habana. Ponente, señor Avellanal. Fiscal, 
señor Rabell. Letrado, señor José Rosado 
Aybar. 
Quebrantamiento de forma e infracción 
de Ley.—Pedro Feruántloz Fernrtndez, por 
atentado. Audiencia de la Habana. Ponen-
te señor Ferrer y Plcabla. Fiscal, señor 
Rabell. Letrado, señor Rosado Aybar. 
Queja.JRamón Revllla Preciado, por es-
tafa Audiencia de la Habana. Fiscal, se-
ñor Flfrueredo. Ponente, señor Caharro-
cas. Letrado, señor P. Serfs de la Torre. 
SALA D E LO C I V I L 
Apelación.—Contencioso. Audiencia de la 
Habana. Contra resolución del señor Pre-
sidente de la Repfibllca sobre fianza de la 
Compañía L a Continental. Ponente, señor 
Edelmann. Fiscal, señor Figrueredo. Letra-
do, señor Montero. . 1 , ^ 
Infrac.lón de Ley.—Audiencia de la Ha-
bana Mayor cuantía. Dominpa González 
Viñas contra Tomás Mlllán. sobre nulidad 
en escritura. Ponente, señor Hería. Letra-
do, señor Castañeda. 
KN LA AUDIENCIA 
CONTR \ UNA R E S O U CION DE L A S E -
C R K T V K I A DE HACIENDA. — 
OTRAS VISTAS 
Ante la Saín de lo Civil se celebraron 
aver las slpulentes vistas: 
*La del juicio de menor cuantía sobre 
rescisión de un contrato y en cobro de 
pesos procedente del .Tuzpado de Primera 
Instancia del Este, establecido por don 
Nicolás Rodríguez y Ronco contra don Ra-
fael Cañizares y Quirós. 
L a del juicio de menor cuantía, sobre 
nulidad procedente del Juzgado de San 
Antonio ne los Baños, establecido por don 
Antonio Méndez, contra doña Juliana Be-
nítez Piloto v contra don Joanufn Torrens 
v don Francisco Martínez riflero. 
" L a del recurso contencioso-admlnistrntl-
TO estiiblecldo por la Administración Ge-
neral del Estado contra una resolución de 
la Junta de Protestas. , , 
Y la del recurso contencloso-admlnlstra-
ttvo establecido por ti Sociedad de Graells 
v Compañía, como continuadores y li<;ii-
dadores de Oraells y Hermanos, contra 
una resolución de la Secretaría de Ha-
cienda. 
Ouednron conclusas para sentencia. 
CONTR \ V VA R E S O L C r i O N D E L A 
' A L C A L D I A D E LA HABANA 
Se ha Interpuesto ante la Sala de lo 
Civil, por don Jos»5 López Soto, un re-
curso contencioso Administrativo contra la 
resolución adoptada en siete de Noviem-
bre último por la Alcaldía Municipal de 
la Habana, desestimando la solicitud de 
prescripción de adeudo por contribuciones 
del café situado en San Rafael número 4. 
SE HA F A L L A D O E N E L PROCESO POR 
E L SUCESO D E PUNTA I5KAVA 
La Sala Segunda de lo Criminal de esta 
Audiencia acaba de dictar sentencia ab-
solviendo al procesado Tomás Castillo Ro-
dríguez acusado de haber Intentado ma-
tar a la señorita Matilde García Pérez 
en la mañana del día diez de Septiembre 
de mil novecientos diez y seis. 
Dicha señorita se encontraba como a las 
diez de la mañana del expresado día re-
cogiendo agua de un rio de aquel pueblo 
del Guatao. en Punta Brava, siendo herida 
por un disparo de arma de fuego que 
partió del lado opuesto del rio. tardando 
en sanar ciento veinticuatro días. 
Dada la posición en que se encontraba 
la lesionada en el momento de recibir la 
herida, o sea de espaldas al lugar de 
donde partió el disparo, se radicó la 
causa por el delito de asesinato frustrado 
y se procesó como autor del mismo a To-
más Castillo, pues según la declaración 
de un testigo que se encontraba cercano 
ni lugar del hecho vló venir a caballo en 
la dirección del rio al mencionado pro-
cesado. 
L a Inspección oeulnr practlcnda por el 
Juzgado Instructor, dió poca luz en este 
proceso; solo en ella se ha hecho referen-
I cía a las condiciones del lugar donde fué 
i herida la menor Matilde García, y a la 
casa más cercana, que es de la propiedad 
del señor Francisco Martínez y gue dista 
más de mil metros de donde se encontra-
ba la lesionada en el Instante de ser he-
rida. 
E l juicio oral de esta causa, que co-
menzó n celebrarse el día 19 del actual 
mes y que tuvo que suspenderse pnra 
continuarse celebrando pi veintiséis del 
mismo por no haber comparecido el negro 
Angel García que se encuentra de milicia-
no en la provincia de Plnnr del Río. 
E l Ministerio Fiscal, que tenía solicitado 
para el procesado doce años y un día de 
carlean tempornl, así como también las 
nccesorlas del artículo BB del Códlsro Pe-
nal, pago de las costas y diez días de 
arresto por la falta de portación de ar-
ma sin licencia, lo acusó como autor de 
un delito de Asesinato frustrado. 
E l doctor Andrés María Lazcano y Ma-
zón. que ostentó la representación del pro-
cesado, sostuvo sus conclusiones provisio-
nales, pidiendo a la Sala la absolución 
de su defendido, por no ser culpable 
del delito de asesinato frustrado de que 
lo acusaba el Ministerio Fiscal. 
L a snla segunda, integrada por los ma 
plstrados Ricardo Lancís, Juan V. Plchnr-
do y Marcelo de Caturla. ha dictado sen-
tencia absolviendo al referido Castillo Ro-
drípuez. 
OTR \S SENTENCIAS C R I M I N A L E S 
Se absuelve a Imeldo Rodríguez López, 
en causa por rapto. 
Se condena a Lulz González Sánchez, por 
«tor.'n de robo a $.100 de milita. 
P L E I T O COTVTRA LA ADMINISTRACION 
G E N E R A L D E L ESTADO 
Habiendo conocido la Sala de lo Civil 
del recurso contencloso-admlnlstrntlvo, es-
tablecido por los señores González García 
y Compañía, del comercio de esta pla^n, 
contra la Administración General del Ks-
tadrt. a quien representa el Ministerio Fis-
cal eu solicitud dichos recurrentes de Que 
se revocaran las resoluciones de la Junta 
de FrotesUs números 6.231. 6.232, C.233 y 
A S U I A F I 116 v 
mm 
A s m á t i c o , n o b u s q u e s a i r e ! 
N o e s e l a m b i e n t e d e r M a I e c ó n , f r e s ^ ^ 
d a b l e l o , q u e r e q u i e r e t u m a l . E l a s m a s e c u r a c o n 
S A N A H O G O 
A l i v i a a las pr imeras cucharadas, c u r a en breve tiempo: 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depós i to ; " E L C R I S O L " , Neptuno y Manrique 
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estreno 
Santos y Artigas monopollzadores de toda noredad cinematográfica aue sea de éxito, atentos slemore a ofrecerlas al público 
anuncia. 
E n e l S f l l ú n T e a t r o " P R A D O " , h o y , V i e r n e s , 3 0 , a l a s O ' / a e n 
de la grandiosa obra melodramática do Fierre Deconrcelle, titulada 
" L O S D O S P I L L E T E S " 
Es esta la obra teatral qne más so ha representado en el mnndo y si el cinematógrafo no la habla llerado antes a la pantalla, tn& 
dificultades en llegar a un acuerdo acerca de los derechos literarios. Vencidas estas dificnltades, Fan Fan y Claudlnet, los famosos do* P?r 148 
Tolrerán a recorrer el mundo del u no al otro confín Interesando a todos los públicos con el sentimentalismo de su psicología y las orfJw 
des de su yida. . , "SnuUda, 
Las encantadoras artistas Magdalena y María Fromet, son las Insuperables interpretes de Fan Fan y Claudlnet. 
Pídanse con tiempo las localidades para este estreno en el salón Teatro <*Pradow. Luneta del centro, numeradas, 40 centaTos; Lateral 
contaros. Lujosos folletos con el arcrumento de la obra y profuslófi de grabados se enrían por correo a las personas que lo soliciten en 80 
que, 188, Oficinas de Santos y Artigas. fflanrt-
Santos y Artigas, se proponen asombrar al público de la Habana, y a los exbibidores de toda la República, por la calidad y cantidad ñ 
películas que van a estrenar durante los meses de primarera. 06 Us 
E L SABADO, 7 DE ABRIL. ESTRENABAN SANTOS Y ARTIGAS LA GRANDIOSA PELICULA EN ONCE EPISODIOS TITULADA 
CIRCULO DE SANGRE", DE LA CASA •TATIIE'». ^ 
Muy pronto LA CULPA, por PINA HENICHELIj MACISTE, SOLDADO ALPINO; ESPASMOS y SEÑORES JURADOS, por la bella 
francesa Farienne Fabreges. EL DESTINO, por Adda Borelll; LA HIJA DE JORIO, por Mario Benard; LA HIJA DEL POLICIA o EN PODER n í 
LOS ÑAÑIGOS, Noyela policial cubana. n ^ 
Como agregado militar a la F mbajada Francesa en Washington, figura el bizarro Capitán D'Albolce, que 
acaba de ser nombrado director de una fábrica de pólvora establecida en las inmediaciones de Tonrs, y se dis-
pone a regresar a Francia acompañando al matrimonio Saint lljrieux. . . El señor de Saint Hyrieux, Canci-
ller de la Embajada, ha sido trasladado a la Indo-Chlna. Por los ojos de Carmen, su esposa, que no es feliz, 
pasa un relámpago de esperanza y de amor. i 
Y a l l e g ó " A N D R E I N A " , d e V i c t o r i a n o S a r d o u . 
U l t i m a c r e a c i ó n d e F R A N C E S C A . B E R T I N I . 
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T E A T R O S 
NACIONAL , 
Anoche se puso en escena en el, 
Teatro Nacional Amores y Amoríos, 
obra original de los hermanos Quinte-
ro. 
Los artistas de la Compañía Dra-i 
mática Guerrero-Mendoza interpreta-
ron con verdadero acierto la bella 
producción quinteriana. 
María Guerrero hizo una Isabel es-
pléndida y Fernando Díaz de Mendo- ' 
za encarnó admirablemente el Juan 
María. 
Hoy no habrá función en el Teatro 
Nacional. 
Se ha acordado posponer la fun-
ción en honor y beneficio de Fernan-
do Díaz de Mendoza. 
Se celebrará, en vez del viernes de 
Dolores, el Sábado de Gloria. 
Con el mismo programa: estreno 
de la comedia de Jacinto Benavente 
titulada La propia estimación. 
Mañana, sábado, se pondrá en es-
cena El Collar de Estrellas, de Ja-
cinto Benavente. 
La temporada concluirá el día 9 
o el 10, y la Empresa ha ábierto un 
nuevo abono, dentro de las mismas 
condiciones del anterior, para las fun-
ciones que faltan. 
Por si los abonados quieren con-
servar sus localidades las tienen re-
servadas en la Contaduría. 
Aquellos que sólo deseen asistir a 
la función de honor del señor Díaz de 
Mendoza pueden también reservar sus 
localidades pagando, al valpr de ta-
quilla, el precio que señala el pro-
grama. 
Las localidades se reservarán has-
ta las doce de la noche del día 5 de 
Abril. 
El Bandido. 
El estreno de El Bandido, la come-
dia en tres actos de Hernández Catá 
e Insúa, ha de llevar el domingo por 
la noche al teatro Nacional mucho 
público. Hay por conocer esta obra 
nueva de los autores de En Familia, 
Cabecita loca y El amor tardío un in-
terés grande. 
RAFAEL ARCOS 
Con dos llenos se celebraron ayer. Jue-
ves, las anuncindus funcioues de tarde y 
noche en el teatro Payret. 
Por In noche, se celebró el estreno de 
"El papá del regimiento", en cuya obra 
fueron aplaudidisimos todos los intérpre-
C I N E é < P O R N O S " 
^ 1 O P U E R T A S X. L A C A L L E 
H O Y , V I E R N E S , 3 0 : 
E L D I N E R O 
:: Mañana, Sábado: "EL PEQUEÑO GRUMETE", u 
" T e a t r o M a r t í " 
H O Y , E S T R E N O , H O Y 
L a Z a r z u e l a c ó m i c a , e n u n a c t o , d e l m a e s t r o 
B a r r e r a s : 
E L C O D I G O P E N A L 
M a ñ a n a , d e s p e d i d a d e l a p r i m e r a t i p l e c ó m i c a , 
C i p r i M a r t í n 
T A N D A S T A N D A S 
tes, especialmente Artos y María Tubau, la 
primera actriz de la compañía. 
La obra gustft mucho. 
Hoy, viernes, se anuncia el estreno de 
"El tenor", divertida comedia en tres ac-
tos, de Asenjo y Torres del Alamo, estre-
nada con éxito magnifico en el teatro 
Lara, de Madrid. 
Mañana, sábado, se celebrará la segunda 
tanda aristocrática, a las cinco de la tar-
de, representándose "Frantfort", la deli-
ciosa comedia de Vital Aza. 
Por la noebe se pondrán "Los Gabrie-
les", obra rebosante de gracia, original 
de López Montenegro y Ramón Peña, re-
presentada más de trescientas noches se-
guidas en el teatro Infanta Isabtl, de Ma-
drid. 
El domingo, dos grandes funciones, fi-
gurando en el cartel "La señorita del al-
macén' y "El papá del regimiento", res-
pectivamente. 
El lunes, "El amigo Carvajal". 
Y el martes, en la tanda aristocrática, 
estreno de "La oasa de loa crímenes". 
CAMPOAMOR 
Con muy buen ol\t> se celebró anoche 
en Campoamor la funcr.u de ópera uuun-
liada 
La compañía de María Cluesens cantó 
a satisfacción del público que llenaba el 
teatro y fué muy aplaudida. 
Hicy se pondrá en escena "Payasos", la 
popularlslmo ópera del maestro Leonca-
vallo y el tercero y cuarto actos de "Alda", 
el brioso melodrama verdlano. 
Además se exhibirán valiosas películas 
de la Pluma Roja. 
MARTI 
Primera tanda: "El soldado de tuota". 
Segunda tanda: estreno de la arzuela en 
un acto titulada "r;i Código Penal". 
Tercera tanda: "La Corte de Faraón-*. 
E L BENEFICIO DE LOS REPORTER» 
GRAFICOS 
En el Teatro Martí se celebrará el día 
9 una gran función extraordinaria a bene-
ficio de los repórters gráficos Ramón VI-
gll y Rafael Santa Coloma. 
El programa que se ha preparado es 
espléndido. , 
Tomarán parte en el espectáculo la com-
pañía de Qulnito Valverde; el aplaudido 
artista Rafael Arcos, el popular actor 
Sergio Acebal, la conocida actriz Luz Gil 
y otros elementos artísticos valiosísimos. 
El doctor Varona Suárez, Alcalde de la 
Habana, ha cedido galantemente la Ban-
da Municipal i>ara que toque en el pórtl-
|to de Martí la noche del beneficio. 
Será, sin duda alguna, la función de 
los repórters gráficos un gran aconteci-
miento. 
COMEDIA 
Hoy se estrenará la comedia en tres ac-
tos, original de Müniiel Garrido, titulada 
"La buena estrellu" 
Pronto. "El Príncipe .luanón". 
FAUSTO 
En las tandas primera y cuarta se es-
trenarán películas por Canillitas. 
En la segunda tanda, estreno del dra-
ma en tres partes titulado Entre el amor 
y el vicio. 
Y en la tercera se estrenarán dos obras 
tituladas El filón de oro, en dos actos y 
La Infame sospecha, también en dos par-
tes. 
Mañana, sábado, estreno de E l estigma 
de Caín, emocionante drama. 
El lunes, estreno de El camino del bien. 
Pronto, Los mercaderes de amor. 
en Relchetkakcr y De las tinieblas a la 
luz. 
En segunda tanda, doble, Sangre y Are-
no. 
PRADO 
En primera tanda. Islas tenebrosas y 
en la segunda, se estrena la cinta titulada 
Los dos pllletes. 
El sábado, matlnée, en la que se exhi-
birá Los dos pilletes. 
FORXOS 
En primera tanda, La Gloria y en la 
segunda se estrena la cinta tltuliada El 
Dinero. 
E L ESTRENO DE ESTA NOCHE 
Hoy se estrená en el salón teatro Pra-
do la cinta titulada Los dos pilletes. 
El Ministra español señor 
Walis e i la Habana 
ES LA ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES DEL COMERCIO 
E l Ministro residente de S. M. Ca-
tólica, Excmo. Sr. Manuel Walls, du-
rante su breve estancia en esta capi-
tal quiso penetrar en el espíritu y la 
médula de la Asociación de Depen-
dientes del Comercio de la Habana. 
L a feliz circunstancia de desempe-
ñar actualmente la presidencia el se-
ñor Francisco Pons y Bagnr, con 
quien le unen relaciones de amistad 
y de afecto, contraidas en "Washing-
ton en años anteriores, le ha ofreci-
do la oportunidad de conocer la pro-
funda y copiosa actuación de la Aso-
ciación de Dependientes del Comer-
cio de la Habana, y a la visita hecha 
a la admirable Casa de Salud " L a 
Purísima Concepción", a iniciativa 
de nuestro querido Director, sucedió 
una visita al edificio social que se le-
vanta en la amplia Avenida de Mar-
ti, en el magnífico Paseo del Prado. 
E l señor "Walls y Merino, acompa-
ñado del ilustrado Cónsul de España 
en Puerto Rico, señor Emilio de Mot-
ta, estuvo en el palacio social de la 
Asociación de Dependientes en la 
mañana de ayer. Al pie de la amplia 
y lujosa escalinata recibieron a los 
visitantes el Presidente, señor Pons: 
el Vicepresidente, señor Antonio Pé -
rez Pérez; el Secretarlo, señor Car-
los Martí, y los vocales señores Ma-
nuel Rivera y Casimiro Solana. 
E l señor Ministro recorrió todas 
las dependencias: Contaduría, De-
partamento de Ahorros y Departa-
mento de Caja. Le fueron presenta-
dos el Contador, señor José Pérez 
Cabrera; el Director del Departameu 
to de Ahorros, señor Manuel Dlru-
be, y el Cajero, señor Ignacio Llam-
blas, quienes le mostraron separada-
mente la organización y régimen de 
sus respectivos departamentos. Pa-
saron al gimnasio y a los apartamen-
tos de duchas y baños para los so-
cios, a la sala de armas, a los gabi-
netes de consultas dentales- y médi-
cas, respectivamente. Subieron al sa-
lón de fiestas, que mereció entusias-
tas elogios. Se le mostró el salón de 
f.esiones de la Directiva, donde se ha-
lla la Galería de retratos de Presi-
dentes sociales, y seguidamente se 
pasó a las aulas de corte y costura y 
taquigrafía y mecanografía para se-
ñoritas, siéndole presentado el Di-
rector técnico de las escuelas todas, 
señor doctor Jesós Salz de la Mora 
A. continuación visitó el aula de sol-
feo y piano, que dirige la notable 
profesora señora Consuelo G. Angu-
lo de Crespo. 
E l señor Ministro recibió una gra-
ta sorpresa al entrar en las aulas. 
Un grupo de bellas y estudiosas se-
ñoritas, que componen la Estudian-
tina de alumnas de la Asociación, 
MAXIM 
En la primera tanda de la función de 
"boy, viernes, día de moda, st exhibirán 
las películas tituladas Gabinete número 
13 y Una despedida dificultosa. 
Va en segunda la cinta en cuatro par-
tes titulada La banda de los guantes blan-
cos. 
En la tercera tanda, se exhibirá Rege-
neración. 
Jueves y Viernes Santo, la preciosa cin-
ta, en «uores. Vida, Pasión y Muerte de 
Nuestro Seüor Jesucristo. 
Pronto, S. A. R. el Principe Enrique. 
NTTEVA INGLATERRA 
En primera tanda. Bombardeo y ataque 
G r a n S a l ó n T e a t r o " M A S C O T A " 
Calle 17 y 2, Vedado 
N u e v a E m p r e s a T e o d o r o V i r g i l i y C í a . 
D o m i n g o , 1 d e A b r i l d e 1 9 1 7 , p o r l a n o c h e , a l a s 8 y 
m e d i a , d o s c o l o s a l e s e s t r e n o s d e l a C i n e m a F i l m C í a . : 
" D e r e c h o d e M a t a r " y " S i n M a d r e " 
I G R Ü N O R Q U E S T A l 
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ejecutó la Marcha Real Española ha 
Jo la diracción de su profesora la sel 
ftorita María Escobar, acompañadas 
al piano por la señora Angulo d» 
Crespo. E l señor Ministro expresó pu 
profundo reconocimiento a las ejecu. 
tantes. Al despedirse la Estudianti' 
na tocó el Himno Cubano, que tnl 
oído con profunda complacencia De 
las aulas pasaron a la Biblioteca so-
cial, siendo presentado el biblioteca-
rio, señor Sebastián Rulz. A conti-
nuación recorrieron los salones de 
billares y se dirigieron finalmente a 
la Secretaría, donde el señor Martí 
hizo la presentación del Vicesecreta-
rio, señor César G. Toledo, y del ofi-
cial señor Antonio Rodríguez. 
En el despacho de la Presidencia 
felicitó con calor y entusiasmo el 
ilustre visitante al Presidente social, 
señor Pons, y tuvo elogios para los 
millares de socios que Integran la 
Sociedad, "millares de socios—dijo— 
que pueden estar orgullosos de su 
institución. No se puede llegar a más 
con tan pequeña cuota de tributo." 
Los señoree Walls y Motta firma-
ron en el libro de visitas de la Aso-
ciación. 
EH Secretarlo, señor Martí, hizo en-
trega a los señores Walls y Motta de 
dos bellas fotografías del edificio so-
cial, como recuerdo de su visita cor-
tés, con la firma de todos los presen-
tes, y de dos ejemplares de la última 
memoria social. Un oportuno "ver-
raouth frappé" fué servido r. todos. 
Acompañados de nuevo por los se-
ñores Pons, Pérez, Solana, Rivera y 
Martí, fueron despedidos los señores 
Walls y Motta, quienes ratificaron su 
afecto a la Asociación de Dependien-
tes, de cuyas visitas—según sus ma-
lí If estaciones — conservarán perdu-
rablemente un buen recuerdo. 
Loiíta Pestaña y Sánchez 
Hoy celebra su onomástico la be-
llísima y hermosa señorita Lolita 
Pestaña y Sánchez, que ha sabido 
captarse, por BUS infinitas bondade-:, 
generales simpatías. 
Con tal motivo enviamos a la dis-
tinguida damita la más afectuosa de 
nuestras felicitaciones. 
E l DIARIO DB LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circuUcián de 1* Repa-
Wica. — 
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"/i^mperadoí alemán. Una 
d ¿as difundidas con mas 
ruso se negó a 
'¿eí0 u «MS difunoiaas cuu iua0 
¡í'l^^fíestros enemigos es que 
'^PuíJno alemán ei que ayudo 
^ C ^ u polaca autocrattca y 
W 0 ^ He Rusia conlxa todos los 
fS»*1^ ^ Ubertad. Un año hace 
en es** mismo parLamen-Jí̂ 1*1̂  Iserto era una directa 
i V ^In de la rerdad, 
i ^ f R Í s ^ «a 1905, a causa de 
1¡50 Sonesa y de la revolución 
I r^1*' ¿ TÍO en grandes apuros, 
M Í ^ J L d o r alemán el que, 
1 ^ foPf, ûs relaciones persona-
r ^ t o d con el Emperador ru-
lÜJe^Sió rehementemente que 
r le ^ Inoniéndose a los deseos 
r d̂ 656 HTSU pueblo. Nicolás pre-
B ^ f r por o íos senderos. Si en 
. -^.Hese concentrado la aten-
^ ^ í ríionstrucclón Interior del 
^hubiera ^ m o m0ÜV ^ 
\ 1 tí política de expansión que 
^ ¿ í l T u e T Ó a l a g u e r r a . 
I É ^ «nede predecir como se de-
l̂ 8dfePu,jaS COSas, pero nuestra 
L r ^ M a los sucesos ocurridos en 
^TlSaniente delineada. Seguí-
^ principio de no mezclarnos 
1̂ 08 81 problemas interiores de 
15»* kaliciosamente se hace 
IS* rfhora la noücla de que Ale-
I P ^ S r aniquilar la libertad 
I f í l ñor la nación rusa y que 
I Dí ™dor de Alemania desea res-
- -«Inadc 
súbdl 
y calumnas y 
del Czar sobre sus 
*HS¿oS s itos. Todos os son slm 
así lo 
P faloTiSUexpresamente. 
^ n í é forma desean los rusos 
,£n l su patria solo ntafie a la 
í ^ f ^ f i y nada tenemos que Ter 
í,(]0nn Lo único que deseamos es 
p'flsia se desarrollen bases que 
^Tlerton en un sólido baluarte de 
kflriéndose a las relaciones con 
I p! ranciller dijo: 
l e t r a s relaciones con China fue 
' Smre de un carflcier amistoso 
•^Sfrelaclones han sido terml-
l l lTc^mente por el gobierno 
P. «a tentro que deciros que no ha 
rfíma ^solución Ubremente acor-
^ í r el gobierno de China, sino 
• por la presión de nuestros 
|I>U< — 
^Sultades financieras que no 
, i d o ser dominadas por China 
tlte la guerra ha tenido mucho 
'̂ rer coáosa determinación. E l 
Jeto de nuestros enemigos es des-
i nuestro comercio en China y 
i fiarse sin esfuerzo alguno de !o 
1 . ha ddo establecido allí durante 
¡¡¿g años por la eficacia alemana 
i ñor la industria alemana 
!ÍEi resultado de la guerra^coino 
!íntro confladament^-nos dará opor 
ZM de reconstruir todo lo que ha 
J destruido y fabricado nueramen-
«»expensas de nuestros enemigos, 
irtonces, nuestras relaciones amisto-
as m China serán reanudadas, siem 
hreqne China conserre hasta que lie-
¡M ese momento, la necesaria fuerza 
¡f resistencia contra el credo y el 
m]mo de sus actuales protectores . 
í S PECLARAC101VES DEL CAN-
CILLER ALEMAN 
londres, Marzo SO^-^SS a. m. 
El corresponsal en Amsterdam de 
la Agencia Reuter dice que el doc-
tor Ton Bethmann-Hollweg, en el 
discurso que pronunció ayer en el 
Keichstag, refiriéndose a los frentes 
de batalla, especialmente al frente 
occidental, dijo que se había conse-
pjdo todo lo que se deseaba gracias 
a la TElentía de las tropas, al feld-
mariscal Ilindenburg y al general 
lndendorff. Las declaraciones del 
«mciller fueron recibidas con ruido-
sos aplausos. 
Airrepa ci corresponsal que el 
(anciller dijo también que: "la cam-
paa submarina en el mes de Marzo 
había alcanzado el mismo éxito que 
en el mes de Febrero.'* Declaración 
pe también fué muy aplaudida. 
Refiriéndose a los asuntos interlo-
es dijo Bethmann-Hollweg que los 
iknrsos pronunciados no lo habían 
onTencldo de que se pudiera iniciar 
alora la reforma electoral prusiana, 
Mirto difícil de comprender, mien-
tras que en las trincheras pelean 
¡aillones de hombres. 
El canciller terminó su discurso 
expresando la confianza de que la 
tnlón del pueblo alemán, en donde 




Londres, Marzo 29. 
El Ministerio de la guerra anun-
^ que el ejército Inglés derrotó en 
festina a un ejército íuiro de 20 
JD hombres, bacléndoles Í)G0 prislo-
••Wj entre ellos a un general. 
ti parte oficial dice que Jas tropas 
"jjesas, han ayanzado unas quince 
"was a lo largo de la costa de Pales-
ía «n el Mediterráneo. 
»«• i.lnglese8 han aTan/ado desde 
""a hasta el WadI Ghuzzth, un río 
T se baila a cinco millas Sur de 
IL v( huzzeh)' Guza está a 20 mi-
^ Aorte de la frontera 1 glpcia-Sl-
01 EL FRENTE FRANCO-INGLES 
Berlú, ^ K T E ^ E M A N 
^ " " i , Marzo 29, (ría inalámbrl-
i^ l11?208 franceses pora re. 
fiientí u . Posiciones reciente-
fl>ltirAÍr 08 por muestras tropas 
'ntrnch;; 0n de (,hampagiie, han sido 
f̂ eral i08, P*11™1* «oy el Cuartel 
f̂rWnn grefase Que los franceses 
fliies, n crecldas bajas en esos ata-
Un ataque francés contra las lí-
neas alemanas en la reglón de la co-
lina 804, Noroeste de Verdún, fraca-
só. 
Cuatro aeroplanos de la Entente 
han sido derribados, 
Cincnenta y cinco Ingleses cayeron 
prisioneros en un encuentro librado 
cerca de Croisflles. 
En el frente Oriental y en Mace-
donla no ha ocurrido nada de impor-
tan cía. 
PARTE FRANCES 
París, Marzo 29. 
El parte oficial publicado esta no-
che por el Ministerio de la Guerra di-
ce lo siguiente: 
«Desde el Somme al OIse el día ha 
tran-scurrldo con relatha tranquill-
dad. En el sector de Marjlral la ar-
tíllería desplegó ^ran actlTldad. Com-
bates de artillería se han librado en 
dirección de Malsons De Champagne 
y colina 304, y en la Lorena en las 
inmediaciones de Bermesnll. Ayer 
fue derribado un aeroplano alemán.,, 
PARTE INGLES 
Londres, Marzo 29. 
Las fuerzas británicas en Francia 
han capturado la aldea de NeuTillr 
Bourjonval, al Este de Iprés, según 
el parte oficial publicado esta noche, 
que dice así: 
^La aldea de NeuTÜle Bourjonral 
fue capturada esta mañana después 
de un breve combate, en el cual su-
frió el enemigo numerosas bajas. HL 
clmos varios prisioneros. 
"Nuestras tropas entraron en la lí-
nea enemiga durante la noche, al Es-
te de Arras y en las cercanías do 
VeuTiile y Stvaast y Neure Chape-
lie. Varias cueras fueron destruidas, 
Rufriendo el enemigo bajas de consi-
deración. 
"Dos aeroplanos alemanes fueron 
derribados ayer durante un combate 
aéreo; tres de nuestras máquinas no 
lian regresado a su base." 
LA LINEA DE HINDENBÜRG 
Londres, Marzo 29. 
Los alemanes están ahoia atrin-
cherados a lo largo del trente por 
donde los franceses o ingleses han 
estado ayanzando, según declaración 
hecha hoy a la Prensa Asociada por 
el Estado Mayor General F. B. Mau-
rice, Director de operaciones milita-
res en el Ministerio de la (íuerra. Di-
jo que mientras no pon^ru en mo-
rlmiento su artillería gruesa, los fran 
ceses y los Ingleses no se podrá de-
terminar si las posiciones que ocu-
pan ahora los alemanei; constituyen 
la tan anunciada linca de Hluden-
burc. 
INFORMES DE TIN CORRESPONSAL 
Londres, Marzo 29. 
Un corresponsal de la Piensa Aso-
ciada que se halla con los ejércitos 
Ingleses en Francia, eecrlbe lo si-
guiente : 
La guerra en el frente occidental 
de nuevo se ha paralizado, siendo 
así que los puestos ayanzados Ingle-
ses y las patrullas se hallan ahora 
frente a frente de la llamada línea de 
Hlndenburg, en donde los alemanes 
Indudablemente harán una determi-
nada resistencia. Sn posición es fuer-
te, pues han tenido tiempo Ilimitado 
para prepararse lejos del fuego ene-
migo. Surge, pues, una yez más el 
problema de despedazar esa defensa 
con suficiente artillería para que se 
pueda emprender otro movimiento 
de ayance. 
Continúan librándose nuoas accio-
nes a lo laroro de toda la línea pero 
nada que pueda compararse a una 
yerdadera batalla se ha desarrollado 
todavía. Los alemanes han deposi-
tado gran confianza en sus ametra-
lladoras. Veinte de ellas se han en-
contrado agrupadas en una posición 
durante la retirada. También han for 
tlflcado todas las posiciones posibles 
en la línaea de retirada. 
La artillería gruesa alemana está 
entrando en fuego otra vez desde po-
siciones fijas dentro de la línea Cam-
bray-St. Quentin. Dícese que el Em-
perador a'emán visitó recientemente 
el territorio recorrido por los alema-
nes en su retirada. Lleco con Von 
Hlndenburg y dió su aprobación a los 
métodos usados durante la retirada. 
Los ingleses han descubierto un com-
plot para preparar enfermedades en-
tre los caballos de la caballería, ha-
biéndose descubierto a un agente ale-
mán provisto de un frasco de culti-
vos bactereológlcos y de instruccio-
nes para usarlos. Los alemanes de-
jaron detrás toda clase de írampas; 
pero ya se habían enterado de esto 
los ingleses y los franceses. 
L A GUERRA EN E L MAR 
EL VAPOR "ALNWICK CASTEE" 
TORPEDEADO 
Londres, Marzo 29. 
El vapor Inglés "Alnwlck Castle'*, 
de 5,900 toneladas, ha sido torpedeo-
do en el Atlántico. Algunas personas 
han muerto y otras faltan todavía. 
El Almlrantazsro ha informado a la 
Prensa Asociada (|ne el vapor "Aln-
-írick Castle,, fué torpedeado sin pre-
vio aviso el día 19 de Marzo en el At-
lántico, a 320 mllas de la costa. E l 
día anterior se había recosrldo en dT-
clio barco la tripulación de otro va-
por Inplés, que también había sido 
hundido. 
Los pasajeros y tripulantes de am-
bos vapores abandonaron el "Aln-
yiick Castle,' en cinco botes. Uno de 
estos botes desembarcó en la costa 
española. En él se acogieron 29 per-
honas, incluyendo una camarera y un 
niño. Todos los supervivientes de es-
te bote sufrieron mucho a consecuen-
cia del frío. 
Otros botes fueron recogidos du-
rante la semana, uno conteniendo 27 
personas, otro 29 y el tercero 20 su-
pervivientes- En estos botes murie-
ron cinco personas. Todavía no se sa-
be nada de la suerte que haya corri-
do el quinto bote. 
I S O L I C I I A U N M D O R D [ L I B R O S , 
í c t i c o , q u e p r e s e n t e r e f e r e n c i a s c o m e r c i a l e s , 
ôs n - l n d l s P e n s a b l e q u e t e n g a b u e n a l e t r a y b u e -
n ^ m e r o s , d e l o c o n t r a r i o q u e n o s e i n t e r e s e . 
Debe h a c e r l a s o l i c i t u d p o r e s c r i t o a 
E . MM A P A R T A D O 1 3 8 5 . H A B A N A 
72B5-67 2 ab 
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American Steel Company of Cuba. 
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OFRECEMOS HACER CONTRATOS 
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D I A S d e t i p o s c o r r i e n t e s y d e t i p o s 
e s p e c i a l e s e n n o v e n t a d í a s . 
PRECIOS VENTAJOSOS 
American Steel Company of Cuba. 
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COMO SE DEFENDIO E L wOTAKF 
CONTRA E L «MOEWE'* 
Copenhague, ría Londres, Marzo 29. 
Telntldós neutrales que fueron 
traídos a Alemania por el corsario 
"Moewe" como prisioneros, incluso 
un americano, llegaron aquí hoy, 
procedentes de Klel. Fueron puestos 
en libertad, en vista de que no pres-
taban serricios a bordo de barcos 
mercantes armados. 
Traen estos marineros relaciones 
do un reñidísimo combate entre el 
"Moewe" y el vapor inglés "OtakP', 
que ofreció una resistencia tenaz al 
tropezar con el corsario alemán el 10 
do Marzo. 
El "OtakF, según estos marineros, 
se rindió sólo después «io haber al-
canzado siete veces al ^Moore" con 
sus proyectiles y haber causado un 
incendio a bordo del mismo. E l fue-
go duró tres días. Seis tripulantes 
del "Moeive" y dos indios cautivos 
fueron muertos durante la refriega. 
El "OtakF perdió a su capitán, un 
oficial, su maquinista y dos mari-
neros. 
Durante el éombate, sf'giín dicen 
los marineros, los prisioneros ingle-
sos que estaban a bordo del "Moe-
we" rompieron la reja de hierro del 
salón en que estaban encerrados; pe-
ro los marineros del corsario los 
conturieron amenazándolos con gra-
nadas de mano. Los prisioneros neu-
trales, encerrados en otm parte del 
barco, pasaron horas angustiosas du-
rante el combate, sabiendo que si se 
hundía el *íMoew f̂,, ellos también 
irían al fondo del mar. Un proyectil 
penetró el pasco del "MoeTre'*, pa-
sando casi a dos pies de donde es-
taban estos prisioneros. 
El regreso del "Moewe'* de su ex-
cursión por el Sur del Atlántico no 
se señaló por ningún nuevo inciden-
te. Tomó rumbo al Nurte, hacia las 
inmediaciones de Terranora, desli-
zándose al través del Atlántico ha-
cia la costa noruega y pasando por 
el Canal danés hasta un puerto ale-
mán desconocido. Los marineros in-
gleses y los neutrales que servían 
en barcos mercantes armados fue-
ron distribuidos en los cauijiamentos 
d* detención. 
BARCA INGLESA TORPEDEADA 
Washington, Marzo 29. 
La barca inglesa "Ueath", proce-
dente de Mauretius, con destino al 
Havre, fué torpedeada sin previo avi-
so a las ocho y 45 minutos de la ma-
ñana del martes, al Sudeste de Fast-
neí, según noticias qwe el Departa-
mento do Estado ha recibido hoy del 
Cónsul Frost, acreditado en (iueens-
(own. Dos americanoc, Clarence 
Blooni, de San Francisco, y Peter 
Webster, marinero negro, de Pensa-
cola, Florida, se hallaban a bordo del 
"Neath", pero escaparon Junto con 
otros tripulantes. 
BARCO PORTUGUES HUNDIDO 
Nuera Orleans, Marzo 29. 
E l barco portugués **ArgD% de) 
1.48S toneladas, que zarpó de este 
puerto el 9 de Febrero par» Londres, 
con un cargamento de mercancías y 
varios americanos entre su» tripu-
lantes, ha sido torpedeado y hundi-
do, según cablegrama recibido hoy 
por sus consignatarios en esta ciu-
dad. 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Y A L E M A N I A 
WILSON PREPARA SU JIENSAJE 
Washington, Marzo 20. 
Aunque es de presumir, en yista de 
las medidas de defensa que ya ha 
adoptado el brazo militar del gobier-
no, que el Presidente W'lson, al di-
rigirse al Congreso la próxima se-
mana, pedirá la guerra contra Ale-
mania, o una declaración de que exis-
te un estado de guerra, sábese po-
sitivamente que el mensaje presiden-
cial Tersará sobre el aspecto gene-
ral de la cuestión, sin hacer hin-
capié en los incidentes qne piecedie-
ron al actual conflicto. 
Los funcionarios están convenci-
dos de qne ya ha pasado la hora de 
la pormenorlzación de los incidentes, 
y de que, en lo adelante, s'í.'o la cues-
tión fundamental de la seguridad per 
sonal, actual y futura, áe los ame-
ricanos, debe tenerse en cuenta. En 
consecuencia, el Presidente está re-
copilando datos, opiniones e ideas 
de todas partes, que lo sirvan de guía 
para su mensaje próximo. 
El discurso del Canciller alemán 
no ha contribuido a alterar la si-
tuación. Alemania, se decía, siempre 
ha tratado de hacer caer la culpa de 
sus actos sobre las demás naciones. 
En ocasiones anteriores el Presiden-
te Wiison ha sostenido que Alema-
nia no se halla en modo alguno jus-
tificada para llevar a cabo su des-
piadada campaña submuriaa como 
medio de defensa contra el bloqueo 
inglés. 
Sólo el completo desistimiento de 
la campaña submarina siu restriccio-
nes podría cambiar la actitud del go-
bierno de Washington, y se ha dicho 
semi oficialmente recientemente, in-
dicándolo así los informes de la 
prensa, que el Canciller alemán ni 
siquiera se ha detenido a discutir la 
posibilidad de semejante abandono de 
la cruel campaña por Alemania. 
Mr. Wiison conferenciará mañana 
por última vez con sus Secretarios 
antes de empezar a redactar el men-
saje que dirigirá al Congieso, y por 
lo tanto se espera que la situación 
con Alemania será tratada amplia-
mente. Mr. Wiison confia en que no 
se pierda tiempo en la organización 
de la Cámara, con objeto de qne pue-
da enviar su mensaje io antes po-
sible después de reunirse el Congre-
so. 
E l Presidente no desea -violar las 
prerrogativas constitucionales del 
Congreso, para declarar la guerra, 
puesto que la responsabilidad de una 
decisión recae exclusivamente sobre 
ese cuerpo legislativo. 
La opinión pública seiíún se in-
dica en los recortes recocidos de la 
prensa de todo el país, favorece una 
acción decisiva. 
La beligerancia no se limita a las 
secciones del Atlántico y del Pacífi-
co, si ios informes que obran en po-
der del gobierno son una buena 
guía. Demandas para acción por par-
te del Congreso y del Presidente, lle-
gan hasta de las más remotas seccio-
nes Interiores, entre las montañas 
Sileghajuies y las Sierras. 
Los planes para aumentar las me-
didas de prepanación-parí el ejército 
tomaron hoy una forma definida. 
El Presidente Wiison y el Senador 
Chamberlain, de Oregon, Presidente 
de la Comisión Militar del Senado, 
discutieron hoy la forma en que po-
dría obtener rápidamente un ejército 
para la actual emergencia así como 
lo relativo al plan de instrucción mi-
litar en general. Al mismo tiempo 
el Secretarlo Baker y Jos leaders de la 
Administración en el Congreso, dis-
cutieron acerca de la Inmediata le-
gislatura para el establecimiento de 
este sfirvicio militar. 
El Senador Chamberlaia manifes-
tó al Presidente que a su juicio el 
Ejecutivo tiene autoridad, sin nece-
sidad de una acción del Congreso, pa-
ra organizar inmediatamente un ejér-
cito de más de setecientos mfl hom-
bres, aumentando el ejército regular 
hasta colocarlo en pie de guerra y 
llamando a toda la guardia Nacional, 
con la cooperación de los Ejecutivos 
de los Estados. 
No hay indicios de que el Presi-
dente piense adoptar esa medida In-
mediatamente, pero todos los aspec-
tos para la movilización de un gran 
ejército fueron considerados. 
Para las necesidades presentes, el 
Departamento de la Guerra, declaró 
el Secretario Backer, he acordado 
someter a la consideración del Con-
greso un presupuesto conteniendo vir 
tualmente las mismas cláusulas que 
el presupuesto del ejército regular 
que no fué aprobado en la altlma se-
sión. 
BRYAJí, E L PACIFISTA 
Miami, Florida, Marzo 29. 
William JenninKS Bryan, ex-Secre-
tario de Estado, ha dirigido una pe-
tición al Senado y a la Cámara de 
Representantes, rogándoles que ha-
gan un esfuerzo para conseguir la 
suspensión de la despiadada campa-
ña submarina de Alemauf i, median-
te la aplicación del llamado plan de 
Bryan, para la investigación de todas 
las desavenencias internacionales por 
un tribunal antes de recurrir a la 
guerra. 
Pide también Mr. Bryan que el 
Congreso consulte los aeseos del pue-
blo, por medio de un referendum, si 
llega a la conclusión de que sólo la 
guerra podrá dar satisfacción ai ho-
nor de la nación. 
PATRIOTISMO DE LOS JUDIOS 
Nueva York, Marzo 29. 
Después de una ecaferencia de di-
rectores y publicistas de los periódl. 
eos hebreos que se publican en esta 
ciudad, Mr. Samuel Unterrmyer anun 
ció que presidiría una comisión de 
jodies prominentes, para en caso de 
guerra, reclutar jóvenes hebreos pa-
ra el ejército y para la marina. 
NOTICIAS DE BELGICA 
Londres, Marzo 29. 
Un despacho al London Telegraph 
procedente de Amsterdam, dice: 
**Lo8 corresponsales en la frontera 
tienen noticias de Bruselas diciendo 
que la Legación americana se halla 
completamente abandonada y bajo la 
vigilancia de la Policía alemana. Dí-
cese que los alemanes se proponen 
llevar al Ministro (Brand Whitlock) 
y ai personal de la Legación para 
Alemania. Los americanos en Bruse-
las han sido notificados de que no 
pueden salir de Bélgica en tres me-
ses, por lo menos. 
Los despachos agregan que los co-
n esponsales han tenido noticias de 
que la Comisión de Sosorros ha sido 
notificada por las autoridades ale-
manas de que no se permitirá a las 
lanchas de la Comisión carsradas de 
comestíbles, ir más allá de Tournai; 
pero que las lanchas para Lille pue-
den navegar por cuenta y riesso. Dí-
cese que ese medida se debe a las 
necesidades militares, que muy bien 
pueden obligar a ios alemanes a eva-
cuar más territorio ai Norte de 
Francia. 
NOTICIAS DE RUSIA 
MANIFIESTOS A LOS OBREROS 
Potrocrado, Marzo 38, víi Londres, 
Marzo 29. 
En un mitin celebrado aquí hoy 
en la Duma por los obreros, solda-
dos y diputados, se les dirigió un 
manifiesto a ios obreros de la coali-
ción alemana y austríaca, pidiéndo-
les que se subleven contra la auto-
ridad Imperial para obtener su liber-
tad, dice la agencia Tele^rapli de 
Petrogrado. (la agencia oficial rusa 
dd noticias.) 
El manifiesto fué dirigido al pro-
Jetariado del mundo entero; pero 
nombra especialmente a las Poten-
cias Centrales, aconsejando a los 
obreros de esos países que se "liber-
ten del yugo del gobierno autócrata 
como el pueblo ruso ha derrocado al 
autócrata Imperial y se niocuen a 
seguir sirviendo de instrnnrento en 
manos de Reyes, capitalistas y ban-
queros''. 
Uniendo nuestras fuerzas, dice el 
manifiesto, "podemos hacer que ce-
se este horrible asesinato «jne es una 
ignominia para la humanidad". 
El docunwrt0 declara enfáticamen-
te que no mendiga la paz, v aerrega: 
"Rusia defenderá su recientemen-
te adquirida libertad contra toda in-
trer^ncia. No cederá ante bayonetas 
beligerantes. Ni nermitirá une nin-
guna potencia militar la icfrene". 
Cuando M. Rodzlanko, el Presiden-
te de la Duma salió del edificio en-
tre aplausos y aclamaciones, se di-
rigió a los soldados pidiéndoles qne 
combatan contra el más terrible de 
los enemigos, los alemanes. 
E L GOBIERNO ACCEDE 
Petrogrado, Marzo 29. (Tía Londres.) 
El Gobierno ha accedido a la so-
licitud hecha por María Feodorowna, 
madre del Emperador derrocado, en 
el sentido de que se le permita resi-
dir en Livadia, en la Crimen. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
G i l b e r t y P a g é s 
P r o y e c t o s , p r e s u p L < ; s t o s , m e m o r i a s , p l a n o s 
y r e p a r a c i o n e s d e B u n g a l o w s , C h a l e t s , E s c u e -
l a s , C a s a d e H u é s p e d e s y R e e d i f i c a c i o n e s d e 
c a s a s p a r a E s t a b l e c i m i e n t o s . 
IO y \ 6 % m á s e c o n ó m i c o q u e n a d i e 
San José y Oquendo Teléfono A-7081 
7258 alt 5d.-28. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
Nueva York, Marzo 29. 
Si los Estados Unidos en la próxi-
ma sesión extraordinaria del Con-
greso declarara la guerra n Alema-
nia, ésta "la soportará y se sobre-
pondrá a ealo,̂  
Estas palabras, pronunciadas por 
ei Canciller Imperial alemán en el 
Reichstag, parecen ser la declara-
ción final con que Aiemanía confir-
ma su intención de no abandonar su 
campaña submarina sin restriccio-
nes 
Ei Canciller declaró que Alemania 
jamás había abrigado la menor in-
tención de atacar a los Estados Uni-
dos, ni era ese tampoco su propósi-
to en estos momentos; pero si la na-
ción americana consideraba la cam-
paña submarina alemana motivo su-
ficiente para la guerra, "no seremos 
nosotros los que tendremos que car-
gar con la responsabilidad,^ 
Por primera vez desde que las tro-
pas inglesas y francesas empezaron 
a apoderarse de los terrenos evacua-
dos por los alemanes entre Arras y 
Soissons, ha sobrevenido un período 
de caima relativa. El único avance 
consignado por los Ministerios de la 
Guerra inglés o francés es la captu-
ra de la aldea de Neuville Bourjón-
val. como diez millas al Noroeste de 
Roisei, por las tropas del Feid Ma-
riscal Sir Douglas Haig. Del frente 
ocupado por las tropas íranfesas só-
lo llegan noticias de la yetividad de 
la artr.lería, la cual es bastante vio-
lenta en la Champagne, en el sector 
de Malsons de Champagne, alrededor 
de la colina 304 cerca de Verdún, y 
en la Lorena, cerca de Embeimesnií. 
A io largo del frente Oriental en 
Rusia, la situación no ha cambiado, 
hallándose virtualmente inactivos los 
ejércitos ruso y austro germano, a 
causa del deshielo. Petrogrado anun-
cia que han sido rechazados lor. ata-
ques rusos a lo largo de los ríos Ou-
ssia y Csobanyos, en Rumania; pero 
dice que los rusos anularon una 
tentativa de los aliados teutónicos 
para avanzar a io largo del camino 
Fokshani-Tecntchiu. 
Las fuerzas inglesas que operan 
en la Palestina han realizado un 
avance de 15 millas contra los tur-
cos, capturando a todo ei Estado Ma-
yor de la 53a. división turca, incluso 
un general y 900 soldados. 
Enver Bajá, el Ministro de la Gue-
rra turco, ha visitadg el Cuartel Ge-
neral del Ejército alemán, para con-
ferenciar con el Emperador Guiller-
mo, el Feld Mariscal Yon Hlnden-
burg, y ei General Lndendorff, pri-
mer Cuartel Maestre general. 
Los austríacos persisten en su 
ofensiva contra los italianos en el 
frente oriental del teatro austro-Ita-
liano de la guerra. Después de haber 
bombardeado durante varios días va-
rias posiciones en el fronfo del Car-
so, emprendieron un ataque, pero 
fueron rechazados, al decir del Mi-
nisterio de la Guerra itiliano. Nada 
nuevo se ha averiguado acerca de 
las operaciones en Macedonia. 
H 
A Y una grande diferencia 
entre las varias clases de 
capas impermeables - V d . quiere 
lo mejor por el precio justo - U n 
buen modo de estar seguro que 
se obtiene lo mejor por e l pre-
cio es de pedir Capas Imper-
meables de Rosenwald & W e i L 
Su sastre las vende. 
R o s e n w a l d & W e i l 
Clothing Specialtiet 
CHICAGO 
A N T I G U O D E I N C L A N i 
C A R R U A J E S D E L U J O E S T A B L O D E L U Z 
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P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . S U C E S O R E S I > B F . E S T E B A N 
T e n e m o s p a n t e o n e s d e 1 y 2 b ó v e d a s d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a r 
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E L S E Ñ O R D O N 
S U E Z Y G A R C I A 
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I 
Y DISPUESTO SU ENTIERRO PARA LAS CUATRO DE L A TARDE DE HOY, LOS 
QUE SUSCRIBEN, MADRE, HERMANOS, TIOS, PRIMOS Y DEMAS FAMILIARES, SU-
PLICAN A LAS PERSONAS DE SU AMISTAD SE SIRVAN CONCURRIR A L HOTEL 
"LA UNION", CUBA Y AMARGURA, PARA DESDE A L L I ACOMPAÑAR SU CADAVER 
A L CEMENTERIO DE COLON; FAVOR QUE AGRADECERAN ETERNAMENTE. 
Habana, 30 de Marzo de 1917. 
Adelina García, viuda de Suárez (ausente); Antolín, MarceliJ 
na, Carmina Suárez y García (ausentes); José Suárez; Francisco 
Suárez; Laureano García; Fermín García; Fernando Fernández; 
Vicente Loríente; Ensebio Capestany; Francisco Suárez y C a . ; Dr. 
Tomás Coronado y Dr. Joaquín Jacobsen. 
E S T A B L O S " M O S C O U ' y L A C E I B A ' 
C a r r u a j e s d e L u j o de F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Z L T ^ : ™ : $ 2 . 5 0 v V v S i c — — • 
Z A N J A , 142. T E L E F O N O S A-8528 , A - 3 6 2 5 . A t M ^ m t ^ H A B A N A 
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MILITAR 
(VIENE DE LA SIETE.) 
E l Tapor Inglés **Alnwlck', Castle", 
barco de .>J»O0 toneladas, ha sido tor-
pedeado por nn snbmarlno alemán, 
sin previo ariso, en el Atlántico, a 
52<» millas de la costa, según anun-
cia el Almirantazgo. Dled personas 
perecieron de agotamlcato en los bo-
tes, mientras otras sufrieron mucho 
a causa del trio. Aada se sal e todaría 
de otro bote que llera a bordo varios 
tripulantes ded buque hundido. 
D e P u e r t o R i c o 
TEIl3rr?íO LA HUELGA 
San Juan, Puerto Rico, Marzo 29. 
Los carretoneros que fueron a la 
huelga para apoyar a los estibadores, 
reanudaron su trabajo hoy. Esto per-
mitió el traslado de una gran canti-
dad de carga, evitando que escaseen 
las prorisiones. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
.ÍSxicTa York, Mano 29. 
E l mercado local de azúcar crudo 
estuvo hoy menos actiro, siendo me-
mor la demanda y ofreciendo los aca-
paradores con más libertad* Parece 
<iue los refinadores tienen las exis-
tencias que necesitan por ahora y el 
único interés desplegado en el mer-
cado fué el de los corredores que 
pagaron cinco centayos costo y flete, 
por 25,000 sacos de Cubas para em-
barque de mediados de abril y 4.15 16 
centaros por 10,000 sacos de Cubas, 
pronto embarque, A la hora del cie-
rre hubo nuevas ofertas a precios 
cotizables, pero los acaparadores no 
querían pagar más de 4 7|8 por pron 
to embarque. E l mercado cerró firme 
a 4.15 ¡ 16 para Cobas costo y flete, 
igual a 5.95 por centrífugas y 6.08 
por mieles. 
En el mercado de refino no ha ocu-
rrido Tariación, rigiendo los precios 
4e 7.25 a SM por granulado fino. 
Hubo buenos retiros de contratos 
Tiejos y el yolumen de los negocios 
fué bastante bueno. Los dos refina-
dores que cotizaron a 7.25 por gra-
nulado fino no aceptaron negocios a 
ese precio. 
En el mercado de entrega futura 
los precios aTanzaron de 4 a 6 pun-
tos, pero el mercado cerró de 3 a 12 
puntos más bajo. Se vendlerop 25,150 
toneladas. 
Mayo se vendió de 5.07 a 4.97, ce-
rrando a 4.98; Julio de 5.18 a 5.05, 
cerrando a 5.08; Septiembre de 5.26 
a 5.12. cerrando a 6.17; Diciembre de 
4.96 a 4.85, cerarndo a 4.80. 
TALORES 
Jíuerá York, Marzo 29. 
Si se exceptúan ciertos movimien-
tos intermitentes de las acciones es-
peciales, por lo general a un nivel 
nás alto, el mercado de hoy estuvo 
encalmado e irregular, limitándose 
las operaciones casi totalmente al 
elemento profesional, que compró o 
vendió a capricho o según las exi-
gencias do la honí. 
Los intereses bancarlós se mostra-
ron altro aprensivos durante la ma-
ana, debido a la repentina suspen-
sión del mercado de cambios sobre 
los centros tentónicos; poro esta di-
fiViiltad se venció más tarde, al soli-
dificarse los tipos sobro Berlín y 
Tlena. La declaración de la ley mar-
cial en España 616 origen a nuevos 
recelos acerca de la situación gene-
ral de Europa. 
Más del sesenta por ciento de las 
oncradones totales, ascendentes a 
570,000 acciones, so llevó a cabo por 
la mañana. Kn las últimas horas se 
advirtió una dismlnndén constante 
de las operaciones, acompañada de 
cotizaciones más bajas, on que las 
ferrocarrileras cedieron terreno jun-
to con la lista general. 
Después de las United States Steel 
que flnctnaron entro 115T8 y 114̂ 2, 
cerrando a 114%, b sea nna pérdida 
neta de 94 de punto, las acciones 
más activas del día fueron dos qne 
recientemente se han incluido en la 
Dsta: Sinclair Oil y Midvale Steel. 
I n s i s t a e n n u e s u C a m i ó n s e a U N I O N , c o n M o t o r F o r d 
U N I C O d e 1 y m e d i a t o n e l a d a d e c a p a c i d a d 
No. 500. Tipo Plataform'̂  con eat&cas movibles. Precio: $1.260-00 
Tío. 504 Tipo expn>so con techo. Precio: $1,275.00. 
No. 502. Tipo expreso con estacas movibles.. Precio: $1.260-00 
¡ 
SUB-AGENCIAS: 
Cárdenas: Dama y Fer-
nández. Matanzas; Car-
taya y Hermano. Stge. 
de Coba: Vidaud y Ros. 
Cieofuegos: R. Fiol Ca-
ballero. Camagney: M. 
Mimó y Compañía. 
No. 513. Plataforma con estacas movibles. Precio: $1,260.00. 
No. 505. Combinación de Guagua y Carro 
de Reparto. Precio: $ 1.300.-00. 
S O L I C I T E C A T A L O G O S 
I m p o r t a d o r : G . P E T R I C C I O N E , M a r i n a , 6 4 . - H a b a n a 
lcl-30 
Sinclair alcanzó una extrema pa- [ tado en el séptimo inning, Pipp, del 
nancia de 4 puntos, hasta 6994, perol ?íew York, pasó la bola por sobre la 
el máximum de Midvale, de 6194, fué j cerca, lo cual le valió un home run, 
nna gananciu de M'»1O medio punto i metiendo a dos bonij^g^n ol home. 
Score: 
SABROSA COMO L A M I E L . 
Ante* de conocerse la cafia de 
azúcar, hace unos 300 aios, lo 
único "dulce" que el hombre 
poseía era realmente la miel, liba-
da por las industriosas abejas en 
los cálices de las flores. Durante 
muchos siglos, la miel ha simbo-
lizado lo sano y agradable al pala-
dar. Las gentes dicen que nuestro 
remedio es tan sabroso como la 
miel. Así es en efecto, j Qué 
contraste con la mayoría'de las 
medicinas, muchas de las cuales 
son tan nauseabundas que las 
personas de gustos refinados no 
pueden soportarlas, prefiriendo 
sufrir antes que asquearse y en-
fermarse á causa de ellas! Y 
tienen razón, porque tanto las 
medicinas como los alimentos, 
para ser beneficiosos, deben sentar 
bien á la persona que los usa. L a 
PREPARACION de W A M P O L E 
al mismo tiempo que es agradable 
al paladar, no por ello deja de ser 
un antídoto poderoso contra el 
mal; no se ha prescindido de una 
Bola de sus facultades curativas. 
E s tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados P\ roa 
de Bacalao, combinados con Ja-
rabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo Sil-
vestre, lo que forma un remedio 
distinto de todos los otros, eficaz; 
desde la primara dosis, y tan agra-
dable al paladar que las personas 
de gustos más difíciles dicen: " E s 
tan sabrosa como la miel." Sí, y 
como remedio, es mil veces mejor 
que la miel. Debe usarse en los 
casos de Anemia, Debilidad Ner-
viosa, Influenza, Tisis y se que-
dará seguramente satisfecho. E l 
Dr. José D. Cornide, Interno del 
Hospital Mercedes, de la Habana, 
dice: " H e usado la Preparación 
de "Wampole con éxito siempre 
notable, entre mi clientela, lo cual 
me complazco en hacer constar 
por medio del presente certifi-
cado." Es el "dulce" favorito 
de los inválidos. E n las.Botica* 
sobre su cotización final en el Bol 
sin. 
COTIZACI01VES 
Cuban American Snc:ar: ISÍHz. 
Cuba Cañe Snpar: 47%. 
Porto Rico Sopar: 188. 
Bonos de la Kepúbllca de Cuba; 
98. 
Papel comercial: de 4 a 4.1!4. 
E L MERCADO BEL RIXERO 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.71: Comercial, 30 días, le-
tras sobre Bancos. 1-71: Comercial. 
G0 días, 4.70.S4; letras, 4.75.9116; 
por cable, 4.76.7 l(>. 
Francos.—Por letra: 84^; por ca-
ble: 5.83^. 
Marcos.—Por letra: 71; por cable: 
72. 
Florines^-Por letra: 40.7|16; por 
cable: 40.112. 
Liras.— Por letra: 75; por cable: 
77. 
Coronas—Por letra: 11.40; por ca-
ble: 11.50. 
Rublos^Por letra: 28.45; por ca-
ble: 28.55. 
Plata en barras: 72̂ 8. 
Peso mejicano: 55̂ 4. 
Interés sobre préstamos a 60 días: 
de 3.112 a 3.314; a 90 días: de 3.1 2 a 
3 8¡4; y seis meses de 4 a 4 1!4. 
BOLSA PE LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 78^. 
Consolidados: 5278. 
Cambios sobre Londres: 27 francos 
8Ué céntimos. 
Préstamo 5 por 100: 88 francos 30 
céntimos. 
BOLSA 1)E PARIS 
Renta del 3 por 100: 61 francos 40 
céntimos al contado. 
B A S E B A L L 
IOS JUEGOS EFECTUADOS AYER 
BROOKLYN NACIONAL Y BOS-
TON AMERICANO 
Little Rock. Ark„ Marzo 29. 
E l Brookljn Nacional derrotó al 
Boston Americano, una por cero, en 
un juego notable por su fielding 
sensacional. 
Ruth tenia al Brooklyn dominado, 
y Fabrique, el nuevo short stop del 
Brooklyn, le salvó el juego a Dell, al 
coger de una manera espectacular 
el fly de Barry, estando todas las ba-
ses ocupadas y habiendo solo un ont, 
logrando sacar a Shorten en el bo-
rne. Pennock relevó a Ruth en el 
s<xto inning y con dos onts en dicho 
inning, Johnson, del Brookl.vn, dió 
un hit y Fabrique lo metió en home 
con una línea íonomenal por tercera, 
qne le valió dos bases. 
Score: 
c. n. E . 
C H. E . 
Boston 5 6 3 
New York 7 10 2 
Baterías: Boston, Tyler, Rndolph, 
Barnes y Tragresser; Xew York, 
Shawkey, Russell y Nunamaker y 
Walters. 
WASHINGTON Y CINCINATI 
Louisville, KyM Marzo 2I>. 
Un ralíy en los ñltimos innings, en 
un jnego de exhibición, dió la victo-
ria al Cincinati Nacional sobre el 
Washington de la Liga Americana, 
j cinco por cuatro. La carrera decisiva 
la hizo el Cincinati en la última en-
trada. 
Score: 
C. H. E. 
Washington 4 7 3 
Cincinati 5 9 2 
Baterías: Washington, Shaw, Du-
mont y Henry y Ainsmith; Clnlinatl, 
Schneider, Sanders y Huhn. 
SAN LUIS AMERICANO Y MEMP-
HIS 
Memphis, Tenn., Marzo 29, 
que en Magnolia y Buenavista es-
tá funcionando sin licencia una car-
pintería propiedad de Juan Uceda. 
CASAS DE HUESPEDES 
Don Juan Verda&uer, • Secretario 
del Gremio de Casas de Huéspedes, 
participa al Alcalde que deben con-
siderarse como tales, a los efectos 
de la contribución, las establecidas 
en Monserrate, 7; Monte, 15; Galia-
i\o, 90; O'Reilly, 9; Amistad, 94; Con-
sulado, 109, Galiano, 24, Neptuno, 37 
y O'Reilly, 100. 
SOLICITAADO BECAS 
Ricardo La Mata, interesa del Ai 
l a a l t e r a c i ó n . . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA PLANA) 
de fundamento y que la entrevista 
de los señores Lanuza y Bustamante 
con el general Menocal no tuvo por 
objeto el móvil que se le ha atri-
buido. 
LAS VISITAS DE AXOCHE 
A PALACIO 
Con objeto de enterarse de la mar-
calde el ingreso en un asilo de una cha de las operaciones de campaña, 
Lija suya, de 8 años de edad. 
Luisa A viuda de Sánchez, intere-
sa el ingreso en las Ursulinas, de r,u 
hija Irene. 
REPOSICIONES 
La Comisión del Servicio Civil ha 
remitido a la Alcaldía copia de su 
resolución mandando a reponer en 
KU cargo de comadrona municipal a 
la señora Ana Arcis de Sevilla, y a 
Manuel Coimbre en su cargo de sir-
viente del Departamento de mujeres 
anoche concurrieron a Palacio las si-
guientes personas: 
General Emilio Núñez, senadores 
Dolz, Coronado y Betancourt,, seño-
res Primelles, Pardo Suárez (Presi-
dente de la Cámara), Lasa, Rafael 
ángulo y el Gobernador Provincial 
señor Baizán. 
EL MINISTRO AMERICANO 
Poco después de las nueve de la 
noche anterior fué a Palacio el Mi-
nistro americano. Mr. William Gon-
vieuic uei .ucycn Lamen tu uc inujci i , ¿ , , 
del asilo nocturno "Julio de Carde-I fl62'Ten urHÓn del pregado militar 
liaSM ¡a la Legación, comandante Wltten-
REPARTO GREMIAL imayer. 
El Presidente del Gremio de Sas- ^ visita del señor Ministro tuvo 
treria, Camisería y Tiendas de Te- lpor ob!,eto enterarse de la marcha de jidos con Taller ha remitido al Mu-
ErSan Luis Americano derrotó allnicipio copia del reparto gremial de 
esa industria con relación al ejer-
cicio económico de 1917 a 1918. 
Brooklyn 1 4 1 
Boston . . 0 8 0 
Baterías: Brooklyn. Dell, Cadore y 
Miller y Myers; Boston, Ruth, Pen-
nock y Thomas, Cady y Agnew. 
NEW YORK AMERICANO Y BOS-
TON NACIONAL 
Dothan, Ala^ Marzo 29. 
El New York Americano empató 
sn serie de exhibición con el Boston 
Nacional, al ganar el segundo Jnego, 
siete por cinco. Con el score émpa-
team local en un reñido juego, con 
el siguiente score: 
C. H. E. 
San Luis 3 8 1 
Memphis 2 fi 3 
Baterías: San Lnis, Rogers. Koob 
y Hale: Memphis, Hoyt, Handvrerker 
y Schmidt y Ruel. 
FILADELFIA AMERICANO Y JACK-
SONVILLB 
Jacksonville, Marzo 29. 
El club local sufrió hoy una tro-
mendad errota a manos del club que 
diritro Connic Mack. 
Score: 
C. II. E. 
Jacksonvllle S 8 3 
Eiladelfia 1* 18 3 
Baterías: Jacksonville. Schatzmen, 
Vvatt, Bovvden y Baher; Eiladelfia, 
Sicbold, Najior, Shauer y Haley. 
NEW ORLEANS Y CLEVELAND 
New Orleans, Marzo 29. 
El club local fué derrotado hoy 
por el Cleveland. 
Score: 
C. H. E. 
(leveland s '» 3 
New Orleans f <> 
Baterías: Cleveland, Boehling, Co-
vcleskie v Billings; New Orleans, 
Kelly, Williams, G. Miller y Stans-
bnry. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
CASAS DE CAMBIO SIN LICENCIA 
El señor José López y Sánchez, 
ha enviado ayer una comunicación al 
Alcalde en que le recuerda su es-
crito fecha 17 de Enero del presen-
te año, relacionándole las casas de 
cambio de monedas establecidas en 
esta Ciudad sin tener la correspon-
diente licencia. 
T NA CARPINTERIA 
El inspector municipal, José Gar-
cía, ha remitido al Municipio copia 
del acta en la que eo da cuenta de 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
FRACTURA 
En el Centro de Socorro del Reprimdo 
distrito fué asistida anoche Librada Ca 
no. de 50 afios y vecina de San MiprnH 
185, por presentar la fractura del rarlio 
derecbo. que sufrió casualraetne al caerse 
en BU domicilio. 
Su estado es prrare. 
DEM NCIA DE AMEN AZ AS 
Rafael Aedo Valdés. reciiio de Bfpnte 
888, acusó a los hermanos Victoriano y 
Emilio Ferniíndez, de que constantemente 
lo amenazan y que anoche el yictorlano 
lo mandó a detener en la calle y desrpû s 
lo acusó en la ochava Estación de haber-
le ido a buscar a su casa para invitarlo 
a reñir. 
n e c r o l o g í a ; 
RICARDO LOPEZ FERNANDEZ 
A las cuatro de la tarde de ayer 
fueron conducidos los restos morta-
les del señor Ricardo López Fernán-
dez, desde la Quinta de Salud Cova-
donga, hasta el Cementer o de Colón. 
Al piadoso acto acudieron para ren-
d'rle el último tributo al amigo sin-
f ero y al compañero querido, gran 
número de personas pertenecientes en 
su mayoría al comercio do esta ca-
píial. 
El señor López Fernández disfru- i 
taba de muchas simpatías, constitu-!Sapua la Grande, Lajas, Rodas. Que 
yeado su entierro una verdadera ma- mados de Güines. Calabazar de Sa 
nifestación de duelo. 
Nosotros elevamos nuestras oraclo-
ites al Señor porque acoja en su se-
no el alma del querido amigo y re-
comendamos a sus familiares y ami-
gos que tengan la suficiente resig-
nación cristiana para sobre llevar. tan 
inflo golpe. 
Descanse en paz. 
las peracio es de camp ña. 
EL MINISTRO DE ESPAÑA 
En la tarde de ayer visitó al señor 
Subsecretario de Gobernación el se-
ñor Mariátegui. Ministro de S. M. C , 
al objeta de solicitar se 1c informe 
de la actual residencia de un ciuda-
dano español de apellido Amezena, 
que figura como miliciano, y por cu-
yo particular se interesa la familia 
do él. 
EL GENERAL FREYRE 
Ayer por la tarde visitó al señor 
Presidente de La República, el gene-
ral Freyre de Andrade. 
PARTIDA DISPERSADA 
El capitán Cahrales desde Bayamo 
informa que el capitán Corona en-
contró y batió al enemigo en el pun-
to conocido por "Progreso", y en una 
acometida le ocupó el campamento, 
donde había 11 individuos a las órde-
nes del titulado teniente coronel Nú-
ñez Parra. Esta fuerza fué dispersa-
da después' de hacerle un muerto y 
un herido, ocupándole 10 caballos. 6 
monturas, tina cartuchera con lO'"! 
cartuchos Sprinfield y muchos cartu-
chos de distintos armamentos, y un 
Sprinfield inutilizado por el disparo 
que mató al que lo portaba, 3 cara-
binas remington. 2 rovólvers Colt ca-
libre 38. ropa, zapatos, hamacas, co-
rrespondencia, etc. 
TPANQT ILIDAD EN 
SANTA CLARA 
El Gobernador Provincial de San-
ta Clara informa que existe tranqui • 
I'dad en Trinidad. Ranchuelo, Caiba-
rién. San Diego del Valle. Cifuentes, 
ton, municiones, varios caballos y 
monturas. 
MATANZAS TRANQUILA 
El teniente coronel Luaces desde 
Matanzas informa que no ha ocurri-
do novedad en la zona de ese distrito 
PARTIDA DESECHA 
El coronel Lasa, jefe del quinto 
fiistnto militar, dice lo siguiente-
Tengo el honor de informar a usted 
oue en la noche de ayer se organizó 
en las inmediaciones de la finca "Ga-
lera", en el término de Calabazar 
una partida de treinta a cuarenta 
hombres, capitaneada por Ignacio 
Castro y Juan de Dios Romero. Esta 
partida fué batida a las dos horas de 
haberse organizado, en la mañana de 
hoy ya estaba destrozada y en la ac-
tualidad se continúa la persecución 
do los dispersos. . . 
Fuerzas combinadas del teniente 
Lora, del capitán Adot, de la milicia 
con fuerzas de Mazorra y del Calaba-
zar, del teniente Marynes, e Mana-
gua, con el teniente Cruz, de la mili-
cia, y del teniente Fabián, de Santia-
go de las Vegas, batieron la partida 
en el orden siguiente: 
El teniente Lora tuvo fuego con 
los alzados a las dos y treinta a. m., 
sorprendiendo a la partida, hacién-
dole tres prisioneros y ocupando los 
caballos, armas y otros efectos que 
más adelante se expresaran; el te-
niente Martínez batió a la misma 
rartida a las cinco y trenta a. m , ha-
ciéndole un muerto y ocupándole los 
animales, armas y otros artículos 
que más adelante se relacionan (de 
los dispersos de esta partida el capi-
tán Adot capturó tres), y a las seis 
a. m. el teniente Fabián sorprendió a 
la misma partida, haciéndolo dos pri-
sioneros y ocupándole las armas que 
más adelante se especificarán. 
El teniente Lora sorprendió a la 
referida partida en la finca "El Col-
ín enar", término de Santiago de las 
Vegas; el teniente Martínez la batió 
en la finca "Galera", barrio del Cala-
bazar, y el teniente Fabián en la fin-
ca "Laguna", término de Santiago de 
las Vegas. 
Debo hacer constar que el teniente-
Martínez, de la milicia de Managua 
a que me he referido, es el mismo 
que siendo sargento del escuadrón ü 
oe este mando baitió a la partida de 
Carlos Guás, dando muerte a su jefe 
e] titulado comandante Castillo y di-
solviéndola. Debo agregar también 
que al mando del teniente Lora iba 
también el segundo teniente Benito 
Fernández. 
Los prisioneros hechos son los si-
f uientes: 
Por el Primer Teniente Amérlso 
Liora: Cecilio Martínez González, Joa-
quín Viera Hernán^ 
ez y Gabriel 
clases. 
Por el capitán w _ 1>r1*-
Milicia: Pedro Vo?ae S i Adot. d 
^ercito): José B ^ J ^ ^ t T ^ 
dres Carratalá P o n ^ r ¡ * 
E l muerto hecho T™.' , 
teniente MartíSS ffr Jfs ftier^ -tó ser un S j T S c S ^ ^ X í ! 
labazar, de pésim^J***0 ¿e??1-
nocido por ^ S ^ ^ S 
Los animales, armas y ^ 
ton los siguientes- IU(la Part£ 








1 Revólver calibre 44 
1 Cuchülo. H 
1 Máquina de hacer exnTnf 
rrenos y mechas p S f ^ ^ 
mos. v*ira ios 
46 Cartuchos de dinamita * Imita. -—u.«a ,y ^ 
2 Tubos de hierro para 
1 Destonillador. 
8 Fulminantes, 
212 Cápsulas Mauser, 
:50 Balas tercerola. 
194 Cápsulas de rifle. 
52 Cápsulas de disfintaa 
2 Cartucheras de cuero 
4 Cartucheras de lona. ' 
4 Sombreros de jipijapa. 
5 Sombreros de castor v i ^ 
Ejército. y 1 íel-
Varias piezas de vestir 
1 Par de zapatos. 
Por el Teniente Martínez: 
B Caballos. 
4 Armamentos largos, con nninL' clones. uia* 
1 Botiquín con 110 paquetes 
vendajes y un frasco adrenT 
lina. 
Por el Teniente Fiblání 
2 Caballos con sus equipos, 
2 Revólvers. 
4 Armas largas, 
2 Machetes paraguay»». 
Varias municiones ¿e dfethitíw 
calibres. 
Además de estos artículos ocupa-
dos por el Teniente Lora, figuran una 
navaja y un par de espejuelos de oro 
ptrtenecientes a Juan de Dios Romel 
ro. 
La cartera de bolsillo ocupada por 
ei Teniente Lora, contenía lo siguieu-
te: un collar de cuentas de coloros 
adornado con un colmillo de jabalí y 
un coracol; la mitad de un peso en 
billete moneda americana; cuatro tar 
jetas a nombre de Luis Gamona, Jo-
sé Ramón Valdés, Alfonso M. Raola y 
José A. Sogo Martínez; una estampa 
del Angel de la Guarda; un retrato; 
una oración, un recorte de "La Xo-
che", con el editorial publicado el 22 
de marzo; una décima titulada "Guía 
de> Caminante" y dedicadas al Justo 
Ji!(:z y una oración del Angel de la 
Guarda. 
Los prisioneros y artículos ocupa-
dcs a que ya se ha hecho referencia, 
han sido puestos a disposición del 
Juzgado Especial de la causa número 
1Í7|917, y el cadáver de Falcón alias 
El Colorado, quedó a disposición del 
Juez Municipal de Managua. 
MEJORAN LOS HERIDOS 
El coronel Consuegra, Jefe del Tercer 
Distrito Militar Santa Clara, Informa-
que los heridos existentes en el Hospital 
de Santa Clara, soldados Casimiro Agular 
Pórtela y Manuel Pérez Porpes, del Ejér-
cito, graves, y soldados milicianos Anto-
nio Blanco Alonso, mejóralo. En el Hos-
pital de Clenfuegos. soldados Antonio 
Hernández Cruz, Marino Rodríguez Pérez, 
Serafín • Montero 8. o. a., Manuel Santiago 
Rulz, José Alemán Cruz y Manuel Barrios 
García, los dos primeros del Ejército y 
los cuatro restantes milicianos, todos me-
jorados. En el Hospital de Remedios, mi-
licianos cabo Julio O'Farrlll Casañas y 
soldado José Huerta Reina, graves. En el 
Hospital de Sagua la Grande, soldados 
del Ejército José Bolafíos, s. o. a. y Pedro 
Tejada Muñoz, mejorados. En el Hospital 
de Trinidad, soldado del Ejército Lui» 
Torres Ulacla, mejorado. 
VARIOS ENCUENTROS 
El propio Coronel Consuegra, desda 
Santa Clara Informa que fuerzas de mi-
licia, al mando del capitán Diego Veláz-
quez, batieron en Sabanas Nuevas na 
pequeño grupo de alzados, dispersándolos. 
Más tarde batlero notro grupo en la So-
lapa, ocupándoles tres caballos bien equi-
pados, capa de agua, medicinas, tres car-
tucheras, dinamita y muchos efectos más. 
Sargento Avalos, con milicias de Fo-
mento, batió un grupo de alzados a los 
que ocupó dos caballos v treinta cápsulas 
calibre 43 y correspondencia. Milicias de 
Cabaiguán y Guayos, al mando del capi-
tán Martínez, tuvieron fuego ton fuerzas 
rebeldes mandadas por Manuel Delgado, 
Tello Sánchoz " otros. 
BAJAS DE LOS ALZADOS EN LA FIN-
CA "ANTON" 
El coronel Collazo, de Camagüey. In-
forma qne por los datos que ha obtenido 
de individuos que van llegando de la An-
ca "Antón" y por los reconocimientos 
practicarlos con posterioridad a su sali-
da de aquel lugar, se sabe que muer 
tos de los alzados en dicha acción as-
cienden a 25 o 30. así como que neraa 
gran número de heridos. 
TRES PRISIONEROS 
El capitán Sixto Roque, desde Cnmana-
vagua, dice: En la finca Tres '"ras; 
28 del actual, de 8 a 9 a. m- sostuvo 
go con las partidas de Uamón Yer0/. 
lomeno Sardny, haciéndoles tres P^l™ 
ros nombrados Candelario Chao. E d " ^ 
Hernández y Gervasio Castañón. los " 
primeros se hallaron Junto a êro cu_ 
do éste birló al Ingeniero de la 
Carlota, en el mes de febrero. 
RELACION DE PRESENTADOS E>' & 
DIA 29 DE MARZO DE 19" 
Provincia de I» Habana! 
1 Gonzalo Domínguez Trujillo. 
(PASA A LA ULTIMA) 
EN ESTADO COMATOSO 
Guillermo J. Chlcano. miembro de 
Cruz Roja Nacional, recogió ayer 
calle de Sol a un individuo de la 
blanca, sobre el pavimento, 
diera por su estado de gravedad dar sus 
generales. Llerado ai primer Centro de 
Socorro lo reconoció el doctor Senil cer-
tificando que el paciente 
la en la raza sin que pu 
?ua, Yaguajay. Santo Domingo, Es-
peranza, Rancho Veloz, Cruces, Pal-
mira. Vueltas, San Juan de los Y P -
ras, Corralillo, Camajuani. Abreus. 
Cienfuegos. Los centrales continúan 
sus labores con regularidad. 
r \ MUERTO T r>T PRISIO>TERO 
El teniente Reyes desde Manzani-
llo dice que Ríos desde Yara le in-
forma haher hatido una partida re-
belde mandada por el titulado te-
niente coronel Nicolás Coobrero, la 
cual fué dispersada, haciéndole un 
prisionero llamado Victor Viltres 
Muñoz, dejando abandonado en la 
huida un muerto, que resultó ser co 
M i r» o s 
hallaba r 
estado comatoso, siendo remitido al Hos-'nocido por (a) "El Chino". También 
t.e.le ocuparon una tercerola remlng 
t^"Cafitoria «? un substituto InofensiTO trel Elixir Par*górl«>, Cor» uve orí r. iü" * ir» i r>. Mor-
«lales y Jarabes Calmantes. De gusto acrraiable. No contiene " P J ^ ^ j 
fina, ni, nir.«una otra substancia narcótica. Destruye las Lon 
uita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. 
la Dentición y cura la Constipación. Regulariza «1 —~~JrL Ae lo» 
Intestinos, y produce un sueño natural j saludable. EB la F*-aaoe» 
Niños y el -Amigo de las Madree. 
Alivia los rilare» 
Estómago y »<* 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r l a d e F l e t c h e r 
L X X X ' V 
mis. 
D I A R I O D E U M A R I N A M a r z o 3 0 de 1 9 1 7 . 
¿ ^ ^ ^ c i o n a l . 29 de mar-
V - «PS a las S a. m. del 1* 
rreenwlch. 
¡ ¡ p e ^ ^ j ^ e t r o : P inar . 
'S**0 t 763.53. Matanzas. 
^ W D a 4 ' 0 Isabela. 764.0. 
1 1 p i n a r , del momen-
S ^ r m i n 20. Habana del 
f > - 3!,áx 27. m l n . 20. Ma-
> 2 4 - ^ í ¿ o 23. m á l . 28. mln 
^ S C m e n t o ^ . m á x . 32. 
Wue, d f 15 Isabela, del mo-
yii- mTr 30. min . 20. Oroz-
^ S - e c c i ó n en metros por 
So y d . K 4 0. Habana. S . 
£ P i n í ' c a i m a . Roque, c a l -
^ t a I l Z ? q E 4 0. Orozco. N E . 
. n.-^n- Pinar, Habana e 
'jé 
.el Cielo: Pinar . 
re*11' cubiertos. — , 
\A- V*1 despejados. 
$ " T e n a t e Golpe. San 
t*]lf mños. Paso R e a l de San 
> f B B c 0 l o m a . San L u i s . San 
^ff/nez Sábalo . Guane. Men 
;>Ma?IarÜnas. Cortés y R e m a -
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1 "Guía 
1 Justo 





























































(Pasa a la p á g i n a 2). 
^ t te" . americano, para K y y 
parga general. 
^ J . Flagler" para K e y West. 
: ? , 5 ^ V a m e r i c a n o ' para CrÍ8" 
Trarga'general. 
^«rwal noruego, para Sagua y 
en lastre. 
!̂Snd. noruego, para Caibar lén . 
^ i n g l é s , paa Kington, en las-
L Marslc. danés , para Sagua, en 
îna. cubano, para Santa L u c í a . 
.^remolcador, para Cabafiaa, en 
Jel, remolcador, para Caibar lén , 
¿ules, remolcador, para Caba-
. eI1 lastre. 
iriila. remolcador, para Cabafias. 
ĵ etas y chalanas.—Julia, goleta. 
^ Cárdenas, con carga general. 
Francisco, goleta, para B a ñ e s , 
lastre. 
y Cock, goleta americana, para 
Hh, en lastre. „ ^ « 
r-alana número 25, pava Cananas, 
i=tre. 
lana número 3, de la Havana 
i para Cabañas, con c a r b ó n . 
íransporte n ú m e r o 1, chalana, pa-
Caibarién, con c a r b ó n . 
Transporte n ú m e r o 2, chalana, pa-
Caibarién con c a r b ó n . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Marro 29 
Entradas del dia 28: 
A Betancourt, ó e g r a y C o m p a ñ í a , 
k Trinidad, 80 hembras 
ATomás Valencia, de varios luga-
s. 31 machos y 1 hembra 
íalidas del día 28: 
Para Santa Ana, a T o m á s Va'len-
k, 27 machos y 1 hembra 
HATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
íanado vacuno • . 176 
'Am de cerda 63 
'Am lanar . . . . . •« . . 26 
265 
Se detalló la carne a los siguientes 
ecios en moneda oficial: 
^ de toros, toretes, novillos y va-
*, de 35 a 42 centavos, 
r̂da, a 48, 55 y 58. centavos, 
-anar, a 46, 48 v 50 centavos 
MATADERO D E L U T A N O 
üeses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 56 
Wem de cerda 32 
:íem latiar 0 
ía detalló la carne a los siguientes 
Wos en moneda oficial: 
Jacuno, de 37 a 42 centavos 
«rda. de 50 a 60 centavos. 
MATADERO D E R E G I A 
««es sacrificadas hoy; 
/añado vacuno . . . . . . . 5 
•̂ m de cerda 3 
láeni lanar 0 
• 
^detalló la carne a los siguientes 
en moneda oficial: 
Vacuno, de 38 a 40 centavos 
Cerda, de 44 a 55 centavos 
L A T E M A E N F I E 
Se co t i zó en los corrales durante el 
dia de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno. 7^4, 8. 9 y 9% csntavos. 
Cerda, a 9.i;2, 10. 11 y 15 centavos 
L a n a r , a 9 y 9.1|2 centavos. 
T e n í a s de Sebo 
Se cotiza en plaza de $10.l!2 a $11 
el quintal. 
Venta de P e r n ñ a s 
Se paga en plaza la tonedada a 13 
pesos. 
Sangre desecada 
L a s ventas son directas para loa 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 55 a 65 pesos. T a n k a -
Jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines do cola de res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada de 18 a 20 pesos. 
T e n í a de cani l las 
Se paga en el mercado la tonelada 
de 22 a 33 pesou. 
T e n í a de huesos 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriente, de 17 a 18 pesos la 
L A P L A Z A 
L a s operaciones realizadas en los 
corrales de L u y a n ó durante el d ía 
fueron pocas y estas sobre unas no-
vi l las de Santa C l a r a , vendida por l a 
casa ganadera Betancourt, Negra y 
Ca . , de Juan H e r n á n d e z , que estuvo 
varios dias retirado esperando mejo-
res precios, pero y a convencidos 
ayer que estos no eran muy lada-
bies se decidieron vender 70 a acho 
centavos con un p e q u e ñ o rastrojo de 
9 reses a siete y medio. 
Alberto Escobar t a m b i é n v e n d i ó 
las novillas que t e n í a a ocho centa-
vos, h a c i é n d o s e un rastrojo que no 
se vendieron. 
E l mercado t e n d r á buenos precios 
para los ganados de clase regular 
y principalmente los todos que hay 
escasez en plaza.. 
Se espera el tren para los Roca y 
Compañía , i g n o r á n d o s e hasta el pre-
sente la llegada. 
C U E R O S 
L a s ú l t i m a s ventas en la Habana 
de cueros salados han sido entre 24 
a 25 pesos quintal y en los Sstados 
Unidos ha abierto su mercado pa-
gando por quintal de primera de los 
mataderos de la Habana a 26 p e s o s ñ 
Cueros verdes del matadero de 
primera sin piquetes, entre 22 y 23 
pesos con el 20 por ciento de des-
cuento por las mermas concebidas. 
D e l campo hasta el presente no 
tenemos cotizaciones de ofertas pe» 
ro no ha de tardar mucho para estl-
pudar cotizaciones. 
Se han efectuado grandes compras 
en plaza de los cueros durante el d ía 
de ayer para embarcar r á p i d a m e n t e 
a l mercado de los Estados Unidos. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D r . J . L Y O N 
^ P e l i i ^ 0 1 1 ^ 1 3 D E P A R I S 
;<¡as & U en I a curac ión radical 
fleo dfl ?0rr° lc?es ' *in dolor ^ em-
ue anestésico, pudiendo «1 pa-
^ I t a Í T 1 ; 8U8 quehaceree. 
S í ^ í 1 a 3 p. m. diarias. 
(¿ lENFUEGOS. 44. A L T O S . 
L a D i l a c i ó n d e 
l a P e n i t e n c i a . 
Ne difieras de dle in diem (1) : no dila-
tes tu conversión c-e un din para otro. 
Hay en el mundo pecadores que viven en 
el pecado, que están encenapados en él, 
y que dicen a todas horas que ya se 'ron-
vertirán, lisonjeándose de que no los ha 
do f.Mltar tiempo para ello. Ksta es ura 
ilusión, una ceguedad que ha perdido a 
v.n ein número de almas. Pecadores, no 
os engañéis: si dilatáis vuestra conver-
sión, os exponéis a no convertiros Jamás, 
y a morir impenitentes; por lo menor,, 
vuestra conciencia no puede estar tran-
quila, porque nada hay que pueda traij-
quillzaros en vuestra criminal esperanza. 
Por el contrario, todo debe alarmar al pe-
cador que dilata su conversión, todo debe 
ser para él uu motivo de alarma; todo le 
dice en nombre de Dios: ne difieras, no 
dilates tu conversión. 
ESCUCHAD, PUES, Y PENSADLO B I E N . 
Nada hay tan terrible como los testos 
de la Sagrada Escritura, acerca de este 
punto. Buscad RI Hoflor ahora que podéis 
encontrurle (1). Ounioad ahora que tenéU 
lu / ; no ««a qu« oa «orprnidan las tinie-
blas (2). Velad y orad, porque DO sabéis 
el dia ni la h«ra; y a 1» hora que mrjio» 
I.onséls. Tendrá el hijo del hombre (3;. 
Estos son los consejos del padre cariño-
so : oigamos ahora las amenazas del Su-
premo Juez. 
Me buscaréis, dice el Reñor. y no me 
emontraréls (4.) Vosotros me habéis aban-
donado, me habéis ultrajado, durante 
vuestra TfQa: en la hora de vuestra muer-
te, os entregaré a vuestra propia suerte, 
y_ me complaceré en vuestra desgracia (5). 
Vivid, perseverad en el pecado, que en el 
pecado, moriréis (8.) 
Agotando los recursos de su misericor-
ola para mover al pecador a que no di-
fiera su conversión, se vale el Señor de 
las siguientes comparaciones y ejemplos: 
Como el ladrón espera que Uegue la noche 
para son remier cuando el «ueño es má« 
l.rofundo, asi os sorprenderá la muerte 
en el sueño y en la noche de vuestro pit-
eado ÍT). Como el pez cae en el anzuelo, 
así el pctTador caerá al golpe de la muer-
te (1). ¿Véls el relámpago que brilla un 
instante y en el mismo instante se ecllp-
w»? Pues enta es la imagen de vuestra 
vida: hoy vivís en el mundo, y maña se-
réis trasportados a la eternidad (2.) Las 
vírgenes fatuas se duennein aguardando al 
esposo: a media noche el Esposo viene; 
más cuando ellas se presentan, son re-
chazadas. E l siervo perososo es sorpren-
dido por su dueño: se le coje en seguida, 
y atado se le arroja al ínego. Esaú ven-
de el derecho de primogenitura: quiere 
luego volverse atrás, pero ya es tarde; ha 
perdido para siempre la bendición pater-
na. Antioco, al morir ora, gime, susnira; 
¡dcsgxscfido! L a sagrada escritura "dice 
que su corazón no era recto; pedia un 
perdón que ya no era digno de obtener. 
Pecadores endurecidos, todos estos te-
rribles anatemas ¿qué difen a los que di-
fieren su conversión para la hora de la 
muerte? Se«ún estos oráculos, ¿qué pue-
oen esperar Tos desgraciados que durante 
su vida han estado sordos a la voz de 
Dios, que han resistido irf)stinadamente a 
la gracia, que han ahogado la voz que 
les Invitaba a la penitencia, han contris-
tado al Espíritu Santo, han profanado la 
Snngre adorable de la Alianza, han sofo-
cado todos los remordimientos; ¿qué pue-
den esperar? S.i difieren su conversión, o 
no harán penitencia, o no harán peultPii-
cla falsa, y morirán impenitentes y ré-
probos. 
¡Ahí ¡Desgraciado el que no uiensa 
bien esto! 
Se dice: los obreros que llegaron a la 
ultima hora a trabajar a la vina, recibie-
ron, no obstante, al recompensa. Esto es 
tlerto; pero también lo es que estos obre-
ros estaban en la plaza, estaban" esperan-
do, estaban pidiendo trabajo; y los peca-
dores que difieren la conversión, ¿dón-
de están? 
En los Juegos, en las diversiones, en los 
desórdenes: ¿y es allí dónde buscan su 
conversión ? 
Se dice, todavía: el buen ladrón ee 
convirtió a la hora de la muerte, nos-
otros podemos esperar basta entonces. 
También es cierto, pero esto es menos 
un ejemplo que un milagro, responde San 
Agustín. 
Pecadores, ¿esperáis vosotros este mi-
lagro de la divina gracia? 
E] buen ladrón se convirtió, pero, ¿dón-
de estaba? Al lado de .Tesu'rristo mori-
bundo; rociado de su sangre divina. 
Sin embargo no confiéis en esta conver-
sión milagrosa; volved, pecadores, la vis-
ta al otro lado, y ved con horror al mal 
ladrón que muere desesperado en presen-
cia de Josucristo mismo: ved esto, y en 
lugar de confiar, temblad, temblad, tem-
blad. 
Ks, pues, cierto que el pecador que di-
fiere su conversión para la hora de la 
muerte, se expone a no convertirse ja-
más; y que, pensando en una penitencia 
falsa y quimérica, se precipita en el abis-
mo de una impenltencia real y verdade-
ra. Pensadlo bien, y decios a vosotros 
mismos lo que el mismo Espíritu Santo 
os dice: "ne difieras, no dilates tu con-
versión para la hora de la muerte." Co-
menzad desde hoy, quizá mañana no ten-
gáis ya tiempo. 
E J E M P L O 
Un caballero que ocupaba un puesto 
distinguido en la sociedad, había vivido 
largos años en la disipación y en el pe-
cado, al cabo de los cuales se convirtió, 
se volvió a Dios, y perseveró bastante 
tiempo en el buen camino; pero un des-
truido le condujo otra vez a su primer 
estado, y apercibidos sus amigos de su 
recaída, pusieron en juego todos los me-
dios que tenían a su alcance para hacerle 
salir do aquel desorden, más Iniltilmen-
te: 1̂ resistía a la gracia de Dios y a 
todas las solicitaciones de sus amigos. 
Entretanto, se anuncia un retiro espiri-
tual que debía tenor lugar de allí a pocos 
días, y se Juzga esta circunstancia favo-
rable para decidir a este pecador a apro-
vechar ta ("'nslón, que Dios le ofrece, da 
volver otra vez al buen camino. Sus ami-
gos le ruegan, le Instan; él se niega, re-
i-isto; más al fin consiente, y les da su 
I a labra de asistir con ellos al retiro es-
piritual. Pero ¿qué sucedió? ¡Oh impe-
i'atrables y terribles juicios de Dios! En 
'a mañana que debía comenzar el retiro, 
a la hora misma en que sus amigos espe-
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C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , a . 0 3 4 
E s U Compaf i ía por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbana* 7 ttar 
bleclmientos mercantiles, devolviendo a sus socioa el sobrante anual q& 
tesulta deapuéa de pagado los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . $62.721,186-50 
Siniestros pagados por la Compa fila hasta el 28 de F e -
brero de 1917 ' 1.774,054-85 
Cantidades que se e s t á devolviendo a los socios como 
sobrantes de los a ñ o s 1911 a 1915 160,274-99 
Importe del fondo especial de res erva, garantizado con 
propiedades, hipotecas, boios de la Hepúbl l ca , l á m i n a s del 
í v n i n t a m i e n t o de la Habana, accione s de la Havana E l e c -
¿ric & Light Power Co.. y efectivo en C a j a y los Bancos . . 484,884-82 
Habana, 28 do Febrero de 1917. 
E l Consejero-Director. 
J O A Q U I N D E L G A D O D E G R A M A S . 
C1761 2d . - l a 
Iglesia, vienen a decir que aquel hombre I 
habla atacado de un accidente aplopítlco I 
y que ha muerto de repente aquella no- | 
ihB, sin conocimiento, sin socorro algu-
no y sin sacramentos. Este acontecimien-
to tan Inesperado como terrible, produjo 
una profunda consternación en todos los 
allí reunidos, que procuraron hacer el re-
Uro de la manera más santa posible. 
K E F L E X I O N E S 
Comprendamos lo que es deferir la co*. 
versión. Abunsamos del tiempo cuando 
le tenemos a nuestra dispoeiclon, y Dios 
nos le quita muchas veces cuando pensá-
bamos aprovecharnos de él. 
ICuándo nos convenceremos de esto! 
¿Aguardaremos a pensarlo a la hora de 
la muerte? 
SI nosotros no lo pensamos, ¿quién lo 
pensará por nosotros 
Sino lo pensamos ahora, ¿lo pensare-
mos después? ¿Estaremos entonces en 
ef-tado de pensarlo? 
Tema para la edición de mañana: L a 
muerte dei pecador. 
ÜN CATOLICO. 
DIA 30 D E MARZOO 
Este raes está consagrado al Patriarca 
San José. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Nues-
tra Señora del Pilar. 
(Ayuno ton abstinencia.)—Nuestra Se-
ñora de los Dolores y de la Piedad.—San-
tos Juan Cllmaco, abad; Pastor, Cllnio y 
Régulo, confesores; santa Margarita, vir-
gen cartujana. 
L a contemplación de los "dolores de Ma-
ría, dice el P. Croisset, es bn antídoto 
sumamente provechoso contra todas las 
aflicciones que se padecen en esta vida, 
y al mismo tiempo un motivo para espe-
rar con mayor confianza la divina mise-
ricordia. 
Los dolores de María Santísima bien 
Considerados deben fortalecer el alma del 
cristiano, y llenarle de soberanos consue-
los por más que las aguas amargas de la 
tribulación le hayan sumergido en el pro-
fundo. Porque ¿qué trabajos pueden ser 
los nuestros, que merezcan compararse 
con los de aquella divina Señora? Aun-
que no fijemos la consideración en aquel 
encuentro doloroso, que consideran los 
contemplativos; aunque no pensemos so-
bre el terrible dolor que penetró el co-
razón virginal cuando vló entre inmensas 
tropas de gentes al bendito Jesús llevar 
sobre sus hombros el lefio donde habla de 
ser sacrificado; solamente con mirarla en 
la cima del monte sagrado, basta par* 
conocer el mar de penas, la tempestad 
furiosa que combate su espíritu, y casi 
la suraeríre en el profundo. Discúrrase 
una por una cuantas penas sufrieron los 
mártires, y se bailará, que todos sus tor-
mentos son en comparación de los de 
María lo que una hoja en un monte, una 
gota de agua en el mar, una arena en la 
tierra, y un átomo pequeño comparado 
con el inmenso espatio del globo celeste. 
F I E S T A S E L SABADO 
Tercia a las 8, y en las demás iglesias 
Tercia a las . y én las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 30.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Jeaús en San Felipe. 
I g l e s i a de N t r a . S r a . d e ! P i l a r 
F I E S T A E N HONOR D E NUESTRA SE-
ÑORA D E LOS D O L O R E S 
Hoy, Viernes, 30, se celebrará en esta 
Parroquia la fiesta anual en honor de 
Nuestra Señora la Virgen de los Dolo-
res. A las 7^, misa de comunión ge-
neral. A las 8^, misa solemne en la que 
ocupará la cátedra sagrada el R. P. An-
gel Sánchez. La parte musical estará a 
cargo del notable compositor laureado Don 
Rafael Pastor. 
L a Camarera, 
Antellta de Cárdenas. 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
E l próximo viernes, 30 de los corrien-
tes tendrá lugar en esta Iglesia la fiesta 
en honor de Nuestra Señora de los Dolo-
res conforme al adjunto programa. 
A las siete y media habrá misa de 
comunión general para loa alumnos del 
Colegio de Aguabella, a las nueve misa 
solemne con sermón a cargo del Padre 
Fray Lázaro Arrizahalaga; por la tarde, 
a las seis y media, el ejercido de las 
tres horas de la Virgen, predicando el 
R. P. Fray Antonio Recondo, Comisarlo 
Provincial. 
Se invita a los fieles devotos r. estos 
cultos. 
7102 30 ab. 
S E R M O N E S 
QUF. S E H A N D E P R E D I C A R , D I O S 
M E D I A N T E , E N E L P R I M E R S E -
M E S T R E D E L C O R R I E N T E A Ñ O 
E N L A S. L C A T E D R A L D E 
L A H A B A N A 
Marzo 30, Viernes de Dolores, C a -
n ó n i g o P. P. E l l zagaraya . 
Abr i l 8, Domingo de R e s u r r e c c i ó n , 
Magistral. ^ 
Abr i l 15, Domingo In albis (de Mi-
nerva) , Arcediano. 
A b r i l 22. Domingo 2o. d e s p u é s de 
Pascua. Penitenciarlo. 
Abr i l 29, Domingo 3o. d e s p u é s de 
Pascua , Maestresuela. 
Mayo 20, Domingo I I I (de Miner-
va) , D e á n . 
Mayo 27, Domingo de P e n t e c o s t é s . 
Lectoral . 
Junio 3, Domingo de l a S a n t í s i m a 
Trinidad, Doctoral. 
Junio 7, Smun. Corpus Chris t l , A r -
certlflco. 
Junio 10, Domingo infraoct. de1 
Corpus, Magistral . • 
Junio 17, Domingo I I I (de Miner-
va) , Maestresuela. 
S A N T A C U A R E S M A 
Habana, Diciembre 29 de 1916. 
VlRta la d i s t r i b u c i ó n de los sermo-
nes que han de ser predicados, Dlo.í 
mediante, en nuestra Santa Ig les ia 
Catedral , durante el primer semes-
tre del a ñ o del S e ñ o r 1917, venimos 
en aprobarla y de hecho l a aproba-
mos, y concedemos cincuenta d ías 
de Indulgencias en l a forma acostum-
brada por l a Ig les ia por cada vez 
que devotamente se oiga lu divina 
palabra. 
L o d e c r e t ó y f irma S. E . R. de que 
cedlano. 
- ¡ - •EL O B I S P O . 
D r . M E N D E Z , 
Arcediano-Secretarlo 
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
En honor de Nuestra Seflora de los 
Lolores se celebrarán el viernes próxi-
mo, día 30 del presente mes, los siguien-
tes cultos. 
A las 8̂ 4 a. m. Misa solemne con ser-
irtón por el P. P. Fray Vicente Bescoecuea, 
religioso Franciscano. 
A las 4V? !•- m. E l Rezo de las Tres 
Horas, con sermón a las 6 p. m. por el 
R. P. Fray Guillermo Basterrechea, reli-
gioso Franciscano. 
Habana, Marzo 27 de 1017. 
713S 30 mz 
I g l e s i a de N t r a . S r a . d e B e l é n 
CONGREGACION I>E 
"HIJAS D E MARIA" 
F E S T I V I D A D D E LOS D O L O R E S D E LA 
SANTISIMA V I R G E N 
E l Viernes, 30, a las 7^ a. ra., habrá 
misa de comunión general, que celebrará 
el Excmo. señor Obispo de la Habana; 
y al fin de la misa se dará la "Bendición 
Papal." 
A las 7V3 P- 'n.. Corana dolorosa. Pre-
dicará el P. Rafael Carmona, S. J . , y se 
cantará el "Stabat Mater," con orquesta. 
7190 30 m? 
I G L E S I A D E S A N T A T E R E S A 
E l día 30, "Viernes de Dolores.' a las 
8% a. m. se celebrará en esta iglesia, mi-
sa solemne con orquesta y sermón, que 
predicará el M. Rdo. P. Agaplto, Prior 
de los Carmelitas. 
7035 30 ma 
Va p o r e s ( d e 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de P in i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
7 . 
m A Z U C A R 
• E N L A O R I N A 
P T I O I I K T I O O D E L D Í R Í A N , 
I ^ U U R A N C0N50LO 6 F W " , 
¿ K i A . 9 9 . 
^ • H E R N A N D O S E G U I 
de k U n h r e r s i -
' Gar8anta. N a r i z y O í d o s 
^ v a m e n t e ) . 
; DE 12 « 3. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 1 2 a 4 , 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
" M R D l B A N K O F U U 






C A P I T A L A U T O R I Z A D O 
C A P I T A L P A G A D O 
R E S E R V A . 
A C T I V O T O T A L 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y C I N C O S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. vf i l l lam & Cdear S t a . — L O N D R E S . B a n k Bul -
dtng*, Pr inces S t ^ ^ y t r e s s u c u r s a l e s E N C U B A 
Corresponsales en E s p a ñ a e I s las Canar ia , , y Baleares y en tedas 
las otras plazas Saneables del mundo. j „ j ^ ^ x d ^ . . t -
E n el D E P A R T A M E N T O d* A H O R R O S se admiten d e p ó s i t o s a ta-
teres desde C I N C O P E S O S en adrante . TTPRAQ I*J 
Se e x p i d e C A R T A S D E C R E D I T O ^B^^Q cj^f D E S C U F Í ^ T O 
T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S S I N D E S C U E N T O 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A . — íJALTANÓ, S2 .— M O N T E , 
- M U R A L L A , 5 2 — V E D A D O . L I N E A , 67. 
Oficina pr inc la l , O B R A P I A , 33. 
Admwis t radorea : R . D E A R O Z A M E N A . F . J . B E A T T Y . 
113. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E N E R I 
SEMANA SANTA 
B l Domingo de Ramos, a las 8 a. m. 
Bendición de ramos, procesión y Misa 
Solemne con la Pasión cantada. 
Lunes, Martes y Miércoles, a las 7 p. m. 
Via-Crucls. 
Jueres Santo, a las SU. Misú cantada, 
sermón de "Institución" por el R. P. Ca-
yetano, comunión general y procesión. Por 
la tarde, a las 3. Lavatorio y sermón del 
Mandato por el R. P. Ambrosio. A las 5. 
Maitines cantados. 
Viernes Santo, a las 8. comenzarán los 
oficios propio* del día. A las 12. Sermón 
de las Siete Palabras por el R. P. Teó-
filo, de la Sagrada Familia. A las 6%. 
Via-Crucls y sermón de la Soledad, por el 
K. P. Rafael. 
Sábado Santo, a las 7% a. m., comen-
zarán los oficios y a continuación la misa 
cantada, 
Domingo de Resurrección, a las 5% de 
la mafiana: Maitines cantados. Misa so-
lemne y procesión con el Santísimo. A 
las IM. Misa de Comunión. A las Sty, 
Misa cantada y por la tarde, a las 6^, 
los ejercicios de costumbre. 
E l Lunes, por la tarde, a las CVj. Ben-
dición Papal y Plática por el R, P, Prior 
de la Comunidad. 
L . D. V. M. 
T2W 2 ah 
Viajes r á p i d o s a E s p a ñ a 
E l ráp ido y confortable vapor es-
paño l 
M A R T I N S A E N Z 
Cap. V I L L A L O B O S . 
sa ldrá fijamente del puerto de Ja H a -
bana el 5 de Abr i l a las 4 p. m. con el 
siguiente It inerario: 
Santa Cruz de la P a l m a , 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de G r a n Canar ia , 
Cádiz y Barcelona. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C O . 
18, San Ignacio 18 
H A B A N A 
c 2086 16d-21 
Do m á s pormenorese Impondrá su 
c o n s i i m a t a r í e , m OTADUY. 
San Ignacio. 72. altos. Te l . A-7900. 
E l Vapor 
M A N U E L C A L V O 
Capi tán C O M E L L A S 
S a l d r á para 
Puerto L imón , 




L a Guaira , 
Ponce, 
San Juan de Puerto Rico. 
Santa C r u z de Tenerlf*. 
Cádiz y 
Barcelona. 
Sobre el 11 de Abr i l , llevando 
la correspondencia públ ica , 
despacho de biliets: De 8 a 10 y 
media de ¿a m a ñ a n a y do 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo nasajero d e b e r á estar a bordo 
D O S H O R A S antes de l a marcada en 
el billete. . 
S ó l o admite pasajeros para Puerto 
L i m ó n , Cr is tóbal , Sabanil la, Curacao, 
puerto Cabello y L a Guaira , y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
lo.s puertos de su itinerario y del Pa-
c í f ico , y para Maracaibo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cris tóbal , d e b e r á proveerse de un cer-
tificado expedido por el s e ñ o r Médi-
co Americano, antes de tomar ©1 bi-
llete de paflaje. 
¿Las p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de corer-
•as. sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 10. y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 11. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de au equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la m i y o r clari-
dad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
guno de equipaje que no lleve c l a r a , 
mente ssfampado el nombre y apelli-
do de su dueño , asi como el del puerto 
de destino. 
De m á s pormenores su Consigna-
tario, 
M . O T A D F Y . 
San Ignacio. 72. altos. T e l . A-7900. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á para 
V I G O , M 
C O R U Ñ A , 
G U O N Y 
S A N T A N D E R . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
DOMINGO D E RAMOS 
A las ocho de la manafia. solemne ben-
dición de las palmas, procesión, misa y 
Pasión cantada. 
A las seis y media p. m. Rosarlo, ejer-
cicio del Septenario, canto del Stabat 
Mater, a toda orquesta y sermón, por 
el R. P. Gregorio Sedaño. C. M. 
Estos cultos y los del Septenario ee 
deben a la Piadosísima dama que en vi-
da se llamrt dofia Concepción Baró de 
Pedro, tradición fielmente sostenida por 
sus herederos don Pedro Baró y sn hija. 
Nena, representada por la señora Con-
cepción Escardó de Freiré. 
7288 1 ab. 
Ig le s ia d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
F I E S T A E X HONOR D E LA SANTISIMA 
V I R G E N D E LOS OOI.ORKS 
E l riernes 30 de los corrientes, a las 
8 y media de la mañana, después del 
ejercicio del Septenario, misa solemne, 
con acompafiamlento de xocee y sermón 
por pn religioso Jesuíta. 
Por la noche, a las siete y media, el 
Santo Rosarlo y ejercicio del Vía Cru-
cls. 
7278 30 rar. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
F E S T I V I D A D EN HONOR D E NUESTRA 
8ESORA D E LOS DOLORES 
E l día 80, a las ocho y inedia a. m.. 
misa solemne de ministros y sermón; en 
ella se darñ la comunión a los fieles, es-
pecialmente a los nlfios y niñas del Cate-
cismo Parroquial. A las siete y media 
p. m. se hará la Corona Dolorosa y se 
cantará el Stabat Mater. En virtud de las 
íaoultades que benigrnamente se ha dig-
nado conceder la Santa Sede, terminarán 
estos piadosos ejercicios con la Bendición 
Papal. 
Nota.—Todos los que han asistido a 
lo ssermones de Cuaresma predicados en 
esta parroquia pueden lucrar indulprencla 
plenarla recibiendo previamente los Sa-
cramentos do Penitencia y Comunión. 
7104 so mx. 
E l ráp ido y c ó m o d o vapor E s p a ñ o l 
C o n d e W i f r e d o 
C A P . J . L A R R A Z A B A L 
S a l d r á fijamente del puerto de la 
Habana el día 15 de A b r i l a las 4 
p. ra., con el siguiente i t inerario: 
Santa Cruz de la P a l m a . 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Pa lmas de G r a n Canar ia , 
Cádiz y Barcelona. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
S a n t a m a r í a , Saenz y Co. 
18, San Ignacio, 18. 
C. 2241 17d.-29. mz. 
V a p o r e s C o r r e o s 
DB L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DB 
A n t o n i o L ó p e z j C í a . 
{Vnrtittom dm I* Telecrafl» aln hilos) 
sobre el 14 de Abr i l a las C U A T R O 
de la tarde, llevando la correspon-
dencia públ ica . Q U E S O L O S E A D -
M I T E E N L A A D M I N I S T R A C I O N 
D E C O R R E O S . 
Admite paaajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde. , 
Todo pasajero deberá estar a b o r 
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el biUeta. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su e q u I p a K 
eu nombre y puerto de destino, con 
rodas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
I n f o r m a r á su consignatario. 
M. O T A D U T . 
San Ignacio, 72, altos. 
E l Vapo? 
Reina María Cris t ina 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N T 
S A N T A N D E R . 
el 20 de Abr i l a las cuatro de la 
tarde llevando la correspondencia pú-
blica. Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . . 
Admite pasajeros y carga g e n e r a » . 
Incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bIlJ«*es: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde hasta el dia 19. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta e l día 18. 
L o s documentos de embarq\ie se ad-
miten hasta el día 17. 
P R E C I O S D K P A S A J E S 
Oro Americano. 
P r i m e r a C L A S E $230-60 
Segunda C L A S E w177o60 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . «133-60 
T E R C E R A „ 58-60 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA-
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir «o 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto d« destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M. O T A D U T , 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital r reMTTM. . f 8.851,278-42 
ActlTo en Onb*. . . 870.000,000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorro» abo-
na el 3 por 100 de Interés anual 
sobre las cantidades depositadas 
cada mea. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sna cuentas con C H E -
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
L I N E A ! 
d e 
W A R D 
L s . R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces p^f semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Pr imera desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segundb $20.00. 
S E E X P I D E N B 0 L Í T 0 S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para Progra , 
so, V e m c r u z y Tamplco. 
W . H . S M T T H 
/ g e n t e General para Cuba 
Oficina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajeei 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A O E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1866 CAPITAL» $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 £ 
D E C A N O D B L O S B A N C O S D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
C e n t r a l : A G U I A R , 8 1 y 8 3 
Sucursales en l i misma HABUNA; / ' " l " ! " " " A ^ ' ^ J / i , 8 . * 
I l a s c o a i n 20.-EgSdo Z.'Paseo de Martí 1 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spírltua. 
Caibarlén. 
Sigua la Qranda. 
Manzanillo. 
Cuantánamo. 




















$an Antonio de lea 
Bañoa. 
Victoria de laaTunaa 
Merón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
E l Vapor 
R E I N A M A R Í A C R I S T I N A 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
Sobre el dia 2 de A b r i l l levan-
do la correspondencia públ i ca . 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
P A R A D I C H O P U E R T O . 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de 
'a tarde. 
Los billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida-
L a s p ó l U a s de canga se f i r m a r á n 
f»or el ConsigTiatario antes de correr-as. sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo. y la carga a 
bordo de las lanchas hasta e l día 2. 
Lo» pasajeros d e b e r á n escribir no-
bre todoa los bultos do su equipaje, su 
iiombre y puerto de destino, con todas 
»us letras y con la mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
guno de equipaje que no lleve c lara , 
mente estampado el nombre y-apellldo 
de su dueuo, as í come el del puerto 
de destino. 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
- PRECIO, SFGUN TAMAÑO ' • ••• 
í 
H A B A N A 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 0 - 1 0 8 B A N Q U E R O S 
v « . d e — C H E 0 U E S d e V l A J E R 0 S p . g . d o , 
e a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección « 
pagando Interesea al 3 p% *naal. 
Toda, estas operaciones pueden efectuarse también por caí, 
DIARIO Pfc LA MARINA Marzo 30 de 191/ 
ANOLXXXV 
LL P A R O A T A S — ~ l 
C O N R E B O R D E 
. A G U L L Ó 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
\ F s L p o T e s 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
ai muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándoíos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2». Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en A manifestada, sea 
o no embancada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. . 
Empresa Naviera de Cuba. 
REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 
Reparto de Cuotas.—Ejercicio 
de 1917 a 1918. 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los 
señores Industriales pertenecientes 
al grupo de BODEGONES o FIGO-
NES, en cumplimiento de lo preve-
nido en el artículo 87 de la Ley 
de Impuestos Municipales, para 
que se sirvan concurrir, los que 
así lo deseen, a las Oficinas del De-
partamento de Administración de 
Impuestos, Registro de Contribu-
yentes, a fin de que puedan exa-
! minar la Relación de cuotas asig-
nadas por la Comisión de Repar-
to a los señores Contribuyentes 
por el expresado concepto, lo que 
podrán realizar durante CINCO 
días consecutivos a partir de esta 
fecha y pudiendo los que se consi-
deren perjudicados formular \am 
protestas correspondientes. 
Habana, Marzo 29 de 1917. 
( F . ) Dr. Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal. 
formes a quien los solicite.—Fdo. 
Ciro de la Vega. Ingeniero Jefe. 
C-2227 4d 28 mz. 2d. 3 ab. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 
REPARTO DE CUOTAS 
EJERCICIO DE 1917 A ^ I S 
1 
MUNICIPIO DE L A HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 
Reparto de Cuotas.—Ejercicio 
de 1917 a 1918. 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los 
señores Industriales pertenecientes 
al grupo de FABRICA DE CALZA-
DO SIN MOTOR, en cumplimiento 
de lo prevenido en el artículo 87 
de la Ley de Impuestos Municipa-
les, para que se sirvan concurrir, 
los que así lo deseen, a las Ofici-
nas del Departamento de Adminis-
tración de Impuestos, Registro de 
Contribuyentes, a fin de que pue-
dan examinar la Relación de cuo-
tas asignadas por la Comisión de 
Reparto, a los señores Contribu-
yentes por el expresado concepto, 
lo que podrán realizar durante 
CINCO días consecutivos a partir 
de esta fecha y pudiendo los que 
se consideren perjudicados for-
mular las protestas correspondien-
tes. 
Habana, Marzo 29 de 1917. 
( F ) Dr. Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal. 
22tT. M. 30. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 
C-22R7 M. 30 
MUNICIPIO DE L A HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 
Reparto de Cuotas.—Ejercicio 
de 1917 a 1918. 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los 
señores Industriales pertenecientes 
al grupo de SASTRES CON GE-
NEROS, en cumplimiento de lo 
prevenido en el artículo 87 de la 
Ley de Impuestos Municipales, 
para que se sirvan concurrir, los 
que así lo deseen, a las Oficinas 
del Departamento de Administra-
ción de Impuestos, Registro de 
Contribuyentes, a fin de que pue-
dan examinar la Relación de cuo-
tas asignadas por la Comisión de 
Reparto a los señores Contribu-
yentes por el expresado concepto, 
lo que podrán realizar durante 
CINCO días consecutivos a partir 
de esta fecha y pudiendo los que 
se consideren perjudicados for-
mular las protestas correspondien-
tes. 
Habana. Marzo 29 de 1917. 
( F . ) Dr. Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal 
Reparto de Cuotas.—Ejercicio 
de 1917 a 1918. 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los 
señores Industriales pertenecientes 
al grupo de T A L L E R E S DE VI-
DRIERIA Y CONSTRUCCION DE 
MAMPARAS, en cumplimiento de 
lo prevenido en el artículo 87 de 
la Ley de Impuestos Municipales, 
para que se sirvan concurrir, los 
que así lo deseen, a las Oficinas 
del Departamento de Administra 
ción de Impuestos, Registro de 
Contribuyentes, a fin de que pue 
dan examinar la Relación de cuo 
tas asignadas por la Comisión de 
Reparto, a los señores Contribu 
yentes, por el expresado concep 
to, lo que podrán realizar duran 
te CINCO días consecutivos a par 
tir de esta fecha, pudiendo los 
que se consideren perjudicados 
formular las protestas correspon-
dientes. 
Habana, Marzo 29 de 1917. 
( F . ) Dr. Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los 
señores industriales pertenecientes 
ai grupo de FABRICAS DE TABA-
COS DE PARTIDO, en cumplimien-
to de lo prevenido en el artículo 
57 de la Ley de Impuestos Mu-
nicipales, para que se sirvan con-
currir, los que así lo deseen, a 
las Oficinas del Departamento de 
Administración de Impuestos, Re-
gistro de Contribuyentes, a fin de 
que puedan examinar la relación 
de cuotas asignadas por la Comi-
sión de Reparto, a los señores con-
tribuyentes por el expresado con-
cepto, lo que podrán realizar du-
rante CINCO días consecutivos a 
partir de esta fecha y pudiendo 
los que se consideren perjudica-
dos formular las protestas corres-
pondientes. 
Habana, 28 de Marzo de 1917. 
( F . ) Dr. Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal. 
y entonces serán abiertos y leídos 
públicamente. Se facilitarán a los 
que lo soliciten informes e impre-
sos.—Ciro de la Vega, Ingeniero 
Jefe. 
C-2226 4a, 28 mz. 2d. 30 tb. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 
REPARTO DE CUOTAS 
EJERCICIO DE 1917 A 1918 
C-2219 5d. 28. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 
REPARTO DE CUOTAS 
EJERCICIO DE 1917 A 1918 
22fi4 5(1. SO. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 
Reparto de Cuotas.—Ejercicio 
de 1917 a 1918. 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los 
señores Industriales pertenecientes 
al grupo de TIENDAS MIXTAS, en 
cumplimiento de lo prevenido en el 
artículo 87 de la Ley de Impues-
tos Municipales, para que se sir-
van concurrir, los que así lo de-
seen, a las Oficinas del Departa-
mento de Administración de Im-
puestos, Registro de Contribuyen-
tes, a fin de que puedan examinar 
la Relación de cuotas asignadas 
por la Comisión de Reparto, a 
los señoreé Contribuyentes por el 
expresado concepto, lo que podrán 
realizar durante CINCO días con-
secutivos a partir de esta fecha y 
pudiendo los que se consideren 
perjudicados formular las protes-
tas correspondientes. 
Habana, Marzo 29 de 1917. 
( F . ) Dr. Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal. 
na 6d. 30. 
£266 5d. 80. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLI-
CAS.—JEFATURA DE LA CIU-
DAD DE LA HABANA.—ANUN-
CIO.-Hab ana. Marzo 27 de 1917. 
—Hasta las 9 a. m. del día 5 de 
Abril de 1917, se recibirán en es-
ta Oficina (antigua Maestranza) 
proposiciones en pliego cerrado 
para el suministro de 15 carretas 
destinadas al transporte de basu-
ras, iguales a las que actualmen-
te tiene en uso este Departamen-
to, y entonces serán abiertas y 
leídas públicamente. En esta Ofi-
cina se facilitarán impresos de pro-
posición en blanco y se darán in-
A V I S O 
Se avisa por este medio a los 
señores industriales pertenecientes 
al grupo de TIENDAS DE INSTRU-
MENTOS DE MATEMATICAS. FI -
SICA, CIRUGIA, NAUTICA y OP-
TICA y APARATOS ELECTRICOS 
Y TELEFONICOS, en cumplimien-
to de lo prevenido en el artículo 
87 de la Ley de Impuestos Munici-
pales, para que se sirvan concu-
rrir, los que así lo deseen, a las 
Oficinas del Departamento de Ad-
ministración de Impuestos. Regis-
tro de Contribuyentes, a fin de 
que puedan examinar la Relación 
de cuotas asignadas por la Comi-
sión de Reparto, a los señores Con-
tribuyentes por el expresado con-
cepto, lo que podrán realizar du-
rante CINCO días consecutivos a 
partir de esta fecha y pudiendo los 
que se consideren perjudicados 
formular las protestas correspon-
dientes. 
Habana, 28 de Marzo de 1917. 
( F . ) Dr. Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los 
señores industriales pertenecientes 
al grupo de FABRICAS DE EM-
BASES PARA TABACOS Y DUL-
CES, en cumplimiento de lo pre-
venido en el artículo 87 de la Ley 
de Impuestos Municipaks, para 
que se sirvan concurrir, los que 
así lo deseen, a las Oficinas del 
Departamento de Administración 
de Impuestos, Registro de Contri-
huyentes, a fin de que puedan exa-
minar la Relación de cuotas asig-
nadas por la Comisión de Reparto, 
a los señores Contribuyentes por 
el expresado concepto, lo que po-
drán realizar durante CINCO días 
consecutivos a partir de esta fecha 
y pudiendo los que se consideren 
perjudicados formular las protes-
tas correspondientes. 
Habana, 28 de Marzo de 191 7. 
( F . ) Dr. Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal. 
r-2222 M. 2S. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 
señores Industriales pertenecientes 
al grupo de Tiendas de Papel, 
Efectos de Escritorio, en cumpli-
miento de lo prevenido en el Ar-
tículo 87 de la Ley de Impuestos 
Municipales, para que se sirvan 
concurrir, los que así lo deseen, a 
las Oficinas del Departamento de 
Administración de Impuestos, Re-
gistro de Contribuyentes, a fin de 
que puedan examinar la Relación 
de cuotas asignadas por la Comi-
sión de Reparto, a los señores 
Contribuyentes por el expresado 
concepto, lo que podrán realizar 
durante CINCO días consecutivos 
a partir de esta fecha y pudiendo 
los que se consideren perjudicados 
formular las protestas correspon-
dientes. 
Habana, Marzo 27 de 1917. 
(f) Dr. Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal. 
mida, ropa, zapatos, asistencia 
médica y un sueldo de $30.00 al 
soldado, $37.50 al cabo y $48.00 
al sargento. 
A estos sueldos se le aumenta 
el 30 por 100 como plus de cam-
paña. 
También tienen derecho al re-
tiro militar con disfrute de suel-
do, de acuerdo con la Ley del Re-
tiro para las Fuerzas de Mar y 
Tierra. 
Por orden del Jefe del 6o. Dis-
trito. 
( F ) Gustavo Rodríguez, 
Comandante de Estado Ma-
C 2201 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
REPARTO DE CUOTAS 
EJERCICIO DE 1917 A 1918 
0-2223 5(1. 28. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 
REPARTO DE CUOTAS 
EJERCICIO DE 1917 A 1918 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los 
señores industriales pertenecientes 
al grupo de FABRICAS DE CIGA-
RROS Y PICADURAS, en cumpli-
miento de lo prevenido en el ar-
tículo 87 de la Ley de Impuestos 
Municipales, para que se sirvan 
concurrir, los que así lo deseen, a 
las Oficinas del Departamento de 
Administración de Impuestos, Re-
gistro de Contribuyentes, a fin de 
que puedan examinar la Relación 
de cuotas asignadas por la Comi-
sión de Reparto a los señores con-
tribuyentes por el expresado con-
cepto, lo que podrán realizar du-
rante CINCO días consecutivos a 
partir de esta fecha y pudiendo los 
que se consideren perjudicados 
formular las protestas correspon-
dientes. 
Habana, 28 de Marzo de 1917. 
( F . ) Dr. Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal. 
C-2220 5d. 28. 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los 
señores industriales pertenecientes 
al grupo de FABRICAS DE TABA-
CO DE VUELTA ABAJO, en cum-
plimiento de lo prevenido en el 
artículo 87 de la Ley de Impuestos 
Municipales, para que se sirvan 
concurrir, los que así lo deseen, a 
las Oficinas del Departamento de 
Administración de Impuestos, Re-
gistro de Contribuyentes, a fin de 
que puedan examinar la Relación 
de cuotas asignadas por la Comi-
sión de Reparto, a los señores 
Contribuyentes por el expresado 
concepto, lo que podrán realizar 
durante CINCO días consecutivos 
a partir de esta fecha y pudiendo 
los que se consideren perjudica-
dos formular las protestas corres-
pondientes. 
Habana. 28 de Marzo de 1917. 
( F . ) Dr. Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal 
P 2221 5d. 28. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLI-
CAS.—JEFATURA DE L A CIU-
DAD DE LA HABANA.—ANUN-
CIO.--Habana. Marzo 27 de 1917. 
—Hasta las 9 a. m. del día 2 de 
Mayo de 1917. se recibirán en 
esta Oficina (antigua Maestranza) 
proposiciones en pliegos cerrados 
para el suministro de escobas du-
rante el año fiscal de 191 7 a 1918, 
REGISTRO DE CONTRIBUYEN-
TES. 
Reparto de Cuotas. Ejercicio de 
1917 a 1918. 
AVISO. 
Se avisa por este medio a los 
señores Industriales pertenecientes 
al grupo de Comerciantes, en cum-
plimiento de lo prevenido en el 
Artículo 87 de la Ley de Impues-
tos Municipales, para que se sir-
van concurrir, los que así lo de-
seen, a las Oficinas del Departa-
mento de Administración de Im-
puestos. Registro de Contribuyen-
tes, a fin de que puedan examinar 
la Relación de cuotas asignadas 
por la Comisión de Reparto, a los 
señores Contribuyentes por el ex-
presado concepto, lo que podrán 
realizar durante CINCO días con-
secutivos a partir de esta fecha y 
pudiendo los que se consideren 
perjudicados formular las protestas 
correspondientes. 
Habana, M&rzo 27 de 1917. 




Reparto de Cuotas. Ejercicio de 
1917 a 1918. 
AVISO 
Se avisa por este medio a los 
señores Industriales pertenecientes 
al grupo de Almacenes de Víveres 
sin limitación, en cumplimiento de 
lo prevenido en el Artículo 87 de 
la Ley de Impuestos Municipales, 
para que se sirvan concurrir, los 
que así lo deseen, a las Oficinas 
del Departcunento de Administra-
ción de Impuestos, Registro de 
Contribuyentes, a fin de que pue-
dan examinar la Relación de cuo-
tas asignadas por la Comisión de 
Reparto, a los Señores Contribu-
yentes por el expresado concep-
to, lo que podrán realizar duran-
te CINCO días consecutivos a par-
tir de esta fecha y pudiendo los 
qu ese consideren perjudicados 
formular las protestas correspon-
dientes. 
Habana, Marzo 27 de 1917. 
(f) Dr. Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal. 
C 2200 5(1-2fi 
MUNICIPIO DE L A HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
C 2202 M-38 
MUNICIPIO DE LA HABANA 




Reparto de Cuotas. Ejercicio de 
1917 a 1918. 
AVISO 
Se avisa por este medio & los 
REGISTRO DE CONTRIBUYEN-
TES, 
Reparto de Cuotas. Ejercicio de 
1917 a 1918. 
AVISO 
Se avisa por este medio a los 
señores Industriales pertenecientes 
al grupo de Bazares de Ropa He-
cha, en cumplimiento de lo pre-
venido en el Artículo 87 de la 
Ley de Impuestos Municipales, pa-
ra que se sirvan concurrir, los que 
así lo deseen, a las Oficinas del 
Departamento de Administración 
de Impuestos, Registro de Contri-
buyentes, a fin de que puedan exa-
minar la Relación de cuotas asig-
nadas por la Comisión de Repar-
to a los señores Contribuyentes 
por el expresado concepto, lo que 
podrán realizar durante CINCO 
días consecutivos a partir de esta 
fecha y pudiendo los que se con-
sideren perjudicados formular las 
protestas correspondientes. 
Habana, Marzo 27 de 1917. 
(f) Dr. Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal. 
C 1367 
yor del Ejército. 
In 18» 
E m p r e s a s m e i r c s u n -
¿ l e s j S © o < c d Í a d c s 
^ 
COMPAÑIA C E R V E C E R A INTER-
NACIONAL, S. A. 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente 
de esta Compañía, se avisa a los 
señores accionistas que desde el 
día 10 de Abril próximo se paga-
rá un tres por ciento, como pri-
mer dividendo a cuenta de utili-
dades a las acciones preferidas de 
la misma. 
Los señores accionistas pueden 
pasar a recoger sus cheques res-
pectivos a la oficina de la Com-
pañía, situada en Amsitad, 84, al-
tos, en esta ciudad, o participar 
su actual dirección para remitir-
les los cheques por correo. 
Habana, 29 de Marzo de 1917. 
M. J . Manduley, 
Secretario. 
C 22«l M-no 
A V I S O 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA 
DE CUBA 
SECCION DE PLUMAS DE AGUA 
Primer trimestre de 1917. 
Se hace saber a los concesiona-
rios de plumas de agua que pue-
den acudir a satisfacer, sin re-
cargo alguno, las cuotas corres-
pondientes al expresado Trimestre, 
así como metros contadores del 
anterior, altas, aumentos o reba-
jas de canon que se han podido 
poner al cobro hasta ahora, a las 
Cajas de este Banco, sito en la ca-
lle de Aguiar, números 81 y 83, 
entresuelos, taquillas números 1 y 
2 de las calles comprendidas de 
la A a la L L , y de la M a la Z, 
respectivamente, todos los días há-
biles, desde el 4 de Abril al 4 de 
Mayo, durante las horas de 8 a 
0 de la mañana, y de 12 a 3 de 
la tarde, a excepción de los sába-
dos, que será de 8 a W / l ni., 
advirtiéndoles que el día 5 del di-
cho mes de Mayo, quedarán in-
cursos los morosos en el recargo 
de diez por ciento. 
Así como deben presentar a los 
recaudadores el último recibo sa-
tisfecho cuando se trate de casas 
no numeradas. 
Habana, 31 de Marzo de 1917. 
E l Sub-Director, Pablo de la Lía 
ma.—Publíquese: E l Alcalde Mu 
nicipal. Manuel Varona Suárez. 
C O M P A m A A R E ^ E R A E ^ 
SECRETARIA 
De orden del Señor n 
y cumphendo el acuerdo , ^ 1 
Por la Junta K r e c t i v a 0 ] 0 1 ^ 
tompama en sesión del 2 í J ? * \ 
mente, se cita a los señ 
aomstas para la Junta Generé H 
traordmana que se c l J r lei- | 
los altos de la casa O b t t ^ H 
ro53 . el día 13 del n r 6 ? " " H 
de Abril, a las 10 de U 
con el fin de acordar lo 
c e n t e a l a d , s o l u c i ó n y l i q u i ¿ 
de la Compañía. ^ ^ I O I I I 




CENTRAL D Ü ¡ ¿ n 5 ¡ í ¡ ^ 
JESUS 1 
SOCIEDAD ANONIMA 
Se convoca a los señores Acc' 
nistas de la Sociedad Annn I 
"Central Dulce Nombre de T 
sús" para la celebración de ¿ 1 
ta General el día 12 de Abnl 
ximo, a las tres de la tarde | 
Monte, número 1. con el objetü 
de proceder al nombramiento (]e| 
Consejo Directivo por habersJ 
cumplido el término reglamenta-
rio del actual, según determina el 
artículo 14 de los Estatutos. 
Se advierte que la Junta habrá I 
de celebrarse cualquiera que sea 
el número de socios concurren-
tes. 





EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
SECRETARIA 
Habiendo acordado el Consejo I 
de Administración de esta Em-
presa repartir a las acciones Pre-| 
fcridas un dividendo de uno y 
tres cuartos por ciento de su va-
lor nominal, correspondiente al I 
trimestre que vence el treinta de] 
este mes, se hace saber a los se-
ñores accionistas que el pago del] 
mismo se efectuará desde el día 
quince del mes de Abril próximo, 
en las oficinas de los señores H. 
Upmann y Compañía, Amargura,! 
número 1, todos los días hábiles,! 
de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m., 
excepto los sábados que será de 
9 a 11 a. m. 
Habana, Marzo 26 de 1917. 




C 2199 Rri -28 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLI-
C A S . — J E F A T U R A D E L DISTRI-
TO DE LA HABANA. Cerro, 440-B. 
Habana, 29 de Marzo de 1917. 
Hasta las dos de la tarde del día 
27 de Abril de 1917, se recibi-
rán en la Jefatura del Distrito de 
la Habana, proposiciones en plie-
gos cerrados para el suministro de 
forraje durante el año fiscal de 
191 7 a 1918 y entonces serán 
abiertos y leídas públicamente. Se 
facilitarán a los que lo soliciten, 
informes e impresos. (Fdo.) M. 
A. Coroalles. Ingeniero Jefe. 
C 2207 4d-29 mz 2d-25 ab 
MILICIA NACIONAL 
ALISTAMIENTO 
Todo individuo que desee ingre-
sar en la Milicia Nacional, se pre-
sentará en el Castillo de la Pun-
ta durante las horas del día, con 
un certificado de persona de re-
conocida honorabilidad. 
E l alistamiento es solo por tres 
meses, pudiendo, al terminar es-
tos, realistarse por un año más 
si así lo deseare. Durante su per-
manencia en el servicio, el Gobier-
no le da: alojamiento, buena co-
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 
DE ACCIONISTAS 
No habiendo podido celebrarse 
la Junta General Ordinaria de ac-
cionistas convocada para el día 
23 del actual por falta de quorum, 
se convoca nuevamente por este 
medio a los señores accionistas pa-
ra la Junta General Ordinaria de 
accionistas que deberá celebrarse 
el día 16 de Abril próximo, a las 
4 p. m., en la casa San Pedro nú-
mero 6, con el fin de proceder a 
la renovación del Consejo de Ad-
ministración y dar cuenta con la 
Memoria y Balance anual. 
Para general conocimiento se 
advierte que el derecho a tomar 
parte en las deliberaciones y emi-
tir voto, sólo está reconocido a 
los tenedores de ACCIONES CO-
MUNES y que tengan inscriptas sus 
acciones por lo menos con diez 
días de anticipación al señalado 
para la Junta o depositarlas en las 
Oficinas de la Compañía dentro 
del mismo plazo, si son al porta-
dor; los accionistas que no puedan 
asistir pueden hacerse representar 
por apoderado según dispone el 
artículo 21. 
Habana, Marzo 26 de 1917. 
Luis Octavio Diviñó, 
» Secretario. 
C-2225" " 3d. 28. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
SECRETARIA 
Habiendo acordado el Consejo 
Je Administración de esta Empre-
sa repartir a las acciones Comu-
nes, un dividendo de uno y me-
dio por ciento de su valor nomi-
nal a cuenta de las utilidades del 
presente ejercicio económico, se 
hace saber a los señores accionis-
tas que el pago del mismo se efec-
tuará desde el día quince del mes 
de Abril próximo, en las oficinas 
de los señores H. Upmann y Co.. 
Amargura, número 1, todos los 
días hábiles, de 9 a 11 a. m. y 
de 1 a 3 p. m., excepto los sába-
dos, que será de 9 a 11 a. m. 
Habana, Marzo 26 de 191A 




A V I S O 
BUENA OPORTUNIDAD 
Para atender mis mtereses deseo con-
traer matrimonio con una 
ninsular, que no pase de 25 a 30 an 
y sobre todo, que sea h o j ^ j " 
procuro que tenga bienes de fortuna, 
pues para el caso cuento con medio* 
suficientes. Soy soltero, edad 36 anos. 
Nacionalidad español,. V™mc* 
Oviedo. Profesión: comercio, manj 
fotografía a la que la J ^ S 
dirigirse a M. Pérez. Apartado 3W;, 
Cruces. l ab 
7025 
c T j A S D E S E E Ü R I B A Í 
AS tensmos «• " ^ J " 
trm h M * « • • • b í 
da coa lodos lo» ^ 
tantos modeo»*4 F** 
, ra guardar zedeo*** 
documentes y prenda» bajo U pr^ 
pía custodia de lo» interesado». 
Pam mi» informes, dirfj*»*» 
•uestrm oficina: AmarfB»» ^ 
•ero L 
H . U p m a n n & C o i 
BANQUEROS' 
COBt 
Í 3 S 





' T L bóveda c«n»tra í . 
L can todo» ío» a d « . 
lauto» Bjodenioi y 
la» a lquüamo» p « f « 
^ ilrc» de todai cla«e« 
Ofic ina.dare»o»^tod«» 
^ e l a t s y C o m p . 
^ ^ Q U E R O S 
Condu]| 
uidac 
_ "̂ T v o l t K A J E UK A N -
L<^CE>' ^ t r a s l a d ó a Jesús del 
í^tioD-50' .^puente de Affua Dulce. 
K ^ T r O W E L A M A R I -
(tf 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza. Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empipando procedimientos más 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
?* í:lrect^r: A- L- y Castro. Mercaderes, 
40, altos. Teléfono A-6074 
15979 25 ab. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
San Miguel. 161. Teléfono A-S465. Habana. 
Profesora: Ana Martínez de Díaz. Se dan 
clases a domicilio. Garantizo la enseñan-
za en dos meses, con derecho a título; pro-
cedimiento el más rápido y práctico co-
nocido. Precios convencionales. 
17 ab 
PK O F E S O K A AMERICANA, GRADUA-da en Universidad, con sistema rápi-
do, desea discípulos en inglés, primera 
y segunda enseñanza, piano y canto, con 
referencias de colegios de la Habana. Mó-
dicos honorarios. M. Warner. Cerro. 440-C. 
6770 30 mz 
UNA P R O F E S O R A . R E C I B I D A , CON muchos anos de prácüca. da clases 
a domicilio o en colegio particular, de 
instrucción primaria y superior, labores 
corte y calistenia. Precios módicos. San 
Lázaro, número 340, altos. 
6578 19 ab 
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\ r VALES T R E C I B O S E N 
l,n\ES Dí 'hips a cualquier cosa, 
r a l ' S 3 v habitaciones vacías. 
tísPS^ iMuileres de casas y habi-
K P ^ 8 - ^ pira hipoteca. Impre-
V l b n * P ¿ e renta en Obispo, 
fe* demandas. ^ 
2 ab 
1 
Práctico y comercial, puede aprenderlo 
en breve tiempo por mi sistema especial. 
Lsted no se ha decidido porque lo cree 
difícil. Cuando conozca una sola lección 
observará la sencillez. Prof. Cabello. Neo-
tuno, 47. 
6147 ai mz 
I N G L E S 
P o r u n a s e ñ o r i t a A m e r i c a n a , c o n 
m u c h o s a ñ o s d e p r á c t i c a y c o n 
b u e n o s s i s t e m a s de e n s e ñ a r . R e -
c o m e n d a d o p o r las m e j o r e s f a m i -
l ias d e C u b a . P r a d o , 4 7 , a l tos . T e -
l é f o n o A - 3 0 7 0 . 
C 1917 I6d-16 
A M E R I C A N T R O C H E C O L L E G E 
440 C, C E R R O , 
PARA NIÑAS 
la. y 2a. enseñanza, en inglés. Departa-
mento especial para señoritas, dirigido 
por Mrs. Warner, en plano, canto e in-
glés. Clases nocturnas de idiomas para 
ambos sexos. 
D I R E C T O R A . A. P. T R O C H E 
5751 o ab 
SEÑORA F R A N C E S A 
.merienda en Europa y Amé-
l^Jrroducir damas de la alta so-
I r ^ ^refinado uso de la lengua 
V- ^sea dar conversaciones de es-
Dirigirse a Madame A Bou-
f ' V Cuarteles, 4, esquina Agujar. 
TÍRT^G K A DÜAD A, SE OFRECE. 
r ^ r dases a domidlio. Senorl-
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hábiles, 






C U B A 
"T^ONT VBILIDAD MERCAN-
• T ^ nartida doble, profesor compe-
^ lecciones a domicilio o en su 
'¿S Miguel, 13, altos. Sal. 
feciTA PROFESORA D E 
f n/ra lección alterna en su doml-
formal. J . Rodríguez. Apartado 
*• 30 mz. 
ACADEMIA D E I N G L E S 
«renerales nocturnas, todos los días, 
-•o sábados y domingos, de 7 a 10 
r f . $5, 1er. curso, y a $7 el 2o. 
IT ciases especiales a horas y a pre-
É tonrencionales en la Academia o a 
ífii'o Informan en la "Academia de 
ErSan Miguel, 66, bajos. Teléfonos 
í y A-5888. t L • .. • 1 ab , 
| Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o 
£ clase de 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
mpara el ingreso en e l B a c h i -
•ato y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
, Curso especial d e d i e z a l u m -
ipara el ingreso e n l a N o r m a l 
Maestras. S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
:S2 alt In 12 e 
i?.0FESORA GRADUADA, CON MU-
J cia experiencia. Nuevo sistema prácti-
la Instrucción Pública. Música y otras 
frjtunis. Inmejorables referencias. Di-
tae a Señora Viuda de Trueba. Apar-
;!5. 
1 ab. 
IjCADEMIA DE I N G L E S . MECANO-
ipfía y taquigrafía de español e in-
ii Clases colectivas y especiales, d© 
ly noche, en Concordia, 91, bajos. Te-
31 mz 
«OFESORA DE PIANO, S E O F R E C E 
l}»r» dar clase de piano a domidlio 
g !u casa. Revillagigedo, 27, altos. 
K 31 mz 
M ) D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
DEL S A G R A D O C O R A Z O N 
Dirigido p o r l a s 
osas de J e s ú s - M a r í a 
internas, m e d i o pens io -
^ y externas. C l a s e s g r a d u a -
Jardín de la I n f a n c i a p a r a 
^litas. D i r e c c i ó n : V í b 
& Teléfono 1-2634 . 
)ora . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Clases noctunas, 5 pesos Cy., al mei. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y sefiorltas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido unlversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en So., pasta, $1. 
6067 13 ab 
CL A S E S D E MATEMATICAS Y CON-tabilldad, por un especialista y prác-
tico maestro. F . E . Bernaza, 20. 
5709 g a. 
L A U R A L Ü E B E U A R D 
CUuas d« Inglés. Francés. Ten<dnrl» d* 
Libro». Mecanografía y Plan*. 
A n i m a s , 3 4 , a l to s . T e l . A - 9 8 0 2 . 
Span i s# L e s s o i u . 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil , reins-
talado en su antiguo edificio, amplia-
da su c a p a c i d a o S a s í como el mobi-
liario escolar en m á s del doble. 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercio e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes Ten-
tajas. 
Idioma i n g l é s . M e c a n o g r a f í a " V i d a l " 
T a q u i g r a f í a "Pi tman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1|2 a 9 12, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias de? 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934 . 
C 8626 ind. 1 J 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A CA-sa calle Jesús María, número 48, por 
el precio de $32 mensuales. L a llave en 
los bajos, e informes en San Ignacio, nú-
mero 72. Teléfono A-269S. 
7288 6 ab 
C R E S P O , 2 4 
Se alquilan los espléndidos bajos de esta 
casa. Las llaves en la bodega de la es-
quina. Informan: Banco Nacional de Cu-
ba. Cuarto 000, 5o. Piso. 
7317 6 ab 
E N B E L A S C 0 A I N , 2 6 
esquina a San Miguel, se alquila una casa 
de esquina en la 2a. planta, fresca, pre-
ciosa e higiénica, a familia decente y es-
table. E n los bajos está la Sucursal del 
Banco Español. E l portero a toda hora. 
7352 8 ab 
A N I M A S , 1 4 1 , B A J O S 
Se alquilan los bajos de esta casa. Tie-
nen cuatro habitaciones, sala y comedor, 
buen vecindario y buena situación. In-
forma: Santiago Palacio. Cuba, 76 y 78. 
Teléfono A-0184. 
7353 2 ab 
EN 30 PESOS S E A L Q U I L A . SAN Ni -colás. 125, entre Reina y Estrella, de 
construcción moderna, pisos de mosaicos. 
7357 \ 6 ab. 
PA R A C O M E R C I O , S E A L Q U I L A L A esquina de San Nicolás y Zanja, com-
pletamente nueva, local precioso, pisos 
nuevos, puertas de hierro, se da contrato. 
7231 1 ab 
GR A N L O C A L , C E R C A D E M O N T E , propio para industria o garaje; pre-
cio : 50 pesos. Razón: Carlos I I I , núme-
ro 201). Teléfono A-0114. 
7239 1 
PA R A C A S A D E H U E S P E D E S , S E alquilan los lujosos y espaciosos al-
tos de Galiano, 79, con 16 hermosas ha-
bitaciones, salas, galería y todo el servi-
cio moderno. 
C 2240 4d-29 
SE A L Q U I L A E L NUEVO Y VEN T I L A -do piso de Dragones, 39, por Campa-
nario, compuesto de sala, saleta. Cuatro 
habitaciones, una para criados, comedor, 
cocina, doble servicio de inodoros y ba-
ños, dos terrazas, luz eléctrica, todo am-
plio : la llave e informes: Dragones, 39. 
7120 1 ab 
ACABADA D E H E R M O S E A R Y P I X -tar, se alquilan los bajos y altos de 
San Nicolás, 277. pegado a Vives, muy 
cómoda, tres cuartos, pisos de mosaico 
luz eléctrica, $30. 
7133 31 mz 
SE A L Q U I L A L A CASA LUCENA, Nu-mero 6, entre San Rafael y San Jo-
sé, propia para una gran industria o es-
tablecimiento; véanla. Informan en San 
Miguel, 86, altos. Teléfono A-6954. 
7157 6 ab 
S E A L Q U I L A N 
los b a j o s d e l a c a s a c a l l e d e N e p -
tuno , n ú m e r o 220-1, entre M a r -
q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o . S e 
c o m p o n e n d e s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r -
to d e b a ñ o y c u a r t o p a r a c r i a d o s , 
c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o . I n -
f o r m a n en l a P e r f u m e r í a d e P l a n -
t é , M a n r i q u e , 9 6 , e s q u i n a a S a n 
J o s é 
C 1674 In 7 mz 
PARA OFICINA, A L Q U I L O UN BUEN local, de 16 metros cuadrados, con 
escritorios v sillas, en Prado, 101, ba-
jos: de 9 a 12; de 2 a 4. J . Martínez. 
6673 31 mz 
A NIMAS, 90, BAJOS. SE A L Q U I L A E N 
Xa. $55, se compone de sala, saleta, cuatro 
cuartos y servicios completos y confor-
tables. Las llaves en la misma. Más in-
formes: D. Polhamus. Casa Borbolla. Com-
postela, 56. A-3494. 
7093 31 mz. 
Q E A L Q U I L A L A HERMOSA CASA E S -
O trella, 103 (bajos), compuesta de sala, 
saleta, comedor cuatro cuartos y doble ser-
vicio sanitario. Informan en los altos. 
6984 29 mi,. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
do 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
0 p. m. Teléfono A-5417. 
C «14 IN. 1». t 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS HABANA, 100, entre Obispo y Obrapía, en cin-
cuenta y cinco pesos. Sala, comedor, tres 
habitaciones, cocina, baño con inodoro, otro 
para criados y una habitación en la azo-
tea. L a llave en la sombrerería. 
7007 3 ab 
Y 
o n a 
JOSE VAZQUEZ, CONTRATISTA D E obras, se hace cargo de toda clase de 
trabajos de albañilería y construcción. 
Villegas, 42, bajos. Habana. 
7215 1 ab 
16 ab 
NFESOR, PERITO MERCANTIL, con 
r - anos de práctica, da clases a do-
"habilidad general, tenedu-
^quigrafíai mecanografía, etc. T. 
[d Alonso. Dragones, 11. 
1 ab 
f Fí*0RA INGLESA. D E L O N D R E S , 
M S f 8 dTe jnglés, francés y alemán, 
P" Inf01,man : Dominicos fran-
i y ^ o Empedrado, 31, tercer pl-
h ^ ^ J l i ^ 30 mz 
r ? ^ 0 , AMERICANO, P R O F E -
p-VdeJn ^ f S co,11 bueno y rápido 
N-Doo t̂ TTrlscIPul08. Por precios mó-
mor Warner. Cerro, 440-C. 
30 mz 
^ - n l a Mar«. Corte y C s t u r . 











í o 360, 
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H A B / T n a 
<>e l« Pdalla ^ oro primer 
^ ^ a " ' ' « " S para 
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' ^ M" ¿ « ^ « « l a . $8. al-
Co 
¡ ^ y o . 98, alto. 
tí?1D0RO C O R Z O 
C o . 
l>lna a do^im °0 r armonía, 
V a Samnicl^¿a Infanta,^ 24! Teléfono 
TODA PERSONA O F A M I L I A , QUE NO quiera molestarse, puede retratarse en 
su misma casa. Ejecuto cualquier trabajo 
de fotografía a domicilio, y recibo nega-
tivas para retocarlas. Todo garantizado. 
F . Aguirre. Neptuno, 61, altos. Teléfo-
no A-5232. 
-7205 5 ab 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino Insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28, 
Ramón Piñol, Jesús del Monte, número 
534. Teléfono 1-2636. 
5156 2 ab 
' J O S E SAN.TAIME, E S P E C I A L I S T A E N 
O construcciones y reparaciones de hor-
nos de pan. Razón: Mercaderes, 39, lo 
mismo Calle 15, entre 18 y 20. Vedado, nú-
mero 45. 
6300 31 mz. 
PE R D I D O : S E HA P E R D I D O E L SA-bado por la noche un collar de peque-
ñas monedas de oro de Costa Rica. Se 
suplica a la persona que lo encuentre lo 
devuelva a la señorita Llly May Spangen-
hug. Havana Post. Zulueta, 28. 
7131 • 31 mz 
SE SUPLICA A QUIEN HAYA ENCON-trado un dije de platino con un bri-
llante lo entregue en San Lázaro 124-126, 
donde será bien gratificado por tratarse 
de un recuerdo de familia. 
7085 30 mz. 
( e r e 
y p i s o s 
H A B A N A 
L O C A L P A R A C O M E R C I O 
Se traspasa. Informan: Monte, 26L 
731P 13 ab 
AL Q U I L O HERMOSOS A L T O S : S E I S cuartos, sala, saleta, comedor, servi-
cios, acabados de pintar. Escobar. 117. E n -
tre Salud y Reina, solos por los dos lados, 
media cuadra a los carros. ?90. Informes 
en los bajos. Teléfono A-0144. tres cua-
dras a la Caridad y una al Nuevo Con-
vento de Belén, en Reina. 
7056 3 ab 
S A N R A F A E L , N ú m . 1 
se alquila este local . Informan en el 
mismo. 
7071 30 mz 
EN CINC T E N TA PESOS SE ALQUILAN los modernos altos de la casa Gloria, 
número 67, entre Aguila y Revillagigedo, 
compuesta de sala, saleta, cinco cuartos 
y servicios amplios e independientes. In-
formes: Aguila y Gloria, Préstamos. Te-
léfono A-5832. 
7137 4 ab 
VEDADO, A C E R A D E L A BRISA, S E alquila una casa, tres cuartos, sala 
y comedor, en $30. Informes: Teléfono 
F-2179. 7301 2 ab 
SE A L Q U I L A N DOS ALTOS, JUNTOS, nuevos, en Habana, 131, a 50 metros 
de Muralla. Informan y la llave »n Mu-
ralla, 44. 
6882 1 ab 
SE A L Q U I L A L A CASA D E P U E R T A Cerrada, 47, propia para depósito, al-
macén, garaje u otra industria. No tiene 
divisiones, está sostenida por columnas. 
Informan en San Rafael y Lucena, bode-
ga. Teléfono A-6917. 
6890 1 ab 
SE A L Q U I L A E L PISO BAJO D E G E -nios, número 23, con sala, saleta, 4 
cuartos y todo el confort moderno. L a 
llave en la bodega de la esquina. Infor-
man en Línea, número 9o, entre 8 y 10. 
Teléfono F-4071. 
6931 1 ab 
PROXIMOS A DESOCUPARSE, SE A L -quilan dos hermosos locales, propios 
para Industrias movidas por vapor, dán-
dosele toda la fuerza necesaria. Informan: 
San José y Lucena, taller de maderas. 
6748 31 mz 
SE A L Q U I L A L A CASA P E S A P O B R E , 7-A, bajos. L a llave en los altos. In-
forman: Banco Nacional de Cuba. Cuar-
to 500. 5o. piso. 
6756 30 mz 
G r a n local, oportunidad, lo mejor de 
l a Habana, en Neptuno, de Aguila al 
Parque, se alquila e s p l é n d i d o local, 
para cualquier establecimiento, 350 
metros terrenos, buen contrato. Dirí-
j a s e : Apartado Correos, 1241. 
6766 6 ab 
AGUILA, 238, E N T R E ESPERANZA Y Alcantarilla, dos amplios salones pa-
ra establecimiento, lechería o bodega; tie-
ne hecha la instalación sanitaria, de can-
tina y su nevera, y un gran mostrador 
de mármol. Puertas del frente de hierro. 
Informa su dueño. Oficios, 88-B, altos. 
6393 1 ab 
OP E R A R I O D E S A S T R E . S E A R R I E X -da un taller, con trabajo fijo, para 
2 operarios, y 2 habitaciones interiores 
para hombres solos, con luz eléctrica, y 
acabadas de fabricar. Informan en Sol, 
número 6, sastrería "Mi Retreta." 
54S4 6 ab 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 4, M -mero 249, entre 25 y 27, compuesta de 
sala, saleta, 5 cuartos, cuarto baño, come-
dor,' cocina y cuarto cria "o. Informan: 
Obispo, 21, altos. 
7304 ' g ab 
^TEDADO, C A S A A M U E B L A D A , E S T I L O 
V americano, cuadra del tranvía; patio, 
sala saleta, comedor, cuatro cuartos, con 
acuá y halcón. Baño moderno, agua ca-
liente Cocina de gas. Cuarto para cria-
dos Se alquila por cinco meses o más. Di-
rigirse a "Casu. "Havana Post." 
7337 6 ab 
SE A L Q U I L A UNA CASA NUEVA. E N la calle 10, casi esquina a 23, con jar-
dín, portal, gran sala, comedor, tres cuar-
tos; gana 30 pesos. Informan: Teléfo-
no F-1659. 
7234 5 ab 
LOMA D E L VEDADO, C A L L E G. E N -tre 15 y 17. Hermosa casa, moderna, 
vestíbulo, sala, gabinete, 8 cuartos, para fa-
milia, comedor, gran garaje, 3 cuartos pa-
ra criados, baños; gran confort. $150. In-
formes: F , 148, entre 15 y 17. 
7245 5 ab 
\ r E D A D O . S E A L Q U I L A E N LA CAIXB ' E (o Baños), entre 19 y 21, número 
189, una muy fresca casa de altos, sala, 
comedor, cuatro cuartos, en 45 pesos. 
7110 31 mz. 
FAMILIA AMERICANA, D E S E A CASA, sin amueblar, en Vedado; indispen-
sable tenga garaje. Dirigirse a P. O. Box 
1691, Havana. 
6993 30 mz 
SE A L Q U I L A LOS ALTOS D E 19 Y 4, con sala, saleta, 4 cuartos, servicios y 
cuarto de criado y demás comodidades. 
Informan: Teléfono F-2187. Precio $90 
m. o. No rebajo. 
6898 1 ab 
• \ T E D A D O : SE D E S E A A L Q U I L A R CA-
V sa, con cinco o seis habitaciones, ga-
raje, etc. $125 a $150. V. Unifiuela. Rei-
na. 33. Teléfono A-4924 y F-5033. 
6915 1 ab 
I H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A SALA Y DOS CUARTOS, en 18 pesos, una cuadra de los carros 
de Marlanao y tiene balcón a la calle y 
servicio independiente, es departamento, 
pero casa muy seria. Informan: Zanja, 
número 12S-A, entre Aramburo v Hos-
pital. 7293 2 ab 
GALIANO. 117. ESQUINA A B A R C E I . O -na. se alquila una hermosa habitación 
amueblada, con vista a la calle. Luz to-
da la noche, propia para hombres solos 
o matrimonio sin niños. 
7WO 6 ab 
T T A B A N A , 65V4. ESQUINA A O ' R E I L L Y , 
XJL se alquila un hermoso departamento, 
con balcón a la calle y cocina indepen-
diente; pasa el tranvía por la puerta. 
7331 2 ab 
SE A L Q U I L A P A R T E D E EOS BAJOS de Neptuno, 211 ó 2 espléndidas habi-
taciones para un matrimonio que quiera 
vivir en familia. 
7336 2 ab 
V E D A D O 
Se alquila. A piso alto de la casa de la 
calle Quinta, número 19, entre H y G, 
con vistas al mar. Siete cuartos dormito-
rios, dos de baño, servicio y entrada in-
dependiente para criados, jardín y patio 
en el fondo. Las llaves e Informes en G, 
número lo. 
6651 31 mz 
* GÜILA. J06. ESQUINA A B A R C E E O -
-M. na. Re alquila, solamente a hombre*, 
una espléndida y fresca habitación, con 
balcón a la calle y luz eléctrica. 
7338 6 ab 
/ O B I S P O . 82, A L T O S . P O R V I L L E G A S , 
\ J se alquila una habitación a personas 
de moralidad. 
7350 2 ab 
SE A L Q U I L A POR UNOS MESES, B I E N amueblada, la casa cómoda y fresca 
de C, número 158, altos. Vedado. Puede 
verse de 1 a 4. Teléfono F-1697. 
6573 30 mz 
J E S U S D E L M 0 M T E , 
V I B O R A Y I U Y A N 0 
VIBORA, PATROCINIO Y A. SACO, se alquila un chalet, de 2 plantas, pro-
pio para familia de gusto. Informan en 
la misma. 
7305 4 ab 
SE A L Q U I L A N , E N SAN FRANCISCO. 3, 5 y 7, los espléndidos y modernos 
altos; tienen cuatro habitaciones, sala y 
saleta; en la bodega 27 de Noviembre, 
Informan. 
7320 8 nb 
JESUS D E L MONTE, S E A L Q U I L A L A casa calle de Dolores, casi esquina a 
8a., en el reparto de Lawton, acabada de 
fabricar, a una cuadra del tranvía. L a 
llave al lado. 
7224 7 ab 
SE A L Q U I L A L A CASA JESUS D E L Monte, 460, próxima a Estrada Palma, 
con sala, cuatro cuartos y comedor. L a 
llave en la ferretería. Informan en Amis-
tad. 40, o en 25, 281, altos. Vedado. 
7000 30 mz 
T T A B I T A C I O N E S A C A B A L L E R O S Y 
- I X matrimonios, casa de moralidad, la-
gar muy céntrico para todos los bancos, 
oficinas, teatros, etc.; módico alquiler: 
buenos baños y luz toda la noche. Más 
informes en O'Kellly, 58, entre Habana 
y Compostela. 
7361 3 ab. 
O I Q U I E R E USTED UNA HABITACION 
O amueblada, cómoda y barata, vaya a 
los altos de Consulado, 75, antiguo. 
7210 1 ab 
LUJOSAS HABITACIONES A L T A S . L A S más amplias, frescas, higiénicas y ele-
gantes de la Habana, con o sin muebles. 
A matrimonio sin niños y caballeros. L u -
gar céntrico y próximo a todo. 
C 2240 4d. 30 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, POR $8. con luz, y un espléndido patio, to-
do independiente, a matrimonio sin niños; 
lo mismo a hombres solos o señoras de 
moralidad. Mercaderes, 39, barbería. 
7220 1 ab 
EN BELASCOAIN Y CONCORDIA, CA-sa acabada de reformar, hay esplén-
didas habitaciones, balcón a la calle e 
Interiores, de $9 a $12. 
7226 5 ab 
Buena oportunidad para establecerse, 
se alquila la casa acabada de cons-
truir en la ca lzada de L u y a n ó , esqui-
n a a F á b r i c a , punto ideal para bo-
tica, v í v e r e s finos, l echer ía o cualquier 
clase de establecimiento. Informan: 
Re ina , 33 . A l B o u M a r c h é . 
7109 6 ab 
L O M A D E L M A Z O 
Se alquila, en la Loma del Mazo, una 
hermosa y cómoda casa quinta, con sala, 
seis cuartos amplios, cuarto de baño y 
una preciosa terraza frente a la Habana. 
dAde donde se domina ésta a vista de 
pájaro, ofreciendo de noche un espectáculo 
verdaderamente fantástico. 
E n los bajos tiene un espléndido co-
medor, también con vista a la Habana; 
cocina amplia y fresca, despensa, cuar-
tos de criados y servicio sanitario com-
pleto. 
Más abajo garaje con una buena habi-
tación independiente, para el chauffeur. 
Para más informes dirigirse a "Villa 
Teté," en el parqueclto de la Loma. Allí 
está la lla^e. 
in 13 mz 
SE A L Q U I L A N , E N JESUS D E L MON-te, unos espléndidos altos, compuestos 
de sala, saleta, comedor, cinco grandes 
cuartos, cocina, baño y terraza con mag-
nífica vista, desde la misma y desde la 
azotea; tiene un completo servicio eléc-
trico. Situada en Santa Emilia, número 2. 
esquina a Dolores, a una cuadra de la 
calzada, en los bajos la llave e informan, 
su dueño, en 25, número 445, entre 6 y 8, 
Vedado. 
7010 30 mz 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O DE ROPA, muebles, bazar, víveres fino^ o al-
guna industria, se alquila un amplio y 
bien -situado local. J . del Monte, 156. 
Puente Agua Dulce. 
6684 5 ab 
TiriRAMAR. E N L A P A R T E A L T A D E 
ITX este reporto, fresco por excelencia, se 
alquila herniosa casa, cuatro cuartos y 
gran baño! Calzada, entre Mlramar y Men-
doza. Informa: Herrera. Teléfono A-3947. 
6948 1 ab. 
C E R R O 
CE R R O , 550, E N T R E ARZOBISPO Y P E -ñón. Se alquila esta magnífica casa, 
recientemente reedificada. tiene zaguán, 
tres salones, siete cuartos, galería, co-
medor, repostería, tres cuartos de criados, 
tres patios, jardines y frutales. L a llave 
en el 546. Informes en el 522-A, esquina 
a Lombillo. 
í,354 13 ab 
CE R R O . R E P A R T O D E L A S CASAS. $20, casa muy fresca, sala, saleta, tres 
cuartos, cocina y sus servicios. Santa Te-
resa letra A, entre Colón y Prensa in-
forman, al lado o en Galiano, 72, altos; 
de 5 a 7 p. m. J . Díaz. 
7268 5 ab. 
$17, CASA CON SALA, S A L E T A , 2 cuar-tos, cocina, servicios y patio. Prime-
Ues, 33, Cerro, entre Santa Teresa y Daolz. 
7062 30 mz 
E N $ 2 8 
Se alquila una casa, en el Reparto Las 
Cañas, calle Velarde, número 17, compues-
ta de sala, tres cuartos, comedor, patio, 
traspatio v servicios sanitarios. E s muy 
fresca. L a llave al lado. Informan en San 
José, número 77, casa de compra-venta 
"La Sirena." Teléfono A-3397. 
6917 1 ab 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L -tos de la casa Calzada del Cerro, 877, 
coftipuesta de una gran terraza, sala, sa-
leta, seis cuartos, comedor, cocina y ser-
vicio sanitario moderno. En la misma In-
forman. 
6867 7 ab. 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
PLAYA D E MARIANAO. S E ALQr iEA la espléndida casa, número 32, de la 
calle Real. Tiene todas las comodidades. 
Informes en Obispo, 65. " L a Sociedad." 
Oficina de Administración. 
C 2258 ISd-M 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
Se alquila la espaciosa casa-quinta 
Maceo, 3 , esquina Steinhart, propia 
para numerosa familia. Los t r a n v í a s 
pasan por el frente y a corta distan-
cia de los de Gal iano. L a llave en fren-
te. Informes: Monte, 72. T e l é f o n o 
A-1928. H a b a n a . 
MATRIMONIO, D E S E A D E P A R T A M E N -to, independiente, o casita en punto 
céntrico, se pagan bien. Extricta mora-
lidad ; cambian referencias. José Andra-
de. Cuba, 74. Teléfono A-1161. 
7229 1 ab 
SE ALQUILAN HABITACIONES, R E -gias. frescas, baratas, con o sin gabi-
netes y balcones a la calle, a hombres 
solos, 'oficinas y matrimonio sin niños. 
Se da luz, lavabo y limpieza del piso, etc. 
Obrapía, 94. 96 y 98, a una cuadra del 
Parque. Informa el portero. Teléfono 
A-9828. 
7241 7 ab 
SE A L Q U I L A U N A B U E N A H A B I T A -ción a persona de moralidad; matri-
monio sin niños. Habana, 60, altos. 
7244 1 ab 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I -taclón, con agua corriente, a señoras 
solas o matrimonios sin niños. Casa res-
petable. Se exigen referencias. Galiano, 92, 
altos del Banco de Canadá. 
7264 2 ab. 
SE A L Q U I L A N , E N COMPOSTELA, NU-mero 150, varios departamentos con 
frente a la calle e Interior con servicio 
sanitario, a 15 pesos. 
7272 5 ab. 
SE A L Q U I L A , E N HABANA, 157, UN dopartamento con puerta a la calle y 
todas las demás comodidades. 
7273 5 ab. 
EN $16, SE ALQUILA UNA HABITA-ción, amueblada, con balcón a la ca-
lle y luz eléctrica toda la noche, muy 
fresca. Industria, 72-A. Teléfono A-5734. 
7280 1 ab. 
HABITACION CON BASO E INODO-ro privado, luz eléctrica toda la no-
che y timbres, amueblada, clara y fresca, 
se alquila ne $20. E l Cosmopolita. Obra-
pía. 91. a una cuadra del Parque Central. 
Teléfono A-6778. 
7279 1 ab. 
A HOMBRES SOLOS UNA HABITA-ción con luz, teléfono y demás servi-
cios. Monte, 157, altos, esquina a Indio. 
7281 / 1 ab. 
TTNA HERMOSA HABITACION, CON 
I J balcón a la calle y otra Interior, fres-
ca y ventilada, se alquilan en casa nueva, 
a personas de moralidad. Escobar, 144, 
casi esquina a Salud. 
7130 31 mz 
SE A L Q U I L A , PARA P R I M E R O S D E Abril, en la calle de Inquisidor, 31, al-
tos, buen departamento, con balcón a la 
calle, para consultorio médico, jurídico, 
academia u oficina. 
7128 4 ab 
AGUIAR. 72, ALTOS. HABITACIONES con muebles y servicio o sin ellos, 
de $12 a $30. En éstas caben 6 camas. 
7254 1 ab 
SAN LAZARO, 183, ALTOS, CASA D E 
familia. Se alquila una habitación: luz 
eléctrica, a señorita o señora. Se exije re-
ferencia. 
7125 31mz. 
F A M I L I A P A R T I C U L A R 
una o dos habitaciones, con comida y toda 
asistencia. Teléfono A-9846. David Na-
mlas. Monte, 226; no hay cartel. 
7016 6 ab 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, CON muebles o sin ellos, a hombres solos. 
Te ladillo, número 20, altos. 
7184 31 mz 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, fres-ca y ventilada, para hombres solos o 
matrimonio sin niños, de moralidad. In-
dustria, 121, altos, entre San Rafael y 
San Miguel. 
7151 4 ab 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES para personas que quieran economía, 
con muebles, servicio y llavín para dos 
hombres solos, en $23 y otra en $20. Cer-
ca de los Bancos y de los teatros. Infor-
man : O'Reilly, 21 (altos.) 
7193 31 mz. 
E N REINA, 14, S E A L Q U I L A N HERMO-i sas habitaciones, con todas las como-
didades y cuartos, de $6 en adelante. En 
las mismas condiciones en Reina, 49 y 
Ravo. 29. 
7006 25 ab 
SE ALQUILAN HABITACIONES fres-cas y ventiladas, y dos casitas, altos 
y halo, acabadas de fabricar. Snntovenia. 
número 3, una cuadra de la Calzáda del 
Cerro, entrada por Patria. 
7080 10 ab 
EN LOS AMPEIOS A L T O S D E LA CASA Paula, número 2. se alquilan hermosos 
departamentos a familias honorables y que 
no tengan niños. 
7101 30 mz. 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o c 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , solo c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia le s p o r meses 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , W / z , e s q u i n a a H a b a n a . 
5350 31 mz -
XTUKVA CASA DE H U E S P E D E S . PRO-
JN xima a abrirse. Situada en Composte-
la número 10. esquina a Chacón. Le pa-
san trenvías de todas ^ M M ^ . * » * 
puerta, y está junto a la Iglesia del An-
gel. Se avisa por este medio, a U f P « f 
lonas de moralidad, para Qt* 
quirlr con tiempo los espléndidos 'lepar-
tamentos v habitaciones, todos con bal-
cón a la calle, que posee J a ml!m1"- ¿11' 
ta hace fe; se cumple al huésped lo ofre-
cido; no se engaña. 
6749 1 nr> 
M O N T E , C I N C O 
Departamentos y habitaciones, espléndi-
da comida, tranvías por la pxierta, para 
todos lados, baños de ca,lente * V!" 
das horas. Un departamento amueblad^ 
de cinco balcones. Hotel Delgado New 
York, pidan tarjetas al señor Gómez. Te-
léfono A-1000. Se piden referencias. 
6762 6 ab 
¿ C u á l ea el per iódico q w 
m á s ejom piares imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A • 
O E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R , cria-
da de mano, que ayude a la cocina; 
ha de dormir en el acomodo. Aguila, 151, 
altos. 7210 2 ab 
SE SOLICITA, EN COMPOSTELA, 42, altos, una criada, que entienda algo 
de cocina, que duerma en la colocación; 
sueldo $17 y ropa limpia. 
^T:!Ki 2 ab 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO y una cocinera, con buenas referencias, 
que duerma en el acomodo. Sueldo $15 y 
ropa limpia. Calle C, 221, Vedado, entre 
21 y 23. 7333 2 ab 
CRIADA PARA HABITACIONES, S E solicita una criada para la limpieza de 
las habitaciones y vestir a una señora, de-
biendo también saber algo de costura. 
Sueldo 20 pesos. Informes:: Línea. 6, es-
quina a N, Vedado. De 1 a 3 de la tarde. 
7200 l ab 
Si S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , B L A N -cas, de 25 a 30 años, para el servicio 
de habitaciones, que estén prácticas y 
con referencias. Virtudes, 27. 
7214 i ab 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio h a 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n S o c a r r á s , ' 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho- j 
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co- j 
mercio en la planta ba ja . 
T E L E F O N O A-9268. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO, peninsular, para corta familia, tiene 
que traer referencias y no ser recién lle-
gada. Sueldo $15 y .ropa limpia. San Mi-
guel, 190, bajos, entre Gervasio y Beias-
coaín. 7223 1 ab 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, se prefiere de color; que sepa 
servir la mesa. Si no sabe sus deberes 
que no se presente. Avenida de Acosta, 
Víbora, primera casa a la derecha de 
la Calzada. 
7203 1 ab 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2998. 
5294 4 ab 
C A S A B I A R R 1 T Z 
Industria. 124, esquina a San Rafael. Se 
alquilan hermosas y ventiladas habitacio-
nes, a precios módicos. Se admiten abo-
narlos a la comida. 
5S30 10 ab-
P A L A C I O P I N A R 
Con habitaciones bien ventiladas y asea-
das, precios cómodos, asistencia de co-
mida a precios convencionales. Virtudes, 
69, esquina Galiano. 
5141 2 ab 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
San L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-6393 . Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios a l alcance de! 
m á s modesto. No olvidarse que es el 
ún ico en la Habana que tiene b a ñ o s 
privados en todos los cuartos, te lé fo-
no, agua caliente y elevador d í a y 
noche. E l edificio m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo mejor del M n l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
5184 31 mz 
Í^AMILIA I N G L E S A D E S E A CRIADA Joven, trabajadora, que sepa ayudar 
en cocina, traiga referencias a oficina 
Ferrocarriles, Aguacate, 108. 
7117 31mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no. D, número 190, entre 10 y 21, Ve-
dado 7176 31 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no, calle B, esquina a 23, Vedado. Van-
duam. 7186 31 mz 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , P E N I N S U -lar, para criada de mano y que entien-
da de cocina; es para corta familia. Suel-
do $18 y ropa limpia. Habana, 160, bajos. 
7083 30 mz 
EN 23, A C E R A IMPAR, E N T R E A Y B, casa próxima a B, se solicita una cria-
da, de mediana edad, para comedor; ha 
de tener buena recomendación, 
7050 30 mz 
17 N L A CASA INQUISIDOR, NUMERO 
j l / 15, altos, se solicita una criada de me-
diana edad; sueldo 15 pesos. 
7057 30 mz 
SE SOLICITA UNA MUJER, BLANCA o de color, para todos los quehaceres 
de una casa pequeña, de un ingenio, muy 
cerca de la Habana. Sueldo 15 pesos. In-
forman : Santo Tomfts, 18, Cerro. 
7005 30 mz 
CRIADA D E MANO. SE S O L I C I T A mía. peninsular, en la Calzada de Jesús del 
Monte, 587, antiguo. Sueldo 16 pesos y ro-
pa limpia. Teléfono 1-2709. 
7070 30 mz 
UNA F A M I L I A , AMERICANA, E N E L Vedado, solicita una manejadora, pa-
ra una niña de 2 años. Ha de ser salu-
dable, .irreglada, de experiencia y tener 
excelentes referencias. Calle 2, squina a 
11. Teléfono F-2161. 
7070 30 mz 
Se solicita una cr iada, de mediana 
edad, para los quehaceres de una casa , 
que entienda de cocina. C o n c e p c i ó n , 
183, V í b o r a . 
EN L A C A L L E TACON, NUMERO 3, esquina a Empedrado, se alquilan ha-
bitaciones de 30 metros cuadrados, muy 
ventiladas, de diez pesos en adelante. 
6158 30 mz 
A 
$8, E S P L E N D I D A S HABITACIONES, 
en Maloja, 204. J . Aguila. 
6638 31 mz 
V E D A D O 
VEDADO, PALACIO H , 46, E N T R E 5a. v Calzada. Se alquilan magníficas ha-
bitaciones altas y bajas a personas de 
moralidad; a $5 y a $8; 15 y 22, a $4. 
6038 1 ab 
SE ALQUILA. E N UN MAGNIFICO cha-let, una espléndida habitación, a ma-
trimonio extranjero o caballero de morali-
dad. Correa, 12, esquina a Dolores, Je-
sús del Monte; se piden referencias. In-
forman en el mismo. 
6594 29 mz 
y 
SE A R R I E N D A , P A R A F O N D A , U N A buena cocina, con enseres o sin ellos. 
Informan: Teniente Rey, 76, a todas las 
horas. 7126 1 ab 
S D E 
I G N O R A D O 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o 
d e l s e ñ o r M a n u e l D o m í n g u e z , 
n a t u r a l de F e r r o l , E s p a ñ a . D i -
| r i j a s u d i r e c c i ó n a l A p a r t a -
d o de c o r r e o s 2 3 7 8 , H a b a n a . 
6923 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Fernando, Angela y Enrique Pérez Lo-
renzo. Los solicita su tío Franco Pérez. 
Diríjanse a Aguila, 116yj. 
7030 30 mz 
S E D E S E A 
saber el paradero de Jenaro Mañana Mar-
tínez. Lo reclama su hermano; la persona 
que sepa el paradero del mencionado mu-
chacho, hagi el favor de dirigirlo a Obra-
pía. 75, Habana. 
6907 1 
6712 30 mz 
SE A L Q U I L A , E N L A P L A T A D E MA-rtanao. Calzada Real, 1 casa, de mam-
postería, piso de mosaico, cielo raso, ins-
talación eléctrica y servicio sanitario com-
pleto. Su dueña: Prado, 110, altos Anón. 
Teléfono A-0777. 
6162 31 mz 
V A R I O S 
laTrwlTCTni l ixn DESEA SABER EL PARADERO DE 
I N D U S T R I A , 9 6 , O Francisco Barrio y Barrio, natural de 
' Tañarlas. Lo solicita su hermano Rafael, 
casi esquina a Neptuno. Se alquilan ha- I qUe vive en la calle Jiménez, 47, Caiba-
bitaciones con o sin muebles, a hombres rién. 6824 3 ab 
solos o matrimonio sin niños. Luz eléc-
trica en todos los cuartos y baños de . « a 
ducha. Se piden y dan referencias. 
30 mz. 
" t.» iTil 
nos 
EN F A M I L I A PRIVADA, S E ALQUI- I lan dos habitaciones. Juntas o se-
paradas, solo a caballeros, con o sin 
muebles; casa moderna, con magníficos! 
cuartos de baño. Oficios, 16. por Lam- i 
parilla, segundo piso. 
6928 1 ab ; 
Ind. 26 mz. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE D E S E A UN CRIADO D E MANO QUE sepa trabajar, que tenga buenas refe-
rencias y sin pretensiones. Calle 17 034 
entre P y G. Vedado. 
7266 ! ab. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, P E -nlnsular, de 14 a 15 años, para criado 
de mano, que sea formal y trabajador; 
sueldo 12 pesos y ropa limpia. Salud, 98, 
altos, esquina a Belascoaín. 
"045 30 mz 
¡ ¡ O J O ! ! M U J E R E S Y H O M B R E S 
Necesito un primer criado; otro para se-
gundo; dos muchachones para almacén; 
dos buenas criadas; tres cocineras, cuatro 
camareras y dos manejadoras. Habana, 
número 114. 
7098 so mz. 
C O C I N E R A S 
O E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, 
peninsular, que duerma en la coloca-
ción, para familia que vive en la Habana. 
Se paga buen sueldo. Si no es entendida 
en su oficio que no se presente. Informes; 
calle 3a., Vedado, entre C y D, número 
288. 7328 2 ab 
CO C I N E R A , S E D E S E A U N A , D E ME-diana edad, que duerma en el acomo-
do, para un matrimonio. Vedado, calle 
Diez, número 18, esquina a 11. 
4d-30 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA Co-cinar y- lavar a corta familia; sueldo 
18 pesos. Ha de dormir en el acomodo. 
En la misma una muchachita de 14 a lü 
años, para cuidar un niño y ayudar en 
la casa. Sueldo 6 pesos y ropa limpia. 
Víbora. Teléfono I-10S2. 
COCINERA, SE S O L I C I T A UNA CO-ciñera, que sepa cocinar a la criolla y 
entienda de repostería. Sueldo 25 pesos. 
Informes en Línea, 6. esquina a N, Veda-
do. De 1 a 3 de la tarde. 
7199 1 ab 
C E S O L I C I T A E N BASOS, 11, ESQUI-
O na a Calzada, una buena cocinera-re-
postera, con referencias y que sea asea-
da. Se da buen sueldo. Si no es buena 
que no se presente. 
7222 5 ab 
COCINERA, QUE A Y U D E A LOS QUE-haceres de la casa, se necesita. Tra-
bajo cómodo, con cocina de gas, calle 
19, número 247, altos. Vedado. 
7270 1 ab. 
E N E C E S I T A UNA COCINERA, PARA 
casa de comercio. Informarán en Mer-
caderes, número 19. 
7187 31 mz 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA, blan-ca, quo ayude a los quehaceres y duer-
ma en el acomodo. Sueldo 15 pesos y ropa 
limpia. Aguiar, 47, bajos, izquierda. 
7032 ;{0 mz 
E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E N I N -
sular, que sepa cumplir con su obli-
gación. Buen sueldo, calle C, entre 25 y 
27. Vedado. 
7094 30 mz. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra-repostera, para una sola persona. 
Sueldo: 22 pesos; tiene que dormir en la 
colocación. O'Reilly, 72, entre Villegas y 
Aguacate, interior, altos. 
7088 30 mz. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra que sepa bien su oficio y sea lim-
pia, para un matrimonio solo. -No hay 
plaza. Buen sueldo, si sabe. Aguiar, 60. 
7087 30 mz. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sea aseada y sepa cocinar a la criolla 
y española y sepa hacer dulces. E s corta 
familia. Sueldo $15. San Miguel, 57, al-
tos, izquierda. 
6989 30 mz 
SALA PARA OFICINA, DOS VENTA- • ñas, se alquila. Refugio, 3. bajos, entre j 
Prado y Morro; también una habitación, • 
para caballero solo, con o sin muebles. ; —< »«•. —• 
nr:^ ^ so mz i j ^ mA 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA cocinar y hacer la limpieza, peninsu-
lar; ha de dormir en la colocación. Suel-
do 20 pesos y ropa limpia. Concordia, 
58: 2o. piso. 
6999 . so mz 
SE D E S E A A R R E N D A R UNA FINCA de una o dos caballerías, con casa, agua 
y arbolado. E n o cerca de carretera o 
ferrtJcsTTil. Al •wateetar dígase distancia 
de la ciudad, renta mensual, etc. Trevejo, 
Aguiar," 100. Habana. 
7097 2 ab 
SE ALQUILAN DOS CUAilTOS, CON su colgadizo, sanidad huesa y el en-
tronque de luz. Calle Serafiaes, número 
12, entre Flores y Vega, $12. Su dueño: 
Pedro Sandcmingo Revillagigedo, núme-
ro 65. 7250 7 ab 
^ habla castellano, francés y algo de in 
glés, desea una habitación ventilada, en 9^* 
casa de familia respetable y distinguida mmai 
a cambio de enseñar el solfeo y el piano 
a una o dos niñas. Tiene excelentes re-
ferencias. Llame al teléfono A-9476. 
6728 30 mz 
' P A L A C I O I R I S 
Zulueta, 83. L a casa más hermosa de 3a 
Habana. Habitaciones todas con balcón 
a la brisa y lavabos, agua corriente, 
propias para personas de gusto; precios 
económicos. 
6827 ^ ah. 
S e n e c e s i t a n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Se solicita una "gobernor" inglesa pa-
ra manejar dos n iños de tres y cinco 
a ñ o s ; buen sueldo. S a n Miguel, 107; 
de 1 a 4. 
7124 31 mz 
CBOCINERA, EN TROCADERO, 55, E S -J quina a Crespo, se solicita, que sepa 
cocinar al cttilo cubano y americano, cou 
buenas referencias. Si no las trae que no 
se presente, pues no durará en el acomo-
do. Sueldo 20 pesos. 
7011 30 mz 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, PARA ayudar a los quehaceres de la coci-
na. Hotel Malson Royale. Calle 17, nú-
mero 55, esquina J , Vedado. 
71'0 31 mz 
V A R I O S 
AG E N T E S : S E SOLICITAN. CON UNA poca actividad se pueden ganar $25 
diarios. Ocurran: Teníante Rey, 19. Dep. 5 
7342 2 ab 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 3 0 d e 1 9 1 7 . 
E S T A B L O D E B U R R A S 
fe* 
( m a m . 
Decano de los de la isla. Sucursa l : 
Monte, 240. T e l é f o n o A-4854 . Servi -
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al d ía en 
a u t o m ó v i l . P a r a criar a los n iños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
¿ C u á l es el per iód ico que 
m á s ejemplares imprime? 
• E l D I A R I O D E L A M A R I -
• NA-
s 
O L I C I T O PERSONA CON GARANTIAS 
y conocimientos con familias, para ven-
der de una gran casa de New York, ar-
tfcuios de todas oportunidades, a comi-
sión. Suárez, 7; de 8 a 10 a. m 
2 ab 
X T E C E S I T A M O S , PARA AGENCIAR con-
ly tratos de anuncios entre el elemento 
oomercinl, industrial y profesionista, a 
una persona activa, formal y de aspira-
ciones. Preferimos a quien haya tenido 
práctica en estos trabajos. Debe usar mo-
dales correctos y tener facilidad para ex-
presarse. Se trata de un trabajo constan-
te y bien remunerado. No queremos so-
licitudes de personas tímidas e Incapaces 
de salvar dificultades. Pedir informes por 
escrito a Ortega y Comp. Apartado pos-
tal 1005. 7327 2 ah 
SK S O L I C I T A N ! S E 5 0 R A S Y S E S O R I -tas que havan trabajado en la pro-paftanda de sociedades, ventas, cobros o 
cosas análogas. A sueldo o por su cuenta. 
Informes: Gervasio, nflmero 69; de 7 a 
11 p- m- 2 nh 
Necesitamos 50 trabajadores para un 
ingenio en la provincia de l a Haba-
na ganando $1.50 o por ajuste para 
embarcar el lunes. V i a j e s pagos. I n -
forman: Vil laverde y C a . (TRei l ly , 32 , 
antigua y acreditada agencia. 
2 ab. 
SE S O L I C I T A ÜN HOMBRE, PARA Aü-xiliar del Conserje en la Sociedad de 
Cazadores do la Habana, Bueña-Vista, Ma-
rianao. Para informes, dirigirse a "La 
Armería," Obrapía, 28. Habana. 
7228 1 ab 
SE S O L I C I T A N BUENAS O F I C I A L A S costureras. Maison de Blanc. Obispo, 
89. 7242 1 ab 
SE S O L I C I T A N MUCHACHOS PARA mandados y señoritas para dependien-
tas, en la Graji Liquidación, Galiano, 79, 
local en que estaba el "Pansy Shoe." In-
forman en "The Fair." San Rafael, 11. 
C 2240 4d-29 
SE S O L I C I T A UNA BUENA O P E R A R I A de sombreros. También una buena áe-
pendienta. Informan en L a Mlml. Nep-
tuno, 33. « . «« 
C 2232 3d-29 
Q E f i O B A S O SEÑORITAS S E S O L I C I -
O tan para agentes, dos pesos de garan-
tía para muestrario; no tienen que lle-
(var peso de ninguna clase. Monte, 157. al-
tos; de 1 a 3. Rodríguez. Teléfono A-0431. 
7282 ^ ah. 
SE N E C E S I T A UN O P E R A R I O B A R B E -ro, que sepa cumplir con su obligación. 
Be garantizan 5 pesos. Real, 35, Puen-
tes Grandes. Para sábado y Domingo. 
7175 31 mz 
Se solicita u n administrador de f inca, 
inteligente en campos, que tenga bue-
nas referencias. 
Se necesita, para u n Central , un T e -
nedor de Libros p r á c t i c o y con bue-
nas referencias. Dirigirse por escrito 
a Q. G . Apartado 506, Ha ba na . 
7135-36 2 ab 
"¡VrEDICO: S E S O L I C I T A PARA UN 
•ii-nló de una zona rica. Cárcel, 8, 
• ¡iv San Lázaro y Malecón; de 11 a 1. 
7002 30 mz 
A 
G E N T E : S E S O L I C I T A UNO PARA 
el hotel de Francia. 
7059 30 mz 
CH A U F F E U R , SE S O L I C I T A UNO, que sea práctico en camión para reparto, 
trabajador, sin pretensiones y con refe-
rencias. Calle Santa Ana. Fábrica de Baú-
les, Luyanó. . • 
7052 SO mz 
SO L I C I T O SOCIO. CON 500 PESOS, PA-ra con otro práctico, el negocio traba-
jando deja 150 pesos mensuales, libres. 
Para informes: Aguiar y O'Rellly, bodega, 
vidriera Jentro; de 8 a 10. 
7627 30 mz 
AG E N T E S B I E N PORTADOS, QUE pnr-dan disponer de $6. para ganar de $4 
a $12 diarios, se necesitan, en San Nico-
lás, 257. Los del campo pueden escribir 
y se les contestará. 
7075 30 mz 
SE S O L I C I T A N APRENDIZAS I>E COS-tura; no se da comida. Bernaza, 64, 
altos. 7077 30 mz 
SO L I C I T O UNA PERSONA QUE TENGA de 200 a 300 pesos, para un negocio de 
retratos y otras novedades, para ganar más 
de trescientos al mes. Clenfuegos, 1, bajos; 
de 12 a 2. 
7098 30 mz. 
AVISO. SE A D M I T E UN SOCIO PARA un gran puesto de frutas por solo cien 
pesos; el negocio deja 160 mensuales. In-
forman : Gervasio y Animas, bodega. 
7102 30 mz. 
E SOLICITAN A G E N T E S D E ANUN-
clos y suscripciones por la revista 
"Oermania," en Habana como en las pro-
vincias. Escriba a "Germania," Figuras, 
10. Habana, dando referencias. 
690S 3 mz 
O c a s i ó n excepcional para establecerse 
en una buena c o l o c a c i ó n : Establecere-
mos algunas personas en un negocio 
muy lucrativo; no se necesita capital 
ni experiencia. Garantizamos $150 al 
mes, hay quienes ganan mucho m á s . 
dirigirse a Chapelain & Robertson, 
3337 Natchez Avenue, Chicago, E E . 
U U . 
' 13d-24 
PO R T E R O . S E S O L I C I T A , P A R A O F I -cinas. Debe ser educado, saber inglés 
y tener buena presencia. Si es de color 
y no mine estas condiciones, que no 'se 
presente para no hacer perder tiempo. Cu-
ban TradlnT Co. Banco Nacional. Segun-
do piso. 08.") si mz 
OP E R A R I O S , D E C A L D E R E R I A , SE necesitan, pagando buenos jómales; 
informes en la calderería de Carlos Bran-
dorff. Tallapledra. 
fi^11 7 ab 
SE S O L I C I T A UN V E N D E D O R DE AlU tomóvlles, que tenga mucha experien-
cia en el negoció. Dirigirse al Apartado 
191. 6758-59 30 mz 
S e n e c e s i t a n b u e n o s b a r n i z a d o r e s . 
S e p a g a n b u e n o s s u e l d o s . 
" E L P A L A C I O D E H I E R R O " 
M o n t e , 3 2 1 . 
C 2105 84. 22 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r e s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SE NECESITAN A G E N T E S PARA L A máquina de sumar "Calcnlator." Su-
ma, resta, multiplica y divide lo mismo 
que una máquina de $300 y solamente 
cuesta $15. Dirigirse: Wllllts, ViUcgas, 
58; de 12 a 2 p. m. 
5348 5 ab 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes^ También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "L» 
América," Luz, 91. Teléfono A-2404. Roque 
Galleico. 
5320 31 mz 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A . 3 0 7 0 
Gran agencia de colocaciones, O'Rellly, 
9^, altos; departamento 1|. SI usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan evn su obli-
gación, avise al teléfono de eita acredi-
tada casa, se los facilitará con buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la Isla. 
C 1562 31d-lo. 
C e n t r o de C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D , " 
de H e r e d i a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A - 9 8 5 8 . 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, coa 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocir^ros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Is la; y 
también trabajadores para el cam-
po e Ingenios. 
4898 
V I L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e ü l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que ae los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
5002 31 mz 
! S e o f r e c e n ! 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe su obligación; tiene bue-
nas referencias. Jesús del Monte, 258. To-
yo- 7307 2 ab 
SB D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-eha, de criada de mano o pura todo tra-
bajo; es muy dispuesta, informan: Je-
atís del Monte, 258, Toyo. 
7306 2 ab 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P K -nlnsular, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias en donde ha 
trabajado. Para más Informes, dirigirse a 
Zequelra. 10714. Teléfono A,1765. Gana 
buen sueldo. v 
. 7322 o ab 
D I S E A COLOCARSE UNA PENINSU-lar, para criada de mano, para corta 
familia o de manejadora, para niño de 
meses; tiene quien la recomiende. Telé-
fono A-0232. Puerta Cerrada, 37. 
7348 2 ab 
DKSKA COLOCARSE UNA ESPADOLA, para el servicio del comedor, o para 
limpieza de habitaciones; no sale de la 
Habana; tiene referencias. Informan: Sol, 
113, fonda L a Parra. 
7341 2 ab 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E N -tiende un poco de cocina. Informan 
en San Ignacio, 118. 
7325 j 2 ab 
UNA JOVEN D E S E A C O L O C A R S E D E limpieza de habitaciones; sabe coser a 
mano y a máquina: tiene buenas reco-
mendaciones. Informan en Neptuno, 237, 
habitación 20. 
7360 2 ab. 
JOVEN, P E N I N S U L A R . D E S E A COLO-ca.ci6n para habitaciones. Sabe coser, 
o de criada de mano en casa de morali-
dad : tiene buenas referencias. Informan 
en San Joaquín, 48. 
7277 1 ab. 
UNA MUCHACHA, P E N I N S U L A R , D E -soa colocarse para todo en casa de po-
ca familia; entiende un poco de cocina; 
tiene buenas referencias y no duerme en 
la colocación. Sitios, 37. 
.7208 1 ab 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N , P E -nlnsular. de criada de mano o ma-
nejadora! Tiene referencias de las casas 
donde ha servido. No admite tarjetas, j n -
formes: Sol, nflmero 8. 
7212 ! ab 
DKSKA (O LOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, en casa de moralidad; no 
se admiten tarjetas; sabe su obligación 
y tiene referencias. Informan en Escobar, 
222. altos de la bodega. 
7213 1 ab 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . P E -nlnsular. de criada de mano o mane-
i.Hloni. Se dan referencias. Informes: San 
Ignacio, 74, altos. 
7221 1 ab 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P e -ninsular, de criada de mano, en casa 
de moralidad; tiene referencias. Informan 
en Lagunas. 60, antiguo. 
P-353 1 •*> 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A co-locarse de criada de mano o mane-
jadora; tiene quien la garantice. Infor-
man: Princesa, número 10, Jesfls del 
Monte. 7235 1 ab 
SE COLOCA UNA CRIADA D E MANO o cocinera, recién llegada al país; no 
tiene pretensiones. Informarán en el Ho-
tel Gran Continental, Oficios, 54. 
7246 1 ab 
UN \ JOVEN', P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, d«f 
criada de mano o para todo, con corta 
familia. Tiene referencias buenas. Infor-
man : Inquisidor, 29. 
7236 1 ab 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVKN", P K -ninsular, de criada de mano. Lleva po-co tiempo en el país. Informan: Ayeste-
rán número 12. 
7112 31mz. 
IJNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E CO-j locarse para criada de mano o cual-quier trabajo de la casa; tiene una nlñi-
ta de siete meses. No repara en sueldo. 
O'Rellly, 84 altos. 
7142 31mz. 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Cristo, 2, altos. 
7251 1 ab 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIADA D E mimo, peninsular, en casa de morali-
dad. Sabe cumplir con su obligación. In-
forman, en Aguiar, 56. No se admiten tar-
jetas. 
7144 31 mz. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , R E C I E N llegada, desea colocarse de criada de 
mano o manejadora, tiene quien la ga-
rantice. Sol, 97, por Villegas, altos. 
71 31mz. 
DE S E A ENCONTRAR COLOCACION, una muchacha, española; sabe cum-
plir con su obligación. Informan: calle 23. 
número 8, Vedado, bodega. Prefiere en 
el Vedado. 
7129 31 mz 
DE S E A COLOCARSE UNA E S P A S O L A , en casa de moralidad. Tiene quien 
responda por ella; sabe cumplir con su 
obligación. Sueldo según el trabajo. In-
forman: Línea y 4. Teléfono F-1T72, Ve-
dado. 7179 31 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , Es-pañola, para criada de mano; tiene 
recomendaciones. Informan en VictorlaJio 
de la Llama, número 7. Teléfono 1-2796, 
en la Calzada de Concha. 
5182 31 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , PE-nlnsular. de criada de mano o mane 
jadora: tiene buenos informes de las ca 
sas donde ha estado. Informan en Pico-
ta, 34. 7145 31 mz 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , Es-pañola, para criada de mano o ma 
nejadora; sabe su obligación y tiene re 
ferendas. Informan: Picota, 45, entre Con 
de yPaula. 
7189 31 mz 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Monte, 69, 2o. 
piso. 7163 31 mz 
C¡E O F R E C E JOVEN, P E N I N S U L A R , A 
O familia honorable, para criada de ma-
no o niñera; buenos Informes. Concepción 
de la Valla, 24, modérno. 
7162 31 mz 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralldai?, de 
criada de mano o de cuartos. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Cristina, 34, 
esquina a Femandlna. 
7164 81 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, española, de criada de mano o 
cuartos y coser; sabe coser a mano y a 
máquina; tiene referencias de casas don-
de ha servido; en la misma se ofrece 
una cocinera, española, para cocina sola, 
corta familia. Dirección: San Lázaro, 372, 
bodega, 7049 30 mz 
ÜNA J O V E N , ESPADOLA, D E S E A co-locarse de criada en casa de formali-
dad; sabe su obligación; tiene quien la 
recomiende. Informes: Genios, 10. 
7198 31 mz. 
DE S E A COLOCARSE CNA J O V E N , E s -pañola, para criada de mano o de-
partamento de cuartos. Informan: Hotel 
Universo. San Pedro, 22. Teléfono A-1532. 
6990 30 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, española, de manejadora o cria-
da de habitaciones; tiene muy buenas 
recomendaciones de donde ha servido; lle-
va tiempo en el país; no se coloca me-
nos de !?20. Informan: Animas, número 
40. Taller de lavado. 
«995 30 mz 
DOS ESPAÍfOLAS D E S E A N COLOCAR-se, una para criada de mano, la otra 
para coser, se hace cargo de la ropa de 
un hotel o casa particular; cose a má-
quina y a mano. Informan: Galiano, 127, 
altos. 7046 30 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, para criada de mano o ma-
nejadora: tiene referencias. Informan: 
Crespo, 19; habitación, número 4. 
7009 30 mz 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Estrella, 89. 
7024 30 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, aseada, de criada de 
mano en una casa de moralidad; si no es 
así que no se presente, es trabajadora. 
Gervasio, 48. 
7018 30 mz 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHA-cha, peninsular, de 16 a 17 años, pa-
ra criada de mano o manejadora, en ca-
sa de moralidad. Indio, nflmero 16, ba-
jos. 7063 30 mz 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, con bastante tiempo en 
el país, para criada de mano o do cuar-
tos, con bastante práctica, con referen-
cias ; no se coloca menos de 15 pesos. San 
Miguel, 224, letra F . 
7060 30 mz 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano, entiende 
algo de cocina; en la misma una señora, 
de edad, para cocinera. Calle 19L nitro 
C y D; no salen del Vedado. 
7061 30 mz 
UNA ASTURIANA, D E MEDIANA edad, desea colocarse de criada de mano, 
en casa de corta familia o pnra un ma-
trimonio solo; entiende de cocina, es lim-
pia y trabajadora, gana buen sueldo. In-
forman en Cuba, 113, altos. 
7066 30 mz 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, en casa de moralidad, pa-
ra manejar niños de tres años en ade-
lante. Amargura, 37. 
7038 30 mz 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. No recibe tarjetas. Informan: 
Aguila, 212. 
7065 30 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U -lar, de criada de mano o de maneja-
dora; tiene quien responda por ella. In-
forman : Basarrate, 16%-A. 
7069 30 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , D E criada, prefiere para los cuartos, muy 
práctica y con buenas referencias. Infor-
man en la calle 4. nflmero 234, entre 23 
y 25. 7346 2 **> 
UNA ESPADOLA, COSTURERA. D E S E A casa moral, hotel acompañar señoras 
o señoritas, atender un teléfono o cosa 
análoga: buenas referencias. Informan: 
Aguacate, 69, altos; de 2 a 5. 
7014 30 mz 
UNA 8ESORA, VIUDA. D E MEDIANA edad, desea encontrar un hotel para 
coser o acompañar una señora, sola, 'y co-
ser. Corrales, 87. 
6991 30 mz 
COCINERO, BLANCO, S E O F R E C E PA- j ra establecimiento. Tengo referencias I 
de las casas de comercio donde he tra- ! 
bajado. Belascoaín, número 6; habitación, ! 
número 22. 
7209 1 ab ¡ 
OCINERO, E S E A" COLOCARSE UN I 
buen cocinero-repostero, en casa de ¡ 
1 comercio o restaurant; sabe su obliga- | 
ción. Informan: Villegas, 75; pregunten 1 
a la encargada. 
6092 30 mz I 
A J U S T A D O R MECANICO. S E O F R E C E 
2\. conociendo cepillo y concerniente a tra-
bajos de banco. Prefiero automóviles, por 
tener dos cursos teóricos aprovados, en el 
Ejército de España. Informan: Luz y Ofi-
cios, sombrerería. 
7100 30 mz. 
C R I A N D E R A S 
DE S E A COLOCARSE U>'A MUCHA-chlta, de color, para ayudar a la lim-
pieza o manejar un niño. Informan: Ofi-
cios, 82. 7033 80 mz 
T T N A SEÑORA, DE MEDIANA EDAD, 
U desea colocación en casa de familia 
rica, para repasar ropa, coser a mano y 
máquina y ayudar vestir a la señora; es 
educada y tiene persona influyente que 
la recomiende. Acosta, 14. 
7019 30 mz 
SEÑORITA MODISTA, P E N I N S U L A R , recién llegada, desea encontrar coloca-
ción, en casa de moralidad, para la lim-
pieza de cuartos y coser. Informarán en 
Cuba-Gallcla. Belascoaín, 27. 
7058 30 mz 
O E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E - ¡ 
O ra, con buena y abundante leche; no i 
tiene inconveniente en Ir al campo. Tle- i 
ne certificado de Sanidad. Informan: San 
Lázaro, número 269. 
7314 2 ab ¡ 
1 T T N A J O V E N , PENINSULAR, DES KA 
I U colocarle de criandera, vive en la ca- i 
i He San Francisco, número 33, Víbora. 
1 7269 1 ab.. 
CR I A N D E R A , PENINSULAR, CON bue- i na lecha, reconocida, desea colocarse ¡ 
i a media o leche entera. Puede verse su i 
1 niño; no tiene inconveniente en ir al cam- i 
I po. Tiene referencias. Informan: L , 117, ! 
entre 11 y 13, Vedado. 
7172 31 mz i 
UN J O V E N , PENINSULAR, D E S E A E N -contrar colocación, ya bien sea de 
fogonero o para arrear "un donqul v de 
ayudante de chauffeur; dlrleirse a Mar-
qués <5onxález, número 10, fábrica de ta-
bacos. 8S88 30 mz 
T T N A PERSONA, EDCCADA, QUE H \ -
U hla inglés, escribe con las dos manos 
I y sabe de contabilidad, tiene conocimien-
os de teeneduría de libros, desea encontrar 
un empleo, de 70 pesos en adelante, en 
cualquier oficina o establecimiento; tie-
ne personas que lo garanticen en seriedad 
y honradez. Sergio Soler, Acosta. núme-
ro 37. 6889 30 mz 
JOVEN, ESPADOLA, O F R E C E SUS S E R -vlclos, en casa de moralidad para lim-
pieza de habitaciones. Informes: Lam-
parilla, 19, altos. 
6979 30 mz. 
C R I A D O S D E M A N O 
UN JOVEN, E S P A S O L , D E S E A ENCON-trar colocación de criado de mano; 
se pueden pedir Informes en las casas que 
ha servido. Calle 25, 266, entre D y E , Ve-
dado. 7202 1 ab 
DE S E A COLOCARSE UN B U E N C R I A -do de mano, en casa particular o pa-
ra escritorios; tiene buenas recomendacio-
nes de las casas que sirvió. Habana y 
Lamparilla, fonda. Informan. 
7155 31 mz 
UN J O V E N , E S P A S O L , D E S E A COLO-carse de criado de mano en casa par-
ticular, es muy limpio y trabajador y 
honrado. Sabe cumplir con su obligación. 
Informan: Lamparilla, 84, es Inútil pre-
sentarse si no es casa de moralidad. 
7197 31 mz. 
JOVEN, E S P A S O L , D E S E A I R A L NOR-te, con familia americana, de criado 
de mano o para otra ocupación- Manri-
que, 192, por Sitios. 
7042 30 mz 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N JB»-pafiol, de criado de mano o depen-
diente café, para el Vedado o Jesús del 
Monte. Informan: Lamparilla, 84. 
7041 30 mz 
DE S E A N COLOCARSE DOS PENIN8U-lares, uno de criado de mano, prác-
tico en el servido de comedor y el otro 
de portero, sereno o oyudante de Jardi-
nero. Informan: Teléfono A-4144, tinto-
rería. 
7095 30 mz. 
, ¡ L A P A L M A ! I 
Tengo disponible Inmediatamente un mag-
nífico criado, un portero, un Jardinero, 
una buena criada, una cocinera y vario 
personal más; todos con buenas referen-
cias. Habana, 114. Teléfono A-4792. 
6786 30 mz. 
C O C I N E R A S 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, vizcaína; no sale fuera de la Haba-
na. Informan: Prado, 110. 
7292 2 ab 
UNA SESORA, PENINSULAR, D E S E A colocarse de cocinera, en una casa de 
corta familia; sabe cumplir con su obli-
gación. Informan en Luz, 47; habitación 
número 8. 
7302 2 ab 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, cocinera, que sabe de repostería- y de-
ja que hagan la plaza si lo desean. In-
forman : Compostela, número 76. 
7334 2 ab 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINE-ra, peninsular, casa particular o de 
comercio; sabe a la criolla, española y 
francesa: entiende de postres; con las me-
jores referencias de casas que ha traba-
jado; no duerme en la coloccclón. Sitios, 
37. 7207 lab 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular; está acostumbrada en el 
país; si el sueldo lo amerita se ocupa de 
alguna limpieza Informan en Vives, nú-
mero 161; habitación, número 5. 
7211 1 ab 
UNA COCINERA, QUE C U M P L E CON su deber, con referencias, y no hace 
plaza, desea colocarse. Reina, 59, antiguo, 
junto a una barbería. 
7218 l ab 
COCINERA, PENINSULAR, D E S E A Co-locarse. Sabe a la española y criolla y 
sabe hacer dulce. No duerme en la coloca-
ción. San José y Aramburo. Teléfono 
A-9S53. Bodega. 
7114 31mz. 
SE O F R E C E UNA COCINERA, P E N I N -sular, de mediana edad, es aseada y 
sabe cumplir con su obligación; tiene re-
ferencias; duerme en la colocación. Agui-
la, 93. 7107 31 mz 
SE S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-carse de cocinera. Cocina a la criolla 
y hace platos españoles; desea corta fa-
milia; si no es formal que no se pre-
sente. Informarán: Neptuno, 160; cuarto, 
número 39, altos. 
7158 31 1M 
CO C I N E R A - R E P O S T E R A , E S P A S O L A , desea colocarse en la Habana; no 
duerme en el acomodo; tiene buenas re-
ferencias. Informa: José V. Rodríguez, 
Oficios, 74; habitación, número 4. 
7161 31 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA Co-cinera, española; cocina española, fran-
cesa, americana y criolla. Informan en 
calle 8 y 21, Vedado. Carnicería. 
6994 30 mz 
E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-( 
tax, para criada de mano o maneja-1 
dc«a, desea casa de moralidad. Razón:', 
Corrales 73. Para matrimonio solo. 
7099 30 mz. 
UNA COCINERA, D E L PAIS, D E S E A colocarse, en casa de corta familia; 
solamente para la cocina; no hace plaza, 
ni duerme en la colocación. Informes en 
Neptuno, 229; habitación alta. Aseada y 
formal. 
6997 31 mz 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-carse: una de manejadora y la otra de 
criada de mano, prefieren el Vedado. Sa-
ben cumplir con su obligación; tienen re-
ferencias. Informan: Inquisidor, 29. 
7092 30 mz. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENTNSt -lar, de cocinera; sabe cocinar a la 
española y criolla; tiene buenos Infor-
mes; no sale a fuera de la Habana. In-
forman : Clenfuegos, 16. 
7063 30 mz 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Villegas, 42. 
7040 30 mz 
SE O F R E C E , P A R A CASA P A R T I C U L A R u hotel, una costurera, fina; no le Im-
porta ayudar a la limpieza de la casa; 
no duerme en la colocación. Informan: 
Aguiar, 42. 
7332 2 ab 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, pe-ninsular, en casa de moralidad, para 
coser y limpieza; tiene un niño de 7 años, 
no le será molestia ni incomodidad. In-
forman : Corrales, 3. 
7237 1 ab 
SE D E S E A COLOCAR CNA PENIN8U-lar, de criada de habitaciones o para 
atender una señora, sabe marcar y repa-
sar, desea casa de moralidad; lleva tiem-
po en el país. Dirección: Conde, 21, ba-
jos. 7252 1 ab 
UNA J O V E N , D E COLOR, D E S E A C o -locarse para habitaciones o para ma-
nejar niño, recién nacido; no tiene incon-
veniente en ir fuera de la Habana o de 
viajar. Zanja, 58, moderno. 
7180 31 raz 
C¡K D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-
io lar, de criada de cuartos o maneja-
dora, pues ya lleva años en el país; sa-
be cumplir con su obligación y tiene 
muy buenas recomendaciones de las ca-
sas que ha trabajado. Para más Infor-
mes : Habana, número 28. 
7171 31 mz 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular. Informan: Suspiro, 16; 
cuarto, 27. 
7016 30 mz 
COCINERA, PENINSULAR, Q C E SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. No hace plaza. 
Tiene referencias. Informan: Falgueras, 
27. Teléfono A-4075. 
7078 30 mz 
C O C I N E R O S 
UN COCINERO Y R E P O S T E R O . MUY experto y con las mejores referen-
cias, que conoce todos los sistemas del 
arte culinario, desea colocarse en casa par-
ticular, que sea casa seria, para informes: 
Consulado, 89. Teléfono A-1568. 
7292 2 ab 
COCINERO, BLANCO, MEDIANA rda<i. desea colocarse en casa de comercio o 
particular; va a todas partes. Informan: 
Rayo y Manrique, bodega. Teléfono A-6794 
7335 2 ab 
UN BUEN COCINERO, ASIATICO, J O -ven. desea colocarse, en casa parti-
cular o establecimiento; cocina española 
y criolla. Rayo, 26, esquina a Zanja. 
7345 2 ab 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO, de color, con buenos Informes. Malo-
ja. nflmero 174, bodega, dan razón. 
7031 30 mz 
CR I A N D E R A , PENINSULAR. CON bue- | na leche, reconocida, desea colocarse i 
a leche entera. Tiene referencias. Infor- ! 
man: Concha, 128. 
7183 31 mz 
IN S T I T U T R I Z E X T R A N J E R A , G R A-duada, con gran experiencia, solicita 
empleo con familia. Tiene Inmejorables re-
ferencias y testimonios de fammllia con 
quien ha ejercido sus excelentes aptitu-
des y cumplido contrato. Para más por-
menores y detalles dirigirse a Señora Viu-
da de Trueba. Apartado 815. 
5951 ^ i ab. 
UN JOVEN. D E 18 ASfOS, D E BCEÑOS modales y eon Instrucción, desea en-
contrar colocación en oficina, casa de co-
mercio u otra cosa análoga. Tiene refe-
rencias. Para Informes diríjase a Moisés 
Martínez. O'Rellly, 21, altos. 
6721 3o mz 
C E V E N D E U N A T ^ ^ ^ ^ ^ ^ S 
p tuada en m^1 Ca8A AV*^^* 
fabricar r Z T ¿ ^ ^ ^ A 
Que mide 7.50 m e t r ^ 1 1 ^ 
fondo. Preolft ^ " « s (ie f .7? «n r > 
U « VENDE t ^ r r - ' ^ ¿ n 
O tabla " V a ^ ^ O ^ w ^ ^ 
moderno V tri«n ^ 8Pnif.,C^A"S 
Plano, 39ll'. va™'1"0- a ^ u t 
calle Salvad'or J^A * una c ^ 
latino, Jesf ls 'de?'W^1 C e r ^ ^ l 
una esq„ina de 20x00**- tambil •» J 
por tener que nn.i::0' a ?2^n^a >tü 
Informan- CárrtJ' entarin''. Tí2^ 
7295-96 Lftr<Jenaa- 2. v l d j ^ ^ 
dar o toutar ZZo™**?* I 
a Evelio Martfner ^ o t e c a * «J 
de 1 a 4. nez' Em¿S- l o ^ J 
( ^ O R T C N l n A l ) — 2 J 
V / dado, vendo . s o l ^ 0 ^ A r ^ S 
cuartos, rentando sui ¿ e ^ n t r o ' ^ J I 
jo el resto en hinUf o n S » ^ ! 
Urge la operac lón^R*.* «Po *S 1 
Señor Palacio. "eina, 14 
7210 easi>zi 
CR I A N D E R A , PENINSULAR, CON B U E -na leche, reconocida, certificado de Sa-
nidad, desea colocarse a leche entera. Tie-
ne referencias. Informan: Oficios, 13. " L a 
Gran Antllla." Fonda. 
7149 31 mz 
CR I A N D E R A . R E C I E N L L E G A D A , CON buena y abundante leche, se ofrece lo 
mismo para el campo que para la capi-
tal. Informan: Consulado, número 87, Ha-
bana. 
7195 31 mz. 
UNA P E N I N S U L A R , D E CUATRO M E -ses de parida, desea colocarse a • le-
che entera, en la calle de San Leonardo, 
número 23, Jesús del Monte. 
7017 3 ab 
C H A U F F E U R S 
DE S E A COLOCARSE ÜN J O V E N , D E chauffeur, en una casa particular; 
tiene referencias. Infórmese: Teléfono 
1-1471. 7324 2 ab 
CH A U F F E U R . ESPAÑOL, E X P E R T O E N toda clase de mecanismo y manejo se 
ofrece para casa particular. Informan: San 
Lázaro, 252. Taller de reparaciones. Te-
léfono A-1736. 
7362 2 ab. 
JOVEN, FORMAL, D E S E A COLOCAR-se de ayudante de chauffeur o en un 
garaje. Diríjase por escrito a Rastro, nú-
mero 9, a G. Delgado. 
7227 1 ab 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R, DE 20 años, se desea colocar en un ga-
raje o de ayudante de chonffeur o en 
cualquiera otra clase de trabajo. Lleva 
cuatro meses en el país. Calzada del Mon-
te. 262. Teléfono A-3713. 
7274 1 ab. 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R - M E C A -nlco, para casa particular o comercio. 
Razón: Monte, nflmero 2. Teléfono A-6013. 
Tiene quien lo recomiende. 
7158 31 mz 
CH A U F F E U R , ESPASfOL, RECOMENDA-do, se ofrece a casa particular o de 
comercio: no tiene pretensiones. Teléfo-
no A-0567. 
7084 30 mz. 
JOVEN, E S P A S O L , D E S E A COLOCAR-se de chonffeur en casa particular, 
práctico y sin pretensiones; sale fuera de 
la Habana. Informes: Teléfono A-S616. 
7091 . 31 mz 
JOVEN, E X P E R T O MECANICO, CHAU-ffeur, extranjero y conociendo toda 
clase de máquinas europeas y america-
nas, desea emplearse en casa particular, 
o de comercio y se somete a cualquier cla-
se de pruebas, tanto en práctica como en 
teoría. Para Informes: Teléfono A-8902. 
6829 31 mz 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Rápidamente gestiona en el Municipio un 
Título de Chauffeur O. E . Rodríguez. Te-
niente Rey, número 92, bajos. Teléfono 
A-8443. Habana. 
5010 81 mz. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TE N E D O R D E L I B R O S . CORBESPON-sal mecanógrafo, deseo encontrar em-
pleo cuanto antes en casa comercio o co-
sa análoga, práctico e Inteligente, exce-
lente letra y con algunos años de prácti-
ca, aceptarla un empleo modesto. Inme-
jorables referencias, acreditando compe-
tencia y honradez. A. P. Silvosa. Oficios, 
10, altos. 7108 4 ab 
V A R I O S 
X>ERSONA H O N O R A B L E Y COMPE-
X tente se ofrece para administrar una 
finca. Paula, 20. F . Y. 
7291 o ab 
T ^ E S E A N COLOCARSE DOS MUCHA-
-Lv chos, de 18 años, uno para aprendiz en 
casa de comercio y el otro para criado 
de mano; ambos llevan tiempo en el país 
y tienen buenas recomendaciones. Infor-
man: Hotel Chicago, Prado, 117. Teléfo-
no A-7199. 
7238 1 ab 
PERSONA S E R I A Y FORMAL, S E ofrece para auxiliar de escritorio, co-
brador o cosa análoga. Dirigirse a Narciso 
Giraldo, San Nicolás, número 1, altos. 
7275 2 ab. 
ADMINISTRADOR DE FINCA, CON referencia, bien práctico en todos los 
trabajos del campo, busca empleo. Habla 
varios idiomas. Dirigirse por escrito a 
Arturo Alvarez, Cotorro. "111 3imz. 
A LOS DUESOS D E CASAS D E V E -cindad, me ofrece para todos los arre-
glos de una casa. Entiendo de todo. Tam-
bién me encargo de correr con una casa. 
Garantía. Teléfono A-2880. 
7115 4al. 
ITN P E N I N S U L A R , ACOSTl .MURADO > en el país, de mediana edad, desea 
colocarse de portero o criado de mano, 
sin pretensiones i tiene quien responda por 
él. Infirman: Industria, 121, altos. 
7174 31 mz 
ITN AMERICANO. CON CONOCIMIEN-) to de taquigrafía. Inglés y teneduría 
de libros (no español) quiere colocarse en 
una casa, por módico sueldo. Mr. S. Da-
vls, Virtudes, 18. 
7188 31 mz 
I T M M E R O E 
^ M i l J P O T É C Á ! 
DE S E O COLOCAR E N la. H I P O T E C A , varias partidas, de ?.S.0(M), $5.000, $s.ooo, 
$10.000, 119.000, $20.000, $23.000. Lonja! 
420. Señor Villegas. 
2218 1 ab 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo m á s ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; de 3 a 5. 
DINERO. LO DOY Y TOMO CON H i -poteca y compro y vendo casas, sola-
res y censos. Pulgarón. Aguiar. 72. Te-
léfono A-5864. 
7253 1 ab 
DI N E R O E N H I P O T E C A . S E F A C I L I -ta, en todas cantidades, con rapidez 
y al tipo más bajo. Rodríguez. Empedra-
do, 20, oficina. 
7169 31 mz 
SI N I N T E R V E C I O N D E CORREDOR, S E dan 2.000 pesos al 8 por 100 en prime-
ra hipoteca sobre finca urbana. Informe: 
Juan Díaz, Compostela, 137, Baños de 
Belén. 
7285 l ab. 
DI N E R O , E N TODAS CANTIDADES, en primera hipoteca, desde el 6 por 
ciento en adelante, según cantidad, plazos 
y lugares. San Rafael, 143, G, entre So^ 
íedad y Aramburo. 
7143 31mz. 
SE DAN 5.000 PESOS E N H I P O T E C A , en la Habana, ni 8 por 100, o se com-
pra una cíAa, próxima al parque Central 
o de Colón, cuyo valor no exceda de 6.000 
pesos; trato directo. H. Martínez, Jesús 
del Monte, 537. 
7173 2 ab 
©2.300 CY. SE DAN E N H I P O T E C A , O 
»Ip menor cimtldad, sin corretaje. Trato 
directo. Informan en Galiano, 72, altos; 
de 5 a 7 p. m. J . Díaz. 
7079 3 ab 
DE I N T E R E S . TENGO PARA COLO-car en partidas de diez mil pesos en 
adelante al seis por ciento, para la ciu-
dad y Vedado y al siete por ciento en 
cantidades menores y Jesús del Monte. 
Doy informes ep Habana, 95, altos; de 11 
a una. 
6876 2 ab. 
A L 4 POR 1 0 0 
de interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
deoositantes del Departamento de Aho-
rro» de la Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
D i n e r o e n h i p o t e c a s d e s d e e l 6 . 0 ¡ 0 
anual y desde $100 hasta $200.000, sobre 
casas y terrenos, en todos los barrios y 
repartos. Dinero en pagarés, alquileres 
de casas. Prendas y pignoración de va-
lores, se compran y pignoran. Acciones 
"Union Olí Company," de Bacuranao. Di-
rigirse con títulos: Oficina The Comercial 
Unión. Aguacate, número 38. A-9273; de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
5214 3 a. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
COMPRO. I NA CASITA D E BUENA Y moderna fabricación si es posible 
amueblada, y que esté situada en la Lo-
ma del Mazo o J . del Monte, de un precio 
de diez a once mil pesos. Informes: Joa-
quín García, Amistad, 124. 
7121 31mz. 
COMPRO CASA, D K C, A SIO.OOO, N I E V A , que esté en buena calle de esta ciu-
dad, que esté bien construida y que dé 
el Interés. Escritorio: Muralla, 44. 
6883 1 ab 
SE COMPRA UNA CASA, DE 4 A 6.000 pesos, sin Intervención de corredor. 
Informa: Juan Formoso. Neptuno, 28, es-
quina a Industria. 
6725 30 mz 
JOVEN, B E 32 ASOS, E S P A S O E , CON buenas referencias y garantías, se ofre-
ce para administrador, sabiendo conta-
bilidad y escribir. Entiende varios ramos 
del comercio. Escribir a F . C. F . Cristo, 
16, bajos. 
7191 9 ab. 
SE D E S E A COMPRAR 1 CASA, D E una o dos plantas, construcción moderna, 
dentro del cuadro que forman las calles 
Reina, Campanario, Malecón hasta Prado. 
Su precio que no exceda de 7 a 8.000 pe-
sos. Trato directo. Informan en Reina, 5, 
altos: de 12 a 2. Codesal. 
6336 16 ab 
DE S E A N COLOCARSE UN MATRIMO-nio, de mediana edad, para los que-
haceres de la casa: no tienen inconve-
niente en salir al campo; tienen buenas 
referencia». Informan: Hotel Porvenir. 
Sol, 13. 
7047 30 mz 
Compro y vendo casas, fincas y sola-
res. Tengo compradores. Hipotecas 
desde el 6 por 100. Fabrico a plazos. 
C ó r d o v a . S a n Ignacio y Obispo. Cor-
dova. 
C-1790 30d. 11. 
una ens» ri^ io _ . ^an j 
C E VENDE UNA F r v ? 7 ~ r — 
O en Santa María del n^ I>E RErí 
ñutos de la Habana ̂ c o ^ 1 0 ' * £ de vivienda, a « T p l é s ^ s o b ^ 
mar y gran arboledíT con A el « M 
pasa por el frente la carretJ? * M 
María del Rosarlo a San^uT8 ^ 
drón y a Gu.mabacoíT i ^ 
na^número 51, Notaría 
BI EN NECOCIO, SE V F ^ T - ^ J na para edificar, 13X35 » E ÍSQtl 
dra de Monte. Informa «ñ ^ ' - i 
Barceló. en Oficios, ™ L ^ 
do 3 a 5 p. m. ' ue 10 a ¡¡n 
17N COMPOSTELA VENDO^rTT"^] 
J L va, gana $7», en $S.000. E n ^ * *tl 
vieja. 437 metros y 12 r.o fr;„fIndinrl 
T ^ a r ó n . Aguiar, 72. T e V o ^ ^ J 
E N E L V E D A D O 
Preciosa casa, moderna, con ir«n>u 
terreno,- cerca de 1.000 metífeT^!: •»' 
ta, $21,000, Llame al 1-7 VWH^"* < 
dé7036 dlreCCl611 7 paBaré a i f e 1 ^ 
7 POR DEUDA, SE VENDE, M r T ta, una casa de dos plantaa 
al tranvía, renta 60 pesos, pisos n 
servicio sanitario, precio $5 500 Fi J i 
Esperanza, 67, botica. 1 
7134 „ 
— , 31 m,! 
O E V E N D E L A CASA ARMAS ^ 7 7 
O esquina a San Francisco. comiú*.Jr 
te nueva, de cielo raso v prenaríililS 
altos. Informan en la misma P11 
_ i Ü : , 13mi| 
T.>UEN NEGOCIO. SE VENDEV s"̂ ! 
1> en $12.000.00 las casas Vives' « 9 
182. Dan buena renta. DiriErirse a i J 
Valdivia. Apartado 50. 6 e • J. 1 
746 ( 
REPARTO LAWTON. SE VENDE" casa, con sala, saleta y tres CMI 
y cuarto de baño, comedor" al fondo m 
tío y traspatio. Razón en la misma! J 
lie Lawton, 66, Víbora, entre Santa C.d 
lina y San Mariano. ' 
7048 10 aJ 
SQUINA, E N LO MEJOR DE LA H] 
1J baña, para fabricar, baratísima, se a 
Ja casi todo el dinero al 7 por 100 S i l 
viene antes de 6 días no lo haga, Tral 
directo. Empedrado, 20, oficina. 1 
7168 3i n j 
SE V E N D E , CASA GRANDE Y E| pléndlda situación. Dragones, nfin 
ro 12. Una de las mejores esquinas i 
Campo Marte. Informa: J . M. Valdh 
Apartado 50. 
7147 4 abl 
JOSE F I G A R 0 L A Y DEL V A l 
E S C R I T O R I O : EMPEDRADO, 30, 
bajos, frente " Parque San Juan d» Olí 
de 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-2286. 
NEGOCIOIJRGENTE 
Casa de esquina de sombra, en la 
alta del Vedado, con jardines, portali 
sala, recibidor, cuatro cuartos bajos, di 
cuartos altos; doble servicio; 21 por 
metros. $9.500. Se deja parte de pre 
e nhipoteca al 7 por 100. Figarola, En 
pedrado, 30, bajos. 
BA R R I O D E MONSERRATE. CASA M¿ derna, a la brisa, muy cerca de Gj 
llano, con zaguán, dos ventanas, saf 
saleta, cinco cuartos seguidos, saleta 
fondo, patio grande y traspatio? en 
alto igual, con dos cuartos más en 
azotea. Se desea vender pronto. Fígaro^ 
Empedrado, 30. 
CALZADA D E CRISTINA. CASA CC sala, saleta, cinco cuartos, pisos 1 nos, sanidad, 182 metros. $4.000. Otra 
una cuadra de Reina, con sala, recibido 
ocho cuartos, azotea, pisos finos, sanidal 
^3 metros, $7.000. Otra cerca de Belal 
coaín sala, saleta, tres cuartos, asoUf 
moderna, $2,800. Figarola, Empedrado, 
bajos. 
ESQUINA MODERNA. A UNA CITADBj de Monte, con establecimiento, 241 mj tros. $6,750. Figarola, Empedrado, 30, of 
jos. 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO. 80, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dloí 
De 9 a 11 a. m. y de 2 » 6 P- «• 
7196 Ü1 mI-
DE S E A COLOCARSE l'N B I E N J A R -dinero; tiene referencias. Informan en 




CON B U E N C A R A C T E R D E L E T R A Y ortografía y contabilidad, y sabiendo | y^f 
trabajar de carpintero; desea hallar co-! I c / 
locación un joven, de 25 años, recién lle-
gado de España, Jesús María, 39. Luis 
Vázquez. 
7029 30 mz 
UN MUCHACHO, QUE SE Q r i E U E CO-locar de dependiente de café. Vedado, 
calle Dos, número 23. José Fornfindez y 
Fernández. 
7037 30 mz 
UN ALEMAN. 25 ASOS D E EDAD, HA-blando español e Inglés, desea trabajo. 
Juan Weber. Lamparilla, 100, antiguo. 
7089 30 mz. 
H E R M O S A 
Q U I N T A 
D E R E C R E O 
E n e l p u n t o m á s alto de 
L a L i s a , M a r i a n a o , se ven-
d e u n a Q u i n t a de Recreo , 
c o n u n a s 2 1 . 6 0 0 v a r a s de 
t e r r e n o , l l a m a d a l a "Quin-
ta d e l C u r a . " 
— T i e n e u n a c a s a de mani-
p o s t e r í a y t e ja s , palma-
r e s , a r b o l e d a y muchos 
f ru ta l e s . 
— D o m i n a u n g r a n pano-
r a m a . 
— T i e n e a g u a de Vento Y 
m u y c e r c a el tendido e l é c -
t r i co y t e l e f ó n i c o . 
— P o r e l f ondo pasa el 
t r a n v í a . 
— S e d a n fac i l idades pa-
r a e l p a g o . 
P a r a i n f o r m e s : 
O B R A P I A , 1 6 , A L T O S . 
U R B A N A S C 221.'• — 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E j J 
R I Ñ A y anúnc ie se en el D I A ^ 
L A M A R I N A 
P A U L A , 4 4 
Se vende esta magnífica casa, de 
sos, de esquina. Informan en la 
dos pl-
misina. 
8 ab ( 
, L L E V E S U D I N E R O 
| A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
JSBO&í 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e o a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p n e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 3 0 de 1 9 1 7 . 
T A G Í N A T R E C E 
cImsprcc iossontanmó' 
^ l o permite la calidad su-
f g^antizo m i t r a b a j o p o r 
| í l i , O P T I C I 
gafael ^ 0 1 1 » * ^ ^ 
Teléfoiio A - 2 2 5 0 
T̂MODERNAS 
n las gleulentes calles: Luz, 
f ^ n S a s Jesús María, Virtudes, 
( laguna». u¿cate( San L¿znr0) 
i¿"01,'?5i;io* Neptuno. Sol. Cuba y 
p3^5 Erello Martínez. Empedrado. 
b^ 'de 1 8 4- 30 mz 
h^~rZ~Vl' MEJOR FCNTO D E 
KP̂ :, Eir Vedado, una casa de al-
lí0111 «n'^ cuartos, sala, saleta, do-
ItW0' Cnnrtal y jardín. Precio $1.400. 
|^c lVff lna. 1. Depósito de ma-
Irtlt. gggo 1 Bb 
i^-rrvÉÑTA E X E L VEDADO. 
Eli E-, interesar BU compra a quien 
r'llfrLir casa para su hogar y tam-
l1011 invpr8l<ln de capital en renta. 
[ « « dirigirse a E . Vázquez. Co-
l a d o 541. Habana. 7 ^ 
> ^ r ^ " v E X D E CASA C A L L E A. 
P1"% v 5a con sala y 5 cuartos 
:%**m pe808 y una Pe<i,,eña hl-
'informa el propietario: San Jo-
filto». 31 mz 
TOS LINEAS D E TRANVIAS, 
. „ 11 esquina a D. Vedado. Se ven-
Î Vrmosa casa, solar de esquina. 
V .Tflbada de fabricar, compuesta de 
?-.hldcr hall, 6 habitaciones, come-
fvile servicio sanitario, habitacio-
f .Tcriados, habilitado para garaje. 
'iSríe de 2 a 4 p. m. Informes y 
PernAnder. y Magadan. Obrapía, 
C 2110 SOd-23 mz , 
J U A N P E R E Z 
DIPEDBADO. 47. D « 1 • 4 
.fende casas? P E R E Z 
Compra casas?. . . . P E R E Z 
¡rende solares?. . . . . P E R E Z 
• compra solare» 7 P E R E Z 
¡rende flncM de campo?. P E R E Z 
• compra fincas de campo?. P E R E Z 
Ídi dinero en hipoteca?. . P E R E Z 
itomt dinero en hipoteca?. P E R E Z 
• ittooloi de esta caso son ••ríos y 
reierrado». 
I JapídrtdOi námero 47 V» 1 • 4. 
E L P I D I 0 B L A N C O 
t-i rarlas casas, Prado, Industria, 
¿do, Amistad, Reina, San Miguel, 
Liiaro, Neptuno, Cuba, Egldo, Ga-
Prínclpe Alfonso y en varias más, 
¡3.000 hasta $100.000 y en el Veda-
nte tfrtlOO hasta $150.000. Doy dl-
> en hipoteca al 7 por 100 sobre finca 
\m y a 10 por 100, para el campo. 
7¡ij, 23; Teléfono A-6051. 
Ui- 15 abl 
VENDE UNA PINTORESCA CASA, 
la lo mejor de la Víbora, con terre-
lí»W0 metros. Con hermosos jardines, 
fi:. iala, saleta, comedor y tres grau-
i autos y espacioso y moderno baño, 
âes: Departamento de Caja Harris 
i Co. O'Reilly, 100. 
1 ab. ^ 
Ui DE MARIANAO. SK V E N D E 
jiat casa nueva, en perfectas condi-
Informan: Carlos I I I , número 26. 
3 ab. 
SOLARES YERMOS 
EBADO: SE VENDE ÜN SOLAR, DE 
'TOO. entre las líneas de 17 y 23, 
f' alta. Informan: Lagunas, 2. Telé-
IM-7(54; de 12 V. a 2^. 
31 mz 
REPARTO "LARRAZABAL" 
M mejor de Columbla. se vende dos 
marcados con los números 4 y 5. 
IS, de 1875 por 40"20 metros 
j ™ . de esquina y con frente a la 
r»" íue ra a la Playa de Marianao y 
K . . ^ " (le 108 tranvías eléctricos y 
Untral. Precio $4.00 M. O. In-
ItáL* "i1 L*zaro, 117, antiguo. Doc-
12 ab 
EN E L V E D A D O 
Er> t¿.nalle de letras, se vende un 
V <e , ^ Pasaré a informar. Tam-
| f Tende una casa en $5.700. 
7 mz 
EN E L V E D A D O 
K 0 ^ 1 ^ ? ^ Solares a $4.00 metro, 
»s. ín?a^ W ,de contado y $15.00 men-
^ant-^rt1 6 v<>t 100' puedan solo 
v, «recelan y pasaré a informar. 
. 7 mz 
- !a Hoh RA FABBICARP ORANDE, 
- si fahr o í b l e n situado, fácil pa-
1 Proveí 8hora 8ln d,nero al conta-
^ ^ n S d o ^ V o ^ r u a ^ 0 1 1 1 ^ ^ 0 1 
K¡ĵ  . 31 mz 
F*: ^ W . 0 ; ^ ' T E R R E N O , 
h1». muí ' a úa* cuadras de Be-
1>T PO? i^ratc>' *500 111 contado y 
^ ^ 20?Uoaiiĉ nra(:Pletâ ,01 ^ 
w T " ! 31 mz 
¿** '«ltuadnA r A UNIVERSIDAD. 
R «ntldari,harnt0- Para el pago pe-
^nta^.^ contado, resto plazos y y J t r w T ^ ^ Propietario: 
r'mPe<lrado, 20, oficina. 
—•— 31 mz 
¿ ¿ e j o r ^ ^ ^ A R S E V E N D ^ i ^ 
•Í.ltffeno cflmodo del Cerro, un 
tl0Dtr todas «íUest0 Para fabricar, 
^^'enufn'A9 condiciones. 375 va-
' hlUe ^mi,arn*!.r08- 1;rge su venta por 
1 ^ . ^ ' ™ S a(fmo í1entro de no días; 
^ ^ i a . 38r.rodores- Su dueño ¿ 
£ — - 31 mz 
í l S a Síln^01?, I>E T E R R E N O , 
^ ¡ Jf1 tírm ñ1 ,m 1. cetros, sitúa do 
V ^ a una ^UnÍclpal de la Haba-
S i ^ , 1 : c o ^ ' ^ ^ y a . ' ^ 
8 r.rt~ » IUUB. sarcia 
^número 180. de doce a 
RENDIDO SOUR 
das" , ar?ue de Residen-
^ ^ 2 Í n 8 e v e n d e u n 
Está e metr0S-
^ ali!11 Uno ê los sitios 
ŝos ^ E n t i l a d o s y v¡s-
^ C a ? ^ 0 ParC'Ue-
Nracióí Í L en ^ Admi-
del DIARIO DE U 
ta 1« HOT. 
L O M E J O R D E L A V I B O R A 
Solares en los repartos Lo-
ma del Mazo y Vivanco, con 
precios módicos, a plazos 
cómodos. Para detalles De-
partamento de bienes de 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u -
b a , O b i s p o , 5 3 . 
i QE VENDE UN CAFE. CON VIDRIE-
( O ra de tabaco, en buen punto. Infor-
man en Picota, 27^. 
OSM 3 ab 
I m s f t r a i m i i e i n i t o s é ® 
UX MAGNIFICO PIANO RONISCH, D E muy poco uso y en flamante estado, 
se vende en el ínfimo precio de 250 pe-
sos. Véase en el Almacén de música del 
señor Anselmo López, en la calle del 
Obispo. 
7054 30 mz 
SE VENDE, BARATO. EN BUEN ES-tado, un piano, una máquina de escri-
bir, varios útiles de colegio, un perro de 
lana, casta inglesa, ratonero; una coci-
i na de gas, en buen estado, por la mitad 
, de su valor. En San Rafael, 83, infor-
marán. 7034 30 mz 
C 2125 Sd-24 
EK LO MEJOR D E L VEDADO, 8 Y 21, se vende un solar de esquina, a pre-
cio barato. Aprovechen ganga. Informes: 
calle G. número 23, entre 17 y 19. Teléfo-
no F-411'J. 
6682 8 ab. 
VpEGOCIO D E T E R R E N O S , PARA IN-
1.1 dustria o fraccionar en solares, media 
manzana, urbanizada, a corta distancia 
Calzada Jesús del Monte, condiciones ven-
tajosas al que compre. Para ver y trato, 
en Delicias y Luz. Teléfono 1-1828. 
6922 1 ab 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Se venden dos solares de centro, con-
tiguos, midiendo en conjunto 33.32 
por S A ; propios para una quinta de 
recreo. Se deja parte del precio en 
hipoteca si se desea. Informes: Te lé -
fonos A-4005 y F-1684. 
C-663 ¡n. 24 e. 
GANGA. POR AUSENCIA DE SUS DUE-ños se vende un solar en San José de 
Bellavista. Calle Segunda, Víbora. De on-
ce por cincuenta y nueve varas, a su 
primitivo precio. O'Rellly. 83, bajos. 
C 492 inJ i7 e 
R U S T I C A S 
VENTAS BARATISIMAS. CUATRO fin-cas, próximas a Habana, carreteras, 
líneas eléctricas, pueblos, superior terre-
no, colorado, frutales, palmares, aguadas 
fértiles, casas, vegas, caña, plña. potreros: 
seis, tres, dos y una caballería. Por lo 
que ofrezcan. 
TR E S CASAS, ANTKiUA Y MODERNA, grandes, mampostería. azotea, cielo 
raso, de esquinas, con solares anexos, su-
mando 3.000 metros; árboles, parques, pa-
raderos eléctricos, en Gunnabacoa, y Ma-
rianao. Se regalan. Acosta, 31, altos. 
7159 s i mz 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E TABA-COS, cigarros, quincalla y billetes de 
lotería; bien surtida y muy barata. In-
forman en Neptuno y San Nicolás, bo-
dega. 7218 2 ab 
P A R A P R I N C I P I A N T E 
Se vende una buena bodega; se da por 
la mitad de su valor, por estar su dueño 
ausente; tiene la gran barriada, etc. Ra-
zón: Oficios y Muralla, café, frente a'las 
Cámaras. 
7343 2 ab 
BR I L L A N T E NEGOCIO. POR T E N E R que embarcar para el extranjero se 
vende una bodega, en muy buenas condi-
ciones, contrato, 9 años níquilor treinta y 
cinco pesos. Vende diario $50. Precio: 
$2.800. Alquilo dos accesorias en $20, 
Monte y Cárdenas. Informa Domínguez, en 
el café. 
7283 5 ab. 
AT E N C I O N : E L ANON D E L A E S -quina de Tejas, se vende o se admi-
te un socio de fundamento. Gran puesto 
de frutas, verduras y viandas de todas 
clases y fábrica de helados, con su de-
partamento sanitario y todos los enseres 
para la fabricación del mismo, se vende o 
admite un socio por no poderlo atender 
su dueño. Informan en el mismo. Monte, 
esquina de Tejas. 
7259 1 ab 
ATENCION! PERSONA HONORABLE y con mil pesos en efectivo, que de-
see establecerse, puede hacerlo en el ac-
to, comprándome giros comerciales en 
producción. Informa: señor Castillo. Nep-
tuno. 100. 
7260 1 ab 
VEDADO, VENDO T A L L E R D E LAVA» do, buena marchantería, con contra-
to y paga poco alquiler, o se admite so-
cio que sea planchador de en misas. En el 
mismo informan. Calzada y Baños. 
71S1 31 mz 
V I D R I E R A D E TABACOS Y CIGA-
V rros. Por tener dos y no poderlas 
atender su dueño, se vende una vidriera 
de tabacos, cigarros y mucha quincalle-
ría, a dos cuadras del Prado, y en punto 
muy céntrico. Se da barata, pudiéndose 
pagar la mitad al contado y el resto en 
plazos pequeños. Informa: T. del Río, 
Vidriera del café " E l Día", Galiano y Tro-
cadero. 
7140 2ab. 
BONITO NEGOCIO: UNA ESQUINA DE mucho porvenir, con todos sus ense-
res; y una fonda, bien situada, se ven-
den, juntas o separadas. Informan en Ta-
marindo y Flores, accesoria; de 8 a 10 
y de 2 a 5. Todos los días. 
7148 31 mz 
BUENA OPOUTl'NIDAD: POR E N F E R -medad del dueño se vende o se arrien-
da una vidriera de tabacos, en punto bue-
no de la Habana; paga poco alquiler, en 
San Miguel, número 171, esquina a Luce-
na. informan; fonda. 
7139 31 mz 
ES T A B L E C I M I E N T O , POR 520 SE C E -den armatostes, mostrador y demás enseres para un puesto de frutas, en 
magnífica esquina, que solo paga $17 de 
alquiler. Informan: San Nicolás, 257 
7074 30 mz 
SE VENDE O SE A D M I T I : SOCIO. CON 800 pesos, para un negocio que deja seguro 150 pesos mensuales. Para infor-
mes: Aguinr y O'Rellly. bodega; en la 
vidriera Jenaro; de 8 a 10. 
7026 30 mz 
S" E VENDE UN PUESTO DE FRUTAS, tiene buena venta y se da barato. 19 y D, Vedado. 
7036 30 mz 
T>OI)E(;A. VENDO UNA, si.soo, EN EL 
X) Cerro muy barata; hace $30 diarios, 
najra $14 mensuales de alquiler. Infor-
mes: J . Martínez. Prado, 101, bajos; de 
9 a 12 y de 2 a 6. 
7039 3 mz 
BODEGA PARA PRINCIPIANTES. LA doy muy barata, si falta dinero da lo mismo. Para inforraes: Vidriera del café 
Marte y Belona. a todas horas. 
6970 20 m7-
SE VENDE. MUY BARATA, UNA V i -driera de tabacos y cigarros, en xne&r 
muy céntrico y comercial. Informan: Obra-
pía, número 36 y medio. 
6967 8 nb. 
FARMACIA: A LOS FARMACEUTICOS de ésta, así como • los del interior, se les presenta la oportunidad de adqui-
rir en proporción una buena, antigua y 
acreditada fsrmaclft. bien situada y con 
buena casa para familia. Los motivos de 
venta se dirán al comprador. Escribir al 
Apartado 441. Habana. 
691!» 28 mz 
SK VENDE UN CAFE, SIN INTERVEN-ción de corredor; por verlo no se pier-
de nada. Panadería "La Luisa," Sol, nn-
mero 8. Manuel Nuevo y López. Precio: 
$4.000. «708 6 ab 
T > U I . NEGOCIO, SE VENDE UN ES-
Jl> tableclmiento de fonda, café, billar, 
luear céntrico. Tiene local espléndido; no 
se admite corredor. Informes: vidriera 
del café Rayo y Reina, 47, moderno; de 
7 a 0 y de 12 a 2. 
5534 7 ab 
EN L A MEJOR CUADRA D E O'REI-lly, se traspasa un local con seis aüos de contrato. Informes: Blanco, 15, altos. 
Señor García. „ . 
r BOA la l - í 
PIANO: VENDO UNO, TRES PEDALES, cuerdas cruzadas, casi nuevo; se dan 
clases plano y solfeo, a $3, pudiendo es-
tudiar en la casa la que no lo tenga; se 
dan también de noche. Neptuno, 77, al-
tos de Florlt. Teléfono A-S465. 
6722 30 mz 
SE V E N D E UN AUTOPIANO E L E C T R I -CO, completamente nuevo y sin uso, que 
costó 800 pesos, una vitriola de gabinete, 
que costó $110, hace dos meses; un jue-
go de comedor, de lujo; un Juego de 
sala y demás adornos, vajillas, cristalería 
de la casa, en Vedado, calle 19. número 
231, entre F y G. Además dos juegos de 
cuarto, uno color meple y otro de lyjo, que 
costó $1.000; se hace gran rebaja. 
6726 30 mz 
A U T O P I A N O 
n u e v o , f l a m a n t e , se v e n d e 
m u y b a r a t o . P u e d e v e r s e en 
M a l o j a , 3 5 , a l tos . 
C 3102 15 d. 22 
COMPLETAMENTE NUEVO, SE V E N -de un piano, por la mitad de su va-
lor, también se realizan Joyas procedentes 
do préstamos, muy baratas. Bernaza, 6. L a 
Segunda Mina. 
5264 4 ab 
UN MOMENTO D E A T E N C I O N : A U8-ted le conviene visitar el gran estable-
cimiento E l Rio de la Plata. ¿Usted co-
noce esta casa? Es natural que no la co-
nozca porque hace muy pocos días que 
abrió sus puertas al público, en Vives 
54, entre Aguila y Florida; allí encon-
trará un gran surtido de muebles moder-
nistas; lo propio sucede con lámparas 
eléctricas, hay preciosidades, y con el 20 
por 100 más baratas que otra casa del 
ramo. Vista hace fe. Visite E l Rio de la 
Plata y saldrá complacido. Compramos 
y vendemos muebles y Joyas. Vives, 54. 
Teléfono A-9685. Llames. 
7311 2 ab 
V I D R I E R A S 
de p o r t a l , p o r r e f o r m a s , se 
v e n d e n 3 , de l a s a s t r e r í a 
" L a l a . de T o y o ; " s o n 
g r a n d e s y m o d e r n a s ; m u y 
b a r a t a s . J e s ú s d e l M o n -
te , 2 6 2 . T e l é f o n o 1 - 2 0 2 0 . 
r"47 3 ab 
" V r i ' E B L E S , S E V E N D E N JUEGOS D E 
ITJL cuarto, de comedor y de sala; sillas, 
sillones y butacas de caoba; Juegos tapi-
zados, escaparates, estantes, vitrinas, un 
tapiz, varias lámparas, columnas de loza 
y adornos de mayólica finos: cuadros, ca-
mas esmaltadas, un espejo dorado y otros 
muebles más. Animas, número 84. 
7206 5 ab 
POR AUSENCIA, SE VENDEN TODOS los muebles de una casa: Juego sala 
majagua, escaparates. Juego completo de 
cuarto modernista y algunos más. Muy 
baraUso. Factoría, 40, bajos. 
7271 2 ab. 
SE V E N D E N T R E S S I L L O N E S D E bar-bería, casi nuevos, muy baratos; va-
rios muebles y máquinas de coser de Sin-
ger. L a Sociedad. Suárez, 34. Teléfono 
A-7589. . 7008 30 mz 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR "Luthler" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, étc. Cuerdas para to-
todos los Instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. "La Motlca". Com-
postela, número 48. Habana. 
5380 31 mz 
INSTRUMENTOS D E CUERDA- S A L -vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarms, mandolinas, etc. Es -
pecialidad en '.a reparación de vlollnes 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del Interior. Composte-
la, 4*. Habana. 
I PARA L A s T n 
D A M A t d ' 
" L A E S Q U I N A " 
S E D E R I A 
Obispo, 67. Tel. A-6624. 
HABANA. 
L a casa más surtida de la Haba-
na y especialmente en avíos para 
tejer y bordar. Depósito de la 
máquina para bordar a mano: su 
precio $2. 
7177 13 ab 
¡ M U C H A S F L O R E S , M U C H A S ! 
E n toda casa de familia de algún posi-
ble, está hoy de moda el poner flores 
diversas: encima del piano que adorna la 
sala e indica cultura; sobre las mesitas 
de noche de los seres queridos, y tam-
bién contribuyen a dar mucho realce 
puestas en la consola y otros muebles. En 
una palabra: que dondequiera que uno 
entra hoy. no se ven más que flores y 
más flores, confeccionadas a mano, pero 
tan caprichosas que parecen naturales. 
Tenso y hago sobf-e pedido: claveles, 
pensamientos, orquídeas, amapolas, easter-
llilles, flor de lis. crisantemos, espigas ja-
ponesas y gran variedad en rosas de to-
das clases. Sirvo pedidos al interior. 
S r t a . G A R C I A , T e n i e n t e R e y , 3 1 . 
6892 31 mz 
DOBLADILLO DE OJO PERFECTO, lo 
mismo hilo que seda. Mme. Copín. 
Compostela, 50. . 
7044 10 ab 
L E C H I C P A R I S I E N 
Corsetera Especialista. Josefina Sánchez 
de Salcedo, corsetera especialista. Corsés 
y fajas ventrales a la medida y corte 
anatómico. Fajas hipogástricas reducto-
ras Se confeccionan corsés para toda cla-
se de persona deformada. Consulado, 120, 
entre Trocadero y Animas. Teléfono 
A-8690. E n la misma se necesitan oficia-
las v aprendizas. 
7004 5 nb 
NA D I E V E N D E MAS BARATO, ROPAS, joyas, vajlilns, etc. Consulten y se 
convencerán. Nada se pierde con ello. A. 
Ron Apartado 2348. Teléfono A-77S0. Ha-
bana. 6770 -1 ab 
QE LIQUIDAN VARIAS CAMAS D E 
O hierro, se dan muy baratas; al conta-
do y a plazos. También se liquidan otros 
muebles. Snn Nicolás, 49, entre Concor-
dia y Neptuno. 
7020 25 ab 
B A R B E R O S 
Se venden dos espejos propios para 
barber ía . T a m b i é n una c a j a contado-
ra y unas vidrieras, todo por poco 
precio. Informan: O'Rei l ly , 57, altos. 
Urge venderlo; pregunte por Miguel. 
7103 30 mz. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco dine-
ro; hay Juegos de cuarto con coqueta; mo-
dernistas escaparates desde $8; camas con 
bastidor a $5; peinadores a $9; apara-
dores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
6 sillas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES. F I -
JENSE B I E N : E L 111. 
6852 22 ab 
GANGA: EN ANIMAS, 43, SE VENDEN los muebles de una casa, hay dos Jue-
gos de cuarto, uno de ellos escaparates 
de tres ¿uerpos, dos id. de comedor, un 
medio Juego de sala, tapizado, de cinco 
piezas; hay también lavabos grandes y 
chicos, dos aparadores estante, un escri-
torio de señora, camas de hiérro y ma-
dera, una nevera gíande, blanca, sillas y 
sillones de caoba, modernistas, varias lám-
paras id., dos relojes pared y varios ob-
jetos más en verdadera ganga. 
6765 30 mz 
A i a c l i ente la y a l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l 
M u e b l e r í a d e J o s é R o s . 
MONTE, NUMERO 48. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 46. mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
se de muebles Importados del extranjero 
con los últimos adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especia-
lidad en Juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo coa ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y como-
dor lo mejor y nn gran surtido en mue-
bles de todas clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay qnl^n compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse es la casa Mon-
to. 46. JosA Ros. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los- servicios de la c a s a : 
Manicure, 40 centavos. L a v a r la ca -
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe , 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufe. 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o art ículos que la casa tenga. 
Pidan por t e l é f o n o , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan Mart ínez . Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San N i c o l á s . T e l . A-5039. 
P A R A USTEDES 
Damas y S e ñ o r i t a s : una s e ñ o r a , re-
c i én llegada de Europa , prepara una 
L o c i ó n para la c a r a y busto a base de 
almendra. Esta p r e p a r a c i ó n es casera 
y absolutamente p u r a ; disminuye las 
arrugas y quita las manchas dando al 
cutis blanco de n á c a r y tersura sin 
igual. Frasco de 12 onzas, $1; medio 
frasco, 50 centavos. D e p ó s i t o : Obra-
p ía , 2 , altos. Despacho de 10 a 4. 
6S59 31 mz 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
n ú m e r o 23 , entre Maloja y Si-
tio». T e f é l o n o A-6637. 
5183 31 mz 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda ciase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
V i u d a e h i j o s d e J . F o r t e z a , 
Amargura. 43. T e l í o n o A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de prlmeia clase y 
bandas de gomas automáticas. Constante 
•urtldo de accesorios para les mismos. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
MUY I N T E R E S A N T E PARA L A S DA-mas. Nuevos y elegantes peinados pa-ra matrimonios y demás actos; también 
ofrece tintes muy superior, castaño y ne-
gro y para rublo, dejando tan natural 
aue no parece teñido, su duración es de 
5 y 6 meses. Cristina Velazco. Precios eco-
nómicos. Se va a domicilio. Salud 24. 
6732 30 mz 
UEBLESY 1 
SE V E N P E ÜN TOLDO Y UN LAVA-bo para poner en la pared. Informes: 
Villegas, 14, altos. 
6362 31 mz 
SE VENDE UN LORO MEJICANO, M I V hablador, con su Jaula. Víbora, O'Fa-
ri i l l . 34, a todas horas. 
7344 2 ab 
GANGA: SE V E N D E N DOS CABALEOS de monta o coche, un carro de muda-
das. Informan: calle 13 número 6, Veda-
do. 
4al. 
S U S T E R N E R O S S E M U E R E N 
¿Por qué usted no usa los P A P E L I L L O S 
AMER, para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganade-
ros de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las boticas. De-
positarios: Sarrá, Johnson, Taquechel, Ba-
rrera y Majó y Colomer. Depósito prin-
cipal farmacia del doctor G. Fernández 
Abren. San Miguel, 130. 
C 1ST4 30d 15 mz 
P A J A R E R I A 
L a Cotorra. Procedente del Africa he 
recibido una colección de monos mansos 
e inteligentes, de todos tamaños, peces de 
colores, pájaros y palomas de todas cla-
ses; pajareras de todos tamaños, gallinas, 
pollos y huevos de puras razas america-
nas, para cria, garantizados. B. Colom. 
San José y Zulueta, esquina del teatro 
Payret, frente al Parque Central. Habana. 
6H38 7 ab 
SE VENDE UNA MULA, AMERICANA, de más de siete cuartas de alzadas, 
maestra de tiro. Informarán en L a Viña. 
Reina, número 21. 
RfOs 30 mz 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Se venden: vna gran pareja de muías. Dos 
carros, propios para cigarros, café, ví-
veres o casas anexas. Y. un gran caballo, 
con su coche de paseo, todo muy barato. 
Informan en Belascoaln, número 46. 
6845 31 mz 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
OE VENDE AUTOMOVIL, DE DOS PEK-
h sonas. adelantos modernos "els unn 
ñmi w H P casi nuevo, marca ou^tm 
Shc. Precio & pesos. Informan: garaje 
Cuba. Jesús del Monte. _ , 
7021 L-ñü-
T T N HUPMOBILE. 5 PASAJEROS, BUE-
Vj ñas condiciones. >Ia&ueton, i 
Carburador ••Zenith." ^uy económico. 1 
Georges Roy. coche elegante, " r ado 1 
Regal. chiquito; máquinas ôrod 'le 
y motocicleta sde segunda mano Todo 
en Inmejorables condiciones t ™» P e -
cios los más baratos. Taller: Zulueta -.4. 
7067 M -
CAMION. gEA PRACTICO. HAt .A 8Ü propio ci.mlón f se ahor ra rá ^ f 
por 100. con un Maxfer y "n, F°rd' *V": 
que sen usado, se hace usted el camión 
que necesita para cualquier uso. > eaios 
en Lealtad, 102, garaje. _ . 
7064 s ab^ 
SE VENDEN CAMIONES W H I T E , DE 3% y 5 toneladas, de segunda mano, 
en perfecto estado; son de oportunírtnrt, 
pueden verse: Garaje Eureka. Concordia, 
149. 717S 4 ab 
SE VENDE UN FORD, EN BVBNAS condiciones, al contado y a plazos, he 
puede ver en Genios, número 1. su dueño: 
Lamparilla, 39, altos. 
7051 3 ab 
CUSA: DOS ASIENTOS " L O Z I E R " 1909. de 80 H. P., magneto Bosch triple. Bom-
ba Admtion. Máxima velocidad. 120 mi-
llas, 4 velocidades, en $1.200. Informan: 
Corrales, 211, bajos. _ 
70,S2 31 mz 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros C e -
bris, de pura raza. Especial idad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en c a s a ; lo 
mejor y lo m á s barato. 
SE VENDEN CUATRO CAMIONES franceses, fabricante Dion-Bouton, de 
24 caballos, son para pasajeros, su ca-
pacidad es para 40 personas, por su fa-
bricación pueden adaptarse para carga re-
sistiendo un peso de dos toneladas. Tienen 
infinidad de accesorios, tales como mue-
lles, gomas, etc., etc. Se venden también 
por separado y pueden ser examinados por 
un perito. E. Prieto. Mercaderes. 11. 
0947 8 ab. 
MO T O C I C L E T A " E X C E L S I O R , " S E vende una. nueva, ha servido de do-
mostración. Se venden en la agencia de 
las mismas. Garaje "Maceo." San Láza-
ro. 370. Teléfono A-9870. 
C ojog 10d-24 
Ag í m c i a s d 
" L A E S T R E L L A " 
San NicoláM, 98. Teléfono A-3976 
" L A F A V O R I T A " 
Vlrtude-s. 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material inmejorable. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes. f<9. Teléfono A-4208 Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suilrez. trasporta los muebles ya 
estén en el Vedado. Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que 
do un lugar a otro de la Habana. 
A g e n c i a y T r e n de M u d a n z a s 
EL A R C O DE BELEN 
Acosta, 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado. 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
A U T O M O V I L E S 
N U E V O G A R A J E 
" E L P R O G R E S O " 
E n la calle San José, número 109, acabado 
de fabricar con todas las comodidades, pa-
ra guardar máquinas. San José, núme-
ro 109. Precio de Ford: $8, de máquina 
grande $ 15. 
T I E N D O 4 GOMAS E I S K S , 815X105, V I -
V llegas, número S2; de 1 a 2 p. m. so-
lamente. 7308 6 ab 
SE VENDE UN FORD DEL 15, EN buen estado y se da barato, 370 pesos. In-
forman : Monte, 330, lechería. 
7300 2 ab 
GANGA: SK VEN DE UN CXEMENT BA-yard, de dos pasajeros. Informan en 
Animas, 135. Su dueño en Animas, 115. 
7329 2 ab 
CAMION FORD, SE VENDE UNO, MUY cómodo y práctico, propio para cual-
quier industria. Radiador metalúrgico, 
amortiguadores y defensa. Puede verse e 
informan: Garaje Eureka, Concordia, 149. 
7312 6 ab 
SE VENDF UN AUTOMOVIL HISPANO Suiza, flltimo modelo, 15 a 20 H. P. 
Propio para familia de prusto. Puede ver-
se e informan en Muralla, 98; de 8 a. m. 
a 4 p. m. 
7321 , 6 ab 
GANGA Por no necesitarlas, vendo 2 (fomas Ml-
chelin Sansón, de .^"XS^.," nuevas com-
pletamente, a $20 cada una. O'Reilly, nú-
mero 57. B. Bairlé. 
7290 ? ab 
E l e g a n t e a u t o m ó v i l C l o v e r l e a f 
de tres asientos, y una motocicleta Ex-
celslor. se venden, por tener que embar-
carse su dueño. Teléfono F-17S5. 
7303 2 ab 
S 
E ADMITEN MAQUINAS FORD 
storage. Luz, 33. Teléfoo A-1338. 
4 ab 
SE VENDE UN AUTOMOVIL "HISPA-
no Suiza." de 40-50 H. P. Informan 
en Industria, 131. 
7160 6 ab 
A N T E S D E D E C I D I R S E A C O M -
P R A R U N C A R R O , V I S I T E N U E S -
T R A E X P O S I C I O N 
G A N G A S 
VENGA HOY MISMO 
V i s t a h a c e fe . 
Stndebaker, 4 cilindros, 7 pasaje-
ros. 1917. Gris. Nuevo $1.100 
Studebaker, C cilindros, 7 pnsajo-
ros, 1917, dos meses de uso. . j^o 
Studebaker, 6 cilindros, 7 pasaje-
ros, modelo 1913 400 
Studebaker, 4 cilindros, 5 pasaje-
ros, modelo 1015 400 
Studebaker, 4 cilindros, de Repar-
to, 1|2 o 314 Ton. Nuevo. . . , 1.100 
Chairaers, 6 cilindros, 7 pasajeros. 500 
Chalmers, 6 cilindros, 7 pasajeros, 
mejor uso 600 
Charron, 6 cilindros, 7 pasajeros. 550 
Cuña "Marmon", 4 cllndros, tipo 
de carreras 750 
Locomoblle Limousine. 7 pasaje-
ros, costó $9.000, en perfecto 
estado 1.600 
Chandler, 4 pasajeros, modelo 
1917, completamente equipado. 1.700 
L A CASA QUE MAS BARATO V E N D E 
CARROS USADOS 
NO SE D E T E S O R P R E N D E R POR O F E R -
TAS I N V E R O S I M I L E S 
T O L K S D O R F F y ULLOA 
Prado. 3 y 5. Teléfono A-6028. 
C-2170 7d. 25. 
SE V E N D E UN HISPANO SUIZA. D E 15 a 20 H. P., y un Super Sl i . Infor-
man en Corrales, 06, altos. 
6902 5 ab 
CAMION D I A T B I C H . DE 10 CABA-llos. carrocería cerrada. Se vende, por 
no necesitarlo. Muy propio, cómodo y eco-
nómico para cualquier establecimiento. 
Véase, Lealtad, 102, garaje. 
6820 2 nb 
AUTOMOVIL FORD, POR EMBARCAR-se su dueño, ge vende. Inform;irAn: 
i Animas y Crespo, café, 
i 7075 3 ab 
AUTOMOVILISTAS: ¿NECESITAN CA-maras para sus máquinas? Visiten el 
gran taller vulcanización "Lastra" Sa-
lud. 12. Teléfono A-8147. 
6S06 2 ab 
17 0 R D 1015. SE VENDE, EN S350. MUY . buenas condiciones. Otro igual, pro-
pio para reformar su carrocería, en $275. 
Precios fijos. Pueden verse a todas horas, 
en San José, 99-A, garaje. 
6752 1 
PABA F A M I L I A D E GUSTO, VENDO, bhrato, un Ford de 7 pasajeros, úni-
co en la Habana, carrocería hecha en el 
país; pueden verlo en Genios, número 1. 
6849 2 ab 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1012. es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
M r . A l b e r t C . K e l l y 
e] director ae esta gran escuela, es el 
esperto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a Is vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de exairen. 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a vastar so 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no p<«rde nada y sí puede GANAR MU-
CHO. 
S e v e n d e chass i s d e c a r r o " P a c -
k a r d , " d e l a ñ o 1 9 1 2 , l is to p a r a 
p o n e r l e c a r r o c e r í a de l u j o o de c a -
m i ó n , e n p e r f e c t o e s tado d e c o n -
s e r v a c i ó n y c o n u n g r a n a j u s t a j e 
r e c i e n t e . C a p a c i d a d de 3 . 0 0 0 l i -
b r a s c o m o c a m i ó n . C a l z a d a de V i -
v e s , 1 3 5 - D . P r e c i o $ 4 0 0 . 0 0 p a -
r a v e n t a i n m e d i a t a . 
6827 2 nb 
AUTOMOVIL. S E V E N D E UNO. E N muy buen estado de conservación, 
marca Paige. de cinco pasajeros, con mag-
neto Bosch. Se da en la mitad de su va-
lor, por ausentarse su dueño. E n Esco-
bar. 166; de 12 a 4, darán razón. 
6781 30 mz 
SE VENDE UN AUTOMOVIL. EUROPEO, propio parft familia o camión; se da 
barato por no necesitarlo su dueño; al 
contado o a plazo. Salud, 106. Teléfono 
A-7187. 6667 31 mz 
P A R A E L C A M P O 0 L A H A B A N A 
SI desea usted comprar un Ford o cam-
biarlo por otra clase de automóvi! com-
prarlo a plazos alquilarlo sin tiempo l i -
mitado o para hacer algún camión, se lo 
entrego en perfecto estado desde $250 en 
adelante y cuantos necesite. Para más in-
formes: A. Hurtado. Obrapía, 51. 
4869 30 mz 
" \TADIE COMPRE UN FORD, SIN A N -
JÜ tes ver los que tengo a la venta, tanto 
para hacer camiones como para alquiler 
o venta, los tenso de $200, $250, $300 y 
el más caro de $350. también los dov en 
alquiler a $2.00 y $2.50 diarios, a todas 
horas, en Concordia, 182; preguntar por 
Angel P. Toral. 
4878 30 mz 
SE VENDE UNA MAQUINA MARCA "Packard," de 24 H. P., propia pa-
ra camión o para familia; se da muy ba-
rata y se puede ver a todas horas en 
Revlllagigedo y Misión garaje; en la 
misma Informarán. 
6594 7 ab 
TA L A B A R T E R I A "LA MODERNA." í.A casa mejor y más surtida en vestidu-
ras y fuelles para automóviles; nos ha-
cemos cargo de toda clase de composicio-
nes pfira los mismos. Una visita y se con-
vencerán. Neptuno, 204-B. Habana. 
40 31 mz 
A U T O M O V I L 
Se vende un automóv i l , nnevo, por 
motivo de v ia je ; es de fuelle Victo-
ría. P a r a ú l o r m e s : T e l é f o n o s A-4005 
y F-1684 . 
C-663 ¡n. 24 e. 
SE VENDEN 8 MAQUINAS D E SINGER, una 7 gavetas, de las que bordan con 
sus piezas, $24; y dos Gabinete, de una 
gaveta, a $14, en muy buen estado; cosen 
muy bien. Eernaza, 8. Aprovechen ganga 
7225 1 ab 
UNA MAQUINA VAPOR, 25 H. P., nue-va. Un Ford 1917. 2 pailas vapor 6 
y 15 H. P. 1 Motocicleta. 1 Dinamo 3 k 
110 Volts. 1 Dinamo 3 K. 4 Dinamos, va-
rios tipos. 1 Bomba 3 pistones, 1X2VÍ. 1 
Segueta mecánica y a mano. 1 Motor 
25 H . I'., 220, alterna. 1 Motor 5 H. P. 220 
alterna. 1 Motor 10 H. P., 220, alterna. Y 
multitud do aparatos más. Me vov pa^a 
España. Bernaza, 29. Teléfono A-7010. 
6676 so mz 
^ L A C R I O L L A ' 
U MWUA 
GKAA K S T A B L C D E BUKBAd D E LEO» -i 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belaseoala y Poclto. Tel. A-4«ia. 
Burras criollas, todas del país, con Mr-
vicio s domicilio, o en el establo, a toaat 
horas «rl día y de la uoche. pues tengo u« 
servid» «special de mensajeros «o bici-
cleta a pem despachar las órdenes «n 
gulda qa« te reciban. . w 
Tengo tntnrsales en Jesñs dirf 
en el Cerro; «m el Vedado. Callo A y J¿ 
teléfono r- lM8; y en Gnanabacoa. 
Máximo Gú<res. número 100. y «a vO***1 
los barrios oe la Habana avisando al 
léfono A-4810. que terin aorrldos uuna-
dlatamento. 
Los que tergan qne uomprar barras P»* 
ndss o alquilar bnrraa de lochs, olrU»«-
*• a sn dueflo. que está a todas hora» « • 
Bolaaeoofn y Poclto, teléfono A 
so JSB ds inAs barata» que ñadí*. 
Notot Suplico a loe numeroaoa 
elmrtes que tl»ne esta casa, den sos 
Jas al dueño, Kvisando al teléfono A-<al» 
ArAQUINAS DE ESCRIBIR. COMPRO, 
ÍTX en cualquier estado, y las acepto en 
cambio de otras y las vendo con garan-
tía. Fernández. Galiano, 111, altos. Telé-
fono A-0304. 
7001 , io ab 
C A J A C O N T A D O R A N A T I O N A L 
nueva, que da tickts, tiene cinta y 
marca hasta $39.99 cts. Se realiza en 
cualquier precio, en Obispo, 110, j u -
gueter ía "Pierrot," esquina Bernaza . 
¡ O i g a ! v é a l a que tiene una oporhaiir 
dad de comprar muy barato. 
«887 3 ab 
S E V E N D E 
E n p e r f e c t o e s tado las s igu ientes 
m a q u i n a r i a s : 
1 Motor Eléctrico c!c. 220 v. 1 H . P. 2 
Motores eléctricos eje. 220 v. l̂ A H. **• 
2 Dinamos G. E . c!c. 220 v. 20* K W . 1 
Donkey Dúplex, de 3"X3i4." 1 Máquina 
"Westinghouse," 50 H. P, 1 Condensador 
100 H. P., 550 tubos de 7*. 1 Motor '•Foos" 
de gasolina, -2^ H. P. 1 Alternador de 
25 K . W. 220 v. 60 ciclos, excitratiz en 
el eje. 1 Motor de 40 H. P. vertical, "Bo-
linder*B,' con piezas de repuesto. 
P a r a i n f o r m e s d i r í j a n s e a : L u z , 
H i e l o y T e l é f o n o s , J a g ü e y G r a n -
de , P r o v . de M a t a n z a s . 
c 21ss 7d.27 
SE \ E N p E UN MOTOR D E GASOLINA o de alcohol, de 4 y medio caballos d« 
S ^ S i ' e8 "uevo y «e da barato. Informa • 
rá Tirso Esquerro. O'Keilly, número 4. 
Hnbana. 
- C-202* 15 d. 18. 
J U A N L O P E Z Y C O M P A Ñ I A 
Fabricantes de Plantas eje Sol-
dadura Autógena, e importador 
de oxígeno, el cual tengo siempre 
en existencia, así como también 
útiles para las plantas, tales como: 
sopletes, reguladores, mangueras 
de alta y baja presión, manóme-
tros, toda clase de soldadura. Im-
portando toda clase de herramien-
tas nuevas y de segunda mano, 
teniendo las siguientes en existen-
cia : Un torno mecánico de 20" de 
plato por 7' entre centro?. Un 
torno mecánico de 18" de plato 
por 6' entre centros. Un torno 
mecánico de 16" de plato por 6' 
entre centros. Un torno mecánico 
de 12" de plato por 4 ^ ' entre 
centros. Un taladro de 26," "PUT-
NAM;" un taladro de 20"; 3 se-
guetas mecánicas para Iiojae de 
12," corte 6"; un motor eléctri-
co de 3 H. P. corriente 220., 2 
calderas de 150 H. P. "STAN-
DARD Z 0 I L E R ; " u n a caldera ver-
tical de 30 H. P.; 200 fluses de 
3 ] ^ " X I 5 ; un motor OTON, de 
gasolina o alcohol, de dos cilin-
dros y 12 H. P. Calzada del Mon-
te, número 86. Teléfono A-4098. 
C 1984 15d-17 
ASOMBROSA INVENCION! L A MA-' q 'na de sumar "Calculator." Suma 
RM.TA 9M ""'f'PUca lo mismo que una mil-
$13()0 ,y "«teawnu euMta l i s . Una 
na F wl?!)/» 'vni co¡ío ^ d a n^qul-na. JS. wllllts, Villegas. 58: d* 19 « 
2 P- m- 5349 5~aba 
I N D U S T R I A L E S 
^ COMBUSTIBLE ECONOMICO 
Con solo el 50 por 100 de c a r b ó n tra-
bajando 10 horas diarias, se h a r á la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el " A N 7 I - I N C R U S T A D 0 R G L Y N N , " 
p í d a s e prospecto en e s p a ñ o l , certifi-
cados que garantizan el buen resul-
tado. C . J . G L Y N N , Apartado 152. 
H abana . 
54Y6 fi ab 
O ANCA: S E V E N D E UNA MAQUINA 
VX de arar, casi nueva, marca "Intprñfl 
clonal," de 45 caballos, trabaja con M-
solina o alcohol. Puede verse en la RÍe 
rra de Guareiras, donde Informa el se-
TnnnJ0AéKií/,^a,]ger• X 611 COl6n. 61 Señor 
Juan Achútegui. 
C 1881 30d-15 
¡SCELANEA 
¡ P E L E T E R O S ! 
Vendo 400 pares de zapatos de sofínm 
de distintos tipos, a $0.90 el par /anf-' 
tos que no están atrasados. Verdadera 
gansa. B. Barrlé, O'Reilly, número 57 
llábana. 
. 7-:K 2 ab 
GANGA] S E V E N D E . MUY HVKVTO un horno portátil, marca Ilublard' 
Puede ver en Jesús del Monte, 535. 
_ ••• 2 ab 
T I N A COCIXA D E OAC. UNA CAMA D E 
* J hierro y metal. Una máquina para la-
var y una máquina Slnger, para desocu-
par el local, se venden en m6dicos pre-
cios. Calle 27, número 317, entre 0 v 4 
Vedado. ' • 
70̂ l̂•', 30 mz 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de cas taño y ro-
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en S a n Isi-
dro, 24 . T e l é f o n o A-6180. Zalvidea, 
Rios y C a . 
« o O *1 
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W 5 4 L U P 
H A C E N D A D O S Y G A N A D E R O S 
BTTRBOS SEMEXTAI^ES, ya llegaron loe muy fammios del rico ganadero ««villa-
no D. Antonio Can tro. Tienen de 8 • fi año* y de 7 * 8 martas de alzada. Son 
pocos y muy valioso». Kmn esperados y se venderán pronto. Están en la Clí-
nica Valdivieso, Concha, 8. 
GAEEOS J E R E Z A N O S FINOS. Hay 200, algunos de la» cría» de lo» toreros L a -
gartijo y el Guerra. Se pueden ver en Jesús del Monte. 98, al lado de E a 
Purísima. 
I n f o r m a s u d u e ñ o , D . A n t o n i o C a s t r o , C o n s u l a d o , 1 3 2 
C 2016 alt 7d-18 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
( V I E N E D E L A P R I M E R A PLANA^ 
Pueblo, en Madrid, entre delegacio-
nes de los gremios obreros, las cua-
les estaban organizando una huebra 
generaL E l p e r i ó d i c o agrega que de-
bido a l a cr i s i s e c o n ó m i c a existente 
en E s p a ñ a , e l Gobierno h a b í a asumi-
do una actitud firme aunque conci-
l iadora. H a ordenado a los goberna-
drres de las provincias que i n -
formen inmediatamente a l Gobler-
no acerca d é l a s i t u a c i ó n do los 
obreros que se ha l lan s in trabajo, 
b a s i f i c á n d o l o s , s e g ú n el oficio a 
que se dediquen. 
" L e Temps** dice que l a a l i i c i i s i -
t u a c i ó n e c o n ó m i c a por- que atra-
r i e u E s p a ñ a , se debe, en parte, a l 
b ioqnéo submarino que tiene esta-
1 kc ldo Alemania , lo cua l interrumpe 
las exportaciones e Importaciones, 
i g r e g a que la s i t u a c i ó n en I s l a s t a -
kaclas es sumamente d i f í c i l . 
I V S l T U A C l O l i E > E S P A Ñ A 1V0 
H 4 C A U S A D O S O R P R E S A E N 
v f A S H n r ó T O N 
f ingrton, .Marzo 29. 
L a s frecuentes noticias recibidas 
de I N n a ñ a sobre l a Inquietud gene-
rpl , debido a su actitud hacia l a gue-
i r a y la escasez de alimento, cas i 
nn l t er sa l , hizo que los funcionarlos 
del Departamento de Estado recibie-
ran la noticia de l a s u s p e n s i ó n de 
las g a r a n t í a s constitucionales, s in 
que les c a u s a r a sorpresa. Desde que 
e s t a l l ó l a guerra han ocurrido disen-
siones internas con m o t í r o de l a po-
i í t i c a de E s p a ñ a en esta guerra, y 
durante los ú l t i m o s meses, especial-
mente con e l recrudecimiento de l a 
c a m p a ñ a submarina alemana, l a fa l -
te de comestibles h a agravado l a s i -
t u a c i ó n . , 
L o s funcionarlos a q u í , comentando 
l a semejanza con lo ocurrido en l a 
r e v o l u c i ó n rusa , que t a m b i é n e m p e z ó 
por u n a inquietud p o l í t i c a general, e 
Igualmente agravada por l a escasez 
de comestibles, se negaron a pronos-
t icar c u á l s e r á el resultado. 
L a s ú l t i m a s noticias dan cuenta de 
que l a escasez de comestibles se h a -
ce sentir Igual en e l campo que en 
l a s ciudades. L o s submarinos alema-
P a l a b r a s 
d e C a n i l l a 
Consagrado por el í x i to en Europa, ha 
llegado a Cuba el FIMONAE, medicamento 
de excelentes cuaUdade» para combatir 
todas las afeccione» de lo» órganos de la 
respiración, desde el simple catarro a la 
tisis. Léase este certificado: 
'He ensayado cUnlcamente los produc-
tos FIMO NAL y ESTOMAGOL. quedando 
muy complacido de los efectos terapéu-
ticos obtenidos de los mismos. 
Dr. Camila." 
Este facultativo es Catedrático de Te-
rapéutica de la Universidad de Barcelona, 
miembro de la Real Academia de Medi-
cina y una de la» personalidades de ma-
yor reUeve científico de España toda, 
F I MO N A I, destruye la» causas de las 
afecciones del pecho, higieniza ios órga-
nos afectado», purifica el organismo y 
lo reanima. Toda» las boticas lo venden. 
Depósito principal: farmacia del doctor 
M. Criarte y Cía.. Consulado, 34 y ¿S. He 
remite al recibo de $1-50. 
C 1899 nlt lt-15 2d-22 
J . A. B a n c o s y C a . 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o , 2 1 - T e l . A . 1 7 4 0 
C A J A 
D E A H O R R O S 
Admitimos depós i to s desde 
na peso, pagando el tres por 
ciento de interés a l a ñ o . 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, pndiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
su d e p ó s i t o cuando lo tenga a 
bien. 
J . A. B a l i c e s y G a . 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e E s p a ñ a . 
nos han hundido muchos barcos es-
p a ñ o l e s ; han hecho que otros no se 
aventuren a sa l ir y vlrtnalmente han 
paralizado e l comercio exterior. E l 
resultado ha sido que el p a í s se ha l la 
amenazado por una cris is industrial . 
ü n motivo m á s profundo t o d a v í a 
de la d i s e n s i ó n reinante ha sido l a 
po l í t i ca que E s p a ñ a h a obserrado 
durante l a guerra . S e g ú n los Infor-
mes recibidos aquí , l a Corte, e l Cle -
ro y el E j é r c i t o son decididamente 
piogermanos, a s í es que los aliados 
de la Entente no han confiado plena-
mente en E s p a ñ a . E n cambio, los I n -
tereses comerciales, a l Igual que en 
muchos de los p a í s e s neutrales, y e l 
pueblo en general , d í c e s e que son 
ar.tlgermanos. 
E s p a ñ a ha protestado contra el 
hundimiento de' sus barcos mercan-
tes con m á s o menos acr i tud; pero la 
noticia de que h a b í a enviado un u l -
t i m á t u m a Alemania en c o n t e s t a c i ó n 
a las demandas de los Intereses co-
merciales del p a í s , no ha sido con-
firmada. 
E s p a ñ a r e h u s ó endosar l a nota 
pacifista del Presidente TVIlson el 
iT.viemo pasado, alegando que era 
inoportuna, y con frecuencia se han 
publicado despachos declarando que 
el Rey Alfonso abrigaba la esperan-
za de ser el mediador a l terminarse 
IB guerra. 
D e c l á r a s e que Alemania ha llevado 
a cabo una c a m p a ñ a s i s t e m á t i c a p a r a 
propagar esa Idea, lisonjeando a l a 
clase intelectual y a los "leaders'* de 
la op in ión p ú b l i c a . 
E l apoyo de E s p a ñ a se ha solicita-
do t a m b i é n ardientemente por su 
probable Influencia en l a A m é r i c a 
lat ina. 
E l Embajador de E s p a ñ a , s e ñ o r 
Marqués de R l a ñ o , no tiene noticia 
alguna oficial de l a s i t u a c i ó n en su 
p a í s . 
R E L E Y O D E L G E N E R A L P R I M O D E 
R I V E R A 
Madrid, marzo 29. 
E l gobernador mi l i tar del campo 
de Gibral tar , general Pr imo de R i v e r a , 
ho sido relevado de su cargo. 
L a noticia fué confirmada por el 
Jefe del (•obierno, s e ñ o r conde de R o -
niMiones. 
E l relevo del mencionado general 
es debido a las manifestaciones que 
« ste hizo, a p r o p ó s i t o de Gibral tar y 
Marruecos, en el discurso de entrada 
oue l e y ó en l a Academia de Ciencias 
de Cádiz. 
F \ E S T R E N O 
Madrid, marzo 29, 
l i a sido estrenada en el teatro I n -
fanta Isabel , una comedia en tres a c -
tos titulada ME1 milagro de las ro-
sas. 
L a nueva obra es original de los 
s e ñ o r e s P e l ü c e r y V i l l a r y h a obte-
nido buen é x i t o . 
L A COMPAÑIA D E L A R A A B U E N O S 
A I R E S 
Madrid, marzo 29. 
L a empresa del t e a t r » I a r a ha en-
viado a l a de la Opera de Buenos A l -
io- el elenco de l a c o m p a ñ í a del p r i -
mero de los mencionados teatros. 
L a citada c o m p a ñ í a e m b a r c a r á e l 
7 de junio p a r a l a capital de l a A r -
gentina. 
L A H U M A N I T A R I A O B R A D E L R E Y . 
S E I S F V D U L T O S C O N S E G U I D O S 
P O R D O N A L E O N S O 
Madrid marzo 29. 
E l rey don Alfonso h a recibido un 
radiograma del emperador de Aus tr ia 
H u n g r í a en e l que le comunica haber 
ar cedido a sus deseos Indultando de 
la pena de muerte a seis complicados 
on el ruidoso proceso de Bauyluca . 
E n t r e los indultados se encuentran 
aiGninos diputados a Cortes y altos 
personajes de Bosnia . 
L a noticia h a causado excelente I m -
p r e s i ó n . 
B O L S A D E M A D R I D 
Madrid, marzo 29. 
Se han cotizado las l ibras e s t é r i l -
ñas a 22,0.'). 
L o s francos a 79.25. 
T l S G p B Z 
(VlicJNE D E L A P R I M E R A PLANA) 
I extendiendo uno de estos por l a suma 
! que se le i n d i c ó . 
E n ese instante los detectives, a l 
-cuitarse e l sombrero Muina. que era 
la c o n t r a s e ñ a quo le h a b í a n dado, 
I c i restaron a uno de los estafadores, 
| pues el otro no c o n c u r r i ó a la c i ta . 
E l detenido dijo nombrarse R a m ó n 
| Fenulndez R e g ó , natural de E s p a ñ a . 
j He 35 a ñ o s de edad, carrero y vecino 
de F l ñ e r a y Clave l , e n el Cerro, 
F e r n á n d e z R e g ó n e g ó l a a c u s a c i ó n 
j nue se le h a c í a , diciendo que s i acom-
¡ pañaba a Muina, era porque se lo en -
c o n t r ó casualmente, aceptando l a I n -
v i t a c i ó n que le hizo para temar en el 
c; fe y a c o m p a ñ a r l o a l a casa ban-
carla . 
E n l a Jefatura de la P o l i c í a Secreta 
s a p e r s o n ó m á s tarde el s e ñ o r Anto-
nio Prado y R o d r í g u e z , apoderado de 
IOB s e ñ o r e s D I g ó n y Hermanos, el quo 
raMficó lo visto por los detectives, 
agregando que F e r n á n d e z R e g ó estu-
vo la noche anterior en l a casa, d i -
ciendo que le tuviesen preparados 
ires billetes de a mi l pesos cada uno, 
una cantidad igual a l a que aquel so-
l ic i tó de Muina. 
E l acusado I n g r e s ó en el V i v a c y 
s T á presentado en el d í a de hoy ante 
el Juez de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n 
Segunda, 
( í I I O C I E N T O S P E S O S P O R D O C E 
M I L 
Hace seis a ñ o s R a m ó n Otero M a r i -
ño , de 24 a ñ o s de edad, l l e g ó a C a -
m a g ü e y como Inmigrantes, de E s p a ñ a . 
Desde esa fecha, hasta hace unos diez 
días , siempre estuvo trabajando en 
las v í a s f é r r e a s de los ingenios y de 
la Cuban Central , en el poblado de 
C é s p e d e s , C a m a g ü e y , E n ese tiempo 
como producto de sus ahorros, l ogró 
reunir la suma de ochocientos pesos, 
con l a que vino a esta ciudad para 
embarcarse rumbo a su pa í s . 
A l l legar a l a Habana se h o s p e d ó 
en el hotel Cubano, Egldo 91, espe-
rando la sal ida de un buque que ce 
dirigiera a E s p a ñ a . 
Anteayer, transitando po- el Male-
cón , a c o m p a ñ a d o de dos convecinos 
suyos, fueron interpelados por un i n -
dividuo de l a raza blanca, que le pre-
g u n t ó dónde estaba el Consulado A l e -
m á n , pues é l no c o n o c í a la Habana, 
E l desconocido los a c o m p a ñ ó en su 
paseo d l c l é n d o l e s que era sobrino de 
un sacerdote que h a b í a sido cura p á -
rroco de B e l é n , quien a l morir le de-
jó la suma de doce mi l pesos para 
que la repartiese entre la pobreza de 
la ciudad y que teniendo él que m a r -
charse para el extranjero, neces í i laba 
tres personas que so h ic ieran cargo 
de la r e p a r t i c i ó n , c o b r á n d o s e cada 
uno mil pesos y los nueve mi l res -
tantes para obras b e n é f i c a s . Otero y 
sus amigos aceptaron el negocio, yen-
ac el denunciante a l Banco E s p a ñ o l 
de donde extrajo su capital , Jos ocho-
cientos pesos. 
E n el muro del M a l e c ó n se l l e v ó a 
efecto la entrega, recibiendo Otero, 
a cambio de su efectivo, un p a ñ u e l o 
que c o n t e n í a un per iód ico , un sobre 
y varios Impresos, Cuando el estafado 
vino a darse cuenta del e n g a ñ o , e ra 
tarde, y a h a b í a desaparecido el t i-
mador. 
De esta denuncia c o n o c i ó el Juez de 
I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Segunda. 
F S T A F A D E C I N C O M I L P E S O S 
E n la m a ñ a n a de ayer c o n c u r r i ó 
a las oficinas de l a P o l i c í a Secreta, 
d e n u n c i á n d o l e a l detective de guardia 
s e ñ o r Amador P r í o Rlvas , que hab ía 
sido v í c t i m a de la estafa de cinco 
mi l pesos, Dionisio Marroquln G o r ó s -
tegul, natural do E s p a ñ a , de 22 a ñ o s 
do edad, dependiente y vecino de 
Obispo, n ú m e r o 2. 
Re f i r ió M a r r o q u í n que transitando 
el día anterior por l a cal le de Sol, 
e n c o n t r ó a un Individuo decentemen-
te vestido, a l que no conoce, y quien 
le dijo que hic iera el favrv de acom-
p a ñ a r l o hasta el Convento de San 
Franc isco , pues é l no c o n o c í a l a c iu -
dad. 
Cuando ambos se d i r i g í a n hac ia el 
lugar Indicado, se les p r e s e n t ó otro 
sujeto entablando c o n v e r s a c i ó n con 
ellos. E l primero entonces dijo que 
é l hab ía venido de E s p a ñ a y t r a í a 
se's mi l pesos para repartirlos entre 
las viudas de los e s p a ñ o l e s que m u -
rieron en la guerra y hospitales de 
e*ta ciudad y que s ó l o deseaba una 
persona que le diese en g a r a n t í a c in -
co mil pesos y darle a s í la c o m i s i ó n 
del reparto, 
M a r r o q u í n a c e p t ó l a encomienda, 
quedando citado para la m a ñ a n a de 
ayer entregarle en l a Alameda de 
P a u l a los cinco mil pesos al que des-
p u é s r e s u l t ó ser un estafador. 
A s í lo hizo el denunciante, extra-
yendo a l efecto sus ahorros del C e n -
tro Gallego y del Centro Asturiano, 
R e c i b i ó a cambio de sus cinco mil 
pesos en efectivo, un bulto envuelto 
en un p a ñ u e l o , que abierto por el 
perjudicado en su casa, v i ó que s ó l o 
c o n t e n í a varios papeles y dos peda-
zos de hojalata. 
F s t a es la denuncia que hizo ante 
la Secreta Marroquín , pero por m a -
nifestaciones que particularmente tu 
v^ con u n pariente suyo, parece que 
n c s ó l o h a sido estafado por el sujeto 
desconocido a que se ref ir ió , sino por 
dofc camareras de café , de una de las 
cuales parece que el denunciante e s t á 
prendado. 
ED e l UT n a d o r c s " 
( V I E N E D E L A P R I M E R A PLANA) 
t i teatro Payret con gran é x i t o , em-
barcó ayer para New Y o r k , en el va-
por "México", con su c o m p a ñ í a . 
T a m b i é n l leva Schaeffer los caba-
llos con que trabaja, que se dijo se 
los h a b í a n quitado los alzados, no 
llegando a confirmarse, 
O T R A S E N T R A D A S D E A Y E R 
E l vapor noruego " L o s n a " l l e g ó de 
Cr i s t ian ía y Newport News, con c a r -
ga de papel para p e r i ó d i c o s y ado-
quines. 
E l "Henry M F lag l e l" l l e g ó de 
K e y West, con carga general. 
E l vapor americano "Panuco" l le-
g ó de New Y o r k , con carga general 
E l vapor i n g l é s "Tagua" l l e g ó de 
New Y o r k , con carga y 18 pasajeros 
de t r á n s i t o para Centro A m é r i c a , 
E l vapor d a n é s "Anua Maersk" l le-
g ó de V i t a en lastre y s e g u i r á a S a -
gua l a Grande a tomar a z ú c a r . 
E l vapor correo "Mlaml" l l e g ó de 
K e y "West a las cinco de l a tarde, con 
'¿'¿ pasajeros, 
L O S Q U E S A L I E R O N 
E l vapor correo "Mascotte" s a l l ó 
para K e y West y Tampa , con carga y 
50 pasajeros 
E l vapor americano "Pastores" s i -
g u i ó ayer a l medio d í a v iaje a Co lón 
y Puerto L i m ó n , con el t r á n s i t o de 
New York . 
E l ferry-boat "Flagler" s a l l ó para 
K e y West en lastre. 
E l vapor americano " M é x i c o " s a -
l ló para New Y o r k , con carga y 50 
pasajeros. 
T a a l t e r a c i ó n . . . 
( V I E N E D E L A O C H O ) 
2 José Seberlo Rniz. 
3 Juan Manuel Alvarez. 
4 José Rafael Castellanos Pinto. 
5 Antonio Benito Alonso, 
6 Emilio Arverola Quiles. 
7 Rafael Trujillo Morales. 
J a b ó n 
C s e l j a b ó n p r e f e r i d o p a r a l a v a r . 
E l a b o r a d o e n l a f á b r i c a " L a P u -
r í s i m a * ' ( L u y a n o ) , c o n m a t e r i a l e s 
e s c r u p u l o s a y c i e n t í f i c a m e n t e e s -
c o g i d o s ; r e ú n e m u c h a s v e n t a j a s , 
q u e l o h a c e n s e r s u p e r i o r a o t r o s 
s i m i l a r e s : : : : : : : : * : : : : : : 
L a p e r s o n a q u e l o u s a u n a s o l a 
v e z , n o c o m p r a o t r o . - S e v e n d e 
e n t o d a s l a s t i e n d a s d e v í v e r e s . 
Prorinrla de Santo Clarat 
1 Nicolás Clavez, 
2 Domingo Rodríguez. 
8 Néstor Cañizares. 
4 Joeé Brlto Expftslto. 
6 Secundlno Rodríguez, 
7 Leonilo Abreu. 
8 Ltonilo Delgado, 
9 Ramdn Caballero, 
10 Manuel Hidalgo. t 
I t l Rogelio Aragón Medinllla. 
12 Lorenzo Chávez, 
13 Urbano Leiva González. 
14 Indalecio Orozco Crespo. 
15 Higinlo Báez. 
16 Waldo González. 
17 Angel Torres. 
18 Robustiano Quirds. 
19 Gregorio González, 
20 Leopoldo Domínguez. 
21 Ramón Pérez. ^ 
ProTinrta d« Oriente: 
1 Dámaso Machado. 
2 Pastor Labajo. 
3 Víctor Labaj-o, 
4 Marcelino Lnbayo. - S 
5 Ramón Azaharos Lamerte. 
6 Nitolás Avila. 
Además se han presentado al comandan-
te del crucero Cuba en Caimanera, el se-
gundo teniente José Rodríguez Feo, del 
Escuadrón número 1, del Regimiento nú-
mero 3 de Caballería y el cadete gradua-
do Julián González Saldamando, 
T R E S P R E S E N T A D O S 
Ayer fueron conducidos ante el señor 
Juez Especial Charles Quesada Almansa, 
Ramón Quesada Reinaldo y Francisco Zú-
filga, acusados de estar alzados en ar-
mas y haberse presentado a las fuerzas 
del gobierno. 
Quedaron en libertad con la obligación 
de presentarse periódicamente al Juzgado. 
C U A T R O P R E S E N T A D O S 
E l representante s e ñ o r Bel l sar lo 
R o d r í g u e z , condujo ayer a Palac io , 
presentando a l s e ñ o r tíubüecretarlo 
de G o b e r n a c i ó n , a los s e ñ o r e s E m i -
lio Alrero la , Rafae l T r u j i l l o , Anto-
nio B e n í t e z y Rafae l Castel lanos, 
que se dec ía que estaban alzados. 
E l l o s f irmaron un acta en que h a -
cen constar que solo estaban escon-
didos. 
OCHO P R I S I O N E R O S D E G U E R R A 
A las nueve y media de la noche de 
ayer, el teniente del Ejército. Amérlco Lo-
ra y una pareja de soldados, condujeron 
al Vivac en una ambulancia del cuartel 
Calixto García, a ocho individuos que 
fueron hethos prisioneros a los rebeldes, 
en el combate habido ayer en los montes 
de la Calera, en el término municipal de 
Bejuca!, 
Los individuos detenidos se nombran: 
André? Carratalá, Pedro Mora, Abelardo 
Laferté, José Benítez, Cecilio Martínez, 
Sabino Prieto y Joaquín Viera Hernán-
dez y otros. 
Todos ellos pertcneefan a la partida 
mandada por Ignacio Castro y Pancho 
Forcade. * 
N U E V E D E T E N I D O S E N L A E S T A C I O N 
T E R M I N A L 
Loa expertos de la Policía Nacional, F . 
Zamora, H, Santana, A. Grafía y A. Ro-
dríguez, detuvieron ayer en la Estación 
Terminal a Rafael Pestaña, Alvaro Gar-
cía Pérez (a) " E l zurdo", Mariano Gon-
zález Travieso, Dionisio Herrera Gonzá-
lez, Andrés Curbelo Alonso, José Andador 
Díaz, Ernesto Víctores y Sáncher, José 
Lino Amador Amador y Nemesio Victoria 
Asela, vetino de Guanajay. 
Se les acusa de pretender alzarse en ar-
mas contra el gobierno a cuyo efecto se 
embarcaban para Coliseo, Matanzas. 
Los detenidos negaron la acusación, 
manifestando que iban a trabajar a ese 
pueblo. 
Ingresaron en el Vivac a la disposición 
del señor Juez Especial, 
D E T E N C I O N D E UN ALZADO 
Conducido por una pareja del Ejército 
Ingresó ayer en el Vivac Benigno Rodrí-
guez, a quien se acusa de estar alzado. 
T R E S L I B E R T A D E S 
E l señor Juez Espetíal decretó ayer la 
libertad de Francisco Armenteros Infan-
te, Daniel Fernández López y Carlos Or-
tega Padrón, que se encontraban en el 
Vivac, acusados de conspiración. 
D E T E N I D O POR L A S E C R E T A 
E l Subinspector Luis Menéndez y el de-
tective Izquierdo, de la Policía Secreta, 
detuvieron anoche en la Estación Termi-
nal a su llegada a la Habana, a Gonzalo 
González Molina. 
Obedete la detención de este individuo, 
a que según Informes obtenidos por el se-
ñor José Llanusa, González estuvo alzado 
en esta provincia, dirigiéndose después a 
Pinar del Río, donde se presentó siendo 
puesto en libertad por el Juez Especial; 
pero al regresar a esta capital lo hacia 
enn el propósito de alzarse nuevamente. 
González Molina fué remitido al Vivac. 
OCUPACION D E T R E S CARTUCHOS D E 
DINAMITA T UN R O L L O D E MECHA 
El vigilante de la Policía National nú-
mero 967, de la Sub-Estación de Arroyo 
Naranjo, detuvo ayer a Antonio Miguel 
Dovis, Juan Calderón Miguel y Miguel 
García González, vecino de Pasaje, entre 
Ba. y 7a., en el reparto Buena Vista, por-
que en un bohío de los Conocidos por 
vara en tierra, situado en el reparto Los 
Pinos y en el que viven accidentalmente, 
tenían tres cartuchos de dinamita y un 
rollo de mecha, que ocupó. 
Los acusados dicen quo esos cartuchos 
los tenían desde que trabajaron en las 
canteras. 
S a c i e d a d C u b a n o 
" D e L a S a l l e " 
Atmlar nú mero 108 112.—Habana. 
Velado l l terarla-muslcal a benefi-
cio de la Sociedad cubana "Do L a 
Salle", bajo la Pres idenc ia del Rvdo. 
Hno. J o s é C r l s ó s t o m o , Rector de l a 
fAcademla "De L a a a i w 
l i o . de A b r i l . a T a s f * ' el * 
P R O G R A M A 
Pr imera Parte 
Himno At lé t l co . ¿ f V 
8 * l o s POT lo8 sefir 
Vida. P a s i ó n y Muerte de 
S e ñ c r Jesucristo. 6 • | 
Discurso, por el señor p0# 
lio. Presidente de la ^ S 6 1 *I3 
P r o y e c c i ó n de la s e g u ^ ^ , 
P a s i ó n de Nuestro S e ñ o ? ^ ^ 
s P r o y e c c i ó n de la e g u ^ i 
l a Pap<A" J -
crlsto, 
"Un Gobierno Ajeno" «nr 
socios por 
P r o y e c c i ó n de l a tercera 
la P a s i ó n de Nuestro S e ñ J r ^ ^ 
cristo. oenor JetüJ 
" L a T r a v l a í a ' l de Verdi m 
por la s e ñ o r i t a 'Luisa M a r ¿ p ail0M 
P r o y e c c i ó n de la cuarta tv^mos 
l a P a s i ó n de Nuestro Señor Je^jM 
J L o s inventores-', por Alberto J 
P r o y e c c i ó n de la quinta part» \ 
ia P a s i ó n de Nuestro Señor T ^ 
cristo J*ii- | 
S E G U N D A P A R T E 
^ " L a s Alondras", Canto por el c j 
P r o y e c c i ó n de l a sexta parte . i . i 
P a s i ó n de Nuestro Señor J e s ^ 
"Disahirso de un Alcalde Ara*n 
nes", por Fel ipe Prancesch 
P r o y e c c i ó n de l a sépt ima parte rt 
l a P a s i ó n de Nuestro Señor j J , ' 
cristo, e8"H 
" E l Chiflado", por varios socios. 
P r o y e c c i ó n de la octava parte d l̂ 
l a P a s i ó n de Nuestro Señor J«m 
cristo, ^ 
" L a Ter tu l ia Cursi", por Nicolás 
A z c á r a t e , 
P r o y e c c i ó n de l a novena parte d? 
l a P a s i ó n de Nuestro Señor Jesucris-
to. 
Romanza, por el tenor. Mariano Me-
léndez . 
P r o y e c c i ó n de l a déc ima parte „ 
l a P a s i ó n de Nuestro Señor JesuJ 
cristo 
N O T A . — L a s papeletas de entrada! 
se expenden en l a Porter ía del Co-| 
leglo. 
R E P A R T O 
"Vida, P a s i ó n y Muerte de Nuestro] 
S e ñ o r Jesucristo", en diez partes, pe-
l í c u l a ^de nueva creac ión . 
"Un Sobretodo Ajeno", saínete có-
mico en un acto. Personajes: 
D, Simplicio, J o s é Escudero. 
D. P a p á Vientos, Alfonso Hará 
D. Tarugo, Ascencio Revesada 
D. Mataperros, Cándido Fernán-
dez. 
D, Mllindres, Alberto Camacho. 
Gendarme, J o s é García. 
Camarero, Carlos G a r c í a 
" E l Chiflado", comedia bufa en un | 
acto. Personajes: 
D. Abundio Lampar i l la , abogado, j 
Ascencio Revesado. 
D, L u c a s Garc ía , chiflado, Lulsl 
F e r n á n d e z . 
D, L u i s , Alfonso Haro. 
Criado, J o s é Escudero 
L a parte musical e s tará a cargo I 
del reputado profesor de plano, se-
f:or Mateu, tomando parte también el 
aventajado n i ñ o Alberto Mateu, que] 
e j e c u t a r á varios n ú m e r o s en la man-
dolina y en el v io l ín . 
Director a r t í s t i c o : Antonio Grillo. 
D i n e r o : lo fac i l i to en pequeñas 
y g r a n d e s c a n t i d a d e s , sobre pren-
d a s , m u e b l e s y obje tos de arte, in-1 
tereses tan r e d u c i d o s h a s t a el uno 
p o r c i e n t o , s e g ú n c a n t i d a d . Con-
s u l a d o , 9 4 y 9 6 . T e l é f o n o A-4775 . 
L o s T r e s H e r m a n o s . 
ROBO E N MOXTE « 7 . 
A la policía Nacional denunció arer D*-
go Chirino. vecino de Monte número is . 
que durante la madrugada anterior IM | 
ladrones habían penetrado en su ^ J ] ' 
lio, llevándose de una vidriera propledai 
del señor Francisco Nflfiez Cabrera, resi-
dente Infanta número 3. dinero 
tlvo y títulos de la Renta por valor de 
más de dnenenta pesoe. . 
l a vidriera tenía las ceredauras violen-
tadas, j 
MSRTONADO E N UN GARAJE 
F « i x Martínez Moren, vecino de 
naglgedo número 42. fué asistido ayer en 
el segundo Centro de Socorro de les ^ 
jrnives en la mano derecha que sutno 
?o™or'e dicha extremidad con Pl™J ^ 
nn automóvil en el garaje establecido en 
Zanja esquina a Soledad. 
S e c r e t o d e J o v e n í o d 
Conservar la cabeza joven, con ti 
cabello siempre negrro, siempre sua-
TC, bril lante y rizoso es secreto qne 
conocen quienes a l asomo de las P" 
meras canas, usaron Ií6 * w 
Transformador del cabello ie 
rue lve su color nesrro natural, de 8 
juventad, rizoso, suave, 
del cabello sano y nuevo. Se rende ea 
s e d e r í a s y boticas. , 
C1681 a l t 2^-24 
Zona M de la Habana 
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